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E L Ö S Z Ó. 
A M a t h e m a t i k a i és T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
á l l a n d ó b i z o t t s á g 1874-ben folytatta az ország 
természettudományi megismertetését eszközölni s e 
szempontból a beadott munkálatokat kiadta, más-
részt uj adatok gyűjtésére a vállalkozó búvárokat 
pénzzel segítette. 
A jelen xn-ik kötetben !) dolgozat van, 4 növény-
tani, ií geologiai, üí hydrografiai és 1 állattani. 
A növénytaniak között három a bizottság megbí-
zottjaitól van, s itt legelőször is kiemelendő J a n k a 
V i k t o r m. n. muzeumi őr dolgozata (vm. szám) mint 
része azon jelentésnek, melyet a bizottság némi segély -
zésével 1868 és 1869-ben tett utazásai alkalmával 
tett kilátásba. Itt jelesen adatokat közöl Magyarhon 
délkeleti, valamint Erdély flórájához. 
L o j k a H u g ó (v.), a xi. kötetben megjelent 
munkájához második közlemény gyanánt felsorolja 
az általa éjszaki Magyarhonban eddig (1858—1869) 
gyűjtött zuzmókat, és reményli azokat egy későbben 
tervezett ut ja alkalmával még tetemesen gyarapítani. 
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B o r b á s V i n c z e (ív.) 1874. nyarán gyűjtött 
növényanyagát Berlinben dolgozta fel, hova a minis-
teriuni által továbbképezési szempontból küldetett 
ki, és hol a hazai anyag feldolgozására nagyszerű 
alkalom nyilik különösen Willdeiiow herbariuma 
által, mely mint ereklye őriztetik. Willdenow maga 
sok magyar s keleti növénynek auctora s gyűjtemé-
nyéibe kortársai Kitaibel, Marschal, Bieberstein stb. 
által számos magyar s keleti originale jutott. Az egész 
anyagot nem volt ideje még feldolgozni, de minthogy 
egyet-mást elszórva már közzétett s közrebocsátani 
akar, az eddig talált legfontosabb eredményeket 
»Ujabb jelenségek a magyar flórában« czím alatt az 
Akadémiához is beküldi. 
B o 11 a J án os tanár (vi.) öt uj gombafajt ismertet 
meg Pozsony vidékéről, hol a nyilvánnőszőkön kivül 
a lopvanőszők s ezeknél különösen a gombák is lekö-
tötték figyelmét, mire a megelőző szokatlanul gomba-
dús évek kedvező alkalmat nyújtottak. 
A geologiai dolgozatok közül egy készült a 
bizottság segélyezése alapján s ez K o c h A n t a l (n.) 
előleges jelentése a sz.-endre-visegrádi trachythegy-
csoportnak 1874. év nyarán bevégzett részletes föld-
tani vizsgálatáról, mint folytatás azon jelentéséhez, 
mely ugyanazon területről a közlemények ix. köte-
tében (1871.) lett közzétéve. A gyűjtés eredménye 
vagy 200 ásvány és kőzet, s 300 darab kövület. 
Különösen Dömös, Maroth, Esztergom, Sz.-Kereszt 
és Sz.-László vidékén tette most kutatásait, és igy a 
Dunajobbparti tracliyt-képlet egészen fel lévén véve, 
az összes anyagnak feldolgozását s a részletes jelentés 
megkészitését helyezi kilátásba. 
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A másik geologiai dolgozatot Gese l l S á n d o r 
bánya-geolog küldötte be (ix.), adatokat szolgál-
tatván benne a mármarosi m. kir. bányaigazgató-
sághoz tartozó azon vaskőbányateriilet földtani ismer-
tetéséhez, mely a fejérpataki vasgyárhoz tartozik a 
megye északkeleti részében a raliéi kerületben. Mun-
kájához saját felmérése és rajzolása alapján készült 
két szép földtani térképet csatol, melyek egyikén a 
vasérczterületnek általános — másikán a luchii vas-
kőbánya részletes földtani viszonyai vannak kitün-
tetve. Még kőzetek, különösen a vasérczeket képvi-
selő példányokban is vannak beküldve, a melyek az 
egyetemi ásványtani intézet gyűjteményében őriz-
tetnek. Ily részletes dolgozatok bár mentől több 
bányahelyről érkeznének be az Akadémiához. Azok 
közzététele által honunk ismeretében szép haladás 
volna elérhető. Gesell ur térképén figyelmessé tesz 
még az építésre, üveggyártásra, vagy máskép hasz-
nálható kőzetekre, valamint az ásványvíz-forrás- és 
gyógyfürdőkre is. 
A liydrogi'afiai munkák egyikét egy vidéki ter-
mészetbúvár S c h e r f e l A u r é l (i.) küldötte be Fel-
káról, tátra-fiiredi Castor és Pollux nevü két ásvány-
forrást vegytanilag elemezvén. Meghatározásának 
eredménye szerint azok csekély vastartalmú aczél-
forrásoknak tekintendők, de tetemes mennyiségű 
szabad szénsav kíséretében. Elemezte továbbá még 
az ezen forrásokból leüllepedett sárga vasokkert, 
melyben a mikroskop alatt szerves testeket is fede-
zett fel. 
B e r n á t l i J ó z s e f (vn.) a, budai keserüforrá-
sokat tárgyalja a mai napig megjelent számos elemzés 
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figyelembevétele mellett, és gyakorlati megjegyzé-
seket, valamint elméleti combinatiokat tesz ezen 
g y ó g y kincsünk természetét illetőleg. 
Az állattan egy munkával van képviselve Hor-
v á t h és P a v e l által, Magyarország makrolepidop-
terái lévén összeállítva a szétszórt adatokból és saját 
észleleteikből, s azoknak jegyzéke közölve. Czéljok 
főleg az, liogy a pikkelyröpíí rovarok első nagy cso-
portjának földrajzi elterjedéséről Európa azon részén 
adjanak hű és teljes képet, melyet a Kárpátok kerí-
tenek be nagy félkörben, és faunistikai tekintetben 
összekötő kapcsot képez a közép-, dél- és kelet-euró-
pai fauna-teridetek között. Névjegyzékük 294 nem-
ben, összesen 997 hazánkban tenyező fajt sorol elő. 
Az erdélyi részeken tett észleleteket nem vették fel, 
mithogy azok a kolozsvári muzeum-egylet és a nagy-
szebeni természett. társulat kiadványában megtalál-
hatók. 
Utazásokat a bizottság segélyezése mellett tettek 
a következők : 
Növénytani tekintetben: S i m k o v i c s L a j o s , az 
egyetemen a füvészet tanársegédje, hazánk DK. hava-
sait óhajtván Borbás társaságában átkutatni, melyeken 
még igen kevés füvész járt, és a melyek érdekessége 
a Kárpátokéval vetekedik. Itt többi közt a mohok 
gyűjtésére terjesztené ki figyelmét, melyek a síkságon 
majdnem hiányzanak, a dombos vidéken pedig 
gyéren és többnyire a legközönségesebb fajok által 
vannak kéj) visel ve. A bánsági havasok moh-flórá-
járól semmi {«lattal sem bírunk. A Sarko, a Semenik 
s a havasok egész csoportja a Domugledig képeznék 
a kutatási tért. 
X I 
B o r b á s V i n c z e tanár Budapesten az állami 
főreáliskolánál, Simkovicscsal a Bánság déli részébe, 
hol már a mult évben is volt, de még sok tennivaló 
maradt hátra. Útját ismét három ízben : húsvét, pün-
kösd és a nagy iskolai szünet ideje alatt szándéka 
megtenni. A havasok volnának ezen évben különösen 
tekintetbe veendők. 
L o j k a H u g ó különösen a zuzmó virányt tanul-
mányozandó, húsvétkor Meliádiára, a nagy szün-
időben pedig a Retyezátra, Petrozseny vidékére és a 
Pareng-re szándékozik menni. 
Ur. F e i c h t i n g e r S á n d o r városi főorvos és 
főreáliskolai igazgató Esztergomban, Ugocsamegyé-
ben a mult nyáron tett kutatásait folytatandó, a 
Borsa, Tur és Tisza vidékére óhajtana menni, hogy 
e megyének fiivészeti viszonyaival teljesen megismer-
kedve, annak flóráját összeállilliassa. 
Állattani kutatásokra jelentkeztek: F r i v a l d s z k y 
J á n o s , ki Krassómegyét, tűzte ki magának, mint a 
mely állattani szempontból eddig nem volt átkutatva. 
Dr. H o r v á t h G é z a muzeumi őrseged a magyar 
alföld alsóbb vidékeinek, nevezetesen Csongrád- és 
Békésmegyének eddig alig ismert rovarfaunáját 
óhajt ja tanulmányozni. — M o e s á r y S á u d o r mú-
zeumi őrsegéd Zemplén- és Ungmegyék területét 
tűzte ki magának kutatás és gyűjtés szempontjából, 
adatokat nyerendő általa már a közel jövőben részle-
tenkint kidolgozni tervezett hártya- és reczésröpíiek 
faunájához. Ezen megyék állattani tekintetben mond-
hatni ismeretlenek, s a magyar nemzeti Muzeum 
gyűjteményében azok képviselve egyáltalán nin-
csenek. 
X I I 
Földtani tekintetben K o c h A n t a l egyetemi 
tanár Kolozsvárt a jelen év szünidejében befejezni 
kivánná a sz.-endre-visegrádi trachyt hegycsoportnak 
1871-ben megkezdett és 1872-ben folytatott részletes 
földtani vizsgálatát a benyújtott terv szerint. — Dr. 
S z a b ó J ó z s e f az u jabb eruptiv kőzetek rendszeres 
tanulmányával foglalkozva, s nj rendszerét a tracliy-
tokról nemcsak az Akadémia, hanem Bécsben a biro-
dalmi »Földtani Intézet« szakgyülésébcn is előadva, 
azon meggyőződésre jutott , hogy ezen nagyszabású 
feladat megoldásához, tanulmánya szellemében exten-
siv kutatások okvetlenül kellenek, és így az 1872-ben 
a bizottság pénzsegélyével támogatva tett utazását 
Szerbia éjszaki tracliytvidékein igen kívánatos volna 
folytatólag ezen ország déli vidékeire is kiterjeszteni, 
minthogy ott a délmagyarországi geologiai viszo-
nyoknak nevezetes folytatása van, s azok mintegy 
nagyszerű kiegészítést képeznek a magyarországi 
trachyt-képletekre nézve, de azon kivül a Bánságban 
s Péterváradon jelentkező régibb eruptív-kőzetek is 
igen szépen vannak kifejlődve, s eddig a tudomány-
ban alig megismertetve. Ugyanezen útjára kísérőül 
P o p o v i c s S á n d o r tanárt Újvidéken kéri némi 
segélyben részesíteni. 
A gombászati nagy munka »Icones selectae 
Hymenomy cetum nondum delineator um« harmadik 
füzetét is beklildötte kéziratban a szerző, s jelentése 
szerint még egy lesz. A megjelent második füzetből 
épen ugy mint az elsőből Kalchbrennernek rendel-
kezésére bocsát a bizottság 20 példányt szétosztás 
végett a specialis szaktudósok között. Ezeknek egyike 
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Ii a b on h o v s t , ki méltán a legilletékesebbek közé 
számíttatik, Drezdából levélben köszöni meg a szer-
zőnek s abban némileg az Akadémiára lévén vonat-
kozás, szabadjon ezen részt itt közölni. 
Dresden den 18. Mai 1874. 
Licbiverther Freund ! 
Ihr Prachtwerk, Heft 2, ist eben glücklich bestens 
conservirt eingetroffen. Ich bin erstaunt über die rieten 
neuen schönen Pilze. Tausend herzlichen Dank. 
Wohl Ihnen, bester Freund, trenn man so im Rücken 
gedeckt ist. Nur eine so situirte Akademie, wie die Ihrige, 
kann ein solches Werk ins Leben rufen, doch auch nicht 
alle, wenn sie es auch könnten, thun das, nicht alle haben 
Sinn und Interesse dafür. Es gereicht daher der Ungarischen 
Akademie nicht nur zum ganz besonderen Verdienst, sondern 
auch zur Ehre, ein solches Werk gefördert zu haben de. 
der ihrige 
L. Rabenhorst. 
A Petényi-féle hátrahagyott kéziratok, melyek 
alapján a bizottság egy füzetet 1864-ben kiadott, de 
többnek kiadása a szakemberek által nem ajánltatott, 
mert azok csupán egyes olyan adatokat foglaltak 
magukban, melyek még nagyjából sem voltak 
valami gyanítható egészszé összeállítva, Ivubinyi Fe-
rencznél mint a bizottság elnökénél s mint a kiadott 
füzet szerkesztőjénél, de különösen saját kívánságára 
és azon biztosításra, hogy ő mint az elhunyt barát ja 
és többször munkatársa, iratai rendezését magára 
vállalja, voltak letéve. Kubinyi bekövetkezett halá-
lával az örökös felszólittatott ezen iratok visszaadá-
sára, de eddig azon tudósítást vette a bizottság, hogy 
nem találtattak meg. Azok mint kézirat különösen a 
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lioni lelhelyekre mindenesetre becses forrásul szol-
gálhatnának. 
Az elnökség megüresedve lévén, a bizottság 
egyhangúlag abban állapodott meg, hogy annak 
elfoglalására dr. H a y n a i d L a j o s ő nagyméltó-
sága kéressék fel, ki is azt elfogadni kegyeskedett. 
Alelnöknek dr. N e n d t v i c h K á r o l y választa-
tott meg. 
A folyó (1874.) évre a bizottság rendelkezésére 
álló összeg ugyanannyi volt, 5000 frt, mint a mult 
évben, s munkálkodását kénytelen volt, csak ezen 
összeg határáig terjeszteni ki. 
Hogy az 1874. évnek teendői csak a következő 
1875-ben láthatnak napvilágot, ez a dolog természe-
tében fekszik, mert a gyűjtött anyag feldolgozása 
hónapokat sőt néha éveket is vesz igénybe. Azon 
munkálatok, melyek 1875. folytán terjesztetnek be, 
önálló füzetekben kiadatnak 100 példányban, míg 
400 példány fentartatik, hogy abból a kötet állit-
tassék össze, mi csak 1876. elején történhetik. 
Budapest, 1876. május. 
Dr. Szabó József, 
előadó és szerkesztő. 
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A tátrafüredi »Castor« és Pollux ásvány-
források vegytani elemzése. 
S C H E R F E L A U R É L V. gyógyszerésztől F e l k á n . 
»Castor« es »Pollux« ásványforrások Tátrafüreden egy 
kis körülfogott csak dél felé nyitva álló medenczében feküsz-
nek, mintegy 150 lépésnyi távolságban a délnyugatra eső s 
»Gondűzőnek« nevezett lakháztól és körülbelől 3230 bécsi 
láb (1021 méter) magasságban a tenger szine fölött. A két 
forrás távolsága egymástól csak 8-18 méter. Az egyelőre fá 
ból készített oldalfalazat a víztükrétől számítva Castornál 
0-44, Polluxnál pedig 0-73 méterre bat a mélybe; Átmérője 
az elsőnek 0'53, az utóbbinak 0-55 méter. A kutak nincsenek 
befedve. A fürdőigazgatóság, a forrásokat, még a folyó évben 
(1874) gránittal szándékozik körül falaztatni és csarnokkal 
befedetetni. 
Mind a két forrás vize tökéletesen tiszta és szintelen. 
Víztükrök nam mozog és sem felbuzgást, sem csendesen fel-
szálló légbuborékot nem lehet észlelni. A források fenekén 
és oldalfalazatain rozsdaszinü üledék látszik. 
A vízmennyiség, melyet a két forrás szolgáltat, nagyon 
különböző. 1873 october 15-kén Castor egy perez alatt 120 
liter vizet adott, tehát egy óra alatt 67. 2, 24 óra alatt 1612-8 
litert, ellenben Pollux egy perez alatt 8 litert szolgáltatott, te-
hát egy óra alatt 480, 24 óra alatt pedig 11520 litert. 
E két forrás vizének ize egymáshoz hasonló, na-
gyon kellemes szénsavas, csipős és hűsítő, semmiféle utó ize 
nincs. 
MATH. 10S TEHMÉSZKTTITO. KÖZI.KM. XII . KÖTET, 1874 . ] 
a SC HER FEI , Al 'REI , V. 
A szaga alig észrevehetően emlékeztet kónkonenyre. Ha 
a vizet félig töltött palaczkban rázzuk, sok szénsav száll el, 
ekkor az ásványos szag tökéletesen elenyészik. 
1873-ik év oktober 15-kén délután, mikor a töltés a 
mennyileges elemezésre történt, -4" 17'8° és -f- 15° Cels. 
közt ingadozott léghőmérséknél a Castor forrás vize -f- 7 2° 
Cels., a Pollux forrásé pedig —|— 6.8° Cels. fokot mutatott. 
1873. julius 10-kén a Castor forrás hömérsékét -f- 7• 2° Cels. 
a Polluxét pedig -f- 6-70 Cels. fokúnak észleltem. A léghőmér-
sék ekkor -j- 20-1° és -f- 19' ] 10 Cels. közt ingadozott, Ko-
ristka 1860 augusztus 17-kén a források hömérsékét -j- fi"94° 
Cels. találta. 
1874 marczius 27-kén Tátrafüredet ismét meglátogat-
tam, hogy a források hömérsékét meghatározzam. Castor 
4" 4» Cels., Pollux + 6-» Cels muttatott -f- 8- 2" Cels. léghő-
mérsék mellett, A források ekkor méternyire hóval voltak bo-
ritva, melyet nagy fáradsággal sikerült eltávolítani. A hóol-
datnak hűtő hatása a kevésbé bőven folyó Castor forrásnál 
igenis észrevehető volt. Nagyon valószínű, hogy a források-
nak kőmérséke minden évszakban egyenlő volna vagy lega-
lább igen szük határok közt ingadoznék, ha azok légköri be-
folyásoktól védve volnának. 
A Castorforrás vizének tömöttsége 15 Cels. foknál = 
1- 000 48, a Pollux forrásáé pedig 1' 000525. 
Ha a vizet félig töltött és lazán bedugott palaczk-
ban állni hagyjuk, lassanként sárgára zavarodik és a pa-
laczk oldalain és fenekén rozsda szinü csapadék képződik. 
Ugyan ezen csapadék keletkezik a viz elpárolásánal. Azon 
csatornában melyen a víz a forrásokból lefoly, szintén tete-
mes mennyiségű üledék észlelhető. 
A főbb kémszerek vegyhatásai a két forrás vizeinél 
majdnem egyenlők; ismétlések kikerülése végett ezek együt-
tesen soroltatnak elő; a hol a hatás különböző, azt külön ki-
fogom emelni. 
Légenysav és sósav gázfejlődést nem okoznak a vízben. 
Légenysavas eiiista légenysavval savitott, vízben hosszabb idejű 
állásnál Rem okoz legcsekélyebb zavarodást , sőt opalizálást, sem. 
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Chlórbarium a sósavval savitott vízben ; ammón ; sóskasavat am-
nion phosphor tavas nátron es amnion hasonlóan semmi változást sem 
idéznek elő. 
Jodkálium, lceinr'nyitö pép és hígított kénsav i rányában csak ugy vi-
seli magá t e forrásvíz, mint a tiszta lepárolt víz. 
Csersav hosszabb idő múlva sötét ibolyakékre festi a vizet ; a 
for rás vizénél a sz ínárnyala t észrevelietőleg sötétebb. 
Ferridcyarikälium a sósavval savitott vizet azonnal zöldeskékre festi. 
Hosszabb idő múlva kékcsapadék is támad. A Pollux forrás vi-
zénél e tekintetben is erősebb a hatás. 
A kék lakmuszpapír gyöngén megvörösödik ; a száritásnál az ere-
deti szin helyre áll. 
A Kurkumapapir változatlan mal'ad. 
Mész víz nagy zavarodást idéz elő a vízben ; ha több forrás vizet 
adunk hozzá a zavarodás azonnal eltűnik. 
A minőleges elemezés a Castor és a Pollux forrásnál 
is ugyanazon alkotrészeket mutatta ki. 
A mennyiségi elemezések ismert módok szerint vitettek 
véghez, melyek lényegesen a következőkből tűnnek ki: az 
elemezésre szükségelt vizet, mint már említve volt, 1873 okt. 
15-kén üvegdugaszszal ellátott nagy palaczkokba magam me-
rítettem és e mellett a szénsav meghatározására szüksé-
ges előkészületeket is megtettem. Az elemzést saját vegymü-
helyemben Felkán eszközöltem, a viz letárolásánál kizárólag 
csak platina csészét használtam. Az elemzések összeállításá-
nál és kiszámításánál lényegben a Fresenius által használt 
módot követtem. 
Nevezetesen: 
Káli 
Nátron 
Mész 
Magnésia 
Timföld 
Vasoxydul 
Chlór 
Kénsav 
Szénsav 
Pliosphorsav 
Kovasav. 
Szerves anyag nyoma. 
1 * 
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A Castorforrás vízmennyiségi elemzésének 
közvetlen eredményei. 
100,000 rész vízben. 
1. Chlór. 
13618*5 gramm viz adott, 0*0345 gramm 
chloreziistöt megfelelvén 0-008532 chlórnak 
2. Szénsav. 
a) 200-3IS gramm -#iz adot t Freseniusféle fel-
szívó készülékben meghatározot t szénsavat 0*42250 
gramm. 
b) 200-318 gramm viz adott . . 0-42200 
közép 0-42225 
gramm vagy 
:',. Kénsav. 
13618-5 g ramm viz adott, 0 1415 gramm-
kénsavas bárytot , megfelelvén kénsavnak 0 1048583 
gramm 
4. Phospl iorsav. 
13618 5 gramm víz adot t 0-0065 gramm 
phosphorsavas molybdénsav - ammónból lecsapolt 
pyropliosphorsavas magnéziát , megfelelvén phos-
pliorsavnak 0'004157 gramm 
5 . Kovasav. 
11125*3 gramm viz adott 0*4300 gramm ko-
vasavat 
(i. Vasoxydul . 
Az 5. szám alat t i szürlet 0*0671 gramm tim-
földdel kevert vasoxydot adott , melyben a vas Cha-
mäleon oldattal 0*0415842 grammnak ta lá l ta to t t és 
mely 0-059406 gramm tiszta vasoxydnak felel meg ; 
0-059406 gramm vasoxyd pedig megfelel 0*053465 
gramm vasoxvdnlnak 
7. T imfö ld . 
Az 5. szám alatti nyert timföld és vasoxyd 
keverékéből 0*067100 grammal 
levonva a tiszta vasoxydot . 0*059406 » 
marad tiszta timföld . 
0*062650 
210*789844 
0*356747 
0*030536 
3 * 8 6 5 0 6 4 
0-480580 
0*007694 gramm = 0*069157 
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100,000 rész vízben. 
8. Mész. 
A 6. szám alatt i szürlet 0*0950 g r a m m szén-
savas meszet adott. megfelelvén mésznek 0-053200 
gramm 0'478189 
!(. Magnesia. 
A 8. szám alatti szürlet , vízfürdőben szárazra 
lepárol ta tván, az ammonsók gyenge heví tés által el-
űzetvén, adott higanyoxyddal kiválasztott magné-
siát 0-0180 gramm 0-161793 
10. Chlórkálium és t-hlérnatriiiui. 
A 9. szám alatti magnesiától leszűrt folyadék 
adott ká l ium-és natr iumchlóridot 0" 1915 gramm . 1'721302 
l t . Ká l i . 
A 10. szám alat t nye l t chlórkálium és clilór-
nátr iumkeverék platinachloriddal összehozva 0'0415 
gramm pla t inát adott , megfelelvén 0*031397 cblór-
kál iumnak 0" 282212 
0*031397 gramm chlórkál ium megfelel kálinak 
0-019838 gramm 0-178314 
12. Nátron . 
Chlórkálium és clilórná-
tr iumból egészben . . . . 0 '191500 grammal 
a chlórkáliumot, . . . . 0-031397 » 
levonván, marad ch lórná t r ium 0-160103 gramm - 1 439090 
megfelelvén nátronnak . . 0-0849503 gramm = 0-763578 
13. A szi lárd a lkatrészek összes mennyisége , 
azoknak kénsavas s ó k k á átvá l toz tatása és kö-
vetkező l ievitése-után. 
2003-2 gramm víz adott 0-1650 gramm szi-
l á r d m a r a d é k o t 8-236821 
Az elemzés kiszámítása. 
A 100,000 rész vízben ta r ta lmazot t alkat-
részek az előre bocsátot tak szerint következőképe 
számí t ta tnak ki : 
1. Kénsavas káli . 
Káli jelen van 0117831 4 
ez telit kénsavat Q'151338 
kénsavas kál ivá 0*329652 
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100,000 í-éBz vízben. 
2. Kénsavas nátron . 
Az egész kénsavból 0-356747 
kálival egyesült 0-151338 
marad . . 0-205409 
mely telí t ná t ron t 0-159397 
kénsavas ná t ronná . . 0 '364806 
:í. Chlórnátr iuui . 
Chlór ta lá l ta to t t 0-062650 
tel i tvén nátr iumot 0-040706 
cl i lórnátr iummá . . 0-103356 
4 . Szénsavas nátron . 
Nát ron meghatáx-oztatott 0 • 763578 
abból egyesült: 
kénsavval 0-159397 
chlórral . . . . . . 0j054840_ 
Összesen . . . . 0-214237 
m a r a d . . (T549341 
telí tvén szénsavat 0 '389352 
semleges szénsavas ná t r iummá . . . . 0 • 938693 
ő. Szónsavas mész. 
Mész ta lá l ta to t t 0-478189 
tel í tvén szénsavat Q'375720 
semleges szénsavas mészszé 0 853909 
f>. Szénsavas magnesia . 
Magnésia ta lá l ta to t t 0 '161793 
tel í tvén szénsavat 0-177972 
semleges szénsavas magnésiává . . . . 0-339765 
7. Phosphorsavas t imfö ld . 
phosphorsav t a l á l t a t o t t 0 030536 
telí tvén timföldet . 0- 022149 
phospliorsavas t imfölddé 0-052685 
S. T imfö ld . 
Timföld jelen van 0-069157 
abból egyesült pliosphorsavval . . . . 0-022149 
marad timföld . . . 0-047008 
!). Szénsavas vasoxydul . 
Vasoxydul ta lá l ta to t t 0-480580 
tel í tvén szénsavat 0-293687 
semleges szénsavas vasoxydullá . . . . 0 '774267 
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100,000 rész vízben, 
10. Korasav . 
Kovasav talál tatot t 
11. Szabad szénsav. 
A szénsavnak összes mennyisége 
Abból vegyülve van : 
Nát ronnal . . . . . . 
Mészszel . . . 
. . . 0-389352 
. . . 0- 373720 
Magnésiával 0 - 177972 
Vasoxydullal 0-293687 
marad 
A semleges szénsavas sókkal savas szénsavas 
sókká vegyülve van : 
m a r a d tehát egészen szabad szénsav . 
3-865064 
210-789844 
1-236731 
"209-553113 
1-236731 
208^316382 
Ellenőrzési számítás. 
Az ellenőrzési számítást, az által eszközöljük, 
hogy a kénsavas sókká á tvál tozta tható és mint olya-
nokat k iszámol t vegyeket azon közvetlenül ta lál t 
vízmaradékkal hasonlítjuk össze, melyet fölös meny-
nyíségű kénsav hozzátételére izzítás után kapunk. 
Kénsavas káli 0-32965 
Kénsavas nátron 0 '364806 
Chlórnátr ium 0 ' 103356 mintkénsavas ná t ron 0" 125514 
Szénsavas nát ron 0 '938693 mint kénsavas 
nátron 1-257253 
Szénsavas mész 0-853909 mint kénsavas ínész 1 "161316 
Szénsavas magnésia 0- 339765 mint kénsavas 
magnésia 0-482997 
Phosphorsavas t imföld mint olyan . . . 0 • 052685 
Timföld mint olyan 0-047008 
Szénsavas vasoxydul 0-774267 mint vasoxyd 0-533973 
Kovasav mint olyan 3 '865064 
Össaeg 8~-22Ö268 
Közvetlenül talált vízniaradék . , . , 8-236821 
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A. z e l e m z é s ö s s z e á l l í t á s a . 
A Castor forrásvize tartalmaz : 
1. A szélisavas sók mint semleges szénsavas sók vaunak kiszámítva. 
100,000 rész vízben. Egy fon t = 7680 sze-
mei- vízben. 
Kénsavas kál i . 0 ' •329652 o- 025317 
Kénsavas n á t r o n 0' •364806 o- 028017 
Chlórnát r ium o- 103356 o- 007937 
Szénsavas ná t ron . o- 938693 o- 072091 
Szénsavas mész . 0-853909 0-065580 
Szénsavas magnésia 0 ' '339765 0' 026093 
Phosphorsavas timföld . 0 ' •052685 0 ' 004046 
Timföld 0-047008 o- 003610 
Szénsavas vasoxydul 0 ' •774267 o• 059463 
Kovasav 3 •865064 0' '296836 
Össze g 7 •669205 0 •588990 
Félig kötött szénsav 1 •236731 0 •094980 
Egészen szabad szénsav. 208 •316382 15 •998698 
Összes alkatrészek 217 •222318 •682668 
Megmérhetlen mennyiségben : szerves anyagok nyomai. 
2. A szénsavas sók mint v izmeutsavas szénsavas sók kiszámítása. 
100,000 rész vízben. Egy font = 7680 sze-
mer vízben 
Kénsavas kál i . . . 0 ' 
Kénsavas n á t r o n . . u• 
Clilórnátrium . . . ü • 
Savas szénsavas n á t r o n . 1 • 
Savas szénsavas mész . 1 
Savas szénsavas mag-
0 ' 
Pliosphorsavas t imföld . o • 
Timföld 0 ' 
Savas s zénsav^ vaso-
xydul 
Kovasav 3 
Összeg 8 
Egészen szabad szénsav '208 
Összes alkatrészek 217 
329652 
364806 
103356 
328045 
229629 
517737 
052685 
047008 
067954 
865064 
905936 
'316382 
222318 
Mégmérhetlen mennyiségben min t 1 alatt. 
0-025317 
0-028017 
0 007937 
0-101993 
0-094435 
0'039762 
0-004046 
0•003610 
0-082017 
0-296836 
0-683970 
15-998698 
16-682668 
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A forrás liömérsékénól = 7 "2° Geis. és a légsúlymévő normal 
= 76Q m. m. állása mellett térfogatokra á tszámítva tesz : 
a) Az egészen szabad szénsav : 
1000 köbcentiméter vízben , 
Egy fontban = 32 köbhüvelykben . 
b) A szabad és félig kötö t t szénsav : 
1000 köbcentimeter vizben 
Egy fon tban = 32 köbhüvelykbea . 
1081' 69 köbcentimet. 
34'62 köbhüvelyk. 
1088116 köbcentimet. 
34-83 köbliüvelyk' 
A »Pollux« forrás víz mennyiségi elemzésének 
közvetlen eredményei. 
100,000 r é s z vizben 
1, Chlór . 
10006-4 gramm viz adot t 0-0245 grannn 
clilúrezüstöt megfelelvén 0-006059 gramm clilornak. 0-060552 
2. Szénsav . 
a) 200 • 307 gramm viz adott Freseniusféle el-
szörpitő készülékben meghatározot t szénsavat 0-41600 
gramm. 
b) 200*307 grannn víz adott ugyan-
azon módon 0 '41450 
közép Ó-41525 
gramm vagy 207 ' 286087 
:t. Kénsav. 
]0006-4 gramm viz adot t 0-1147 g ramm 
kénsavas báry to t megfelelvén 0*039382 gramm 
kénsavnak 0" 393569 
4. Pl iosphorsav. 
10006-4 gramm víz adot t 0.0075 gramm 
pliosphorsavas molybdansav-amxnonból lecsapott 
pyrophosphorsavas magnésiát , megfelelvén phos-
pliorsavnak 0 047972 g r a m m 0" 047941 
5. Kovasav. 
10832-8 gramm viz adot t 0*4050 grannn 
kovasavat. 3 739579 
(!. Vasoxydul . 
Az 5 szám alatti szürlet adott 0-0792 g ramm 
timfölddel kevert vasoxydot, malvhon
 Vas 
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100,000 rész vizben. 
mäleonoldattal 0" 05080 grammnak t a l á l t a to t t és 
mely 0-072572 gramm tiszta vasoxyduak felel meg. 
0 '072572 gramm vasoxyd pedig megfelel 0"065315 
g ramm vasoxydulnak . 
7. Timföld . 
A tí szám a la t t nyert timföld és vasoxyd 
keverékéből 0" 079200 grammal 
a t i sz ta vasoxydot . . . 0-072572 » 
levonván marad . . . . 0-006628 gramm 
tiszta timföld 
8 . Mész. 
A 6 alatti szürlet adott 0-0922 g r a m m szén-
savas meszet, megfelelvén mésznek 0 .051632 gramm 
í). Magnesia. 
A 8 alatti szür le t alkalmas módon kezelve 
ado t t 0-0227 gramm higanyoxyddal kiválasztott 
magnés iá t 
10. Chlórkál ium és ch lórnátr iun i . 
A magnésiától l eszar t folyadék a d o t t chlór-
ká l iumot és chlórnát r iumot 0-1855 g r a m m 
11. Káli. 
A 10 szám a l a t t nyer t chlórkál ium és chlór-
n á t r i u m keverék plat inachlóriddal kezelve adot t ká-
l iumpla t ina chlóridot 0-1062 gramm, megfelelvén 
chlórkál iumnak 0-032523 gramm . . . . . 
0 ' 032523 gramm chlórkálium pedig megfe le l káli-
nak 0-020550 gramm 
12. Nátron. 
Chlórkálium és clilórná-
t r iumból egészben . . . . 0-185500 grammal 
levonván a chlórkáliumot . . . 0*032523 » 
marad chlórnátr ium 0-152977 gramm = 
18. A szi lárd a l k a t r é s z e k összes menny i sége , 
a z o k n a k kénsavas s ó k k á á tvá l toz ta tása és izzi-
t á s a után. 
1443*4 gramm viz adott 0*1205 g r a m m szi-
lá rd maradékot 
Az elemzés kiszámítása. 
A 100,000 rész vizben t a r t a lmazo t t alkatré-
szek az előrebocsátottak szerint következőképen 
számita t tnak ki : 
0*603049 
0-061212 
0'476626 
0-209550 
1*712392 
•300227 
* 189702 
1*412165 
8*348344 
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100,000 rész vízben. 
1. Kénsavas ká l i . 
Káli ta lá l ta to t t 0-189702 
kénsavat telítvén Q-161Q02 
kénsavas kálivá 0-350704 
'2. Kénsavas n á t r o n . 
Az egész kénsavból 0-393569 
kálival egyesült Q-161002 
marad . 0-232567 
mely telít ná t ron t 0" 180472 
kénsavas ná t ronná 0-413039 
:i. Chlórnátr ium. 
Clilór ta lá l ta t to t 0-060552 
ná t r iumot telitvén p-039343 
chlórná t r iummá . . 0*099895 
4 . Szénsavas ná tron . 
Nátron ta lá l ta to t t 0 -7 49292 
abból egyesül t : 
kénsavval 0 -180472 
chlórral 0 ' 053004 
Összesen . . . . 0 ' 233476 
marad . . 0 -515816 
telítvén szénsavat o-365591 
semleges szénsavas ná t ronná . . . . 0" 881407 
5 . Szénsavas mész. 
Mész ta lá l ta to t t 0-476626 
szénsavat telítvén 0*374492 
semleges szénsavas ná t ronná 0-851118 
(i. Szénsavas magnés ia . 
Magnésia ta lá l ta to t t 0 ' 2O9550 
szénsavat telítvén 0 1 230505 
semleges szénsavas magnésiává . . . . 0 • 440055 
7. I'hosphorsavas t imfö ld . 
Pliosporsav talál tatot t 0*047941 
timföldet telítvén Q-037743 
pliosphorsavas t imfölddé 0-085684 
8. Timföld . 
Timföld ta lá l ta tot t 0-061212 
abból egyesült pliosphorsavval . . . . 0-037743 
marad timföld . . . ~ 0-023469 
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100,000 rész vízben. 
!>. Szénsavas vasoxydii l . 
Vasoxydul t a l á l t a to t t 
szénsavat te l í tvén 
semleges szénsavas vasoxydullá , . , 
10 . Kovasav. 
Kovasav t a l á l t a to t t 
11. Szabad szénsav. 
A szénsav összes mennyisége 
Abból vegyülve van : 
nátronnal 0-365591 
mészszel 0-374492 
magnésiával 0'230505 
vasoxydullal 0-368530 
marad . 
A semleges szénsavas sókkal savas szénsza-
vas sókká vegyülve van 
marad egészen szabad szénsav , 
0-603049 
0-368530 
0-971579 
3*739579 
207'286087 
1-339118 
205-946969 
1-339118 
204 607851 
Ellenőrzési számítás. 
Az ellenőrzési számítást az á l t a l eszközöljük, 
hogy a kénsavas sókká átváltoztatható és mint olya-
noka t kiszámított vegyeket azon közvet lenül talált 
vizmaradékkal hasonl í t juk > össze, melyet fölös 
mennyiségű kénsav hozzátételére izz í tás után ka-
punk . 
Kénsavas ká l i 0-350704 
Kénsavas n á t r o n 0 413039 
Chlórnátrium o-099895 mint kénsavas nátron 0-121308 
Szénsavas n á t r o n 0-881407 m i n t kénsavas 
n á t r o n 1-180527 
Szénsavas mész 0 '851118 m i n t kénsavas mész 1' 157520 
Szénsavas magnésia 0*440055 m i n t kénsavas 
magnésia 0 628650 
Phosphorsavas timföld mint o lyan . . . 0*025684 
Timföld m i n t olyan 0*023460 
Szénsavas vasoxydul 0*971579 m i n t vasoxyd 0*670055 
Kovasav m i n t olyan 3'739579 
Összeg 8*370385 
Közvetlenül t a l á l t vizmaradék . . . . 8*348344 
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Az e l e m z é s ö s s z e á l l í t á s a : 
A Pol lux forrás vize t a r t a l m a z : 
J. A szénsavas sók mint semleges szénsavas sók kiszámítva : 
100,000 rész vizben. Egy font = 7680 sze-
mei- vizben. 
Kénsavas káli . . . 0-350704 
Kénsavas nátron . . 0-413039 
Chlórn átrium . . . 0-099895 
Szénsavas nátron . . 0 881407 
Szénsavas mész . . . 0-851118 
Szénsavas magnésia . 0 440055 
Phosphorsavas timföld . 0-085684 
Timföld 0-023469 
Szénsavas vasoxydul . 0 '971579 
Kovasav . . . . . 3-739579 
Összeg 7 " 856529 
Félig kötött szénsav . 1 • 339118 
Egészen szabad szénsav 204*607851 
Összes alkatrészek 213-803498 
026934 
031721 
007671 
067692 
065365 
033796 
006580 
001802 
074617 
287199 
0 
0 
15 
603377 
102844 
713882 
10-420103 
Megmérhetlen mennyiségben ; szerves anyagok nyomai. 
2. A szénsavas sók mint vizmentsavas szénsavas sók k i számí tva . 
100,000 rész vizben. Egy font = 7680 sze-
mei- vizben. 
nésia 
xydtil 
Kénsavas káli 0*350704 0 •026934 
Kénsavas nátron 0.413039 0 031721 
Chlórnátr ium . 0 •099895 0 007671 
Savas szénsavas ná t ron 1-246998 0' 095769 
Savas szénsavas mész . 1 •225610 0' 004126 
Savas szénsavas mag-
0 •670560 0 •051499 
Phosphorsavas t imföld o- 085684 0' '006580 
Timföld 0 023469 0-001802 
Savas szénsavas vaso-
1- 340109 0* 102920 
3' •739579 0' •287199 
Ossze g 9 195647 0 ' 706221 
Egészen szabad szénsav, 204' 607851 l.j- 713882 
Összes alkatrészek 213' ' 803498 16 420103 
Megmérhetlen mennyiségben : mint 1 a la t t . 
A forrás hőmérsékénél = 6'80 Cels. és a légsulymérő normál = 
760 m. m. állása mellett térfogatokra átszámítva tesz : 
a) Az egészen szabad szénvsav : 
1000 köbcent iméter vizben = 1060-91 köbcentimet. 
Egy pontban - 32 köbhüvelykben = . 33-95 köbhüvelyk. 
b) A szabad és félig kö tö t t szénsav : 
1000 köbcentiméter vizben = 1067-86 köbcentimet . 
Egy fontban = 32 köbhüvelykben = . 34-17 köbhüvelyk. 
i 4 SCHKÄFEL A OR KT- V. 
Összehasonlító átnézet mind a három általain meg-
Castorforrás 
elemeztetett 1873-ban 
Hömérsék : 
F a j s ú l y : 
- f 7-2» Cels = + 5-76° R. 
1-00048 + 15« Cels. mellet t 
A l k a t r é s z e k : 
• 
100000 rész 
vízben 
E g y font = 7680 
sz einer vízben 
Kénsavas káli 0 '329652 0 025317 
Kénsavas n á t r o n 0 364806 0 028017 
Chlórnátr ium 0 103356 0 007937 
Savas szénsavas n á t r o n 1 328045 0 101993 
Savas szénsavas mész . 1 229629 0 094435 
Savas szénsavas mágnés ia 0 517737 0 039762 
Phosphorsavas t imfö ld 0 052685 0 004046 
Timföld . . . . .0 047008 0 003610 
Savas szénsavas vasoxydul . 1 067954 0 082017 
Kovasav . . . . 3 865064 0 296836 
Szilárd a lka t részek összege 8 905936 0 683970 
Egészen szabad szénsav 208 31638-2 15 998698 
Összes alkatrészek 217 •222318 16 682668 
*) Ezen f o r r á s liőmérséke vegyelemezésemben (Si tzungsberichte 
tier mathemat i sch-na turwissenschaf t l i chen Classe der kaiserlichen Aka-
demie der Wissenschaf ten, XVII-ik kö t e t III-ik füze t , Bécs 1855) + 6 
Cels. fokkal van megha tá rozva . E z e n meghatározás az elemezésre va ló 
viz töltésénél t ö r t é n t , azonban nem ál ta lam, mivel ez időben Bécsben 
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vizsgált tátrafüredi ásvány-forrás alkatrészeire nézve. 
Pol luxforrás 
elemeztetett 1873-ban 
A gyógyterem dombteée alat t i 
fo r rás 
elemeztetett 1855-ben 
- f 6-8» Cels = + 5-44'1 K. 
1-000525 4 15» Cels. mellett 
4 6-8» Cels = 4 - 5.44» E. *) 
1-00036 4 - 10» Cels mellett 
Egy font = 7680 
szemer vízben 
100000 rész 
Egy font = 7680 
100000 rész 
_ 
vízben 
Egy font = 7680 
szemer vízben 
0 350704 0-026934 0'2298 0-01764 
0-413039 0-031721 0-3761 0-02891 
0-099893 0-007671 0-1224 0-00940 
1-246998 0-095769 1-5515 0-11915 
1-225610 0-094126 1-6888 0-12970 
0.670560 0-051499 0-2101 0-01613 
0.085684 0-006580 
-
— 
0-023469 0 001802 
— 
— 
1-340109 0-102920 0-1662 0-01270 
3-739579 0-287199 3-5089 0-26940 
9'195647 0-706221 7-8538 0-60318 
204*607851 15 713882 177-5231 13'63380 
213-803498 16-420103 185-3799 14-23698 
időztem ; azóta szabatos észleletek ál tal meggyőződtem, hogy e fo r r á s 
vizének hőmérséke magasabb s hogy ez az év minden időszakában 
ma jdnem egyenlő. E szerint a fentebb említett 4 0' 8° Cels. ezen for rás 
valódi hőmérsékének tekintendő. 
I f i S C H E R F E L AURÉL V. 
A Castor és Pollux források szilárd anyagok és szabad 
szénsav tartalmukra nézve majdnem megegyeznek. A legna-
gyobb különbség mutatkozik a savas szénsavas vasoxydul tar-
talomban, abból a Pollux forrásban majdnem egy ötöddel van 
több. A szénsavat illetőleg a két forrás között való kiilömb-
ség jelentéktelen; ugyan ez áll a többi alkatrészekről is. 
A gyógyterem dombtere alatti forrásvize amazoktól lé-
nyegesen abban különbözik, bogy ez savas szénsavas vasoxy-
dult csekélyebb mennyiségben tartalmaz. A Castor forrás 
vize majdnem hétszer, a Pollux forrásé pedig nyolczszornál 
többet tartalmaz belőle. Megjegyzendő azonban, hogy a domb-
tér alatti forrás vastartalmába a vizben előforduló timföld is 
be van számítva, mi a külömbséget még nagyobbítja. A phos-
phorsav is hiányzik ezen forrásban. 
A Castor és Pollux források tehát nem épen csekély 
vastartalmú a czélforrá soknak tekintendők, és pedig oly össze-
tétellel, milyet ily vasas ásvány vizeknél, tetemes mennyiségű 
szabad szénsavat tartalmazót, alig találhatni. 
E szerint tehát ezen viz különösen ott fog nagy becs-
csel birni, hol a gyógyászat a vastartalomra fekteti a legna-
gyobb súlyt és más vegyek hiányát, különösen pedig az ég-
vényes földekét szívesen nélkülözi, melyek számos vastartalmú 
szénsavas viznél kellemetlen nagy mennyiségben vannak jelen. 
A Castor és Pollux forrásokbői leülepedett sárga-
föld (Ocker) elemzése. 
A két forrás vize egy közös csatornán foly le, abból 
vettem az elemzésre való sárga földet. Azt egészdarabokban 
lehetett vakarni, melyek megszárítva 0'020 méternyi vastag-
ságot mutattak. A térlapon több különféle réteg ötlött szembe 
világosbarnától kezdve egészen sötét barnáig, itt ott pedig 
majdnem egészen fehér foltokat is lehetett látni. Ezen utób-
biakat a górcső alatt megvizsgálván Hygrocrocist, Diatomá-
kat, Oscillariákat, Confervákat s több ilyfélét voltam képes 
felismerni. A sárga földben lomb, tűlevelek s egyéb szerves 
keverékrészek bőven találtattak; ezek a fedetlen forrásokba 
esnek s innen a vízzel együtt a csatornába kerülnek. 
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A sárga föld szerves keverék részeitől, a m'ennyiben az 
lehetséges volt megtisztíttatott, mi azonban tökéletesen nem 
sikerült; azután lepárolt vízzel szorgalmasan kimosatott, s 
úgy 100 Celsius foknál tökéletesen megszárittatván, szolgált 
az elemzésre. 
100 rész sárgaföldben találtatott: 
V a s o x y d 65 615 
M a n g á n o x y d n y o m o k 
B á r y t n y o m o k 
Mész 0 - 0 7 1 
M a g n é s i a . 0 " 0 2 4 
T i m f ö l d 0 135 
A r sén n y o m o k 
P l iosphorsav n y o m o t 
Kénsav 0 - 0 1 3 
K o v a s a v . . . 4 - 7 8 3 
Szénsav 0 052 
Viz és szerves a i^ -agok . . . . . . . . 2 7 ' 4 5 1 
Sósavban oldat lan m a r a d é k 1 743 
9 9 - 8 8 7 . 
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II. 
Előleges jelentés a szt.-eiidre-visegrádi trachythegycso-
portnak az 1874. év nyarán bevégzett részletes földtani 
vizsgálatáról. 
DR. K O C H A N T A L 
kolozsvár i egyet, t a n á r t ó l . 
Van szerencsém a sz.-endre-visegrádi trachythegycso-
portnak a f. é. nyarán bevégezett részletes földtani átkutatá-
sáról előleges jelentést tenni. 
A mult nyáron ezen érdekes trachythegycsoportnak 
még 1872-ről hátramaradt átvizsgálatlan részét is bejárám, 
átkutatám és számos pontjain gyűjték. 
A mult nyári gyűjtések eredménye: körülbelől 200 drb 
ásvány és kőzet, és 300 darab kövület. 
Ezzel az egész hegycsoportnak átkutatása be lévén fe-
jezve s a tanulmányozáshoz szükséges anyag összehordva, a 
következő télen már hozzá fogok látni az összes anyagnak 
(650 drb ásvány és kőzet, 1500 drb kövület) átdolgozásához 
és a részletes jelentés Írásához. 
Egyelőre bátor vagyok a mult nyáron tett kirándulá-
saim érdekesebb eredményeit röviden fölsorolni. 
I. Dömös vidékén. 
Dömös vidékén folytatám két év előtt ottan megkezdett 
kutatásaimat a Nagy-Keserüs hegyen, melynek főtöniege a 
bytownittrachyt brecciája: keleti lejtőjén azonban sikerült 
mostan a tömeges trachyt kibukkanását is észlelnem két 
helyen. 
2 * 
2 0 r>U. KOCH AKT AI. 
Az alsóbb helyen labrador-csillámtrachyt bukkan ki, 
de oly mállott állapotban, hogy tökéletes meghatározásra 
alig lesz alkalmas a gyűjtött anyag. A. fentebb fekvő helyen 
sötétszürke, tömött, igen üde bytownit-trachyt van a felületen, 
mely igen alkalmas lesz a vegyelemzésre. 
A dömösi kőbányák trachytja külemre egészen meg-
egyezik a visegrádi Malomhegy fekete trachytjával, de még 
abban is, hogy igen gyorsan piszkos barna agyaggá szétmállik 
s ha a fagy hatásának ki van téve, már egy tél folyama alatt. 
Kövezésre tehát a lehető legroszabb anyag. Ezek dr. Szabó 
tanár ur tanulmányozásai szerint (Földt. Közlöny 1873. évf. 
175 1.) bytownit-trachytok. 
A dömösi Püspökhegy, továbbá Maróth felé a Köves 
patak kőzete nagyon hasonlít külemre, táblás elválására és 
szívósságra nézve a Szt.-Endre és Sz.-László közt fekvő De-
nier kapia völgyének sötét augitandesitjéliez, az alapos vegyi 
vizsgálatnak feladata marad azonban, a következő viszonyo-
kat kideríteni. 
A dömösi völgyben fel a Dobogókő felé csupán az Ar-
pádhegynek gerincze áll még tömeges tracliytból, ugyanolyan-
ból, minő a dömösi kőbányáké, a többi hegyek mind tufából 
és a bytownit-trachyt brecciájából vannak fölépítve. 
A mediterrán korú tufákon kivül van Dömős mellett 
két helyen sarmat emeletű flnomszerű tufa is, mely azért ér-
dekes, mivel vékony lignittelepeket és levéllenyomatokat tar-
talmaz. A lignittelepeket az 50 utáni években bányászták is. 
de nemsokára abba hagyták. A bedüledezett tárnák, aknák 
és bányák még most is megvannak. Az egyik hely a Kis-
Keserűs hegyről a főpatakba lefutó árok alján, a másik hely 
az Árpád- és Szakőhegyek közt a Nyilas árkában van. Az 
első helyen levéllenyomatoknak szép kis gyűjteményét sike-
rült összehoznom. 
2. Maróth vidékén. 
Maróth környékének alacsonyabb részein a lősz, maga-
sabb helyein a trachyttufa és a bytownit-trachyt breeciája 
uralkodik, a tömeges trachyt csupán a maróthi Malompatak-
nak jobb oldalán, t. i. a Nagybabód- és a Hosszúhegynek lej-
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tőin bukkan ki. bol több kőbánya által föl is van tárva. Egy 
harmadik kibukkanás helye a Malompatak nyugoti ágának 
eleje, a Bonczhegy alja, liol szintén kőbánya tár ja fel. D. Szabó 
.1. tanár úr vizsgálatai szerint ezek is bytownittrachytok. Ma-
roth vidékéről kiemelhetem még, hogy a Szt. Lélektől a Du-
náig elnyúló egész hegygerinczen, mely »Maróthi hegyek« név 
alatt ismeretes, és ennek kiágazásain egyetlen egy pontot 
sem találtam, hol a tömeges trachyt brecciaburkolatából ki-
bukkannék, csupán a Bunaparton, a basaharczi kőbányák al-
ján találtam fel ismét a málló fekete trachytot szálban, de 
itt is csak alárendelten lép fel a nagymérvű breeciához ké-
pest, melyet itt fejtenek. Ezen kőbányák trachytbrecciájában 
gyönyörű viztiszta chaharit és sárgás cx/cit kristálycsoporto-
kat találtam felnőve az üregek falain, melyeknek tüzetesebb 
ismertetését a részletes jelentésben fogom adni. 
•>. Eszter (ja m vidékén. 
Esztergám vidéke nagyobb részt lősztakaróval van födve, 
melyből az elszigetelt Zamár, Vaskapu, Sas- , Kir- Kúria- és 
Szarvas hegyek trachytbrecciája kiemelkedik. A Vaskapu 
csoportnak délnyugati alján, a számos vízmosásokban és a 
városi téglagyárak által mesterségesen föltárva kibukkannak 
ugyanazon harmadkori képződmények, melyek a trachythegy-
csoport déli és keleti szélén messze elterjedtek, az északi ol-
dalán pedig Visegrád és Esztergám között egészen hiányza-
nak, a ini igen természetes, mert a Duna az egész dunai tra-
chytcsoportot csaknem középütt átszeli, hol az eruptiv trachyt 
és zúzkőzeteinek leghatalmasabb kifejlődése kiszorítja az üle-
dékes képződményeket. 
Esztergámnál a harmadkori képződmények közt a legna-
gyobb szerepet játszák az alsó oligoeän tályag, mely a lejtők 
legalantabb részein található, mig a felső oligoeän tályag és 
homok a lejtők felső részein buknak elő. Az első oligoeän tá-
lyagban kevés és tökéletlen kövületanyagot gyűjtheték csak, 
de a felső oligoeän rétegekből igen szép kövületeket hoztam 
magammal. 
Szt. Lélek felé a tömeges trachyt kitörésének nyomai a 
városi téglagyár szomszédságában mutatkoznak először, hol 
2 2 D R . KOCH ANTAL 
néhány év előtt szélibányát kezdettek mivelni, de most már 
felhagyták. Dr. Szabó J . tanár úr közlése szerint (Földt. 
Közi. 1872. évf. 7 1.) az ottan mély esztett kutatási aknában a 
gránáttartalmú labrador-csillámtrackyt érintkezvén a szén-
teleppel , a barnaszenet coakssá változtatta. Magam csak a bá-
nyán gyűjthettem most azt bizonyitó darabokat. 
A szénbányától vagy 100 lépéssel a városnak, egy ércz-
bányát nyitottak t. i. a barnaszén tartalmú rétegeken (néhány 
vékony barnaszénteleppel) át tárnát hajtottak a granáttar-
talmúlabr. csillámtrachytnak a felületig nem jutott kúpjáig, s 
ezen trachytot, mely itten kónérczekkel van áthatva, kezdek 
bányászni kisérletkép ércztartalmának minőségére és mennyi-
ségére nézve. A trachyt sajátságosan van itten átalakúlva és 
csaknem zöld agyaggá málva, s úgy hiszem, hogy ércztartalma 
a mindig vaskéneget tartalmazó tályag rétegekkel és barna-
széntelepekkel való érülés következménye s hogy nem fog 
messze lefelé tartani. A bányászati kísérlet eredménye meg 
fogja mutatni, mennyire igaz véleményem. 
Igen valószínű, hogy a szentléleki N. Cserepes hegytől 
kezdve idáig minden feltűnőbb kúpnak magvát ezen trachyt 
alkotja, mely azonban sehol sem üthette ki magát a réteges 
kőzettakaró alól. 
4. Szent-Kereszt és tizent-Lélek vidékén. 
Szt.-Kereszten ezen évben folytatám az 1872-ben meg-
kezdett kutatásokat. Kitűnt most, hogy a gránáttartalmú 
labrad. csillámtrachyt tetemes kifejlődéssel bír, a mennyiben 
az egész régi Kálváriahegy, a Peres-hegy és Szt.-László felé 
a Vihorena-hegy belőle állanak. A Peres-hegy tömegében ezen 
trachytnak különféle érdekes változatai fordulnak elő, s ezek 
egyike egészen világos szürke, igen apró biotit levelkékkel 
és gyér gránátszemcsékkel, s különösen azért nevezetes, mert 
elválási felületei igen gyakran gyönyörű hyalithtel vannak 
bevonva. 
A Hárommezőhegy nyúlványán létező »Rablóbarlang« 
táján már nem található ezen trachytfaj, csupán csak a by-
townit-trachyt brecciája. Ä »Rablóbarlang« nem egyéb, mint 
a trachytbrecciának 5—6 ölnyire egyenesen felnyúló szikla-
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tömege, mely nem tudhatni, minő tényezők behatása által, 
két párhuzamos repedés következtében három részre vált, 
melyek között meredek sziklafalaktól határolt és egymással 
is közlekedő két rövid sziklaszoros jött létre. Mindenesetre 
nagyon érdekes példa a trachytbrecciatömegnek ilyetén há-
rommá szakadása, mely a földrengésre ép úgy, mint a víznek 
alámosó hatására hagy következtetni. 
A Dobogókő hatalmas tömegének folytatása Maróth 
felé ép i'igy, mint maga a főtömeg is, csupán bytownit-trachyt 
brecciából áll, maga a tömeges trachyt sehol sem bukkan elő 
ezen takaró alól. 
A szt.-lélekí völgyben ismét a gránáttartalmú labrad. 
csillámtrachyt elterjedése érdekes, amennyiben itt is ennek ki-
törési kúpjai szegélyezik be a trachythegycsoportot, a Suller-
liegy szabályos alakú kúpja a legnagyobb terjedelmű kitörés 
itten, két kicsiny kúp emelkedik a völgy bal lejtőjén mindjárt 
a falu alján, végre a szt.-léleki völgy kijáratánál egymással 
csaknem szemközt eső két kúp van, melyek közül a jobb ol-
dalon emelkedő Cserepeshegy meredek, ezukorsüveg alakú, s 
a völgy felé fordult lejtőjén a tetejéről levált cserép kinézésű 
táblás töredékeknek egész kőtengere nyúlik alá, miről nevét 
is kaphatta. 
A szt.-léleki völgynek többi része, a lejtőknek tetemes 
magasságáig vastagon ki van töltve a löszszel; az északra 
emelkedő Ráróhegy tisztán trachytbrecciából, délre a Béla 
skala sziklái pedig már dachsteinmészkőből állanak. A tra-
chytképletnek érintkezése a daclisteinmészszel ennélfogva itt 
is el van takarva a lösz által, s nem is tudhatni, hogy a 
Nagy-Cserepes hegy és a Szt.-Lélek mellett emelkedő kis kú-
pok egészen külön vannak-e válva a trachytképlet zömétől, 
vagy a völgy alján keresztül a lösztakaró alatt elnyúlnak 
északnak s ott az említett hegyek magvát alkotják-e ? Annyit 
azonban a gránáttartalmú labrad. csillám trachyt elterjedé-
sére vonatkozólag határozottan lehet látni, hogy a trachyt-
képlet és a másodkori hegység határán támadt hasadékon, 
mely mint láttuk, Esztergáin felé jó messze — síkba is elnyú-
lik— nyomult ki, mindenesetre akkor, midőn a hatalmas by-
townittrachytbreccia már lerakódott volt. 

III. 
Magyarország íiagy-pikkelyröpülnek rendszeres név-
jegyzéke. 
(Euumeratio Macrolepidopteroruui Hungáriáé.) 
Összeálliták : 
I)R. II O 11 V A T H G É Z A ÉS Y Á V E L .1 Á N O S. 
Hazánk pikkelyröpü faunájának ismeretéhez eddigelé 
már meglehetős számú adat gyűlvén össze, elérkezettnek hit-
tük az időt, hogy e szétszórt adatokat saját észleleteinkkel 
megbövítve és egy szerves egészszé összeállítva, a magyar 
szakközönségnek bemutassuk. 
Midőn ezen munkára vállalkoztunk, főleg azon czél le-
begett szemeink előtt, miszerint lehetőleg hű és teljes képet 
nyujtsunk a pikkelyröpü rovarok első nagy csoportjának föld-
rajzi elterjedéséről Európa azon részén, melyet nagy félkör-
ben a Kárpátok hegyláncza bekerít és mely faunistikai tekin-
tetben összekötő kapcsot képez a közép-, dél- és kelet-európai 
fauna-területek között. Feleslegesnek hittük ennélfogva az 
egyes fajok életmódjának részletesebb vázolásába bocsát-
kozni, annyival inkább, minthogy az általánosan elterjedt fa-
jok életviszonyainak leírása úgyis bármely, közép-európai 
pillangókról szóló kézikönyvben feltalálható, a hazánkat jel-
lemző ritkább fajok pedig e tekintetben kimeritőleg tárgyal-
vák Frivaldszky Imre alább idézett kitűnő alapmunkájában. 
A mi az egyes fajok ritkaságát vagy gyakoriságát illeti, elég 
világosan kivehető az a felsorolt lelhelyek kisebb vagy na-
gyobb mennyiségéből, csaknem kivétel nélkül ugy állván a 
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dolog, hogy a ritkább fajok csak kevés, a gyakoriak ellenben 
sok helyen találtattak. 
Az erdélyi részeken tett észleleteket nem vettük fel dol-
gozatunkba; nem mint ha az uniót tagadnék, de mert közlé-
sük által jegyzékünk még hosszabbra nyúlt volna, s ezen ész-
leletek a kolozsvári muzeum-egylet és a nagyszebeni termé-
szettudományi társulat kiadványaiban különben is könnyen 
megtalálhatók. 
Jelen névjegyzékünk ennélfogva a szűkebb értelemben 
vett Magyarország területére szorítkozik és a Macrolepidop-
terák csoportját foglalja magában, mint amely csoport arány-
lag jól van tanulmányozva; sokkal jobban, mint a Microlepi-
dopterák, noha már ezekre nézve is sok szép, de még csak 
töredékes adattal rendelkezünk. Ez utóbbiak rendszeres össze-
állítását ezért más alkalomra, vagy épen avatottabb kezekre 
lugyjuk. 
Névjegyzékünk 294 nemben összesen 997 hazánkban 
tenyésző fajt sorol elő; és pedig: 
Rhopalocera 32 nein 151 fa j 
Heterocera: 
A) Sphinges 15 » 68 » 
B) Bombyces 60 » 151 » 
C) Noctuae 117 » 389 » 
D) Geometrae 70 » 238 » 
Összesen 294 nem 997 faj. 
Hogy e szám további kutatások és felfedezések folytán 
még tetemesen növekedni fog, bízvást remélhető, annyival in-
kább, minthogy jegyzékünkbe csak oly fajokat vettünk fel, 
melyeknek előfordulása iránt legkisebb kétségünk sem le-
hetett. 
Adatainkat első sorban saját észleleteink szolgáltatták, 
melyeket hazánk különböző vidékein gyűjtöttünk, és melye-
ket különösen egyikünk (Pável) Budapest környékén mái-
több mint 10 év óta folytat. Gazdag adattárt képeznek a m. 
n. muzeum gyűjteményei is. Sok adatot köszönünk Geyer 
G. Gyula szepes-iglói tanárnak, ki az általa Gömör- és Sze-
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pesmegyében gyűjtött pikkelyrüpüek egy részét velünk közölni 
szíveskedett. 
Felhasználtuk továbbá kellő kritikai óvatossággal még 
a következő irodalmi forrásokat: 
Emicli Gusztáv, A kis lepkegyüj tő . Pest 1868. Harmadik rész : 
A Budapest kö rnyékén észlelt lepkék sorozata. *) 
Frioaldstky I m r e , Jellemző ada tok Magyarország faunájához. (M. 
T. Akad. évkönyv. X I . 1865.) 
Frivaldszky János, Adatok Máramaros v á r m e g y e faunájához. 
(Math, és természet tud. Közi. IX. 1871.) 
Ugyanaz: Á l l a t t a n i k i rándulása im Orsova, M e h á d i a és Kurnia-
reva vidékein. (Magy. orv. és természetvizsg. XVI . nagygyűlésének 
mánká la t a i 1873.) 
Geyer O. Gyula: Adalékok Rozsnyó v idékének faunájához s 
flórájához és lehtani töredékek. (Ugyanazok XIII . nagygyűlésének m u n -
kála ta i 1869.) 
Ugyanannak 1871-iki zoophaenologiai észleletei. (Meterolog. és 
főlddelejességi m. k. közp. intézet évkönyvei I. 1873.) 
Kempelen Hadó : Heves és ki'ihő Szolnok t. e. vá rmegyék á la t tan i 
leirása. (Heves és Külső Szolnok t. e. vármegyék le i rása 1868.) 
Méry Etel: Győrmegye á l la tv i lága . (Györmegye és város egyete-
mes leirása. 1874.) 
Mocsári/ Sándor: Adatok Uiharmegye f a u n á j á h o z . (Math, és 
t e rmésze t tud . Közi. X. 1872.) 
Nendlvich Tamás: Pécsnek lepkéi és v idékökhezi viszonyaik. 
(Magy. orv. és természetvizsg. VI. nagyggyűlésének munkála ta i . 1846.) 
Tűrök Józef •. Debreczen rova r f auná j a ismertetése. II . közlés: Le-
pidoptera . P ikkelyrőpüek. (Ugyanazok XI. nagygyűlésének munkála-
tai . 1866.) 
Ide járultak ezeken kivül a kir. magy. természettudo-
mányi társulat megbízásából Staub Mór által összeállított és 
kéziratban a nevezett társulat tulajdonát képező azon phae-
nologiai észleletek, melyek az 1851—1870-diki időszakban 
hazánk külömböző pontjain tétettek, és melyek főleg a közön-
ségesebb fajok földrajzi elterjedésére nézve használható ada-
tokat tartalmaznak. 
*) E do lgoza tban több f a j ny i lván tévedésből csúszott be a 
budapes t i fajok jegyzékébe, ilyenek péld. az északi Oroszország és L a p -
poníában tenyésző Agrotis Femiica Tausch, a csak Andalusia-és Castiliá-
ból i smer t Prothymia Sanctiflorentis ti. s tb. 
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Számos érdekes fa j t sorol fel Staudinger (Catalogue 
des Lépidoptéres qui liabitent le territoire de la Faune euro-
péenne. Dresde 1871.) is Magyarországból; — minthogy 
azonban ezek egy részének magyar polgári jogáról nem volt 
alkalmunk közelebbről meggyőződhetni, jegyzéküket egy füg-
gelékben mellékeltük. 
Dolgozatunkban a Staudinger említett munkájában elfo-
gadott rendszert követtük. 
ß H O P A L O C E E A , 
I. Papilionidae. 
1. P a p i 1 i o L. 
1. PodaliriusL. Buda , Pécs , Felső-Lő (Vas vm.), Győr, Pozsony , 
Bakabánya (Hont vm.), Beszterczebánya, Arva-Vára l lya , Lőcse, Eper j e s , 
Kassa, H á m o r (Abauj vm.) K o m j á t (Torna vm.), Rozsnyó, Hevesmegye, 
Huszt (Máramaros vm.), Debreczeu , Nagyvárad, Beél, Rév és Belényes, 
(Bihar vm.), Kékas (Temes vm.) ; Mehádia, Orsova, Bania (Szörény. vm.) 
2. Machaon L. Buda, Pécs , Felső-Lő (Vas vm.), Győr, Pozsony , 
Beszterczebánya, Arva-Vára l lya , Lőcse, Eper jes , Kassa, Rozsnyó, Heves-
megye H u s z t (Máramaros vm.) , Debreczen, Nagyvá rad ; B a n i a (Szö-
rény vm.). 
2. T h a i s F. 
2. Polyxena fi. V. P e s t - B u d a , l^écs, Győr, Pozsony, Kassa, E g e r és 
a Mát ra -hegység , Debreczen, Mehádia , Orsova. 
ab . Ocbracea S t g r . Budapest. 
3. P a r n a s s i u s L a t r . 
4. Apolló L. Beszterczebánya, Bozsnyó. 
5. Mnemosyne L. Buda , Pécs, Győrmegye, Bakabánya (Hont \yn.), 
Beszterczebánya, Késmárk, Kassa , Arany-Idka ( A b a u j vm.), Szilicze (Tor-
navrn.), Rozsnyó , a Mát rahegység , Nagyvárad ; Korniareva a Bánságban . 
II. Pieridae. 
4. A p o r í a Hb . 
6. Orataegi L. Buda, Pécs , Felső-Lő (Vas vm.) Györ, Magyar -Ővár , 
Pozsony, B a k a b á n y a (Hont vm.), Beszterczebánya, Arva-Vára l lya , Kés-
márk, Lőcse, Eperjes , Kassa, Rozsnyó, Hevesmegye, Huszt (Máramaros 
vm.), Debreczen , Nagyvárad, R é k a s (Temes vm.), Mehádia, Orsova, 
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5. P i e r i s S c Ii r k. 
7. Brassicae L. i 'est, Pécs, Győr, Pozsony., Bakabánya (Hont vm.), 
Beszterczebánya, Arva-Váral lya, Késmárk, Lőcse, Eperjes, Kassa, Rozs-
nyó, Hevesmegye, Huszt (Máramaros vm.), Debreczen, Nagyvárad. 
8. liapae L. Buda, Pécs, Kassa, Zsadány (Abauj 'vm.), Komját i 
(Torna vm.), Rozsnyó, Hevesmegye, Debreczen, Nagyvárad. 
9. Napi L. Buda, Pécs, Győr, Bakabánya (Hont vm.), Besztercze-
bánya, Lőcse, Kassa, Komjáti (Torna vm.), Rozsnyó, Hevesmegye, Deb-
reczen, Mehádia. 
alj. Bryoniae 0. Fajnavőlgy (Máramaros vin ) 
10. Vaplidice L. Budapest, Pécs, Bakabánya (Hont vm.), Szepes-
- Igló, Rozsnyó, Kassa, Hevesmegye, Debreczen, Nagyvárad, Oravicza, 
Mehádia, Orsova. 
var. Bellidice U. Buda, Nagyvárad. Hevesmegye. 
0. A ii t h o c li a r i s B. 
11. Cardamines L. Buda, Pécs, Felső-Lő (Vas vm.), Győr, Po-
zsony, Bakabánya (Hont vm.), Beszterczebánya, Lőcse, Eperjes, Ó-Ru-
zsin (Sáros vm.), Kassa, Rozsnyó, Hevesmegye, Huszt , Máramaros vm.), 
Debreczen, Mehádia, Orsova. 
7. Ti e u c o p l i a s i a S t p li. 
12. Sinapis L. Buda, Pécs, Hevesmegye. Rozsnyó, Kassa, Vörös-
mar t (Máramaros vm.), Nagyvárad, Debreczen ; az aldunai szorosok. 
8. C o 1 i a s F. 
13. 1ltjait L. Pest-Buda, Pécs, Felsö-Lő (Vas vm.), Győr, Baka-
bánya (Hont vm.), Hevesmegye ; Lőcse, Szepes-Igló, Rozsnyó, Komját i 
(Torna vm.), Kassa, Parno (Zemplén vm.), Huszt (Máramaros vm.), Deb-
reczen, Mehádia, Bania (Szörény vm.) August. 
14. Chrys->lheme lisp. Pest, Buda-Örs, Orsova. Aug. 
15. Myrmidone Bsp. Buda, Győrmegye, Debreczen, Rézbánya (Bi-
har vm.), Mehádia. 
16. Eduia !•'. Pest-Buda, Pécs, Győr, Hevesmegye, Szepes Igló. 
Dobsina, Rozsnyó, Kassa, Parno (Zemplén vm.) Debreczen, Nagyvárad. 
ab. líeliee IIb. Buda, Pécs. szept, és oktober. 
9. R h o d o c e r a B. 
17. lihamni L. Budapest, Pécs Felsö-Lő (Vas vm.), Győr, Ma-
gyar-» )vár, Pozsony, Bakabánya (Hont vm.), Beszterczebánya ; Magas-
T á t r a ; Késmárk, Lőcse, Eperjes, Rozsnyó, Komjá t i (Torna vm.), Kassa, 
Dargó-hegy, Felső-Tőkés, (Abauj vm.), Huszt, Vörösmart (Máramaros 
vm.), Hevesmegye, Debreczen, Nagy-Várad, Beél és Belényes (Bihar vm.) 
Rékas (Temes vm.). Fehértemplom, Oravicza, Ban ia (Szörény vm. ) ; az 
aldunai szorosok. 
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III. Lycaenidae. 
10. T h e c l a F. 
18. Belulae L. Budapest, Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó, Mehádia. 
Jun ius . 
19. Spini S. TT. Buda, Pécs, Hevesmegye, Kassa, Nagyvárad, Me-
hád ia . Máj. 
20. W. Album Knocli. Pécs, Hevesmegye, Mehádia. Junius. 
21. Ilicis F.sp. Budapest, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Rozsnyó, 
Kassa, Debreczen, Orsova, Mehádia. 
22. Acaciae F. Puszta-Peszér, (Pest vm.), Buda. Máj., Pécs, Nagy-
Várad , Eger, Kassa, Vörösmart (Máramaros vm.). 
23. Prinii L. Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó. Beél (Bihar vm.), 
Mehádia . Május. 
24. Quercus L. Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Rozsnyó, Deb-
reczen, Mehádia. Jun ius . 
25. Rubi L. Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Bakabánya (Hont 
vm.), Rozsnyó, Kassa, Május. Nagyvárad, Kalota, Rézbánya, Belényes (Bi-
h a r v m . ) ; Mehádia. 
11. P o l y o m m a t u s L a t r . B. 
26. Virgaureae L. Budapest, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Baka-
bánya (Hont vm.), Beszterczebánya, Rozsnyó, Szoroskő (Torna vm.), 
Kassa, Vörösmart és Gutinhegy (Máramaros vm.), Pless-liegy és Réz-
bánya (Bihar vm.), Mehádia, Korniareva. 
27. Tliersamon Esp. Buda, Pécs, Heves- és Gömörmegye, Szoroskő 
és K o m j á t i (Torna vm.), Debreczen, Nagyvárad ; Jesclielnicza. az Al-
D u n á n á l Május—August . 
28. Dis/iar Hu\ var . liulilus Wemb. (Hippothoö Hb.) Budapest., 
Pécs, Szoroskő (Tjirna vm.), Mehádia, U lma . 
29. Hippothoe L. (Chryseis S. V.) Pécs. 
30. Alciphron Rott. (Hipponoe Esp.) Buda, Pécs, Rozsnyó. 
31. DoriHs Hufii. (Circe S. V.) Buda , Pécs, Győr- és Hevesmegye, 
Rozsnyó, Kassa, Jászó (Abauj vm.), Debreczen, Mehádia. 
32. Phloeas L. Buda, Pécs, Felső-Lő (Vas vm.), Győr, Besztercze-
bánya , Rozsnyó, Szoroskő (Torna vm.), Kassa, Jászó (Abauj vm.), Pa rnó 
(Zemplén vm.), Huszt (Máramaros vm.), Hevesmegye, Debreczen, Nagy-
Várad , Beél és Belényes (Biliar vm.), Mehádia, Orsova, Bania (Szö-
rény vm.). 
12. L y c a e n a F. 
33. Baetica L. Margitsziget. 
34. Telicanus Lang. Buda. 
35. Argiades Palt. (Amyntas S. V.) Buda, Pécs, Győr, Rozsnyó, 
Kassa. 
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ab. Coretas 0. Pécs. 
var . Potysperchon Berg, liuda, Pécs. 
36. Aegon S. V. (Argyrotoxus Bgstr.) Pest-Buda, Keszthely, Pécs, 
Hevesmegye, Rozsnyó, Debreczen, Nagyvárad, Beél (Biliar raij, Mehádia . 
37. Argus L. Buda, Pécs, Győr, Zsadány (Abau j vm.); Nagyvárad , 
Beél, Belényes (Bihar vm.), Mehádia. 
38. Orion Pali. (Battus Hb.) Buda, (juni) Pécs, Eger, Szádellő 
(Torna vm.), Kassa. 
39. Haton Berg. (Hylas S. V.) Buda, Pécs, Eger , Mehádia. 
40. Astrarche Bgstr. (Agestis S. V.) Buda, Pécs, Debreczen. 
41. Icarus Rott. (Alexis S. V.) Buda, Pécs, Eelső-Lő (Vas vm.), 
Győr, Beszterczebánya, Lőcse, Rozsnyó, Szoroskő (Torna vm.), Kassa, 
Zsadány (Abauj vm.), Debreczen, Nagyvárad, Fehértemplom, Mehádia . 
42. Amanda Selm. ( Icarius Esp.)Buda, Pécs, Orsova. 
43. fídlargus llott. (Adonis S. V.) Buda (máj.) , Pécs, Győr- és Ile-
vesmegye, Szilicze (Torna vm.), Kassa, Beél (Bihar vm.) 
ab. Ceronus Bsp. Budapest. 
44. Corydon Poda. Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó, Kassa. 
var . Albicans IIS. Budapest. 
45. Hylas Bsp. (Dorylas Hb.) Buda, Pécs. 
46. Meleagcr Bsp. (Daphnis S. V.) Buda, (juli.) Pécs. Győr- és He-
vesmegye, Rozsnyó, Kassa, Orsova. 
47. Admetus Bsp. Buda, Pécs, Eger. 
48. Damon S. 1". Buda, Győr- és Hevesmegye, Rézbánya (Bihar 
vm.), Mehádia. 
49. Anjiolua L. Buda, Pécs, Debreczen. Hevesmegye, Kassa, Szá-
dellő (Torna vm.). 
50. Minima Fuessl. (Alsus S. V.) Buda, Pécs, Győr, Rozsnyó. 
51. Seniiargus Holt. (Acis S. V.) Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye. 
52. Cyllarus /'ott. (Damoetas S.V.) Buda, Pécs, Győr, Rozsnyó, Kassa. 
53. Jolas 0. Buda, Pécs, Eger , Rozsnyó; Ju l ius . 
54. A Icon S. V. Buda, Pécs, Hevesmegye. Máj . 
55. Euphetnus IIb. Budapest . 
56. Árion I.. Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Rozsnyó, Kassa, 
Nagyvárad, Orsova, Mehádia. 
IV. Erycinidae. 
13. N e m e o b i us S t p h. 
57. Lvciua I . Budapest, Keszthely, Pécs, Győr- és Hevesmegye, 
Rozsnyó, Kassa, O-Ruzsin (Sáros vm.), Nagyvárad, Beél (Bihar vm. , 
Orsova. 
Y. Libytheidae. 
% 
14. L i b y t h e a F. L a t r. 
58. C'eltis Esp. Mehádia, Orsova és az al-dunai szorosok. 
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VI. Apaturidae. 
15. A p a t u r a F. 
59. Iris L. A T i sza folyó p a r t j a i a Trebusa a l a t t (Máramaros vm.) , 
Árva-Vára l lya , Kassa , Rozsnyó, F o n á c z a (Bihar v m . ) ; Pécs; Győr -
megye. 
60. Ilia S. V. Kassa, Rozsnyó, Nagyvárad , Pécs. 
ab. Clytie S. V. Budapes t , Pécs, Eger , Rozsnyó, Kassa, 
Nagy-Várad és Beél (Biliar vm.) 
var. Metis Frr. Pécs ; a Szerémség és az a l fö ld i Tiszavidék. 
VII. Nymphalidae. 
16. L i m e n i t i s F. 
61. Populi L. Budapest , Pécs, Győrmegye, Ege r , Rozsnyó, Kassa, 
Mehádia . 
62. Camilla S. V. Pécs, Mehádia . 
63. Sibylla L. Jászó (Abauj vm.), Rozsnyó, a Mátra-hegység, 
Győrmegye. Pécs, Meliádia . 
17. N e p t i s F. 
64. Lucilla 8. V. Fájna- és Vizérvölgy, (Máramavos vm.); Ege r , 
Rozsnyó. 
65. Aceris Lepechin. Pécs, F e l n é m e t és Sza rvaskő (Heves vm.), 
Rozsnyó, Komját i ( T o r n a vm.), Kassa, Debreczen, N a g y v á r a d ; Mehádia, 
Ogradina az A l -Dunáná l . 
18. V a n e s s a F. 
66. Levana L. Budapest , Pécs. 
var. Prorsa L. P a r n ó (Zemplén vm.), K o m j á t i (Torna vm.) 
Nagyvárad , Pécs. 
67. Egea Cr. (Tr iangulum F.) Mehádia és az a l d u n a i szorosok. 
68. C. album L. Pest, Pécs, Felső-Lő (Vas vm.), Győr, Pozsony, 
Bakabánya (Hont vm.) , Beszterczebánya, Késmárk, Lőcse , Szepes-Iglö, 
Rozsnyó, Komjá t i ( T o r n a vm.), Kassa, Zsadány ( A b a u j vm.), Pa rno 
(Zemplén vm.), Hevesmegye , Debreczen, Nagyvárad, Beél (Bihar vm.) 
69. Polycliloros L. Pes t -Buda , Pécs, Felső-Lő (Vas vm.), Győr- és 
Hevesmegye, B a k a b á n y a (Hont vm.), Bt szterczebánya, Breznóbánya, 
Arva-Váral lya, K é s m á r k , Lőcse, Kassa, Rozsnyó, Husz t (Máramaros vm.) 
Debreczen, Nagyvá rad , Beél (Bihar vm.) , Mehádia. Korn ia reva . 
70. Xanthomelas S. V. Budapest , Pécs. 
71. Urticae L. Buda, Pécs, Fe lső-Lő (Vas vm.), Szent-Márton 
(Győr vm.), Pozsony, Bakabánya (Hon t vm.). Beszterczebánya, Magas-
T á t r a , Késjnárk, Lőcse, Szepes-Igló, Rozsnyó, K o m j á t i (Torna vm.), 
Kassa , Zsadány ( A b a u j vm.), Hevesmegye, Huszt (Máramaros vm.). Deb-
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reczen, Nagyvárad , Kiesd és Belénj 'es (Bihar vm.) ; Békás (Temes vm.), 
Oravicza, Mehádia, Korniareva. 
72. Jo TJ. Pest-Buda, Fécs, Felső-Lő (Vas vm.), Győr, Pozsony, 
Bakabánya (Hont vm.), Beszterczebánya, Késmárk, Lőcse, Bozsnyó, Jó -
Jész (Gümör vm.), Komjá t i (Torna vm.), Kassa, P a r n ó (Zemplén vm.), 
Huszt , Qutinhegy (Máramaros vm.), Hevesmegye, Fehértemplom, Bania 
(Szörény vm.). 
73. Antiopa L. Buda, Pécs, Felső-Lö (Vas vm.), Gyűr, Pozsonj-, 
Bakabánya (Hont vm.), Beszterczebánya, Árva-Várallya, Késmárk, 
Lőcse, Szepes-Jgló, Bozsnyó, Komját i (Torna vm.) , Kassa. Eperjes, 
Huszt (Máramaros vm.), Hevesmegye, Nagyvárad, Békás (Temes vm.). 
Fehér templom, Oravicza, Mehádia, Korniareva, Bania (Szörény vm.) 
74. Alalanta L. Pest-Buda, Pécs, Felső-Lő (Vas vm.), Győr, Po-
zsony, Bakabánya (Hont vm.). Beszterczebánya, Késmárk, Lőcse, Szepes-
Igló, Bozsnyó, Szádellő (Torna vm.), Kassa. Hámor , Osécs és Zsadány 
(Abauj vm.), Eperjes, I luszt (Máramaros vm.). Hevesmegye, Debreczen, 
Nagyvárad, Beél és Pestere (Bihar vm.), Mehádia, ICornierava, Bania 
(Szörény vm.) 
75. Car did L. Pest-Buda, Pécs, Felsö-Lő (Vas vm.), Győr- és He-
vesmegye, Bakabánya (Ilont vm.), Beszterczebánya, Bozsnyó, Komjá t i 
(Torna vm.), Kassa, Zsadány (Abauj vm.), Huszt (Máramaros vm.), Deb-
reczen, Nagyvárad, Fehértemplom, Oravicza, Mehádia , Korniareva , 
Bania (Szörény vm.). 
19". M e l i t a e a . F. 
78. Malttrna L. Nagyvárad, Mehádia. 
77. Aurinia Holl. (Artemis S. V.) Diósgyőr (Borsod vm.), Orsova 
az aldunai szorosok. 
78. Cinxia L. Buda, Pécs, Győr-és Hevesmegye, Rozsnyó, Szo-
roskő (Torna vm.), Hámor (Abauj vm.), Nagyvárad, Orsova és az a ldunai 
szorosok. 
79. Phoebe S. V. Buda, Pécs, Hevesmegj'e, Jászó (Abauj vm.), 
Nagyvárad, Mehádia, Orsova. 
80. Trivia S. I". Buda, Pécs, Hevesmegye, Debreczen, Nagyvárad, 
és az al-dunai szorosok. 
81. Didi/ma 0. Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Szoroskő 
(Torna vm.), Debreczen, Székelyhíd , Nagyvárad, Beél (Bihar vm.), 
Mehádia. 
82. Athalia Holl. Budapest, Pécs, Hevesmegye, Bozsnyó, Debre-
czen, Nagyvárad, Oravicza, Mehádia. 
83. Dyctinna Fsp. Nagyvárad körül g y a k o r i ; azonkívül Győr-
megyében. 
84. Aurelia Niclc. (Par thenie Ilbst. , nec Bkh.) Budapest, Pécs, 
Győrmegye, Ulma. 
MATH. ÉS TERMÍ.SZKTTUD. KÖZt.F.V. XII. KÖT. 3 
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20. A r g y n n i s F. 
85. Selene S. V. Pécs, Kalo ta (Bihar vm.), Kassa. 
86. Eupliroayne L. Budapest , Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó, Sza-
del lő (Torna vm.), a Magas-Tátra . 
87. Pales 8. V. Buda, Pécs ; J u n i u s . 
va r . Isis üb. Magas -Tá t ra . 
va r . Aisilaclie Esp. Magas-Tát ra . 
88. Dia L. Pest-Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó, Kassa, Magas-
T á t r a , Debreczen, Nagyvárad, Beél , Kalota , Rézbánya (Bihar vm.), Me-
h á d i a , Korniareva. Május és April . 
89. Daphne S. V. Buda, Pusz t a -Peszé r (Pest vm.), Pécs Hevesme-
gye, Nagyvárad, Mehádia , Orsova. 
90. Hecate S. V. Buda, Pusz ta -Peszé r (Pest vm ), Gyűr, Rozsnyó, 
Pécs, Mehádia, (má j . ) Orsova. 
91. Lathonia L. Buda, Pécs, Győr , Bakabánya (Hont vm.), Lőcse, 
E p e r j e s , Kassa, J á s z ó (Abavij vm.) Rozsnyó Hevesmegye, Huszt, (Mára-
m a r o s vm.), Debreczen, Nagyvárad , Fehér templom, Mehádia, Korn ia -
r eva , Bania (Szörény vm.). 
92. Aglaja L. Budapest, Pécs, Gyíír- és Hevesmegye, Rozsnyó, 
K o m j á t i (Torna vm.), Kassa, a Fa jna -vö lgy s a Tie t rosz és Gut inhegy 
(Máramaros vm.). 
93. Niube L. Buda, Rozsnyó, Mehádia , K o r n i a r e v a ; Györmegye. 
94. Adifipe L. Buda, Pécs, G y ő r - és Hevesmegye, Gutinhegy (Má-
r a m a r o s vm.), Ka lo t a (Bihar vm.), Mehád i a . Május. 
ab. Cleodoxa 0. Pe s tmegye , Pécs ; Szarvaskő (Heves vm.), 
Nagyvá rad , Mehádia . 
95. Paphia L . Budapest, Pécs, Hevesmegye, B a k a b á n y a (Hont vm.) 
Rozsnyó, K o m j á t i (Torna vm.), Kas sa , Zsadány ( A b a u j vm.), P a r n ő 
(Zemplén vm.), Nagyvá rad . Mehádia, Korniareva. 
a.b. Valesina Esp. Pécs . 
96. Pandora S. V. Pest-Buda, Pécs, Győr, Pá rád , P é t e r v á s á r , 
E g e r és Fiizes-Abony (Heves vm.), Debreczen, Nagyvárad ; M e h á d i a ' 
Orsova. Juni és Aug. 
T i n . Satyridae. 
21. M e l a n a r g i a Me ig. 
97. Oalathea L. Pest-Buda, Pécs , Győr, B a k a b á n y a (Hont vm.) 
Beszterczebánya, Rozsnyó, Kassa, H u s z t (Máramaros vm.), Hevesmegye, 
Debreczen, N a g y v á r a d és Rézbánya (Bihar vm.), Mehádia , Korniareva . 
ab . Leucomelas Esp. P e s t Buda (máj.) Pécs. Nagyvárad , 
K a l o t a és Rézbánya (Bihar vm ). 
98. Japygia Cyr, var, Suwarovius Hbst. (Clötho Hb.) Puszta-Pe-
szér (Pest vm.). 
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22. E r e b i a B. 
99. Epiphron Kn. var . Cassiope F. Magas -Tá t ra ; Mehádia . 
100. Melampus Fuessl. Magas -Tá t r a , Mehádia. 
101. Manto Esp. ( P y r r h a S. V.) Magas-Tá t ra ; Mehádia . 
102. Ceto Hb. Mehádia . 
103. Medusa S. V. Magas -Tá t ra ; Kassa, Rozsnyó . 
var . Psodea Hb. (Eumenis F r r . ) M a g a s - T á t r a ; Mehádia. 
104. Melas Hbst. Mehádia. 
105. Lappona Esp. (Manto S. Y.) Magas-Tát ra , P ie t rosz-hegy ; 
( M á r a m a r o s vm.), Mehád ia . 
106. Tyndarus Esp. (Cassioides Esp. ) Magas -Tá t ra ; Mehádia. 
107. Gorge Esp. Magas-Tát ra . 
108. Goante Esp. Magas -Tá t r a . 
109. Aelliiops Esp. (Medea S. Y.) M a g a s - T á t r a ; L ip tómegye ; 
Rozsnyó , Jósafő (Torna vm.), V ö r ö s m a r t (Máramaros v m ). 
110. Ligea L. M a g a s - T á t r a ; Lőcse ; Ördögfe j és Knol la-hegy 
Szepes-Iglo m e l l e t t ; Vörösmar t , G u t i n h e g y és F a j na vö lgy (Máram. vm.) . 
111. Euryale Esp. Magas-Tá t ra ; P ras iva-hegy (L ip tó vm.), Knol -
la l iegy Szepes-Igló m e l l e t t ; F a j n a v ö l g y és Gut inhegy (Máramaros vm.), 
F o n á c z a (Bihar vm.), Mehádia . 
23. S a t y r u s F. B. 
112. Hermione L. Buda, ( jani) Pécs , Győr, B a k a h á n y a (Hont vm.), 
Hevesmegye , Rozsnyó, Debreczen, K a l o t a (Bihar vm.), Orsova. 
113. Circe F. (P roserp ina S. V.) Buda, Pécs, Győr- , Nógrád- és 
P e s t m e g y e , ( juni) F e l n é m e t és Sza rvaskő (Heves vm.), Rozsnyó . 
114. Briseis L. Buda , Pécs, G y ő r - é s Hevesmegye, Rozsnyó, K a -
lota és R é z b á n y a (Bihar vm.). 
115. Semele L. Buda , Pécs, R o z s n y ó , Mehádia, Korn ia reva . 
116. Arethusa S. F .Budapes t , Pécs , Eger, Orsova. 
117. SlaLilinus ITufn. Ruda. 
118. Dri/as (Phaedra L.) B u d a , Pécs, R o z s n y ó , Kassa, Deb-
reczen, Beél (Bihar vm.), Orsova. 
24. P a r a r g e Hb. 
119. Roxelava Cr. Orsova. 
120. Clymene Esp. Orsova. 
121. Maera L. Buda , Pécs, Hevesmegye , R o z s n y ó , Kassa, Debre-
czen, Nagyvárad , Beél és Rév (Bihar vm.) . 
122. Hiera F. Szádel lő (Torna vm.) . 
123 . i l f egaera L. Buda, Pécs, G y ő r - és Hevesmegye , Rozsnyó, 
K o m j á t i és Szoroskő (Torna vm.), Kassa , Debreczen, Nagyvárad , Beé l 
és R é v (B iha r vm ), Oravicza. 
124. Egeria L. B u d a , Pécs, Győr - és Hevesmegye, Rozsnyó, Kassa , 
Nagyváx-ad, Beél és T e n k e (Bihar vm.). 
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125. Achine Scop, (Dejani ra L.) Budapest, Pées, Nagyvárad. 
25. E p i n ep lie l e H b . 
126. Lycaon Holt. (E odora Esp.) Budapest , Eger, Rozsnyó, Szo-
roskő és Komjá t i (Torna vm.). 
127. Janira L. Buda, Pécs , Győr- és Hevesmegye, Rozsnyó, Jólész 
(Gömör v in ) , Kassa, Jászó ( A b a u j vm.), Debreczen, Nagyvárad. 
128. Tilhonus L. Pécs. 
129. Hyperanlhut L. Buda , Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó, Kassa, 
Beél és Rézbánya (Biliar vm.) 
26. C o e n o n y m p h a H b . 
100. Oedipus F. Pes t -Buda. 
131. Leander hsp. Mehádia , 
13 2, Ipitin S. V. Buda , Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó, Kassn. 
Nagyvárad . 
133. Arcania L. Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Szoroskő és 
Szilicze (To rna vm.), Kassa, Ka lo ta és Rézbánya (Bihar vm.) 
134. Pamphilus L. Buda , Pécs, Felsö-Lő (Vas vm.), Hevesmegye, 
Rozsnyó, Komjá t i és Szoroskő (Torna vm Kassa, Jászó (Abauj vm ). 
Debreczen, Nagyvárad, Mehádia . 
135. Ti/hon Rott. (Davits F.) Debreczen. 
IX. Hesperidae. 
27. S p i l o t h y r u s D u p , 
136. Alceae Esp. (Malvarum Hffsgg.) Buda, Pécs, Hevesmegye. 
Rozsnyó, J á szó (Abauj vm.), Debreczen, Nagyvárad , Mehádia. 
137. T.avaterae Esp. Pest , Puszta-Peszér (Pest vm.), Pécs. Jul ius . 
28. S y r i c h t h n s B. 
138. Sidac Esp. Mehádia, Orsova. 
139. Carlhami Hb. Buda . Pécs, Győr- és Hevesniegye, Fonáczs 
(Bihar vm.) , Meliádia, 
140. Alvevs IIb. Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Rozsnyó, 
Kasssa. 
var. Frilillum IIb. Buda, Győr- és Hevesniegye, Kassa. 
141. Serrahtlaf. Rbr. Budapest . 
142. Mad ve I'. (Alveolus Hb.) Pécs. Nagyvárad , Kassa, Rozsnyó. 
143. OrhiferHb. (Eucra te Tr.) Buda. Ju l iu s . 
144. San Uh, (Sertorius Hffmgg.) Hevesniegye. 
29. N i s o n i a d e s H b . 
145. Taget L. Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye. Rozsnyó, Kassa, 
Nagyvárad. Pestere és Rév (B iha r vm.), Mehádia . 
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30. H e s p e r i a B. 
146. Thauma» Hufn. (Linea 8. V.) Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozs-
nyó, Kasss, Nagyvárad , Beél és Rézbánya (Biliar vm.). 
147. Lincoln 0. Buda, Pécs, Rozsnyó, Kassa, Mehád ia . 
148. Si/loanus Esp. Pécs, Gyűr- ós Hevesmegye, Rozsnyó, Kassa 
Mehádia . 
I I9. Comma L. Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Kassa, JáfZÓ 
(Abauj vm.). 
31. C y c l o p i d e s H b . 
150. Morpheus Pali (Steropes S. V.) Buda, Pécs, Nagyvárad . 
32. C a r t e r o o e p l i a l u s L d . 
151. Palaemon PaV. (Paniscus F.) Debreczen. 
H E T E R O C E E A . 
A) Sphinges L. 
I. Sphingldae B. 
33. A c b e r o n t i a 0 . 
152. Atropos L. Pest-Buda, G y ő r - é s Hevesmegye, Rozsnyó, Kassa , 
Debreczen, Mehádia . 
34. S p h i n x 0. 
153. Concolvuli L. Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Besztercze-
bánya , Rozsnyó, Kassa , Mehádia. 
154. Liyustri L. Pest-Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Beszter-
czebánya, Kassa, Debreczen, Mehádia. 
155. Pinastri L. Kassa, Nagyvá rad . 
35. D e i l e p h i l a O. 
156. Galii Roll. Buda, Hevesmegye, Kassa, Debreczen. Augustus . 
157. Euphorbioe L. Pest-Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Besz-
terczebánya, Lőcse, Rozsnyó, Kassa, Debreczen, Nagyvárad , Mehád ia , 
Jeschelnicza az Al -Dunáná l . 
158. Livornica Esp. (Lineata F. ) Buda, Pécs, Kassa, Orsova. 
159. Celerío L. Koy áll í tólag a Margitszigeten ta lá l ta . (Friv.) 
160. Elpenor L. Pest, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Rozsnyó, Kassa 
Má j . ós Juni . 
161. Porcellus L. Pest, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Rozsnyó, Kassa 
Máj . és Juni . 
) 62. Nvrii L. Pest-Buda, Eger , Eperjes, Nagyvárad , Orsova. J u n . 
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36. S m e r i ii t li u s O. 
163. Tiliae L. Buda, Pécs, Győr, Beszterczebánya, Lőcse, Rozsnyó , 
Hevesmegye, Mehád ia , juli . 
164. Quercua S. F . B u d a (juni) Pécs, Ostoros és Felnémet (Heves 
vm.) ; Mehád ia . 
165. Ocellata L. Pest-Buda, Pécs, Győr, Beszterczebánya, Rozsnyó, 
Kassa. 
166. Populi L. Pest-Buda, Pécs, Győr, Beszterczebánya, Késmárk , 
Lőcse, Kassa, Kozsnyó, Hevesmegye, Nagyvárad. Jun ius . 
37. P t e r o g o n B. 
167. Proserpina Pall. (Oenotherae S. V.) Budapes t , Pécs, Ege r . 
38. M a c r o g l o s s a O. 
168. SteUatarum L. Pes t -Buda , Pécs, Hev^smegye, Győr, Pozsony, 
Bakabánya ( H o n t vm.), Beszterczebánya, Rozsnyó, Kassa, Zsadány (Aba-
ujvm.), Debreczen, Nagyvárad , Mehádia, Orsova. 
169. Bombyliformis 0. (Fuci formis Esp.) Pécs . 
170. Fuciformis L. (Bombyl i formis Esp.) Buda , Pécs, Hevesmegye j 
Rozsnyó, Kassa . 
II. Sesiidae H. S. 
39. T r o c li i l i u m S c o p. 
171. Apiforme Cl. Pest, Pécs, Győr, Nagy várad,Kassa , Rozsnyó Máj . 
ab . Sireci/urme Esp. P e s t ; Május. 
172. Melanocephalum Dalm. (Lapliriaeforme H b ) Buda. 
40. S c i a p t e r o ii S t g r. 
173. Tabaniforme Rett (Asi l i fonne S. V.) Pest , Pécs. 
41. S o s i a F. 
174. Spliecifornus S. V. B u d a , Kassa, Rozsnyó, Julius. 
175. Andreniformis Lasp. (Anthraciformis Esp. ) Buda. Jul ius . 
176. Tipuliformis Cl. Pest , Pécs, Györuiegye. 
177. Asilifor mis Roll. (Cynipiformis Esp.) Buda , Pécs, Győr- és He-
vesmegye, Rozsnyó . 
178. Myopi/ormis Bkh. (Mutil laoformis Lasp ) Buda, Pécs. Ju l iu s . 
179. CuliciJ'ormis L. Budapes t , Rozsnyó, Győrmegye. 
180. Stomoxyformis Hb. Buda , P.-Peszér (Pest vm.), Pécs. J u l i u s . 
181. Formiciformis Esp. Buda , Pécs. 
182. Ichneumoniformis F. B u d a , Keszthely. J u l i és Augustus. 
va r . Megillaeformis Hl. Buda. Augustus. 
183. Uroceriformia Tr. Buda . Jul ius . 
184. Masariformis 0. Pest , Buda, Mehádia. 
185. Annellata Z. (Muscaeformis H. S.)Buda, Dabas (Pest vm.), Pécs 
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186. Empiformis Eap. (Tenthrediniformis Lasp.) Buda. Pécs, He-
vesmegye. 
187. Asiat ifur mis H S. Buda. J u l i és Aug. 
188. Triaiinuliformis Frr. (Braconiformis H S.) Buda juli. 
189. Stelidi/ormis Frr. Buda. Jul ius . 
190. Bibioniformia Esp. Buda. Ju l i . 
191. Miiscaeforviis View. (Philantliiformis Lasp.) Pécs. Julius. 
192. Leucomelaena Z. (There vaefurmis Ld.) Buda. 
193. Leucospidiformis Esp. Buda. 
194. Chalcidíformis Hb. (Prosopiformis 0.) Buda Ju l i és Augustus. 
42. P a r a n l l i r e n e H b. 
195. Tineiformia Esp. var. Hiuaiformia Hb. Buda. Jul i és Aug. 
III. Thyrididae II S. 
43. T h y r i s 111. 
196. Fenestretla Scop. Pest-Buda, Pécs, Hevesmegye, Nagyvárad és 
az aldunai szorosok. 
IV, Zygaenblae 15. 
44. I íi o-L e a c h . 
197. Ampelophaga Bayle (Vítis Frr . ) Pécs, a baranyai szőlőhegyek, 
és az al-dunai szorosok. 
198. PruniS. V. Buda, Pécs, Mehádia. 
199. Chluros Hb. Buda. 
200. Tenuicornia Z. Buda. , 
201. OluUdariae lib. Buda, Pécs, Kassa, Szoroskő (Torna vm.), Réz-
bánya (Bihar vm.). 
202. Cognata Rbr. var. Subsolima Shjr. Buda. 
203. Budensis spr. Buda. Május . 
204. Statices L. (Micans F r r . ) Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye 
Rozsnyó, Kassa, Jászó (Abauj vm.), Vörösmart (Máramaros vm.), Debre-
czen, Mehádia. 
45. Z y g a e n a F . 
205. Pilosellae Esp. (Minos S. V.) Buda, Pécs, Györ, Nagyvárad, 
Kassa, Rozsnyó, Jólész (Gümör vm.), 
206. Brizae Esp. Buda, Győrmegye és a Mátra-hegység. Junius 
207. ScabiosaeScheven. Buda (juni) Pécs, a Mátrahegység, Debreczen, 
Nagyvárad, Beél (Bihar vm.). 
208. Punctum 0. Pest-Buda. Julius. 
209. Achilleae Esp. Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Debreczen. 
Mehádia, Orsova. 
210. Cynarae Esp. Pest- Buda, Pécs. 
211. Mcliloti Esp. Budapest , Pécs, Mehádia, Orsova. 
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212. Lonicerae Esp. Budapest, Pécs, Debreczen, Győr- és Heves-
megye, Bozsnyó, Dobsina, Szepes-Igló. 
213. Filipeudula L. Budapest, Felső- Lő (Vas vm.), Győr - é s He-
vesmegye, Bakabánya (Hont, vm.), Szepes-Igló, Rozsnyó, Kassa, Vörös-
m a r t (Mármaros vm.), Nagyvárad Kalota és Rév (Bihar vm.) 
214. Angelicae O. Buda, Pécs, Hevesmegye, S.:epes Igló, Rozsnyó. 
215. Ephialtes L. Pécs ; Győrmegye. 
ab. Coronillae S. V. Buda, Hevesmegye, 
ab. Trigondlae Esp. Hevesmegye. 
216. Laela IIb. Pest és Puszta-Peszór (Pest vm.). Julius. 
217. Carniolica Scop. (Onobrycliis S. V.) Buda, Pécs, Győr- és He-
vesmegye, Nagyvárad, Élesd (Bihar vm.), Mehádia, Orsova. 
ab. Hedgsari IIb. Budapest. 
V. Syntomidae. H S. 
46. S y n t o m i s 111. 
218. Phegea I . Pest-Buda, Pécs, Hevesmegye, Győr, Bakabánya 
(Hont vm.), Besz te rcebánya , Bozsnyó, Kassa, Debreczen, Nagyvárad , 
Beél (Bihar vm.). 
ab. Phegeus Fsp. Budapest, 
ab. Cloelia Es/i. Budapest, Pécs. 
ab. I/ihimedia Esp. Budapest. 
47. N a c l i a B . 
219. Aacilla. L. Pest-Buda, Pécs, Hevesmegye, Debreczen, Rozsnyó. 
B, Bombyces. 
I. Njcteolidae 1! S. 
48. S a r r o t h r i p a G n . 
220. Und/dana Hb. (Revayana S. V.) Budapest . 
ab. Panctana Hb. Budapest. 
49. H y l o p h i l a H b . 
221. Prasiuaiia L. Budapest. 
222. Bimlarana Fuessl. (Quercana S. V.) Pest-Buda, Rozsnyó. 
II. l ithosidae H S. 
50. N o l a L e a c l i . 
223. Strigula S. V. Budapest . 
324. Albula S. V. Dabas (Pest vm ). 
51. N u d a v ia S t p h. 
225. Mundana L. Mehádia. 
226. Marina Hb. Aggtelek (Gömör vm.). 
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52. C a l l i g e n i a D u p . 
227. Miniakt Forst. (Rosea F ) Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó, Nagy-
várad, Mehádia. 
53. S e t i n a S c Ii r k. 
228. Irrorélla Cl. Pes t - ós Hevesmegye, Rozsnyó, N a g y v á r a d , 
Mehádia. 
229. Roscida S. V. B u d a , Pécs. 
230. Mesomclla L. (Ebor ina S. V.) B u d a est, Pécs, N a g y v á r a d , 
Rozsnyó, 
54. L i t li o s i a F. 
231. Muscerda IIufa. Pes t -Buda, Dabas (Pest vm.), Pécs. 
232. Griseola IIb. Pécs, Debreczen. 
233. Dejilana Esp. ( i le lveola O.) Pécs, Já szó (Abauj vm.). 
234. Lurideola Zinck. (Plumbeola H S ) Rozsnyó. 
235. Complana L. Buda , Pécs, Debreczen, Nagyvárad, Beél (Bi-
ha r vm.) Mehádia . 
236. Unita Hb. Buda, Hevesmegye. 
var . ralteola IIb. Gilveola 0 . Buda, Pécs. Augustus. 
237. Lutarella L. (Luteola S. V.) Debreczen, Hevesmegye , 
Rozsnyó. 
var . Pallifrons Z. Budapest. 
238. Sororcula Ilvfu. (Aureola Hb.) Rozsnyó. 
55. G ii o p h r i a S t p h. 
239. Quadra L. Pest, Puszta-Peszér (Pest vm.), Pécs, Jászó (Abauj 
vm.), Rozsnyó, Nagybánya Mehádia . 
Rubricollis L. Rozsnyó. 
Arctiidoe. Stpli. 
56. E my d i a B. 
210. Striata L. (Grammica L.) Pécs, Hevesmegye, Nagyvá rad . 
57. D ei o p c i a S t p li. 
241. Pulcliella i . ( I ' u l c h r a S. V.) Pest, Pécs. 
58. E u c h e 1 i a B, 
242. Jacobacae L. Buda, Pécs, Felsö-Lő (Vasvm.), Debreczen Győr-
és Hevesniegye, Rozsnyó, Kassa, Ó Ruzsin (Sáros vm ). 
59. N e m e o p Ii i 1 a S t p li. 
243. R'isaula L. Pes t -Buda, Pécs, Rozsnyó, Debreczen, Nagyvá rad , 
Beél és Belényes (Bihar vm.), Mehádia, 
244. Mttelkana Ld. (F lav ida Brem.) Dabas (Pest vm.). 
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245. Plantaginis L. Trencsénmegye, Buda, Pécs. Mehádia. 
ab. Hospita S. V. Arany- Idka (Abauj vm.), Ó-Ruzsin (Sá-
ros vm.), Sztranszke (Trencsén vm. ) ; Rozsnyó. 
60. C a l l i m o r p h a L a t r . 
246. Dominula L. Kassa, Rozsnyó, Pécs, Felső-Lő (Vas vm.); Győr-
megye ; Mehádia. 
247. Hera L. Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó, Komjáti (Torna 
vm.), Kassa, Zsadány (Abauj vm,), Nagyvárad,Beél ós Kalota (Bihar vm.), 
Mehádia, Orsova és az al-dunai szorosok. 
61. P l e r e t e s L d . 
248. Matvonula L. Szádellő (Torna vm.) ; a kassa-eperjesi és bihari 
hegység. 
62. A r c t i a S c h r k. 
249. Caja L. Pest Buda,Pécs Felső-Lő (Vas vm.), Bakabánya (Hont-
vm.), Hevesmegye, Rozsnyó. Kassa, Debreczen, Nagyvárad, Beél, Rév és 
Belényes (Bihar vm.). 
250. Vilica L. Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Szoroskő (Torna 
vm.), Mehádia. 
251. Purpurea L. Buda, Pécs, Győr, Rozsnyó, Mehádia, Or-
sova ; juli . 
252. Hebe L. Pest-Buda, Mehádia, 
253. Aulica L. Buda, Pécs, Eger , Szilicze, (Torna vm.), Kassa ; 
Mehádia. 
254. Maculosa S. V. Pest-Buda, Eger . Julius. 
255. Casta Esp. Buda. Május. 
63. O c n o g y n a Ld. 
256. Parasita IIb. Buda, Pécs, Eger és Verpelét (Heves vm.) Putnok 
(Gömör vm.). Április, 
64. S p i l o s o m a S t p h . 
257. Fulirjinosa L. Pest-Buda, Pécs, Rozsnyó, Nagyvárad, Beél Bi-
ha r vm.), Mehádia, Orsova. 
258. MendicaCl. Pest-Buda, Pécs, Hevesmegye, .Jászó, (Abauj vm.), 
Rozsnyó. 
259. Lubricipeda, Esp. Budapest, Pécs, Mehádia. 
260. Menlhastri Esp. Budapest, Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó. 
261. Urticae Esp. Budapest, Pécs. 
IV.Hepialidae HS. 
65. H e p i a l u s F. 
262. Humuli L. Pécs ; a T o r o j a g a alatti Szekuvölgy (Mármaros 
vm.) Lőcse ; Mehádia. 
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263. Sylvinus L. Buda, Pécs, Hevesmegye. 
264. Velleda Hb. Branu-havas a Bánságban. 
265. Carita Esp. (Camus 0.) M a g a s - T á t r a ; Branu-havas a Bán-
ságban. 
266. LvpuUnus L. Buda, Pécs. 
267. Hecta L. (Hectus O.) Pécs, Korn ia reva . 
Y. Cossiíae 11 S. 
66. C o s s u s F. 
268. Cossus L. (Ligniperda F.) Pes t -Buda, Pécs, Debreczen, Heves-
megye, Bozsnyó, Kassa, Gyíír . 
67. Z e u z e r a L a t r . 
269. Pyrina L. (Aesculi ÍJ.) Pest-Buda, Pécs, Debreczen, Nagyvá-
rad, Hevesmegye, Kassa, Bozsnyó. 
68. P Ii r a g in a t o e c i a N c i m . 
270. Castaneac IIb. (Arundinis Hb.). Pest . 
69. H y p o p t a H b . 
271. Caettrum Hb. Buda, Puszta-Peszér (Juli) (Pest vm.), Jobbágyi 
(Nógrád vm.). 
70. E n d a g r i a B. 
272. Ulula Bkh. (Panther ina Hb.) Pest-Buda, Puszta-Peszér (Pest 
vm.), Eger . Május. 
YI. Cochliopodae B. 
71. H e t e r o g e n e a K n o c h . 
273. Limacodes Hufn. (Testudo S. V.) Budapest, Rozsnyó. 
VII. Psychidae B. 
72. P s y c h e S c h r k . 
274. Unicolor Hufn. (Graminella S. V.) Buda, Pécs, Hevesme-
gye. Április. 
275. ViUosella 0. Buda, Dabas (Pest vm.). 
276. Ecksleiui Ld. Pest-Buda, Puszta-Peszér . (Pest vm.). ápril. 
277. Viciella S. V. Buda . 
278. Opacelía II S. Buda. 
279. Zellert. Mn. Pest. Április 
280. MusceUa S. V. Buda. Ápril és Május . 
281. Plumifera 0. Pest-Buda. 
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73. E p i c h n o p t e r y x Hb. 
282. Bombycella S. V. Az al-dunai szorosok. 
283. UnduleUa F. Pest-Buda, Puszta-Peszér (Pes tvm.) . Április. 
284. Pullu Esp. Pes t -Buda , Pécs. Ápri l is . 
74. F u m e a H b . 
285. Pectinella S. V. Budapest. Jun ius . 
286. Nudella 0. (P lumel la S. V.) Pécs . 
287. Saplw Mill. Budapes t . 
288. Intcrmediella Brd. Budapest. 
Liparidae. B. 
75. P e n t o p li o r a S t p h. 
2 r 9 . Morio L. Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó, Kassa, Nagyvárad, 
Beél (Bi l iar vm.), J e sch t ln icza , az Al-Dunánál . 
76. O r g y i a O. 
290. Gonoaligma F. Buda, Pécs. 
291. Antiqua L. Puszta-Peszér (Pest vm.), Pécs, Győrmegye. 
292. Erieae Germ. v a r . Intermedia Frio. Puszta-Peszér (Pest vm.) 
Grebenácz a Bánságban. 
77. D a s y c h i r a S t p h . 
293. Selenitica Esp Pécs. 
294. Fascelina L. Buda , Pécs, Hevesmegye. 
295. Pudibunda L. B u d a , Pécs, Győr- és Hevesm., Rosnyó, Mehádia. 
78. L a e 1 i a S t p h. 
296. Coenosa Hb. D a b a s (Pest vm.) ; Velenczei tó (Fehé r vm.), De-
liblat me l l e t t i nádasok a Bánságban. Augustus . 
79. L a r i a H b. 
297. L nigrum Muell.(V nigrum F.) Pes t , Pécs. 
80. L e u c o m a S t p h. 
298. Salicis L. Pest , Pécs, Hevesmegye, Beszterczebánya, Bozsnyó, 
Kassa, Debreczen, N a g y v á r a d , Beél és Élesd (Bihar vm.). 
81. P o r t h e s i a S t p h . 
299. Chrisorrhoea L. Pest-Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó, Kassa, 
Debreczen, Nagyvárad, Beél (Bihar vm.). 
300. Similis Fuessl. (Auriflua S. V . )Pes t , Pécs, Hevesmegye, Lőcse. 
82. P s i l u r a S t p h . 
301. Monacha L. Hevesmegye, Fonácza (Bihar vm) , Mehádia . 
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83. O c n e r i a H S. 
302. P'iapar L. r e s t Buda, Pécs, Hevesmegye, Bozsnyó, Kassa, 
Debreczen, Nagyvárad , Mehádia, Orsova. 
303. Rubea S. V. Buda, Pécs. Ju l ius . 
IX. Bombycidae 15. 
8 4 . B o m b j x B. 
304. Cralaegi L. Buda, Pécs, Hevesmegye, Mehádia . 
30!>. Populi Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó. 
306. GasirenM* // .Buda, Hevesmegye. 
307. Neustria L. Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Rozsnyó, Ka>sn. 
Debreczen Nagyvárad . 
398. Lanestris L. Buda. Pécs, Hevesmegye, Mehádia és Jescl ielni-
( za az Al-Dunánál . 
809. Catax L. (Everia Knoch) Buda, Pécs, Hevesxiegye. 
310. Iiimicola S. 1*. (Catax Esp ) Buda, Pécs. 
311. TrifoliiS. V. Budapest ,Pécs ,Hevesmegye,Mehádia , és Jeschel-
nicza az Al-Dunánál . 
ab. Medicaginis likli. Pécs, Debreczen. 
312. Quercus L. Buda, Pécs, Hevesmegye. 
313. Rubi L. Buda , Pécs, Hevesmegye, Beszterczebánya, Bozsnyó, 
Nagyvárad , Beél és Belényes (Bihar vm.), Mehádia. Jeschelnicza az Al-
Dunáná l . 
85. C r a t e r ö n y x I )up . 
314. Taraxaci 8. V. Buda, Pécs, Hevesmegye. Sept ember. 
315. Dvmi L. (Dumet i L.) Buda, Pécs, Bozsnyó. September. 
80. L a s i o c a n i pa L a t r . 
31G. Potatoria L. Pécs. 
317. Pruni L. Pécs, Győr- és Hevesmegye. 
318. Quercifolia L Buda, Pécs. Felső-Lő (Vas vm.), Pa taháza (Györ 
vm.), Lőcse, Kassa, Hevesmegye, Debreczen, Nagyvárad, Mehádia. 
319. Populifolia S. V. Pest-Buda, Pécs. 
320. Tremulifolia Hb. (Betulifolia O.) Buda, Técs. 
321. Hicifolia L. (Betulifolia Esp.) Pécs. 
322. Pini !.. Buda . 
X. Endroimdno 15. 
87. E n d r o in i s O. 
323. Versicolora L. Bozsnyó, Győr- és Hevesmegye, Meliádia. 
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XI. Saturnidae Ii. 
88. S a t ii r n i a S c h r k. 
324. Pi/riS. I*. Pest-Buda, Pécs, Győr, Debreczen, Eger, Rozsnyói 
Kassa, Bakabánya (Hont vm.). 
325. Spini S. F. P e s t - B u d a , Pécs, Pozsony, Győr-és Hevesmegye, 
Ochtina (Gömör vm.), Kassa, Nsgyvárad , Beél, (Biliar vm.), Mehádia . 
326. Pavonia L, (Carpini S. Y.) Buda, Pécs, Felső-Lő (Vas vm.), 
Győr, Debreczen, Hevesmegye. Rozsnyó, Kassa, Beszterczebánya. April 
és Május. 
89. A g 1 i a O. 
327. Tau L. Budapest, Pécs, Győr, Bakabánya , (Hontvm.) , Beszter-
czebánya, Lőcse, Kassa, Rozsnyó ; Mehádia. 
XII. Drepanulidae B. 
90. D r e p a n a S c Ii r k. 
328. Falcataria L. (Falcula S. V.) Pécs, Rozsnyó. 
329. Lacertinaria L. (Lacer tu la S. V.) Rozsnyó. 
330. Binaria Ilufn. (Hamula S. V ) Budapest , Pécs. 
331. Cultraria F. (Sicula Esp.) Rozsnyó. 
91. C i l i x L e a c l i . 
332. OTaucata Scop. (Spinula S. V.) Buda, Puszta-Peszér (Pest 
vm.) Pécs. 
XIII. Notodontidae 1$. 
92. H a r p y i a O. 
333. Furcula L. Pécs. 
334. Bifida IIb. Buda, Pécs, nevesmegye, Rozsnyó. 
335. Yinula I . Pest, Pécs, Felső-Lő (Vas vm.), Győr- és Hevesme-
gye, Rozsnyó, Lőcse, Beszterczebánya. 
93. S t a u r o p u s G- e r m. 
336. Pagi L. Pest, Pécs. Má j . és Jul ius . 
94. IT r o p u s B. 
337. Ulmi S. F . Buda, Pécs Hevesmegye. 
95. H y b o c a m p a L 
338. Milhauseri F. Buda. Má j . és junius . 
96. N o t o d o t i t a O. 
339. Tremula Cl. (Dictaea L.) Buda, Pécs. 
S40, Dictaeoides Esp. Pécs. 
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341. Ziczac L. Buda, Pécs , Hevesmegye. 
342. Tritophus S V. B u d a . 
343. Trepida Esp. ( T r e m u l a 8. V.) Buda , Pécs. 
344. Dromnlarius L. B u d a , Hevesmegye . 
345. Cltaonia S. V. B u d a , Pécs, Hevesmegye. 
346. Querna S. V. B u d a , Pécs, Orsova. Márcz és Ápril is . 
347. Trimacula Esp. (Dodonaea S. V)1 Buda , Mehádia. 
348. Bicoloria S. V. B u d a . 
349. Argentina S. F . B u d a . Máj. 
97. L o p l i o p t e r y x S t p li. 
350. Camelina L. Pécs . 
851. CucuUa Esp. (Cucul l ina S. V.) Buda , Pécs. 
98. P t e r o s t o m a G e r m. 
352. Palpina L. Pes t , Pécs , Hevesmegye , Nagyvárad , 
99. G l u p h i s i a B . 
353. Crenata Esp. E p e r j e s . 
100. P t i l o p h o r a S t p h . 
354. líumigera S. V. B u d a . 
101. C n e t h o c a m p a S t p h . 
355. Processionea I.. B u d a , Pécs, Hevesmegye . 
356. Pityocampa S. V. Pécs. 
102. P h a l é r a H b . 
357. Bucephala L. B u d a , Pécs, Győr- és Hevesmegye, Beszterozebá 
nya. M á j u s és Junius. 
358. Bueephaloides O. Buda , Pécs, M e h á d i a , J u n i és j u l i . 
103. P y g a e r a O. 
359. Anastomosis L. Pes t , Nagyvárad , 
360. CurtuluL. B u d a p e s t , Pécs, Mehád ia . 
361. Anachoreta S. V. Buda , Pécs, Szepes-Igló. 
362. Pigra ffufn. (Rec lusa S. V.) Budapes t , Pécs. 
XIV, Cymatophoridae. H S. 
104. G o n o"p h o r a B r d. 
363. Derosa L. Pécs. 
105. T h y a t i r a . O. 
364. Balis L. Pécs ; Ea jnavö lgy (Máramaros vm.). 
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106. C y m a t o p l i o r a T r . 
365. Oc.togesinia IIb. Buda, Pécs. 
3C6. Or S. V. Buda. Pécs. Nagyvárad , Meliádia. 
107. A s p h a l i a H b . Ld. 
367. RuficoUis S. V. Buda, Pécs, Mehádia. Szeptember. 
368. hiluta S. r . Buda, Pécs. Szeptember . 
369. Flawicorwn L. Buda, Pécs. 
370. Riding F. (Xantlioceros Hl).) Buda, Técs. 
C. Noetuae. 
108. B i l o b a S t pb . 
371. Caeridcocephala L. Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó, 
109. S i m y r a O; T r . 
372. Nervosa S. J'. Pest-Buda. Ápril is és Julius. 
110. A v s i 1 o ii c Ii e Ii cl. 
373. Albovenosa Götz. (Venosa Bkh . )Pes t , Hevesmegye. 
111. C l i d i a B. 
374. Geographica F. Buda, Pécs, Orsova. 
112. D e m a s S t p l i . 
375. Cnryli I . Budapest , Pécs. 
113. A c r o n y c t a O; T r . 
376 . Leporina L. Bozsnvó. 
377. A< eris /,. Pest-Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó. 
378. Megacephala S. V. Buda, Pécs. 
379. Ahn L. Nagyvárad . 
380. Strigosa S. 1'. Gömör-és I levesmegye. 
381. Tridens S. V. Buda, Hevesmegye, Rozsnyó, Nagyvárad, Beél, 
(Bihar vm.). 
382. Psl L. Buda , Pécs, Felső-Lő (Vas vm.). Hevesmegye, Kassa, 
Mehádia. 
383. Auricoma S. F. Budapest , Pécs. 
384. Abscondita Tr. Budapest. 
385. Euphorbiae S. IV. Buda, Pécs, Rozsnyó. 
386. Itumicis L. Budapest , Pécs, Felső-Lő (Vas vm.), Győr- és He-
vesmegye, Rozsnyó, Debreczen, Nagyvárad , 
387. Limtstri S. V. Budapest , Pécs. 
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114. B r y o p h i l a Tr. 
388. Raptricula Hb. Pest . 
ab. Deceptricula Hb. Pes t . 
389. Fraudatricula Hb. Pes t , Pécs. 
390. Strigula Bkh. (Receptricula Hb.) Pest, Pécs, Debreczen. 
391. Ravula IIb. var. Ereptricula Tr. Pest. 
392. Algae F. (Spoliatricula S. V.) Pest. 
393. Murälis Forst. (Glandifera S. V.) Pest, Pécs . 
394. Perla S. V. Pest. 
397. Polygona S. V. Budapest . 
398. Signum F. (Sigma S. V.) Budapest. 
399. Janthina S. V. Pest, Pécs , ju l i . 
400. Linogrisea S. V. Buda, Pécs, Mehádia. 
401. Fimbria L. Buda, Pécs, Rozsnyó, V ö r ö s m a r t (Máramaros 
vm.), Mehádia. 
402. Augur F. Pécs, Szepes-Iglú. 
403. Obscura Brahm. (Ravida S. V.) Pest, Buda , Pécs, Debreczen, 
Jászó (Abauj vm.), Rozsnyó. September . 
404. Pronuba L. Buda, Pécs, K a j á r (Gyűr vm.), Rozsnyó, Debre -
czen, Nagyvárad, Beél (Bihar vm)., Mehádia. 
ab. Innuba Tr. Buda, Pécs. 
405. Orbona Hufn. (Snbsequa S. V.) Buda, Pécs . 
ab. Subserjua Hb. (Consequa Hb.) Buda . 
406. Comes Hb. Buda, Pécs. 
ab. Adsequa Tr. Buda . 
407. Caslanea Esp. var. Neglecla Hb. liuda. September . 
408. Hyperborea Zeit. P ras iva hegy (Liptó vm.). Julius. 
409. Triangulum Ilufn. Pécs, Hevesmegye. 
410. Baja S. V. Szepes-Igló. 
411. Candelarum Stgr. (Candelisequa S. V.) Buda . 
412. C. nigrum L. Buda, Pécs, Debreczen, Hevesmegye. 
413. üitrapezium Bkh. (Tr i s t igma Tr.) Pécs. 
414. Stigmatica IIb. (Bhomboidea Tr.) Buda, Pécs. 
415. Xanthographa S. V. Buda , Pécs. 
416. Rubi View. Buda, Mehádia . 
417. Brunnea S. V. Buda. 
418. Festiva S. V. Pécs; Gutin-l iegy (Máramaros vm.). 
115. M o m a Hb. 
395. Orion Esp. Budapest, Pécs , Hevesmegye. 
116. D i p h t h e r a O. 
396. Ludifica L. Pécs. 
117. A g r o t i s 0. L d . 
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419. Depuncta L. Buda, Meliádia, 
420. Margaritacea Vili. (Glareosa Ti .) Buda. Jul ius . 
421. Multanyula Hh. Buda , Nagyvárad. J u n i u s . 
422. Rectangula S. V. B u d a . Jul ius . 
423. Plecla L. Pécs. 
424. Musiva Hb. Mehádia . 
425. Flammatra S. V. B u d a , Pécs, Vörösmar t (Máramaros vm.) . 
426. Simulans Hufn. ( P y r o p h y l a S. V.) Budapes t , Pécs. 
427. Lucipeta S. V. Budapes t , Szepes-Igló. 
428. Fugax Tr. Pest-Buda, Eger . Junius és Ju l ius . 
429. Putris L. Buda, Pécs . 
430. Signifera S. V. B u d a , Pécs, Gödöllő és a csereháti hegy l án -
czolat . 
431. Forcipula S. V. Buda . 
432. Fimbriola Esp. Buda, Pécs. Julius. 
433. Grisescens Tr. D e m é n y f a l v a (Liptó vm.). Julius. 
434. Birivia IIb. Szliács (Zólyom vm.) 
435. Cos Hb. (Nagyagensis Er r . ) Mehádia. 
436. Cinerea S. V. Buda, Mehádia. Május. 
437. Exclamationis L. B u d a , Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó, Mehád ia . 
438. Nigricans L. (Fumosa S. V.) Buda, Pécs . 
439. Tritici L. Buda, Pécs , Hevesmegye. 
v a r . Eruta Hb. (Seliginis Dup.) Buda. 
v a r . Aquilina S. V. (Vi t ta Esp.) Buda, Pécs. Aug. és Sep t . 
440. Dislinguenda Ld. L e d e r e r e f a j t Magyarországhói k a p t a . 
(Friv.). 
441. Obelisca S. V. Pécs. 
ab . Ruris Hb. B u d a , Pécs, Rozsnyó. Augustus és Sept. 
v a r . Villiersii Gn. B u d a . Aug.—Sept. 
442. Saucia Hb. Buda, Pécs . Augustus. 
443. Ypsilon Rott. (Suffusa S. V.) Buda, Pécs, Hevesmegye. 
444. Segetum S. V. (Clavis R o t t ) Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozs-
nyó, Debreczen, Nagyvárad. 
445. Corticea S. V. Pécs. 
446. Crassa Hb. Pest-Buda, Pécs. 
447. Vestigialis Hufn. (Val l igera S. V.) Pest , Debreczen. 
448. Praecox L. Pest. J u l i u s . 
118. C h a r a e a s S t p h . 
449. Graminis L. Pécs, Mehádia . 
119. N e u r o ni a H b . 
450. Popularis F. (Lolii Esp.) Pest, Pécs , Debreczen, J á szó 
(Ábatij vm.). 
451. Cespilis S. V. Pusz ta -Peszér (Pest vm.), Pécs, Szepes-lgló. 
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120. M a m e s t r a Tr. 
452. Leucophaea S. V. Pest, Pées . 
453. Advena S. V. Pest. 
454. Nebulosa Hufn. Pest, R o z s n y ó . 
455. Thalassina Hufn. Szep.-Igló, N.-Várad és az a l -duna i szorosok. 
ab. Achates Hb. Az a l - d u n a i szorosok. 
456. Dissimilis Knocli (Suasa 8 . V.) Pest. 
457. Pisi L. Pes t , Pécs, Szepes- Ig ló , Nagyvárad , Mehádia . 
458. Brassicae L. Pest-Buda, Pécs , Győr- és Hevesmegye, Besz te r -
czebánya , Bozsnyó, Nagyvárad , Mel iád ia . 
459. Leineri Frr. Pusz ta-Peszér (Pest vm.). Sep t ember . 
460. Persicariae L. Pécs, Szepes-Igló. 
461. Albicolon Hb. Buda. 
462. Aliena IIb. P e s t ; S z t á r a (Zemplén vm.). 
463. Splendens IIb. Pusz ta -Peszé r (Pest vm.). 
464. Oleracea L. Pest , Pécs, Hevesmegye, R o z s n y ó . 
465. Otnistae Bkh. Buda, Pécs . 
466. Dentina S. V. Buda (juli), Pécs, Rozsnyó, J á s z ó (Abauj vm. ) , 
Gut in l iegy (Máramaros v m ) . 
467. Trifolii Hufn. (Chenopodii S. V.) Pe s t -Buda , Pécs, Heves-
megye , Debreczen. 
468. Cavernosa Ev. Pusz t a -Peszé r (Pest vm.). 
469. Reticulata Vili. (Saponar iae Bkh.) Pest, Pécs , Szepes-Igló. 
470. Chrysozona Bkh. (Dysodea S. V.) Pest, Pécs . 
471. Serena S. V. Pest -Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó. Aug. 
121. D i a n t h o e c i a B. 
472. Luteago S. V. Buda, Pécs . 
473. C'aesia S. V. Meliádia. 
474. Fitiyrana Bsp. Mehád ia . 
var . Xanthocyanea Hb. B u d a . Augustus. 
475. Nana Hufn. (Conspersa S. V.) Buda, Pécs. 
476. Albimacula Bkh. Buda. 
477. Conipla S. V. Pécs. 
478. Capsincola S. V. Buda, Pécs , Hevesmegye. 
479. Cucubali S. V. Buda, Pécs , Hevesmegye. 
480. Carpoghaya Bkh. (Pe rp l exa S. V.) Pest . 
481. Sejuncta II. S. Ulma a B á n s á g b a n . 
482. Silenes Hb. Dabas (Pest v m . ) ; Ulma a B á n s á g b a n . 
483. Irregularis Hufn. (Ecl i i i Bkh.) Pes t -Buda , Puszta-Peszér , 
(Pest vm.). 
122. E p i s e m a 0. 
484. Olaucina Esp. (Tersa S. V.) Buda. Sep t ember . 
ab. Dentimacula Hb. (T r imacu l a S. V.) B u d a . September. 
485. Sroriacea Esp. Buda. J u l i u s . 
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123. A p o r o p Ii y 1 a Gr 11. 
486. Lttiulenta S. V. B u d a , Pécs. 
124. A m m 0 c 011 i a L d. 
487. Caecimacula S. V. B u d a , Pécs. 
125. P o l i a T r . 
488. Polymita I . B u d a , Pécs, Eger, Szl iács (Zólyom vm ), Rozs-
nyó. Augustus . 
489. Flavicincta S. V. B u d a , Pécs. 
490. Xanthomista Hb. v a r . Nigrocincta Tr. Buda. 
491. Chi I . Buda, Pécs. 
126. T h e c o p h ó r a L d. 
492. Fovea Tr. Buda, Pécs . September. 
127. D r y o b o t a L d. 
493. Boboris B. Buda. 
va r . Cerris B. B u d a . 
494. Monnchroma Esp. (Dis tans Hb.) Buda . 
495. Protea S. V. Buda , Pécs . 
128. D i c h o n i a H b . 
496. Comerge.ns S. F. B u d a , Pécs. September . 
497. Aeruginea IIb. B u d a , Pécs. September. 
498. Aprilina I . Buda, Pécs , Rozsnyó. 
129. C h a r i p t e r a G 11. 
499. Viridana Walch (Cul ta S. V.) Buda, Pécs . 
130. M i s e l i a S t p h . 
500. Bimacidosa I . Pes t -Buda . 
501. Oxyacanthae L. B u d a , Pécs, Mehádia. 
131. V a l e r i a G e r m . 
602. Oleagina S. V. Buda , Pécs, Eger, Mehád ia . Április. 
132. O x y t r y p i a S t g r . 
503. Orbiculosa Esp. B u d a . Október. 
133. A p a n i c a T r . 
604. Teslacea S. V. B u d a p e s t . 
V 
134. L u p e r i n a B. 
'Vl5. Matura llufn. ( T e x t a Esp.) Budapest . 
OB, Virens L. Buda. Pécs, Hevesmegye. Augustus. 
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507. ZvUiknferi Frr. K indermann állítólag a budai hegységben, e 
minden bizonysággal Magyarországban fedezte fel. (Friv.) 
135. H a de n a T r . 
508. Porphyrea Esp. (Sa tu re S. V.) Buda, Pécs. 
509. Uchroleuca S. V. Pécs, Rozsnyó. 
510. Maillardi lib. B ranu-bavas a Bánságban . 
511. Lateritia Ilufn. Pécs . 
512. Monoglypha Rvfn. (Polyodon L.) Buda, Rozsnyó. 
513. Lithnxylea S. V. Pes t , Pécs. 
514. Sordida Bich. ( Infes ta Tr.) Budapest, Pécs, Rozsnyó. 
515. Basilinea S. V. Buda , Mehádia. 
516. Burea F. Buda, Pécs, Szepes-Igló. 
517. llepatica S. V. B u d a . 
518. Gernina IIb. Pécs. 
519. lllyrica Frr. (Scor tea Hs.) H a z á n k b a n Kindermann ta lá l ta . 
(Friv.). 
520. Didyma Esp. (Secalina Hb.) Budapest . 
521. Literosa Hív. (Suffuruncula Tr.) Rónáinkon és középhegysé-
geinken. (Friv.) 
522. Strigilis Cl. Pest , Pécs. 
ab . Latruncula V. Pécs, Hevesmegye. 
523. Bicoloria Vili. (Furuncula S. V.) Pes t . 
136. D y p t e r y g i a S t p li. 
524. Scabriuscida L. (P inas t r i L.) Pest , Nagyvárad. 
137. R h i z o g r a m m a L d. 
525. Detersa Esp. (Pe t ro r i za Bkh.) Pes t -Buda, Pécs. Ju l ius és Aug 
138. C h l o a n t h a B. 
526. Hyperici S. V. B u d a , Pécs. 
527. Polyodon CV.(Perspicillaris L.) Buda, Pécs,Debreczen, Rozsnyó 
528. Radiusa Esp. Pes t , Mehádia. Május . 
139. E r i o p u s T r . 
529. Purpureafasciata Pill. (Pteridis F.) Pécs. 
140. P o l y p h a e n i s B. 
530. Sericata Esp. (Prospicua Bkh.) Buda, Pécs. 
141. T r a c h e a H b . 
531. Atriplicis L. Buda , Pécs, Kassa, Rozsnyó. 
142. E u p l e x i a S t p h . 
532. Lucipara L. Pécs . 
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143. H a b r y I l t i s L cl. 
533. Scita Hb. Bánsági hegyek. 
144. B r o t o l o m i a L d . 
534. Meticulosa L. Buda, Pécs. 
145. M a n i a T r . 
535. Maura L. Buda , Pécs, Hevesmegye. 
146. N a e n i a S t p h . 
536. Typica L. Pécs, Gut inhegy (Máramaros vm.). 
147. J a s p i d c a B. 
537. CeUia L. Puszta-Peszér és Vacs (Pest vm. ) ; Debreczen. Sept-
148. H e l o t r o p h a Lel 
538. Leucostigma IIb. Budapest . 
149. H y d r o e c i a Gn. 
539. Leucographa Bkh. (Lunata Fr r . ) Mehádia. September . 
150. G o r t y n a 0 . 
540. Ochracea Hb. (Flavago S. V.) Buda, Pécs. 
151. N o n a g r i a 0 . 
541. Cannae O. (Algae Esp.) Pest , Pécs. 
542. Arundinis F. (Typhae Esp.) Pécs. 
152. S e n t a S t p h . 
543. Maritima Taush. (Ulvae Hb.) Nagyobb s kisebb nádasaink-
ban. (Friv.). 
153. T a p i n o s t o l a Lel. 
544. Musculosa Hb. Pest . Julius. 
545. Fúlva Hb. Ó-Buda. 
154. C a 1 a m i a H b . 
546. Lutosa IIb. (Bathyerga Frr . ) Puszta-Peszér (Pest vm.) ; Deb-
reczen. September. 
155. M e 1 i a n a C u r t . 
547. Flammea Curt. (Dubiosa Tr.) Pes t . 
156. L e u c a n i a 0 . 
548. Impudens Hb. (Pudorina S. V.) Buda. 
549. Impurn Hb. Pécs. 
550. Pallens L. Buda, Pécs, Debreczen. 
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551. Obsoleta Hb. Pest -Buda. 
552. Conigera S. V. Keszthely, Pécs. 
553. Evidens IIb. Buda , Pécs. Julius. 
554. ViteUina Hb. Buda . Julius. 
555. L album L. Buda , Pécs, Nagyvárad. 
556. Congrua IIb. Buda . 
557. Albipuncta S. V. Buda, Pécs, Debreczen. 
558. Lythargyrea Esp. Budapest, Pécs, Hevesmegye. 
559. Turca L. Pécs. 
157. M i t h y mn a G n. 
560. Imbecilla F. Meliádia. 
158. G r a m m e s i a S t p h. 
561. Triyrammica Hufn. (Trilinea S. V.) Buda, Pécs. 
var. Iiilinea IIb. Bánsági l iegyek. 
159. C a r a d r i n a O. 
562. Morpheus Ilufn. Pes t . 
563. Quadripunctata F. (Cubicularis S. V ) Pest, Pécs, Hevesmegye, 
Rozsnyó. 
564. Kadenii Frr. Pest -Buda. Julius. 
565. Tema Frr. Pes t -Buda , Puszta-Peszér (Pest vm.) September. 
566. Pulmonaris Esp. Buda. 
567. Respersa S. V. Buda, Pécs. 
568. Alsines Brahm. Pest , Pécs, Já szó (Abauj vm.), Vörösmar t 
(Máramaros vm.). 
569. Superstes Tv. (B landa IIb.) Pécs. 
570. Ambigua S. V. Pest-Buda. 
571. Taraxaci IIb. (Blanda S. V.) Pest , Mehádia. 
572. Lenta Tr. Pest-Buda, Puszta-Peszér (Pest vm.). 
573. Gluteosa Tr. Buda , Ulma a bánságban . 
160. A c o s m e t i a S t p h . 
574. Caliginosa Hb. Buda , Pécs. • 
161. H u s i n a B. 
575 Tenebrosa IIb. Pécs. 
162. A m p h y p i r a O . 
576. Tragopogonis L. Budapest, Pécs, Debreczen, Mehádia . 
577. Tetra F. Buda . 
578. Livida S. V. Buda , a Mátra-liegység, Gömör- és Nógrádmegye , 
Mehádia. Aug. 
579. Pyramidea L. Budapest , Pécs, Hevesmegye, Jászó (Abau j vm. 
Gutinliegy (Mármaros vm.) Debreczen, N a g y v á r a d . 
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580. C'innamomea Gőz. Pécs. 
163. P e r i g r a p h a L d . 
581. Cincta F. ( J . ciiictum S. Y.) B u d a . Márcz. és ápr i l . 
164. T a e n i o a m p a Gn. 
582. Gulhica L. Buda , Hevesmegye, Meliádia. 
583. Miniusa S. V. Buda, Pécs. 
584. Pulver ulenta Esp. (Cruda S. V.) Buda, Pécs, Hevesmegye 
Bozsnyó , 
585. Stabilis S. V. Buda, Pécs, Hevesmegye. 
586. Gracilis S. V. Buda, Pécs. 
587. lncerta Ilufn. (Instabilis S. V. Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozs 
nyó ; Meliádia. 
588. Opima lib. Buda. 
589. Murda S. V. Buda, Hevesmegye. 
165. P a n o l i s H b . 
590. Pimperda Pane. Test. 
166. P a c l i n o b i a G n. 
591. Leucographa S. V. Buda. Ápr i l i s . 
592. Kubricosa 8~. V. Buda, Pécs, Szepes-Igló. 
167. M e s o g o n a B. 
593. Acetosellae S. V. Buda, Pécs, Hevesmegye. 
168. Dicycla Gn. 
594. Ou L. Buda, Puszta-Peszér (Pes t vm.), Pécs. 
169. C a l y m n i a Hb. 
595. Diffinis L. Pes t , Pécs, Hevesmegye . 
596. Affinis L. Pes t , Pécs. 
597. Trapezina L. Pest-Buda, Pécs. 
1 7 0 . C 0 S III i a O. 
598. Ablula Hb. Pes t , Pécs. Aug. 
171. D y s c h o r i s t a Ld . 
59 J. Suspecla Hb. Pest, Palota, P i l i s és Puszta-Peszér (Pest vm.) 
ab. Iners Tr. P j s t . 
600 Fissipuncta Hui. (Ypsilon S. V.) Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozs 
nyó, Árva-Váralya . 
172. P l a s t e n i s B. 
601. lietusa L. Pécs, Faoskó (Trenosén vm.). 
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602. Subtusa S. V. Buda, Pécs. 
173. C i r r o e d i a Gn. 
603. Ambusla S. V. Buda, Pécs. Aug . 
174. C1 e o c e r i s B. 
604. Viminialis F. (saliceti Bkh.) Buda . 
175. 0 r t li o s i a 0 . 
605. Luta Cl. Buda, Pécs. 
606. Macilenla lib. Buda, Pécs. 
607. Circellaris Ilufn. (Ferruginea S. V.) Buda, Pécs. 
608. Iluloula L. (Rufina L.) Buda, Pécs . 
609. Pislacina S. V. Pécs. 
610. Nitida S. V. Buda . 
611. Humilis S. V. Buda, Pécs, Hevesniegye. 
612. Laevis Hb. Buda , Pécs, Eger . 
613. Litura L. Buda, Jászó (Abau j vm.). 
176. X a n t h i a T r . 
6 14. Citvayu L. Buda , Pécs. 
615. Sul/diurayoS. V. Buda, Pécs. 
616. AuragoS. V. Buda, Pécs. 
617. Flaoayo F. (Silago Hb.) Buda. Aug. és szept. 
618. Fulvago L. (Cerago S.V.) Buda , Pécs, Rozsnyó. Ju l i és Aug 
ab. Flavesce.ua Esp. Buda. • 
619. Gilvayo S. V. Buda, Pécs. Aug . és Sept. 
ab. ratteago Hb. Buda. 
177. O p o r i n a B. 
620. Croceago S. V. Buda, Pécs. 
178. O r r h o d i a Hb. 
621. Fragariae Esp. (Serotina O.) Budapest . 
622. Erythrocephala S. V. Buda, Pécs, Szepes-Igló, Rozsnyó. 
ab. Glabra S. V. Buda. 
623. Ve>~onicae IIb. (Dolosa Hb.) Buda, Rozsnyó. 
624. Vau punctatum Esp. (Silene S. V.) Buda, Pécs. 
625. Vaccinii L. Buda, Hevesniegye, Rozsnyó. 
626. Ligula Esp. Buda. 
ab. Polita Hb. Buda. 
627. Rubiginea S. V. Buda, Pécs. 
179. S c o p e l o s o m a C u r t . 
628. Salellitia I . Buda, Pécs, Jászó , (Abauj vm ). 
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180. S c o 1 i o p t e r y x ( i e r m . 
629. Likalrix L. Budapes t , Pécs, Fe l ső-Lő (Vas vm) ; Debreczen, 
Nagyvárad , Vaskó (Bihar vm.) ; Kassa, Kozsnyó, Szepes-Igló. 
181. X y l i n a O . 
630. Socia Hufn. (Pe t r i f i ca ta S. V.) Szepes-Igló. 
661. Furcifera Hufn. (Conformis S. V.). Buda. Pécs. 
632. Ornilhopus Hufn. (Bhizolitha F.) Budapest , (ápril.) Pécs, Mar-
czal (Nógrád vm.). 
182. O a l o c a m p a S t p h . 
633. Velusta lib. Buda , Pécs. Debreczen, Mehádia. Ápril is . 
634. Exoleta L. B u d a , Pécs, Hevesmegye, Bozsnyó. Ápril is . 
183. X y 1 o m i g e s G n. 
635. Conspicillaris L. Buda , Pécs, Hevesmegye, Nagyvárad. 
ab. Melaleuca View. Buda. 
184. S c o t o c h r o s t a L d. 
636. Hulla S. V. Buda. Aug. 
185. A s t e r o s c o p ii s B. 
637. Nubeculosus Esp. Budapest . 
638. Sphinx Hufn. (Cassinea S. V.) Buda , Pécs. 
186. L i t h o c a m p a G u. 
639. Ramosa Esp. Pécs , 
187. E p i m e c i a G n. 
640. Ustula Frr. ( L u r i d a Tr.) Buda, Puszta-Peszér (Pest vm.) ós a 
Szermség. Május . 
188. 0 a 1 o p h a s i a S t p h . 
641. Casta Bkh. (Opal ina Esp.) Buda, Pécs . Julius. 
642. Lunula Hufn. ( L i n a r i a e S. V.) Buda , Pécs, Hevesmegye. 
189. C l e o p h a n a B. 
643. Antirrhini Hb. B n d a , Mehádia. Ápr i l—Máj . 
190. C u c u l l i a S e h r k. 
644. Prenanlhis B. (Ceramanthea Frr . ) Pécs . 
645. Verbasci L. Pécs, Hevesmegye, Mehád ia . 
646. Scrophulariae S. V. Budapest, Pécs , Hevesmegye. 
647. Lychnitidis Rbr. Budapes t . 
648. Mixta Frr. Budapes t . 
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649. Balsamitae B. Puszta-Peszér (Pes t vm.). 
650. Umbratica L. Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó, Nagyvárad . 
Beél, (Biliar vm.), Meliádia. 
651. Lactucae S. V. Buda, Pécs. 
652: Campanulae Frr. Hermanecz (Zólyom vm.). 
653. Chamomillae S. V. Buda, Pécs. 
654. Tanaali S. V. Buda, Pécs. 
652. Xeranlhemi B. Buda. Május és Aug. 
656. Gnaphallii Hb. Buda. 
657. Fraudatrix Eu. Beél (Bihar vm.), Futak (Bács vm.). 
658. Artemisiae Hufn. (Abrotani S. V.) Buda, Pécs. 
659. Absinthii L. Pécs, Mehádia. 
660. Formosa Rogenh. Pécs. 
661. Argantea Hnfn. (Artemisae S. V.) Budapest. 
191. E u r h i p i a B. 
662. Adulatrix Hb. Pest-Buda. Május . 
192. C a l p e B. 
663. Capucina Esp. (Thalictri Bkh.) Buda, Pécs, Debreczen. 
193. T e l e s i l l a H S. 
664. Virgo Tr. F u t a k (Bács vm.) 
194. P l u s i a O. 
665. Triplasia L. Buda, Pécs. 
666. Asclepiadis S. V. Buda, Pécs, Mehádia. 
667. Tripartita Hufn. (Urticae Hb.) Buda, Pécs , Szepes-Igló, 
Mehádia . 
668. C aureum Knoch. (Concha F.) Debreczen. 
669. Deaurata Esp. Buda, Pécs. 
670. Moneta F. Mehádia . 
671. Cheiranthi Tausch. (Eugenia Ev.) Temesvár. 
672. Consona F. Pest-Buda. Jun ius . 
673. Illuslris F. Buda, Pécs, Mehádia . Junius. 
674. Modesta IIb. Buda. Junius. 
675. Chrysüií L. Pest-Buda, Pécs, Hevesmegye, Késmárk , Rozsnyó, 
Jászó, (Abauj vm.), Nagyvá rad . 
676. Bractea S. V. Pécs ; Gut inhegy (Mármaros vm.) 
677. Festucae L. Buda, Péct. 
678. Gutta Gn. (Crrcumflexa S. V.) Buda (máj és aug.) Pécs, Deb-
reczen, Rozsnyó. 
679. Jola L. ab. Percontatiouis Tr. Budapest. 
680. Gamma L. Pest-Buda, Pécs, Györ, Felső-Lő, (Vas vm.), Kés-
márk , Lőcse, Rozsnyó. Jászó, (Abauj v m ) , Kassa Parnó, (Zempléni vm.), 
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Vörösmar t (Mármaros vm.), Debreczen, N a g y v á r a d , Beél, Rév és Rézbá-
nya (Bihar vm. ) ; Mehádia . 
681. Interrogation*» L. Tá t ra füred , Hevesmegye. 
195. A e d i a H b . 
682. Funesta Esp. (Leuconielas IIb.) B u d a . 
196. H c l i i i c a H S. 
683. Tcnebrala Scoj). (Arbuti F.) Buda , Hevesmegye, J á s z ó (Abauj 
vm.), Rozsnyó. 
197. H e l i o d e s Gn , 
684. Hupicola S. V. Buda. Május. 
198. 0 mi a ü i i . 
685. Cymbalariae lib. Stencz szerint a Domogleden Mehádiánál . 
(Friv.). 
199. H e l i o t h i s T r . 
686. Coyiiatus Err. Pest . Aug. 
687. Uardui Hb. Buda. Aug. 
688. Cora ED. Buda. 
689. OnonidisS. V. Pécs. 
690. Dipsaceus L. Pest-Buda, I'écs, Hevesmegye, Nagyvá rad . 
691. Scutusus S. V. Pes t -Buda, Pécs, Hevesmegye, Debreczen. 
692. reltiyer S. V. Buda , Orsova, 
693. Armiger Hb. Buda . 
694. Incaraatus Frr. Kinderniann szer in t az Aliionon Orsováuál. 
(Friv.). 
200. C h a r i c l e a S t p h . 
695. Delphinii L. Buda, Pécs, Hevesmegye, Május és J u n i u s . 
696. Purpurites Tr. Buda . 
697. Umbra Hufn. (Marginata F.) Pécs. 
201. A c o n t i a O. 
698. Titania Esp. Puszta-Peszér , f P e s t v m . ) ; Ulma a bánságban. 
699. Lucida Hufn. (Solaris S. V.) Pes t -Buda , Keszthely, Pécs, He-
vesmegye, Rozsnyó, Debreczen, Mehádia. 
var . Albicollis F. Buda. 
* 700. Luctuosa S. V. Pest-Buda, Pécs, Felsö-Lii (Vas vm.), Hevesme-
gye, Szádellő, (Torna vm.), Debreczen. 
202. T h a l p o c h a r e s Ld . 
701. Arcuinna Hb. ( Inamoena Hb.) Buda . Julius. 
702. Suaoa IIb. Buda, Mehádia. Aug. 
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703. Darduuini H. (Mendaculalis Hornig) Buda. Ju l ius . 
704. Respursa Hb. (Amoena Hb.) Pest-Buda, Pécs. M á j u s . 
705. Communimacula 8. V. Pest-Buda, Pécs. Julius. 
706. Pannonica Frr. Pest, Puszta-Peszér (Pest vm.) Jun ius . 
707. Purpurina S. V. Pest-Buda, Pécs, Eger, K o m j á t i (Torna 
vm.) ; má j . 
708. Paula Hb. Pes t , Puszta-Peszér (Pest vm.), Pécs. Junius. 
203. E r a s t r i a O. 
709. Argentuta Hb. (Bankiana F.) Puszta-Peszér (Pest vm.), 
Meliádia. 
710. üncula Cl. (Unca S. V.) Test,. 
711. Obliterata Rbr. (Wimmeri Tr.) Cserevícs a Bánságban . 
7 12. Pusilla View. (Candidula S. V.) Budapest, Pécs. 
713. Deceptoria Scop. (Atratula S. V.) Budapest, Pécs, Bozsnyó. 
714. Fasciana L. (Fuscula S. V.) Pestmegye. 
204. P h o t h e d e s Ld. 
715. Captiuncula Tr. Meliádia. 
205. P r o t h y m i a Hb. 
716. Viridaria Cl. (Aenea S. V.) Buda . 
206. M e s o t r o s t a L d. 
717. Signulin Tr. Buda . Május. 
207. A g r o p h i 1 a B. 
718. Trabnalis Scop. (Sulphurea S. V.) Pest-Buda, Pécs, Gyűr-és 
Hevesmeg3'e, Debreczen, Rozsnyó. 
208. M e t o p o n i a D u p . 
719. Koekeritziana Hb. (Flavida O.) Buda. Május. 
209. E u c 1 i d i a O. 
720. Mi Cl. Buda, Pécs, Győr- és Hevesmegye, Rozsnyó, Kassa. 
721. Olyphica ÍJ. Buda, Pécs, Hevesmegye, Rozsnyó, Kassa; Je-
schelnic.za az Al-Dunánál . 
722. Triquetra S. V. Pest-Buda, Pécs ; Jeschelnicza az Al-Dunánál. 
210. P 8 e u d o p h i a G n. 
723. Lunaris 8. F . Buda, Pécs, Rozsnyó. 
211. O a t e p h i a O. 
724. AlchymUta 8, V. Buda, Pécs. 
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'212. C a t o c a l a S c l i r k . 
725. Fraxini L. Buda , Péc3, Győr, Kássa , Rozsnyó. 
726. Elocata Esp. Buda , Pécs, Rozsnyó, Komjáti ( T o r n a v m.) 
Kassa. 
727. Nupta L. Buda , Pécs, Győr, Rozsnyó , Kassa, Nagyvá rad , Beél 
és Tenke (Bihar vm.). 
728. Dilecta IIb. B u d a , Pécs. 
719. Sponta L. Buda , Pécs, Nagyvárad , Debreczen. A u g . 
730. Promissa S. V. Buda , Pécs. 
731. Electa Bkh. B u d a , Pécs, Hevesmegye. 
732. Puerpera Oioma. (Pellex Hb.) Pes t , Pécs. Aug. és szept . 
733. Paranymplia L. Buda, Pécs, Hevesmegye, Kassa, Ro/snyó, 
Nagyvárad . 
734. Hymenaea & V. Buda , Pécs, G ö m ö r és Nógrádmegye, Mehádia ; 
Jul ius és Augustus. 
735. Conversa Esp. v a r Agamos lib. Buda , Kassa. 
736. Diversa IIb. (Cal l inympha B.) Buda . 
737. Nymphagoga Esp. Pécs. 
213. E c c r i t a L d . 
738. Ludicra IIb. Buda . Julius és Augustus . 
214. T o x o c a m p a G n. 
739. Lusöria L. B u d a , Pécs. Jul ius és Aug . 
740. Pastinum Tr. Buda . 
741. V'ciae Hb. B u d a . 
742. Croccae S. V. Buda , Pécs, Hevesmegye. 
743. limosa Ír. B u d a . Aug. 
215. B o l e t o b i a B. 
744. Fuliginaria L. (Carbonaria S. V.) Buda. Julius. 
216. H e l i a G n . 
745. Calvaria S. V. Buda. 
217. Z a n c l o g n a t l i a L d. 
746. Tarsiplumalis Hb. Pécs. 
218. M a d o p a S t p h . 
747. Salicalis S. V. Budapest, 
219. H o r m i n i a L a t r . Tr . 
748. Gryphalis H. S. Mehádia. 
749. Crinalis Tr. (Barbalis Hb.) V ö r ö s m a r t (Máramaros vm.). 
Rozsnyó. 
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750. Tentacularia L. (Tentaculal is S. V.) V ö r ö s m a r t és a F a j n a -
vülgy (Máramaros vm.). 
751. Derivalis IIb. Pécs ; V ö r ö s m a r t (Máramaros vm.). 
220. H y p e n a Tr . 
752. Lividalia Hí. Pest. 
753. Rostralis L. Pest, Nagyvárai l . 
754. Proboscidalis L. Jászó (Abau j vm.). 
221. O r e c t i s Ld. 
755. Prdboscidala II. S. H a z á n k b a n Kinderniann ta lá l ta fel. (Friv.) 
222. E i v u l a Gn. 
756. Sericealis Scop. Budapes t . 
223. B r e p li o s ü. 
757. Parthenias I . Pécs, Hevesniegye, Rozsnyó, Kassa, Fe lső-
Tőkés (Abauj vm.), Lőcse, Pozsony. 
758. Nothum Hb. Pest, Pécs. 
759. Puella Esp. Pest, Pécs, Hevesmegye. Márcz . és Április. 
D. Geometrae . 
2_'4. P s e u d o t e r p n a H. S. 
760. Pruinata Ilufn. (Cytliisaria S. V.) Buda, Puszta-Peszér (Pes t 
vm.), Pécs Nagyvárad . 
225. G e o m e t r a B. 
761. Papilionaria L. Pécs, Rozsnyó. 
762. Vernaria IIb. Pécs, Hevesniegye. 
226. P h o r o d e s m a B. 
763. Pusiulala Ilufn. (Bajular ia S. V.) Pécs, Hevesmegye. 
764. Smarayilaria E. Budapest . 
227. N e m o r i a Hb. 
765. Viridata I . (Oloraria Hb.) Buda, Pécs, Hevesniegye, Rozsnyó. 
766. Porrinata '/.. Buda. 
767. Striyata Mnell. (Aest ivar ia Hb.) Rozsnyó. 
228. T l i a l e r a Hb. 
768. Fimbrialis Scop. (Bupleurar ia S. V.) Buda , Pécs, Rozsnyó, 
Jászó (Abauj vm.), Vörösmart (Máramaros vili.), Nagyvárad , F o n á c z a 
(Bihar vm.). 
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229. A c i d a l i a T r . 
769. Trilineata Scop. (Aureolaria 8. V.) Buda, Puszta-Peszér (Pest 
vm.), Pécs, Rozsnyó. 
770. Perochraria F. Buda, Puszta-Peszér (Pest vm.), Gu t inhegy 
(Mármaros vm.) . 
771. Ochrata Scop. Buda, "Dabas és Puszta-Peszér (Pest vm ), Pécs, 
Rozsnyó. 
772. Ruf aria Hh. Budapest , Pécs, Rozsnyó. 
773. Sericeata Hh. Buda, Pécs. 
774. Moniliata S. 1'. Buda, Pécs. 
775. Muricata Hufn. (Auroraria Bkh.) Buda, Puszta-Peszér, 
(Pest vm.). 
776. Dimidiafa flufn. (Scutulata S. V.) Puszta-Peszér (Pest vm.). 
777. Virgularia Hb. ( Incanar ia Hb.) Pest,Puszta-Peszér (Pest vm.). 
778. Stramin ata Tr. Buda. 
779. Pallidata S. V. Buda . 
780. Obsoletaria Rbi. Pestmegye. 
781. Herbariata F.(Pusillaria Hb.) Buda, Pécs, Rozsnyó. 
782. Peeharia Stgr. Buda. Aug. 
783. Bisetata Hufn. Buda. 
784. Trigeminata Hw. (Reversata Tr.) Buda . 
785. Filicata Hb. Buda. 
786. Rusticata S. V. Budapest , Nagyvárad. 
787. Humiliata Hufn. (Osseat.a S. V.) Buda. 
788. Dilutaria Hb. Budapest . 
789. Holosericata Duji. B u d a . 
790. Nitidata HS. Mehádia . 
791. Difflnata HS. Mehádia . 
792. Degeneraria Hb. Budapest , Pécs. 
793. Inornata Hw. (Suffusata Tr. Buda. 
7 94. Aversata L. Pest, Pécs, Rozsnyó. 
795. Emarginata L. Puszta-Peszér (Pestvm.) , Rozsnyó. 
796. Immorata L. Buda, Puszta-Peszér (Pest, vm.), Keszthely, Deb-
reczen, Rozsnyó, Szepes-Igló ; Fa jnavölgy (Mármaros vm.). 
797. fíubiginata Hufn. (Rubricata S.V.) Buda , Pécs, Rozsnyó. 
798. Marginepunctata Qöze. (Immutata S. V.) Buda, Puszta-Peszér 
(Pest, vm.), Pécs. 
799. Submutata Tr. Pest . 
800. Incanata L. (Mutata Tr.) Pest, Pécs, Rozsnyó. 
801. Fumata Stph. (Commuta ta Frr.) Magas-Tátra ; Kor i tn icza 
(Liptó vm.). 
802. Remutaria Hb. Budapes t . 
803. Immutata L. (Sylvestraria Hb.) Budapest , 
804. Slrigaria Hb. Pnszla-Peszér (Pest vm.). 
805. Imitaria Hh. Hazánk melegebb vidékein. (Friv.) 
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806. Ornata Scop. (Pa luda ta L.) Buda, Pécs, Nagyv árad , Bozs-
nyó, Kassa. 
807. Decorata S. V. Buda , Pécs. 
230. Z o n o s o m a L cl. 
808. Annulata Schulze (Omicronaria S. Y.) Budapest, Pécs. 
809. Albiocellaria Hb. (Ocellaria Hb.) Pes t . 
810. Pupillaria Hb. ab. Gyrata Hb. Pes tmegye . 
811. Por ata F. Buda. 
812. Punctaria L. Puszta-Peszér (Pest vm.), Pécs, N a g y v á r a d , 
Rozsnyó. 
813. Lineana IIb. (Tr i l inear ia Bkh.) B u d a , Rozsnyó. 
231. T i m a i i d r a D u p . B. 
814. Amata L. (Amatar ia L.) Buda, Puszta-Peszér (Pest vm.), Heves-
megye, Bozsnyó, Kassa, Debreczen, Nagyvárad. 
232. P e l l o n i a D u p . 
815. VibicariaCl. Buda, Puszta-Peszér (Pest vm.), Pécs, Debreczen 
Hevesmegye, Rozsnyó, Kassa. 
816. Calabraria Z. Szepes-Igló, Mehádia. 
233. A b r a x a s L e a c h . 
817. Grossulariata L. Pest-Buda, Győr- ós Hevesmegye, Rozsnyó, 
Kassa, Debreczen, Nagyvárad, Beél (Bihar vm.), Felső-Lő, (Vas vm.). 
818. Sylvata Scop. ( U l m a t a F.) Fa jnavö lgy (Mármaros vm.) 
819. Adustata S. F . B u d a . Puszta-Peszér (Pest vm.) Pécs, Heves-
megye, Debreczen, Nagyvárad . 
820. Marginata L. Bozsnyó. 
234. B a p t a S t p h . 
821. Bimaculata F. ( T a m i n a t a S. V.) Budapes t , Bozsnyó. 
235. S t e g a i i i a D u p . 
822. Dileclarla IIb. Buda . 
236. C a 1) e r a T r. 
823. PusariaL. Pest, Puszta-Peszér (Pes t vm.), Rozsnyó. 
824. Exanthemata Scop. Jászó (Abauj vm.). 
237. E11 o p i a T r. S t p h. 
825. Prosapiaria L. (Fasciar ia S. V.) Szepes-Igló. 
238. M e t r o c a m p a L a t r. 
826. Margaritaria L. Pécs. Rozsnyó, Szepes-Igló. 
MATH. ÉS TERMÉSZETT. KÖZLEM. XII. KÖT. 5 
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239. E u g o n i a Hb . 
827. Quercinaria Hufn. (Angular ia S Y.) Buda, Hevesmegye. 
828. Autumnaria Wernb. (Alniar ia S. V.) Hevesmegye. 
829. Alniaria L. (Tiliaria Bkh.) Hevesmegye, Bozsnyó. 
830. Erosaria S. V. Buda, Puszta-Peszér (Pest vm.), Pécs, J á szó 
( A b a u j vm.). 
ab. Tiliaria Hb. (Quercinar ia Bkh.) Buda. 
831. Quercaria Hb. Buda. 
240. S e l e n i a H b . 
832. Bilunaria Esp. ( I l lunar ia Hb.) Hevesmegye. 
833. Lunaria S. V. Buda, Hevesmegye. 
241. P e r i c a I l i a S t p h . 
834. Syringaria L. Buda, Hevesmegye. 
242. T h e r a p i s H b . 
835. Eiwnymaria S. V. Buda, Pécs , Hevesmegye. 
243. H i m e r a D u p. 
836. Pennaria L. Buda, Pécs, Hevesmegye. 
244. C r o c a l l i s Tr . 
837. Fusciaria Bkh. (Ext imar ia Hb. ) Buda, Puszta-Peszér (Pest vm). 
838. Elinguaria L. Buda, Pécs. 
245. E u r y ni e n e D u p. 
839. Dolabraria L. Rozsnyó. 
246. A n g e r o n a D"up. 
840. Primaria L. Buda, Pécs, Hevesmegye, Bozsnyó, Nagyvárad. 
247. U r a p t e r y x L e a c h . 
841. Sambncaria L. Pécs, Rozsnyó. Junius. 
248. R u m i a D u p . 
842. Luteolata L. (Crataegata L. ) Buda, Bozsnyó. 
249. E p i o n e D u p . 
843. Apiciaria S. Y. Pest, Pusz ta -Peszé r (Pest vm.). 
844. Advenaria Hb. Pécs, Bozsnyó. 
250. H y p o p l e c t i s H b . 
845. Adspersaria Hb. Mehádia. 
var. Sylvanaria H S. Mehád ia . 
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251. C a u s t o l o m a L d . 
846. Flaricaria S. V. Pest, Pécs, Debreczen. 
252. V e n i l i a D u p . 
847. Macularia L. Buda, Debreczen, Hevesmegye, Rozsnyó, Szá-
dellö (Torna vm.), Kassa. 
253. E i l i c r i n i a Hb. 
848. Cordiaria Hb. (Animata F . R.) Pest-Buda, Mehád ia . 
254. Ma c a r i a C u r t . 
849. Nolaia L. Buda . 
850: Alternaria Hb. Pest-Buda, Bozsnyó. 
851. Signama Hb. Lungacsásza (Mármaros vm.). 
852. Liturata Ct. Bozsnyó. 
255. L i g n y o p t e r a Ld. 
853. Fumidaria Jlb. Buda. 
256. H i b e r n i a L a t r . 
854. fíupicapraria S. V. Buda, Kassa . 
855. Bajaria 8. V. Buda, Pécs. 
856. Leucophaearia S. V. Buda, Pécs. 
857. Aurantiaria Esp. Buda. 
858. Marginaria Bich. (Progenimaria Hb.) Buda, Pécs . 
859. Ankcraria Slgr. Pest. Már t ius és Április. 
860. Defoliaria Cl. Buda, Hevesmegye, Bozsnyó. 
257. A n i s o p t e r y x S t p h . 
861. Acer aria S. F . B u d a . 
862. Aescidaria S. V. Pest. 
258. P h i g a l i a D u p . 
863. Pcdaria F. (Pilosaria S. V.) Pest-Buda, Pécs. 
259. C h o n d r o s o m a A n k e r . 
864. Fiduciaria Ankcr. Buda ; ok tober . 
260. B i s t o n L e a c h . 
865. Hispidarius S. V. Budapest . 
866. Pomonarius Hb. Buda, Rozsnyó . 
867. Zonarius S. V. Buda, Hevesmegye. 
868. Hirtarius Cl. Pest, Hevesmegye, Kassa. 
369. Slratarius Hufn. (Prodromar ius S. Y.) Hevesmegye . 
5* 
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261. A ill p h i da s i s T r . 
870. fi tulariusL. B u d a , Hevesmegye, Rozsnyó. 
262. S y n o p s i a H b . 
871. Sociaria Hb. B u d a . 
263. B o a r m i a T r . 
872. Cinctaría S. V. B u d a , Gyűr- és Hevesmegye, Rozsnyó. April . 
873. Gemmaria Brahm. (Rhomboidaria S. V.) Buda, Pusz ta -Peszér 
(Pest vm.), Pécs, Debreczen, Rozsnyó. 
874. Secundaria S. V. Buda , Szepes-Igló. 
875. Abietaria S. V. Ördögfej Szepes-Igló mel le t t ; Lungacsásza 
(Máramaros vm.) 
876. Bepandata L. F a j n a v ö l g y (Máramaros vm.), Rozsnyó. 
877. Boboraria S. V. Nagyvárad. 
878. Consortaria F. Budapes t , N a g y v á r a d . 
879. Angularia Ihunb. (Viduata S. V.J Buda . 
880. Lichenaria Hu/n. Budapest. 
881. Selenaria S. V. P e s t , Pécs Május . 
882. Crepuscularia S. V. Pest, Pusz ta -Peszér (Pest vm.), Nagyvá-
rad , Kassa , Rozsnyó, Fe l sö-Lö (Vas vm.). 
883. Punctularia Hb. Rozsnyó. 
264. T e p h r o n i a H b . 
884. Sepiaria Hufn. (Cineraria S. V.) Budapest . 
265. G n o p h o s T r . 
885. Dumetata Tr. B u d a . Augustus. 
886. Furvata S. V. B u d a , Pécs. 
887. Obscuraria Hb. Buda , Pécs, Rozsnyó . 
888. Pullata S. V. B u d a . 
889. Dilucidaria S. V. Fajnavölgy és Lungacsásza (Máramaros 
vm.) ; Rozsnyó . 
266. P sori os T r . 
890. Alpinata Scop. (Horr idar ia S. V.) Pietrosz-hegy (Márama-
ros vm.). 
891. Quadri/aria Sulz. (Alpinata S. V.) Lungacsásza ( M á r m . vm.). 
267. F i d on i a T r. 
892. Fasciolaria Hufn. (Cebraria Hb.) P e s t . 
893. Carbonaria Cl. (P icear ia Hb.) Hevesmegye. 
894. Boraria F. R o z s n y ó . 
268. E m a t n r g a L d . 
895. Atomaria L. Budapes t , Puszta-Peszér (Pest vm.), N a g y v á r a d , 
Hevesmegye, Rozsnyó, K o m j á t i (Torna vm.), Kassa . 
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269. S e 1 i c l o s e m a H b . 
896. Ericdaria ViV. (Plumaria S. V.) Buda . 
270. H a l i a D u p . 
897. Wauaria L. (Wavar ia F.) Pest, Hevesmegye. Bozsnyó. 
898. Brunneata Thunb. (Pinetaria Hb.) Gutinhegy (Máramaro 1 
vm.), Bozsnyó. 
271. D i a s t i c t i s H b . 
899. Artesiaria S. V. Pestmegye. 
272. P li a s i an e D u p . 
900. Glareana S. V. Pest , Kassa. 
901. Clcithrata L. B u d a pest, Nagyvárad, Hevesmegye, Bozsnyó, 
Kassa, 
273. E u b o l i a B. 
902. Arenacearia S. V. Buda, Puszta-Peszér (Pest vm.). Jul ius. 
903. Murinaria S. V. Buda, Puszta-Peszér (Pest vm.). 
274. S c o d i o n a B. 
904. Conspersaria S. V. Buda, Pécs. Augustus. 
275. S c o r i a S t p h. 
905. Lineala Scop. (Dealbata L.) Buda, Hevesmegye. 
276. A s p i l a t e s T r . 
906. Gilvaria S. V. Buda ; aug. 
907. Strigillaria Hb. Debreczen. 
277. L y t h r i a H b . 
908. Purpuraria L. Pest-Buda, Pécs, Debreczen, Hevesmegye, 
Bozsnyó. 
278. O r t k o l i t h a H b . 
909. Coarctata F. Buda . 
910. Plumbaria F. (Palumbaria S. Y.) Pest, Puszta-Peszér (Pest 
vm.), Debreczen, Hevesmegye, Bozsnyó, Kassa. 
911. Oervinata S. V. Sztranszke (Trencsén vm.). 
912. Limitata Scop. (Mensuraria S. V.) Pécs, Rozsnyó, Komját i 
(Torna vm.), Jászó (Abauj vm.), Máramaros-Sziget, Fa jnavolgy (Mára-
maros vm.). 
913. Moeniata Scop. Buda. 
914. Bipunclaria S. V. Buda, Nagyvárad, Rév (Bihar vm.), Heves-
megye, Rozsnyó, Komját i (Torna vm.). Jászó (Abauj vm.), Kassa. 
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279. M e s o t y p e Hb. 
915. Virgata Hufn. (Lineolata S. Y.) Pest , Puszta-Peszér (Pestv m.). 
280. M i n o a B. 
916. Murinata Scrp. (Euphorb ia ta S. V.) Buda, Bozsnyó. 
281. O d e z i a B. 
917. Atrala L. (Chaeropliyllata Iv.) Rozsnyó, Lungacsásza (Mára 
m a r o s vm.). 
282. S i o n a D u p. 
918. Decussata S. V. Buda, Hevesmegye. 
283. L i t h o s t e g e Hb. 
919. Griseata S. V. Pest, Rozsnyó. 
920. Farinata Hufn. Pest-Buda, Nagyvárad, Beél és Belényes 
(Bihar vm.). 
284. A n a i t i s D u p. 
921. Boisduvaliata Dup. Mehádia . 
922. Plagtata L. Budapest , Hevesmegye, Kassa. 
285. C h e s i a s . T r . 
923. Bufata F. (Obliquaria S. V.) Budapest . 
286. L o b o p h o r a C u r t . 
924. Polycommata S. V. Budapest . 
925. Carpinata Bkh. (Lobulata Hb. ) Budapest. 
926. Halterata Hufn. (Hexaptera ta S. V.) Budapest , Bozsnyó. 
287. C b i m a t o b i a S t p h . 
927. Brumata L. Budapest, Hevesmegye, Rozsnyó. 
288. T r i p h o s a S t p h . 
928. Sabaudiata Dup. Az oncsászai és fonáczai ba r l angok torko-
l a t a (Bihar vm.) ; Mehád i a . 
929. Dubitata L. Pest , Hevesmegye, Rozsnyó, Pes tere és Fericse 
(B iha r vm.), S tá jer lak Oravicza mel le t t . 
289. E u c o s m i a S t p h . 
930. Undulata L. Hevesmegye. 
290. S c o t o s i a S t p h . 
931. Velulata S. V. Puszta-Peszér (Pest vm.), Debreczen. 
932. lihamnata S. V. (Transversata Hufn.) Hevesmegye. 
933. Badiata S. V. Pest. 
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291. L y g r i s H b 
934. Prunata L. Rozsnyó. 
935. Populata L. Rozsnyó. 
292. C i d a r i a Tr . 
936. Dotata L (Pyral ia ta S. V.) Buda, Pécs, Rozsnyó , Vörösmart 
Máramaros vm.). 
937. Fulvata Forst. Buda, Pécs . 
938. Ocellata L. PusZta-Peszér (Pest vm.), Hevesmegye, Rozsnyó, 
Nagyvárad, Pestere (Bihar vm.). 
939. Bicolorata Hufn. (Rubiginata S. V.) Rozsnyó. 
940 Voriata S. V. Szepes-Igló. 
941. Siterata Hufn. (Psi t tacata S .V. ) Puszta-Peszér (Pest vm.), 
Pécs, Jászó (Abauj vm.). 
942. Miata L. (Coraciata Hb.) Puszta-Peszér (Pes t vm.) 
943. Fluduata L. Buda. Puszta-Peszér (Pest vm.), Hevesmegye, 
Rozsnyó. 
944. Montanata S. V. Pécs, Mehádia , Rozsnyó. 
945. Pomoeriaría EB. (Quadrifasciar ia Tr.) Ördögfe j Szepes-Igló 
mel le t t . 
946. Ferrugata Cl. Pietrosz hegy (Mármaros vm.), Rozsnyó. 
947. Designata Hufn. (P ropugna ta S. V.) Pécs. 
948. Fluviata Hb. (Gemmata Hb.), Puszta-Peszér (Pest vm.) 
949. Dilutata S. V. Puszta-Peszér (Pest vm.). 
950. Caesiata S. V. Sztranszke (Trencsón vm.) ; Tá t r a fü red . 
951. Verberata Scop. (Rupes t ra ta S.V.) Kor i tn icza (Liptó vm.). 
952. Frustata Tr. Buda. Május . 
953. Riguata Hb. Pest-Buda, Pusí ta-Peszér (Pest vm.), Pécs. 
954. Cucuttata Hufn. (S inua ta S. V.) Puszta-Peszér (Pest vm.). 
955. Galiata S. V. Puszta-Peszér, (Pest vm,), Pécs. Nagyvárad, He-
vesmegye 
956. Rivata Hb. Puszta-Peszér (Pest vm.), Rozsnyó . 
957. Procellata S. V. Pest. 
958. Hastata L. Puszta-Peszér (Pest vm.). 
959. Tristata L. Buda, Jászó (Abau j vm.), Rozsnyó . 
960. Molluginata Hb. Lungacsásza (Mármaros vm.). 
961. AlchemiUata L. (Rivulata) S . V . Puszta-Peszér (Pest vm.) 
Nagyvárad ; P ie t rosz hegy és V ö r ö s m a r t (Mármaros vm.), Rozsnyó. 
962. Umfasciata Hw. ab Aquilaria H S. Pusz ta-Peszér (Pes tvm.) . 
963. Adaeyuata, Bkh. (Blandiata S. V.) Fa jnavölgy (Mármaros vm.) . 
964. Albulata S. V. Kor i tn icza (Liptó vm.); Vörösmar t , Fajnavölgy 
és a Pietrosz (Mármaros vm.), Debreczen . 
965. Candidata S. V. Pusz ta -Peszé r (Pest vm.). 
966. Testaceata Dort. (Sylvata S. V.) Puszta-Peszér (Pest vm.) 
967. Luteata S. V. Puszta-Peszér (Pest vm.). 
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968. Bilineata L. Buda , Puszta-Peszér (Pest vm.), Debreczen , He-
vesmegye, Jászó (Abauj vm.), Rozsnyó. 
969. Sordidata F. ( E l u t a t a Hb.) Pécs. 
970. Ruberata Frr. (Ruberar ia H S.) Ördögfe j Szepes-Igló mel le t t . 
971. Berberata S. V. Buda, Hevesmegye. 
972. Nigrofasciaria Goeze (Derivata S. V.) Pe^t, Pécs. 
973. Rubidata S. V. Rozsnyó 
974. Comitata L. (Chenopodiata L.) Buda, Debreczen, Hevesmegye, 
Rozsnyó. 
975. Polygrammata Bkh. Puszta-Peszér (Pest vm.). 
976. Vitalbata S. V. Buda . 
977. Corticata Tr. (Alutacear ia B.) Buda . 
978. Tersata S. V. Buda , Pécs. 
293. E u p i t h e c i a C u r t . 
979. Oblongata Thuub. (Centaureata S. V.) Buda, Pécs, N a g y v á r a d . 
980. Alliaria Stgr. B u d a . 
981. SubnotataHb. Buda , Puszta-Peszér (Pest vm.), Pécs, N a g y v á r a d . 
Debreczen. 
982. Linariata S. V. Pest-Buda. 
983. Pasillata S. V. Pusz ta-Peszér (Pest vm.), Vörösmart (Márma-
ros vm.). 
984. Debiliata Hb. Budapes t , Rozsnyó. 
985. Rectangidata L. Budapes t . Pécs, Rozsnyó . 
986. Denticidata Tr. B u d a ; juli. 
987. Succenturiata L. Budapes t . Julius. 
988. Innotata Hufn. Buda, Pécs, Nagyvá rad . 
989. Graphata Tr. Buda ; Szőlős és Ka lo t a (Bihar vm.). Má jus . 
990. Tenuiata IIb. Budapes t . 
991. Valerianata Hb. Lungacsásza (Mármaros vm.). 
992. Veratraria HS. Lungacsásza (Mármaros vm.). 
993. Castigata IIb. Puszta-Peszér (Pest vm.) . 
994. Vulgata Hw. Budapest . 
995. Pimpinellata Hb. Buda . 
996. Pumilata Hb. Buda . 
F Ü G G E L É K . 
AZON, S T A U D I N G E R Á L T A L M A G Y A R O R S Z Á G B Ó L 
FELSOROLT 
PÍKKELYRÖPÜ FAJOK JEGYZÉKE, 
MELYEK A FENNEBBI NÉVSORBAN HIÁNYZANAK. 
R h o p a l o c e r a . 
1. Colias Phicomone Esp. 
2. Vanessa L album Esp. (V a lbum F.) 
3. Erebia Pronoe Esp. (Araeline F.) 
H e t e r o c e r a . 
A. S p h i n g e s . 
4. Sesia Cephiformis 0 . 
5. » Affinis Stgr. 
B. B o m b y c e 8 . 
6. Ear ias Vernana Hb. 
7. Nola Togatulalis Hb. 
8. » Cicatricalis Tr. 
9 . » Cristatula Hb. (Cristulalis Hb.) 
10. Spilosoma Luctifera S. V. 
11. » Luctuosa Hb. 
12. Psyche Grasslinella B. 
13. Fumea Oass iore l la Brd. 
14. Drepana Harpagula Esp. (Sicula S. V.) 
C. N o c t u a e. 
15. Agrotis Umbrosa Hb. (?) 
16. » Candelisequa Hb. (Sagittifera Hb.) 
17. » Renigera Hb. 
18. » Transylvanica HS. 
19. » Vi t ta Hb. 
20. Polia Rufocincta Hb. 
21. Hadena Rubr i rena Tr. 
22. » Ophiogramma Esp. 
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23. Tapinostola E x t r e m a H b . 
24. Mesogona Oxalina H b . 
25. X a n t l i i a Ocellaris Bkl i . 
26. X y l i n a Merckii B b r . 
27. Cucu l l i a Bla t tar iae . Esp . 
28. » Lucifuga S. Y. 
29. P l u s i a Ni Hb. 
30. X a n t h o d e s Malvae Esp . (?) 
31. Simplicia Bectalis E v . 
32. Zanc logua tha Tars i c r iná l i s Knoch. 
33. H e r m i n i a Cribralis H b . 
34. Hypenodes Costaestr igal is Stpli. 
1). G e o m e t r a e. 
35. Ac ida l i a Puncta ta T r . 
36. » Caricaria R e u t t . 
37. » Emutar ia H b . 
38. Hemeropli i la N y c t h e m e r a r i a Hb. (?) 
39. B o a r m i a Umbrar ia H b . (?) 
40. Gnophos Variegata D u p . 
41. Cidar ia Luctuata H b . 
42. » Lugdimaria H S. 
IV. 
Ujabb jelenségek a magyar flórában. 
Da. B 0 R B Á S V I N C Z É T Ő L . 
(Felo lvas ta to t t a III . osztály ülésén 1875. márczius 8.) 
A tek. akadémia a múlt nyáron ismét anyagi segélyt, a 
magas ministérium pedig alkalmat nyújtván, hogy magamat 
a külföldön tovább képezhessem, tanúlmányom főtárgyát a 
magyar flóra képezi. A házában történő megfigyelésektől el-
tekintve azaz a gyűjtött hazai anyag feldolgozására több 
anyagot mint Berlinben alig találunk valahol. A berlini egye-
tem büszke lehet nevezetes systematicus botanicusaira, s 
ezek gyűjtött anyaga nagy részt meg van a kir. herbarium-
ban. Noha több tekintetben itt is nagyon sok a kivánni való. 
de az origináliák miatt a gyűjtemény megbecsülhetetlen. 
Vannak benne eredeti példányok Ledebour, Steven, Pallas, 
Szovics, D. Kocli, Humboldt, Boissier Lessing, 0. A. Meyer, 
Fischer, Besser, C. Koch stb.-től, különösen fontos azonban 
ránk nézve Willdenow herbariuma, mely mint ereklye külön 
őriztetik. Willdenow maga sok magyar s keleti növénynek 
auctora, s gyűjteményében kortársai Kitaibel-, Marsclial a 
Biebersteintól stb. számos magyar s keleti originale fekszik. 
Mennyire alapos azon nyilatkozat, hogy Magyarország 
virágzó növényzete már teljesen ki van ineritve, bizonyitják 
a különböző helyeken még mindég jelentkező újságok és ér-
dekességek. Heuffel ugyan összeállította Bánságnak teljes 
flóráját, de még a ki azóta itt megfordult, mindig talált valami 
jóra valót. Magam 1873-ban elég, hazánk- vagy csak Bán-
ságra nézve új vagy csak egy helyről ismert vagy eddig kétes 
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faj- vagy alfajt, köztök több keleti érdekességet találtain. 
(Math, és term. tud. közi. XI . köt.) Hazánk beutazása növény-
tani szempontból ezenkívül nem csak a kétes természetű fájók 
összegyűjtése és tanúlmányozása miatt kívánatos és szüksé-
ges, hanem a magyar növénygeographia érdekében is, mely-
ről a külföldi irodalom sem teljesen tájékozott, magunk pedig 
itthon alig hallottunk róla valamit. 
Múlt nyári utam feldolgozásával még teljesen kész nem 
vagyok, de minthogy egyet-mást elszórva közzétettem s közre 
bocsátani akarok, az eddig talált legfontosabb eredményt ki-
vánom a tek. akadémiával közölni addig is, míg az egészet 
összeállítva tartozásomat le nem róhatom. 
A tavai csak egy helyen szedettek közül a 
Milium vernale M. 13. bőven terem Vaskapunál bok-
rok közt (Simkovicscsal), 
Valerianella turgida (M. B. 1819) DC. Baziás, Swi-
nitza fölött s Vaskapunál napsütött helyben és bokrok közt, 
Picris crepoides. Saut. az Arschána alatt erdőkben, a 
Fönisch és Biu niare völgye árnyékos helyein, 
Fumaria Schleicheri Soy. Will. Eger, Gyöngyös Buda 
szőllei közt, Pesten, Visegrád, Bátony Hatvan és Károlyfalva 
mellett (Bánság) mezőkön, 
Silene densiflora IV Urv. f . typica, mely a görög és 
szerb setosohispiddtól (S cxhltata Friv.) legalább mint alak 
különbözik: Svvinitza fölött meszes sziklákon, 
Vicia tenuifólia Roth. Svvinitza, Orsova Toplec körűi 
réteken nem ritkák. 
A múlt nyárról nevezetesek: 
Aspidium remotum A. Br. a Pareng hegység alha-
vasi völgyében, a Zsiécz patak mentén. 
Acer marsicum* Gusz. H a nem is jó faj, de jellemző 
alfaj, mely délről kelet felé ter jed s Bánságot is útjában ejti. 
Szedtem a swinitzai (Trikulie felé), kazáni és orsovai (Allion) 
erdőkben s van példányom keletről Laspi mellől (Rehmanu 
exsicc. itin. taurici 1874. n. 161.) Teljesen közép forma az A. 
campestre és monspessunalum közt, s az ember hajlandó 0 . 
* Marsi = n é p ös La t i amban . 
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Kocli gyanújához csatlakozni (dendrologia), hogy a juharfák is 
képeznek hybridokat. Levelei 3 — 5. tompa karélyúak: a 3 karé-
lyúak a monspessulanumra emlékeztetnek, s ez csalta meg Reli-
mannt is, hogy A. marsicumát monspessulanum név alatt adta ki. 
Van egy példányom a Kazán völgyéből, hol egy ugyanazon ágon 
kétféle gyümölcs van : nagyobbak, vízszintesen (egyenes szög 
alatt) szétterpedök, mint az A. campestreé és kisebbek, melyek 
szárnyai tompább, majd hegyesebb szögre összehajlanak, mint 
a monspessulanuméi (cnf »Samarae alis externe incurvis nec 
externe recurvis sive extrorsum falcatae« Gussone. pl. 
rarior. p 375.) 
Az A. monspessulanum L. szintén érdekes klimai al-
fajokat képez keleten, melyek hazánkban is előfordúlnak, a 
nyugoti tőalakot nem is láttam itt. Swinitza fölött a márvány 
sziklák fölött cseplyékben s a Csukai'hegyen Plavischevitza és 
Dubova közt terem az A. ibericum M. B. (A. monspeliense 
.1. Bauli. hist. pl. VI. 168 lap.) Levelei nagyobbak a tőalakéi-
nál, karélyai fogasak, nem ritkán 5. karélyúak- s tenyeres 
erűekké is válnak: tehát képződésük az A . campestréével pár-
huzomban halad, csakhogy ennél 5.,a monspessulanumnál pedig 
3. karély az uralkodó. Bieberstein szerint fő jelleme az, hogy a 
levél oldaléi ei végig kopaszok, s valóban a hány példányt láttam 
az épkarélyü Ac. monspessulanumból, mindegyiknél sűrűn 
gyapjas azon szöglet, a hol az erek a levél nyeléből szétágaz-
nak, az ibericumnál pedig kopasz. Példányaim (ámbár gyü-
mölcscsel nem szedhettem, mert a tavaszi fagy nagyon meg-
viselte a bánsági növényzetet is) szintúgy megegyeznek Bie-
berstein, s C. Koch A. ibericumai-, mint Orphanides A. Eeginae 
Amaliae-'}kws\ s így e két növényt különbözőnek nem tartom, 
s a leirás is többé kevésbbé megegyezik. Különbséget nem, 
de igen is láttam rendkivüli változatosságot a levelek alakja, 
a levélerek elhajlása, a gyümölcs nagysága és a szárnyak 
állása között, melyek majd szétebbmajd összébb hajlanak, de 
keresztet soha sem képeznek mint az Ac. monspessalanuméi 
Gris. Spie. fl. Rum. I. 154. Ez utóbbit a Kazán völgyében 
gyümölcscsel gyűjtöttem, kár azonban hogy a bánáti ibericum-
ból gyümölcsöt nem látván, a két alfaj közelebbi viszonyait 
meg nem alapíthattam. Grisebach szerint: samarae alis 
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incurvo-cruciatis (n ec distinctis subpatulo-erectis), e mellett 
a szárnyak keskenyek, szélei párhuzomosan haladnak; levele 
karélyai épek, hegyesek, sátora megnyíilt felálló. Magva nem 
volt megérve. H a a varietásoknak is nevet adunk, először 
ismert helyéről A. rumeliacum-nak kell nevezni. 
Aster alpinus L. az Archána alhavas mészszikláin 
Briza elatior Sm. a Jánoshegy alatt erdőben Budán. 
Bromus angustifolius M B. (variegatus. Led., tavaimint 
erectus). Terem a versetzi Várhegyen,Swinitza fölött sziklákon, 
a Golechegyen, a Kazán völgye és Vaskapu verőfényes sziklás 
helyein. Ledebour szerint legalsó virágzó ágai 1.-—2,-jével álla-
nak, az enyémek többnyire 4—5.-vel, de a gyökhüvely rostjai s 
virágjánál fogva máshova nem tartozhatik. Vannak azonban 
példányaim,hol az alsó ágak 1—2-jével állanak, s a látott keleti 
példányoknál sem mindenütt 1—2. Éjszaki Perzsiából (Szo-
vics) 1—2, Karabagh provinciájából (Perzsia) már 3, Gru-
siából 4. (C. Koch.) Az ágak hosszasága is változó a mieink 
többnyire hosszú kocsánűak, ezért termetben jobban meg-
egyeznek Láng és Szovics odessai s M. Bieberstein eredeti 
B. angustifolius példányaival, csakhogy a mienk levele hüvelye 
és virágzata nem oly szőrös. Ledebour a Br. erectus kopasz 
fajtáját tartja M. B. angustifoliusának, holott Láng és Bie-
berstein példányai (Willd. herb. 1242.) gyökhüvelye hálló-
zatosan és sűrűen össze van fonódva, s levele hüvelye s pely-
vái erősen és hosszan szőrösek. Rehmann Br. ripariusa is 
ide tartozik a leirás szerint. 
Bromus squarosus L. b) villosus Gm. Armüniscli mellett 
erdőkben, Vaskapunál, Budán a Sz. Gellérten, Pesten a Rá-
koson a tőalakkal. 
Bromus commutatus Schrad. Versetzen a Várhegyben, 
Budán a Jánoshegy alatt, Pesten a Rákoson. 
Carex Buekii Wimm, a Fekete tó partján Ipoly Litke 
mellett. Megegyezik a silesiai példányokkal. 
C. secalina Wahlenb. (v. ö. Uechtr. és Celak. cikk. OBZ. 
1871.) t. Aschers Hatvan m. a Sashalom pusztán árkok szélé-
ben s Geszteréd m. mocsarakban (0. hordeistichos. Simk. 
exsicc. non Vili.) t. Aschers. 
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Chrysanthemum sinuajtum Ledeb f E növény mint titok-
szerü rejtély teng Kapu Kornuluj száraz legelőin egy cseplye 
szélében s eddig csak az indáit s meddő levél bokrait ismerjük, 
melyek igen sajátságos alakúak. Pancic mint ismeretlen 
anthemideát közli, s én két izben is felkerestem ez idén, de 
virágban, még szárba indulva sem találtam. A levél meg-
egyezik Ledeb. képe (Ic. fl. Ross.) és példányával. Még egy 
szál él nálam, mi lesz belőle, nem tudom. 
Cirsium, Ó-Buda mellett a lőpormalomnál 3. Cirsium 
faj terem. A C. canuni (L), (mely itt mint simplex et ramosum 
Neilr. változik) s az újabban leírt C. brachycephalum Juratzka 
faji önállóságáról senki sem kételkedik. Máskép áll a dolog 
a C. Chailettivel Gaud t. Simk. (C. palustre Sadl. Kern.), melyet 
majd alfajnak tekintenek: b) seminudum Neilr.=b) torfactum 
Gren. et Godr.), majd vegyült faj t sejtenek benne. (Heget-
scliweiler Fr. d. Scliweitz: palustre X anglicum). Ha meg-
gondoljuk, bogy a C. anglicum, Magyarországban általában 
s a C. palustre Scop. közel nem is terem, e fölvétel alaptalannak 
tűnik fel; ha az egész táblákat elborító ép példányokat 
megvizsgáljuk, különösnek látszik Nägeli, Rclib. fii fölvétele, 
bogy C. Chailetti nem egyéb, mint a kaszálás után kihajtott 
sarjú növény, (innen palustre. b) putatum); láttam Nägeli pél-
dányát, de nem tudom látta-e ő e növényt kaszálás előtt) mi 
ellen már Neilreich is felszóllal. Fl. v. Wien p. 262). A mit ő itt 
a b) seminudumról elmond, faji jellegnek is beillik, de 
legyen csak alfaj is, a tapasztalás bebizonyította, hogy hybri-
dot képez. 
A nevezett 3 fajból a múlt 1873 és 1874. nyarán 2 
új lybridot találtam szálonként a szőlők között, melyek hogy 
eddig ismeretlenek, bizonyítja az is, hogy a C. brachycephalum 
jellemző magyar síki növény, s a hybrid ok gyűjtése nálunk 
eddig egészen cl volt hanyagolva. 
1) Cirsium Borbásii Frcyn in lit. (C. canum X brachyce-
phalum Borb. in lit. ad Freyn). Hasonlóbb a C. canumhoz, de 
tőle bojtos (nem nyalábos) gyökere, keskenyebb, felül is gyen-
gén lefútó levelei s valamivel kissebb virágfészke által külön-
bözik. Hosszas-landsás, kissé öblösen fogas levelei a C. 
brachycephalumra emlékeztetnek, de itt ritkán állanak, 
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nem kopaszok hanem birják a C. canum szőrezetét. Egyik pél-
dány három ágra válik, ele az ágak nem oly hoszúak mint a 
canuméi."Fészekpikkelyeismagános virágaimint aC. canumé, 
de rózsaszinüek. 
Radice fibrosa, caule 2—3 pedali, inferne laxe folioso 
superne ramoso, fere nudo, ramis (1—3) elongatis, eis tarnen 
Cirs. cani brevioribus, aphyllis monocephalis,foliis inferioribus 
oblongolanceolcitis, parce sinuatis integrisque, superioribus 
rnulto minoribus lienari-lanceolatis omnibus dentatis anguste 
semidecurentibus subtus arachnoideo-sublanatis, supra gla-
briusculis, margineque spinulosociliatis parum vei non decur-
rentibus, capit.dis solitariis eis C. cani paulo minoribus, 
involucri foliolis lanceolatis, inferioribus in spinam terminatis, 
superioribus submuticis, floribus roseis. 
Minthogy a C. brachycephalum közelről rokon a C. palu-
stréval, e hybrid is közeledik a C. silesiacumhoz Schultz Bip. 
Pollichia 1844. (C. Wimmeri Cel. 1871. canopalustre Wimm.) • 
különbözik ez azonban főleg az által, hogy szára alsó fele sű-
rűn leveles, s a szélesen lefutó levelektől a szár töviskes, gatyás 
Az én példányaim levelei ritkán, egymástól jótávol állanak, s 
a száron csak keskenyke, gyengén tüskés szegély van, mí a C. 
brachycephalumtól is jól megkülönbözteti. 
2) Cirs. Haynaldi mihi (C. Chailetti X canum). Ter-
metében C. Chailettihez hasonlit, de szárának felső fele csak 
apró, egymástól távol álló, szálaslándsás, félig, gyengébben le-
futó öblösen v. egyszerűen fogas levelekkel bir. Szára 3 rövid 
ágat visel egy-egy a C. canuméhoz hasonló virágfészekkel. 
Ezek meg rövid ágai, nem oly mélyen liasgatott alsóbb levelei 
a C. Chailettitöl, szárnyas hasábú levelei pedig a C. canum, sile-
siacum s a C. Borbásiitól is megkülönböztetik: a canumtól 
ezen felül bojtos gyökere, felül is lefutó levelei, ágai, a sile-
siacumtól ritkán álló, keskenyebben lefutó levelei, a C. Bor-
básiitól jobban lefutó felső levelei, rövidebb, leveles ágai, vala-
mivel nagyobb és sötétebb szinű virága által különbözik. Ter-
metében a palustri-rivularehoz is hasonlit, de ennek rhizo-
mája van, s termő helyéhez közel C. rivularét nem is ismerünk. 
Radice fibrosa, caule 2—4 pedali inferne laxe folioso 
superne fere nudo apice tantum parce ramoso, ramis brevibus, 
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foliis minoribus obsitis monocephalis, foliis inferioribus ambitu 
oblongolanceolatis, pinnatifidis pinnis saepe bifidis, superio-
ribus mtilto minoribus linerari-lanceolatis sinuato denta-
tis integrisque omnibus anguste semidecurrentibus, spinuloso-
ciliatis, supra sparse pilosis, subtus arachnoideo-sublanatis, 
capitvlis solitariis magnitudine eis C. cani similibus, iuvo-
lucri foliolis lanceolatis intima serie excepta omnibus in spi-
nam terminatis, floribus purpnreis. 
A C. palustre, brachycephalum és Chailetti közel ro-
konsága miatt hybridjaik is igen hasonlítanak egymáshoz. 
Dianthus corymbosus Sibth et Sm. Boiss. FI. or. (D. 
Armeriastrum Wólfn, ü. Armeria b) grandiflorus Schur) a 
berszászkai völgyben, az Allion szőllei közt Orsova mellett s 
Petrozsény körül. Szép növény, mely a I). Armeriától ei-ősen 
dichotomicus szétágazása, visszástojásdad, hirtelen szálkában 
végződő (nem lasanként elhegyesedő) s magánál a kehelynél 
rövidebb kehelypikkelyei, hosszú szálkás kehelyfogai, s két-
szer nagyobb visszástojásdadon ékalakíi (nem hosszúkás) s 
alúl kissé sárgálló szirmai által különbözik. 
D. Hellwigii mihi (Armeria X deltoides Hellv.) Szed-
tem még 1866-ban Nádasd mellett (Borsod) erdőszéleken, 
s az originális példánynyal teljesen megegyezik. Kehelypik-
kelye ellipticus, szálkás, hasonló a D . deltoideséhez, a kehely 
csöve felénél valamivel hosszabb; ha tehát az Armeria L. lánd-
sásan áralakú, s a kehelyfogakig érő pikkelyétől alakra nézve 
különbözik is, birja ennek noha apróbb szörezetét, miáltal 
a D. deltoidestől különbözik, noha ezénél nagyobb is a pikkely ; 
szirmai akkorák mint a deltoideséi, megvan a bársonyszin karika 
is. Termete, virágzata és szörezete azonban az Armeriáé, meddő 
szárai ismét a deltoidesre emlékeztetnek. (Enyémről ez 
hiányzik). 
Közel viszonyban áll a D. Hehciaii a corymbosussal 
(a kehelypikkelyek alakja, szirmok nagysága); de különböznek 
eredetre, legalább emerre még senki sem fogta rá a hybrid 
eredetet, nem is láttam, Heufel sem emliti a D. deltoidest 
Bánságban. A hasonlatosság csak onnan ered, mert a D. 
corymbosus és Armeria közel rokonságban állanak, s a Hel-
vigii ennek tulajdonságából örökölt. Emeli a hasonlatosságot 
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még az is, hogy például a berszászkai sarjú példány meddő 
levélbokrokkal bir, mi a keleti növényeket jellemzi (Jasione 
Jankae Neilr. Silene transsüvanica Schur. Campanula abie-
tina Griseb. Chrysanthemum rotundifolium W. Kit stb.) AD. 
Helvigii kehelypikkelye nem oly liirtelen végződik szálkában, 
kehelyfogai kikegyzettek, de nem hosszú szálkásak mint a 
corymbosuséi, a szirmok a Helvigiinél a D. deltoides, a corymbo-
susnál a D. Armeria szinét viselik. A Helwigii soha sem ágazik 
oly erősen dichotomicusan, virágzata nem képez oly sűrii cso-
portos csembőköt, mint a corymbosusé. 
Dianthus giganteus D' Urv. Enum. pl. Archip. et Pont. 
p. 45. (Jacqu. ic. rar. t. 467!) A növény maga nem új 
hazánkban, de új a név, eddig a növényt minden másnak tar-
tották, csak annak nem, a mi. Wierzbicki s Reichenbach mint 
glaucophyllust küldték szét, Heuffel, Grisebacli, Schur Neil-
reich, Hazslinszky mint Balbisiit, Janka mint pruinosus (non 
Bo'ssJ, Boissier ismét mint banaticust (non Heuff. nec Ker-
ner) irták le. 
Boissiert bizonynyal Grisebacli leirása (iter hungar.) 
vezette arra, hogy a D. banaticust a giganteussal azonosítsa, 
mert ezt leg is jobban megkülönbözteti hegyes, de szálkába 
nem végződő kehelypikkelye a többi fajoktól, mi a banaticusra 
Heuff nem áll, melyé rövidke szálkába végződik. Különös 
azonban, hogy Grisebacli a D. giganteusra illő jegyek s glauco-
phillus Wierzb. idézése mellett is a giganteust tar t ja I). Bal-
bisiinek. Ser. Láttam Balbis példányát Willd. gyűjtemény eben 
ligusticus (ined.)név alatt, s helyesen állítja Koch a liburnicus 
mellé s helyesen citálja Bertoloni Rchb. visszás szives keliely-
pikkelyü D. capitatusát hozzá (ic Fl . Germ. IV. 54'-t.). Láttam 
Heuffel líalbisiiját, s van is példányom Mehádiáról a Stra-
zucról, ismerem leírását, a mely után Neilreich is haladott, 
ennél fogva'Heuff. I). banaticusával nem lehet azonos, melyhez 
az auctor Rchb. vaginatusát citálja (5018. kép). Össze hason-
lítottam példányaimat D' Urv. eredetijével is, s vele teljesen 
megegyezik. 
Terem Divics,- Moldova- és Drenkovánál (Wierzb.), a 
berszászkai völgyben, Swinitza fölött és alatt sziklákon, a 
Golechegyen, Steierdorf és Orsova fölött, és az Allion, 
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Csernavölgy szikláin. Legtekin télyescbb alakok Vaskapunál 
s a Srazucon diszlenek, melyek csakugyan giganteusok és 
pruinosusok; Erdélyből Talinács, (Barth) Műhlbach és Szász-
Sebesről (Csató) láttam. El van azonban terjedve keleten, 
melynek jellemző növénye: Pontus (C. Koch mint atrorubens 
sanquinus) Tulsche °/d Dobrutsclia (Sinteris), Bulgaria (D' 
Ilrv.), Nicopoli (Nos). 
var. b.) humilior mihi szára négyszögletű sokkal ala-
csonyabb s véznább termetű; közeledik a D. banaticushoz 
Hevff'. de különbözik tőle elliptikus, szálkátlan (nem visszás-
szives, v. visszástojásdad) murvái (squamae involucri), s kes-
kenyke meddő levelei által. 
Caule quadrangulo, huniiliore, graciliore, foliis angusti-
oribus Similis D. banatico Hevff. sed squamis iuvolucri ellip-
ticis muticis (non obcordatis obovatisque) et foliis sterilibus 
angustissimis distiuctus. 
Terem Petrozsény körül nyilt helyeken a Riu sor és R. 
mare völgyében Klopotiva mellett, Talmács mellett sziklá-
kon. A Riu maréi szára fölül hogy úgy mondjam fatytyü virág-
ágakat is hajt. 
A verseci Várhegy-, a Golecen, Swinitza és Új-Szá-
dova fölött, a Kazánvölgy, Allionhegy Vaskapu, Domucled 
(törpe példányok) Déva (Barth), Riumare völgy, és Talmács 
szikláin észlett 1). banaticusnak Hevff. (non Boiss T). Carth. 
v. latifolius Gris.) a Versetzi Várhegyen igen szép alfaja disz-
lik, melyet a D. giganteushoz való hasonlatosságánál fogva D. 
giganteiformisnak nevezek. Faji, alfaji önállóságát Buissier is 
elismerési. A növény nagy, tekintélyes giganteus termetű, de 
virágja s csembők- és kehelypikkelyeinél fogva 1). banaticns. 
Legfelső levelei, mint a D. capitatuséi Pali, elszélesednek a hü-
vely fölött. Gyökere vastag, fás, levelei mint a legnagyobb 
B. giganteuséi szélesek. A D.banaticustól erősebb termete, hen-
gerded szára, a legfelső levélpár elszélesedése, a D. giganteustól 
pedig visszástojásdad v. szives, barna, rövid szálkájű kehelypik-
kelye különbözteti meg. D. capitatus Pali. pikelyei széles to-
jásdádok, balaványak, hosszabbak, s hosszabb szálkával birnak. 
Radice crassa lignosa, foliis 5—7 nerviis, a D. banatico 
Heuff. statura robustiore, caule obtusangulo, vagina fol. 
6 * 
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superiorum in limbum ampliatä, et capitulis densifloris, a D. 
giganteo squamis calycis obovatis vei obcordatis breviter 
aristatis (non muticis), a )D. capitato Pali squamis non 
late ovatis, fuscis, (non pallidis) brevioribus breviusque aris-
tatis diversus. 
D. Carthusianorum L. v. campestris Heuff. D. atroru-
bens Kern. ÖBZ..) Ipoly Litke m. a Kopasz és Vajashegyen. 
az Arschánán Plugova mellett. 
D. atrorubensnek Ali. én az idézett Seguier képe után a 
a kis virágú, hosszúkás szirmú D. diutinus Auct. (D. banati-
cus Kerner) tartom: Szliács, Losonc, m. réteken Szokolya 
mellett a Koszorús Bikken. 
I). tenw'folius Schur. (D. Carthusianorum b) ternatus 
Heuff.) az Arscliána tetején, Riu mare és Biu sor völgyek 
szikláin Klopotiva és Szuszény mellett, Zsiéc völgyében Pe-
trozsény m. 
Echinops ruthenicus M. B. (E. Ritro Ledeh. et auct.hungar. 
t. Gris. it. hung, (non Spic. fl .Rum. mert Rchb. ic. crit. 642. E. 
banaticus Rocli 1823 képét idézi). Grebenác és Carlsdorf között 
homokon, a Kamara erdő alatt Budaörs mellett, s Vácz mellett 
homokon. A rá alkalmazott tenuifolius DC. alfaji név nem 
a sallangokra vonatkozik, hanem a levél kerültére. Az E. Ritro 
L. tojásdad kerületű leveleivel a mediterrán florához tartozik. 
Eupatorium syriacum Jacqu. Kazán völgy sziklás he-
lyein. Megegyezik a görög példányokkal teljesen. 
Euphorbia taurinensis All. (E. graeca Simk. an 
Boiss.?) Buda körül a Hárshegy alatt vetések közt s a sváb-
hegyi szőllők közt aligha eredeti, bőven terem azonban Ver-
csiorova alatt sziklás napsütött helyeken; az Allion analog 
helyein nem találtam. 
Geranium purpureum Vili a Kazán völgy és Vaskapu 
berkeiben. Jóval ritkább a G. Robertianumnál. 
Heleocharis ovata Br. Haraszti alatt a Duna lecsapolt 
helyein Taucher úrral. 
Inula Vrabélyiana Kern. (I. ensifolia X sqaurosa) nem 
ritka Buda körül száraz, napsütött hegyeken: a Sváb-, János-
hegyen, a budai szőllők közt a Farkasvölgy felé, Sárhegyen 
Gyöngyös mellett, Nagy- és Kis-Egeden (Eger) Zugli get és a 
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Domucleden. Kerner az I. squarosa és salicina közel rokonságá-
nál fogva nem tudta eldönteni, melyik lohet az anyja. H a 
azonban meggondoljuk, a hogy az I. salicina nedves réteken 
terem (O-Buda, Litke és Tőrincs közt, Agadics m. Wierz-
bicki, Bánát) s hogy fészekpikkelyének toldaléka lándsás, az 
I. squsarosáé L (1. cordata Boiss. I. salicina b). latifolia Vis. 
C. Koch; spiraeifolia C. Koch, (a) paniculata) pedig rövidebb, 
háromszögű vagy lekerekített, s az /. Yrabélyiánánál is ilye-
nek, (mig az ensifolia feszékpikkelye lassanként lándsásan 
végződik, úgy hogy a toldalék külön meg sem különböztet-
hető) : nem lehet kételkedünk hogy a hegyen termő I. Vrabé-
lyiana anyja az I. squarosa. L. 
I. squarosa. bőven terem a budai hegyeken: szőllők 
közt, a Hűsvölgyben, János és Svábhegyen, a Sárhegyen 
(Gyöngyös), Egeden (Eger) Török Bálint és Kutyavár közt, 
Magyar-Igen (hegyek bokros helyei, Csató), a Herkules 
fürdőnél szőllők közt, erdőkben, a Domucleden, az Aliionon, 
Grebenác mellett homokos dombokon (keskeny levelű), a 
Recina völgyben Fiume mellett. 
Marrubium praecox Janka. Bánáti, (C. Koch közelebbi 
hely nélkül) úgy látszik keletet jellemző nagyvirágú alak. 
Láttam Pallastól (in agris et campis in via a Zaritschenka 
ad Majatschki d. 19. aug. 1774. Elirenbergtől (Sarepta), Ste-
ventől (Kislar) s Ledebourtól (Bessarabia),de a M. peregrinum 
is el van terjedve keleten. 
Onosma echioides L. a. (non Jacqu.; O. montanum Sibth. 
et Sm / ) Grebenác mellett a kapu-kornuluj pusztán. 
Notochlaena Marantae. R. Br. Vaskapunál sziklákon 
Polygala maior L. v. negleeta Kern. Buda, Budaörs 
Hidegkút körűi hegyeken, a Rákoson réteken. O-Buda mellett 
szép kékvirággal mint a P. comosa Schk. 
Roripa amphibia ( L. sub Sisymbrio). 
a) riparia (Tausch) Ipoly Litke mellett aBikkalj mo-
csaras rétjein 
b) aqnatica (L) hosszú indákat bocsát, szára, fiatal le-
velei, levélnyele fehér tűskés, a Rákos, Hatvan, Sz.-György mo-
csaras rétjein, Litkén a Cserkút és Bikk alatt. 
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c) submersa. fTausch) Rákos, Hatvan s a Cserkútalj. 
(Litke) vizeiben. 
Roripa anceps (Wahlenb sub Süymbr.J DC. non Rchb. 
ic. 4364, Sisymbr. amphibium terrestre L. 
a) macrostylon Tausch. Ipoly Litke mellett a Cserkút 
és Bikk alatt. Termete a R. silvertrisé, ágai hegyes szög 
alatt állanak. 
b) barbaraeoides Tausch. Litke m. a Csádaj, Recska 
és Bikk alatt mocsaras helyeken. R. amphibia termetű, ágai 
majdnem derék szög alatt állnak, mint a gyanított apáé. Egy 
példányom fehéren tüskés mint a R. aquatica (L.) 
R. armoracioides Tausch. (A7ast. anceps Rchb. non DC.) 
Eger körül az Almagyaron, Litkén, a Recska rétjein. Bár 
Rchb. képét rendesen az előbbihez idézik, de az armoracioides 
leírása jobban illik rá, s Sonder is (fl. Hamb. 369.) ebben a 
véleményben van. 
A Cserkút alól van még egy példányom, a hol a R. 
austriaca (Cr.) is nő, mely szárnyasan hasgatott levéllel bir, 
s fiatal gyümölcse egészen gömbölyded, mint a R. aus-
triacáé, tehát mintegy silvestri-austriaca lenne. Celakovsky 
nem tartja helyesnek Neilreich gyanúját, hogy az armoraci-
oides, melyek kopasz alakja a R. terrestris (Tausch), lenne 
az austriaco-silvestris. Érett gyümölcs nélkül nem Ítélhetek 
róla biztosat, de óhajtóm közelebbről megvizsgálni. 
Rosa pimpinellifolia L. b) altaica. Willd 1816. a Her-
kules fürdőnél a keresztnél. 
R. tomentella Lem. a Bikkalj erdeiben Litkén, Lipót-
mezőn, Budán Sashegyen. 
R. abietina Gr. et Godr. ? a Herkulesfürdőnél erdőkben 
Swinitza alatt bokrokban. 
R, trachyphylla Rau. Budán a Svábhegyen. 
R. coriifolia Fries. - a Sárhegyen, a sz. Gellérten s a 
Bikk alatt. 
R. Kozinciana Bess. Budán a Lipótmezőn. 
Salvia pratensis L. változó: a nagyvirágú, fölül miri-
gyes szárú tőalak a Sárhegyen, Bazias, Swinitza és Carls-
dorfnál bokrok közt, a kisvirágu dumetorum Andrz. Losonc: 
a Törökvölgy rétjein (Kunszt) a Pilishegy alatt piros virág-
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gal, a szárnyasan hasadt levelii: rostrata Schm. Budán hegye-
ken a Lipótmező felé, a felül nem mirigyes szárú s alsó szinén 
hamvas levelű transsilvanica Schur (Baumgartenii Heuff.) 
Várhely és Langenthal mellett réteken. 
Scorzonera stricta Horn. h. hafn. 1713. Grehenác mel-
lett Kapu Kornuluj legelőin. 
Sedum Hillebradtii Fenzl. (S Sartorianum Boiss.) 
Eontina Fetje és Kapu Kurnuluj homlokján. 
Seneciofluviatilis Wallr. a Tarkő hegyen Szilvás és 
Felső-Tárkány közt, 
S nemorensis L. Szalóktaksa (Eger) bokrai- s a bárnai 
erdőben. (Nógrád m.) 
Silene vulgaris (Moench) / ) scabra Schleich, a Plescli 
hegyen Új-Szádova fölött, a Szarkó és Retyezát szikláin a 
Zanóga tónál. 
Sorbus graeca. Lodd (levél) a Treskovác sziklán. 
Valerianella rimosa Bast, b) dasicarpa Koch. Gyön-
gyösön a Sárhegyen. 
Viola Jooi Janka (V transsilvanica. Schur, sciaphylla 
Andrä non Koch) Szászka, bokrok közt a malomvölgyben 
(Aridra) Salamon sziklán Brassó, m. (Falok). 
Viola macedonica Boiss. a Treskovácon, Hunka Ka-
menán, Golecen s Vaskapunál. Megegyezik az originalis-
példánynyal. 
V. ordorata a) hirsusior Stev. in Led. H. Ross. I . 249. 
= V. alba Besser. 
Flóránkban egyéb javítandók: Achillea leptophylla C. 
Koch non M. B. — A. crithmifolia W. Kit foliis angustissectis 
= banatica Kit in DC. F r . ; Alsine Villarsii Borb. = A. Ge-
rardi Willd. Diunthus arenarius Kerner = D. plumarius L. 
(Erdélyből a Kecskekőről is ; Csató) és serotinus W. Kit (squa-
mis calycis senis, spathulatis) a mint régen tartották, Saxifraga 
Clusii Koch Auct - stellaris L. form, robustior Engl. 
Aspidium Bootii Simk. — A spinulosum aj vulgare Lasch, 
Avena compressa Heuff. főjelleme megegyezik az A. bromo-
idcsével L., A. pratensis Sadler — prcieusta Echb. an A. 
alpina Sm ? (Erdélyben Felső-Gáld mellett az alhavasi 
vidéken is nő; Barth: mint pratensis), Centaurea decipiens 
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Simk. n. Thuill = C. Gaudini Boiss et Reut, Equisetum inun-
datum Hazsl. non Lasch. — E. limosum v. uliginosum Muehlen-
berg, a tavai közöltem Galium effusum az Allion és Grolecről 
valamint a berszászkai völgyből s plaviscbevitzai erdőből = G. 
Heuffelii mihi (G. papillosum Heu ff non Lap. 1813.) Iris foeti-
dissima anka ! (Golecbegyről) = I. pseudocyperus Schur, I. 
pumila Auct. = aequiloba Ledeb t. A. Braun, Phyteuma pau-
ciflorum Hazsl. (a Zanóga tótól) — Ph. latifolium Heuff. mint 
alfaj — Ph. confusum Kemer ! Viola rothomagensis Borb% 
(V. heterophylla Hazsl). = V. declinata W. Kit b) Mon-
tana Schur. 
y . 
Adatok Magyarhon zuzmó-viriínyához. 
LOJKA HUGÓTÓL. 
IX.*) 
Az á l ta lam é j szak i Magyarhonban eddig gyűj tö t t zuzmók 
fe lsorolása . 
Eperjesi tartózkodásom alatt (1858-tól 62ig) az ottani 
vidékkel megismerkednem bő alkalmam nyilt, mivel mé-
lyen tisztelt tanárom, Hazslinszky F., minden kirándulásai-
ban részt vettem. Már akkor is főfigyelmem a zuzmókra irá-
nyult és Eperjes környékét olyannak ismertem fel, mely egy 
gazdag zuzmó-viránynak minden előfeltételeivel bir. Ilyen 
feltételek: hegyes vidék, szabadon álló kősziklák változatos 
kőzettel, nedves völgyek és nagy erdők. Szerény véleményem 
oda terjed, hogy nem egy könnyen található oly pont, mely-
ből annyiféle jutalmazó kirándúlás tehető volna, mint épen 
Eperjes. Hazslinszky úrral a további környéket is, nevezete-
sen Szepes megyének déli részeit utaztam be. . 
1860-ban a Tátrára is kirándultam; minthogy pedig 
zuzmók és egyéb cryptogamok mellett phanerogamokat is 
gyűjtöttem, az általam szedett zuzmók száma csekély maradt. 
A Tátrának ezen futólagos látogatása az ottani zuzmó-virány 
minél elébb és minél tüzetesebb tanulmányozásának kívánsá-
gát ébresztette bennem. Mire azonban csak 1868-ban nyílt 
alkalmam, midőn Bécsből a Tátrába utaztam. Utamban mind 
Eperjesen mind Jólészen (Rozsnyó mellett, Gömör m.), né-
hány napig tartózkodtam s ott számos kirándúlást tettem, 
melyeknek eredményével teljesen meg voltam elégedve. Az 
*) Az I. közlés a közlemények XI . kötetében (1873) v a n közzétéve-
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Eperjes és Jólész körűi, valamint a Tátrán gyűjtött zuzmó-
kat »Bericht über eine lichenologische Reise in das nördliche 
Ungarn, unternommen im Sommer 1869« (Verhandl. der k. 
k. zool. bot. Gresellsch. in Wien 1869 p. 481—500.) czímű 
munkámban felsoroltam, Hazslinszky űr pedig »Adatok Ma-
gyarhon zuzmó-virányához (1869)« czímű munkájában az ál-
talam talált fajok közül többet említett fel. Azóta, azonban le-
letem beható tanúlmányozása, valamint 1869-ben ugyancsak e 
helyeken tett kutatásaim folytán több érdekes adatnak vagyok 
birtokában. 
1869-ben a szomszéd Gácshon egy részét is jár tam be; 
míg a Tátrán kevésbbé voltam szerencsés, mivel a kedvezőt-
len időjárás a havasokban való működésemet több ízben fél-
beszakította. 
Teplicskáról már 1868-ban is többször rándűltam ne-
vezetesen a »Dzuruwa« havasra stb. 1869-ben újonnan Tep-
licskára mentem, de a rosz idő lehetetlenné tette kutatásomat. -
1872-ben Pestről harmadszor látogattam meg Teplicskát s 
ekkor sikerűit újra megjárnom a Királyhegyet és a »Dzurowa« 
havast. — Egy különös sajátságát ezen vidéknek képezi a ha-
vasi réteken álló számos széna-csűr, melyek nyers fenyőfákból 
építvék s melyeknek széljárta részein több igen érdekes zuz-
mót találtam, névszerint gyönyörűen kifejlődött Calicium-
féléket. 
E következőkben a fentebb nevezett három utazásnak 
eredményét soroltam fel különös tekintettel a talajra, ennek 
emelkedettségére és a lakhely pontos megjelölésére s ezt azért, 
miután a zúzmók e tényezőktől való függésükben a Pliytogeo-
graphiához igen becses adatokat szolgáltatnak. Ezen felsorolás 
által azonban az ottani virányt kimerítettnek korántsem tekin-
tem, mert észleléseim a jelzett körülmények miatt még igen hi-
ányosaknak mondhatók. Főkép a magas Tátra ugy talaja, mint 
tetemes emelkedettsége, elkülönzött fekvése által s elvégre azon 
körülménynél fogva, hogy magában egy teljes egészet képez, 
már Wahlenberg óta a kutatásra bő helynek bizonyult be. 
Hazslinszky úr is azon számos éven által, melyben a Tátrát 
meglátogatta, nagyszerű eredményekre jutott, Daczára ennek 
a talált zuzmókat közzétételre igen is méltóknak tartom és re-
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ménylem, liogy ezeknek számát az 1876-diki évre tervezett uta-
zásamkor tetemesen gyarapíthatni fogom. 
Mindenesetre a Tátra znzmó-viránya igen előnyösen kü-
lönbözik a Retyezát virányától, melynek kikutatására a három 
utolsó év nyarait használtam fel. Nem állítom azért, hogy a 
Retyezát zuzmókban szegény, de bizonyos, hogy a Tátrán 
ugyanannyi idő alatt és kevesebb fáradság mellett sokkal gaz-
dagabb eredményre jutottam volna. 
Hogy észleleteimet a bel- és külföld egyéb kutatói előtt 
is érvényesítsem, gondom volt rá, hogy a ritkább fajokat több 
példányban gyűjtsem. 
A felsorolt zuzmók Körber »Parerga lichenologica« 
czímű munkája szerint vannak rendezve; egyes esetekben 
azonban el kellett tőle térnem, nevezetesen ott, a hol más név 
a Körber-féle előtt elsőbbséggel bir. Sok fajhoz hozzácsatol-
tam azon számokat, melyek alatt az illető zuzmókat számos 
levelezőmnek szétküldtem s a mely számok alatt egy-egy pél-
dány gyűjteményemben található. Sajnálom, hogy a számozást 
1869-ben újból kezdtem s lehető zavarokra szolgáltattam okot. 
De a bajon úgy véltem legczélszerűbben segíthetni, hogy az 
1868-iki zuzmókhoz az évszámot is (1868) hozzá csatoltam. Az 
1000-en alóli számok az 1869-dik évre, az 1000-en felüliek az 
1872-dik évre vonatkoznak. Végre köszönetemet fejezem ki 
Arnold, Nylander, Rehm, Körber, Hazslinszky és Lahm urak-
nak, kik a kétes fajok meghatározásánál segítségemre voltak. 
I. Lichenes heteromerici Wallr. 
A. L i c h e n e s t h a m n o b l a s t i K b r . 
I. T J s n e a c e a e l E s c h w . e m e n d . ) K b r . 
Usnea bar bat a (L.) Kbr. Par . p. 1. a. f 1 o r i d a L . ; fenyőfákon 
a ruszkinóczi erdőben (Coll. 1868. nr. 645 és 646.); szintén fenyőfákon 
az »Orlowo« völgyben. (Coll. 1868. nr. 649, 651, 652.). 
Usnea barbata L. (p. p e n d u l a K b r . ) Par . p. 1. ; fenyőfán a 
ruszkinóczi erdőben a Tá t ra a l j á n (Coll. 1868. nr . 642) és fenyőfán az 
»Orlowo« völgyben Teplicska m. (Coll. 1868. nr . 643.) 
Usnea barbata L. v. (Iasypoga (Aeh.) Kbr. Par. p. l . ; P i n u s 
Cembra kérgén a menguszfalvi völgyben (Coll. 1868. nr. 650.). 
Usnea p l icata (L.) Kbr. Par . p. 1. ; fenyőfákon a ruszkinóczi 
erdőben (Coll. 1868. nr. 644.) 
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Bryopogon b i c o l o r (Ehrh.) in Th . Fries Lieh. Scand. X. p. 23.; 
gneisz-sziklákon a »Dzurowa« havason (Coll. 1868. nr . 658.), ésgrani t -
sziklákon a javorinai n a g y Halastó körül (Coll. 1868. nr . 660.). 
Bryopogon j u b a t u m (L.) Th. F r . Lieh. Scand. I. p. 24. (sub Ale-
c to r i a ) ; a. p r o 1 i x u m (Ach . ) Tli. F r . ; fenyőfán a »Lapinowa« vidé-
kén Teplicska mellett (Coll. nr. 1283.). 
IJryopogon j u b a t u m (L.) ß. i m p l e x u m ( H o f f m.) f. c a n a 
A c h . ; fenyőfán az »Uhlarowo« vidékén Teplicska mellet t . 
Alectoria sarmei l tosa (Ach.) Kbr . Par. p. 5. ; fenyőfán, »Feigs-
blösse« (nr. 275.). 
Alectoria o c h r o l e n c a (Ehrh. ) Kbr . Par. p. 5. a Királyhegyen 
bőven szedtem, de mi ná lunk, úgy lá tszik , mindig meddő. 
Alectoria n i g r i c a n s (Ach.) Th . F r . Lieh. Scand. I. p. 22. meddő 
példányokat t a lá l t am a Királyhegyen (Coll. 1868. nr . 648.), és a »Dzu-
rowa« havason (Coll. 1868. nr. 659.). 
Coruicularia t r i s t i s (Web.) Kbr . Par. p. 6 . ; gránit-sziklákon a 
»Koprowa« nevű völgyben . 
Coruicularia acu lea ta (Ehrh.) Kbr . Par. p. 6. meddő példányo-
ka t t a lá l t am a Kirá lyhegyen (Coll. 1868. nr. 657.), egyet len egy termő 
pé ldány t pedig a Vaskapuná l (1868. nr . 654.) (Forma a lp ina !). 
I I . C l a d o n l a c e a e ( Z e n k . ) K b r . 
Stereocillllon tomentosum (Fr . ) Kbr. Par . p. 7. ; homokon a 
Bia lka folyó p a r t j á n Javorina mellet t , (Coll. nr . 791., 1868. nr. 280.), 
azonkívül a Francisci-bánya körül Mat i ldhut tán (Coll. n r . 856.). 
Stereocanloi l alpinnin (Laur.) Kbr. Par. p. 7. Csillámpala-szik-
lákon a Királyhegyen, meddő (Coll. n r . 1281.) 
Stereocanloil paschale (L.) Kbr . Par . p. 8 . ; gyepes helyen a 
»Drechselhäuschen« fe le t t i mészhegyeken. 
Stereocanloi l incrustatum ( F i k . ) Kbr. Par . p. 8 . ; terméssel 
szedtem Mati ldhut tán a Francisci-bánya-körűi (Coll. n r . 857), azonkívül 
meddő példányokat m é g Kolenócz mel le t t is. 
Stereocaulon nannin (Ach.) Kbr . Par. p. 8 . ; homokkő-sziklák 
réseiben a Hebricli-hegyen, igen r i tka és mindig meddő. 
Cladonia a lc icor i l i s (Lglltf . ) Kbr . Par. p. 9 . ; g rán i t hömpölyök 
közöt t a batizfalvi p a t a k part ján (Coll. nr. 941.). 
Cladonia t u r g i d a (Ehrh.) Kbr . Par. p. 9. ; gyönyörű termő 
példányokat szedtem bőven Tát ra-Füred körűi. (Coll. nr . 606.) Telepére 
nézve, mely inkább a Cl. alcicornis és Cl. endiviaefolia-élioz hasonlít, 
minden esetre különbözik Schaerer Cladonia stellata-jától. 
Cladonia p y x i d a t a (L.) Th. F r . Lich. Scand. I. p. 88. a) n e-
g l e c t a F i k . ; mohgyepek felett »Tielhawy« vidékén, Teplicska mel-
le t t (Coll. 1868. nr. 307.), Humuson a »Gründchen« vidékén a ruszkinóczi 
h a t á r b a n (Coll. 1868. n r . 668. et 671.), ezenkívül még ro thadó fenyőfán 
is a »Lapinowa« v idékén ; f. sy n t h e t a A c h . syn. p. 253. Cl. cariosa 
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társaságában földön, a nagy »Brunowo« völgyben (Co 1. 1868. ur . 665.) 
f. l o p h y r a A c h . Univ. p. 595. moh-gyepeken a »Tielhawy« vidékén 
Teplicskán. 
Cladonia graci l is ( L . ) Coem. in Th . F r . Lieh. Scand. I . 81. f-
l i y b r i d a H o f f m . (tubaeformis) homokkő sziklákon a singléri völgy-
ben (Coll. 1868. nr. 269, 318 ,345 . ) ; f. s c y p h o s a granit-sziklákon a 
menguszfalvi völgyben (Coll. 1868.. nr. 323.), f. a 1 p i n a, gráni ton a 
nagy kohlbaclii völgyben (Coll. 1868. nr. 322.) 
Cladonia degenerans ( F i k . ) Kbr. Pa r . p. 10.; egy igen érdekes 
alakját , mely ki fog adatni l ) r . Rehm Exsiccataiban, szedtem a nagy 
kohlbachi völgyben granitsziklákon (Coll. n r . 605.). 
Cladonia cariosa ( F i k . ) Kbr. Far. p. 10 . ; földön, a nagy »Bru-
nowo« völgyben, Teplicskán (Coll. 1868. nr. 267.). 
Cladonia chlorophaea (F ik . ) ; földön a nagy »Brunowo« völgy-
ben, az előbbivel (Coll. 1868. nr . 353.). 
Cladonia ocl irochlora (Fik. ) Kbr. Pa r . p. I I . ; humusou a 
Francisci-bánya körül Mat i ldhut tán (Coll. nr. 917 et 918.): forma proli-
iéra a »Gründchen« vidékén, Ruszkinúcz mel le t t a patak pa r t j án , föl-
dön (Coll. 1868. nr. 666 ). 
Cladonia l totrytes ( H a g e n ) Kbr. Pa r . p. 11.; rothadó fenyő-
tuskón a »Kolesarki« vidékén Teplicskán (Coll. nr. 1271.). 
Cladonia COCCifera ( L . ) Th. Fr. Lieh. Scand. I. p. 70 ß. p 1 e u -
r o t a F i k . ; mohgyepeken homokkősziklák felet t a singléri völgyben. 
Cladonia bell ldif lora (Ach.) Kbr. P. p. 12. ; a »Koprowa« völgy-
ben, (Coll. 1868. nr. 305.) ; a javorinai Tengerszem és a nagy Halastó 
mellett (Coll. 1868. nr. 326, 653, 667.). 
Cladonia Floerkcana (Fr . ) Kbr. Par . p. 12. (C. bacillaris Ach.), 
rothadó fa tuskón a Francisci-bánya körül Mat i ldhut tán (Coll. nr . 945.). 
Cladonia deformis ( f . . ) Th. Fr. Lieh. Scand. I. p. 69.; mohgye-
peken és r o thadó fán »Tielhawy« vidékén Teplicska mellett (Coll. nr. 
1267.); f. scyphosa, meddő, de igen szép példányokban ugyano t t az 
előbbivel (Coll. 1868. nr. 355.). 
Cladonia digitata (Hoffm.) Kbr. Pa r . p. 12. az »Orlowo«, nagy 
»Brunowo« és »Tielhawyc vidékein Teplicska mellett , igen gyakori rot-
hadó fenyőfán (Coll. 1868. nr . 663, 695, 312 ; 1367.). 
Cladonia maciiéul a (El ir l i . ) Kbr. Pa r . p. 12.; rothadó fenyőfán 
»Tielhawy« vidékén Teplicskán (Coll. 1868 nr . 317, 656.; 1270.). 
Cladonia cenotea ( A c h . ) Th. Fr. Lich. Scand. I. p. 74. ; ro thadó 
fenyőtuskón a javorinai nagy Halastó körül (Coll. 1868. nr. 321. ; ve-
gyülve C. ochrochlora-val; az »Orlowo« völgyben nő (1868. nr. 664.). 
Cladonia squamosa (Hoffm.) Kbr. P a r . p. 13. p. a s p e r e I I a 
F 1 k. a koprowai völgyben (Coll. 1868. nr. 357.), f. a t t e n u a t a , szin-
tén a koprowai völgyben (Coll. 1868. nr. 319.). 
Cladonia furcata (Schreit .) Kbr. Par . p. 13. p. r a c e m o s a 
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W a h l b . f. e r e c t a (Coll. nr. 940.,) együ t t a r e c u r v a alakkal (Coll. 
n r . 844.), a Francisci-bánya körül Mat i ldl iut tán. 
Cladonia rang i fer ina (L.) L e i g h t . Cladon. p. 14 . ; a törzsalakot 
képviselő példányokat szedtem »Tielliawy« vidékén Teplicskán (Coll. 
1868. nr . 324. ; 1273.). 
Cladonia s i l va t i ca Leiglit. Cladon. p. 14. Mohgyepek között, a 
»Tielliawy« vidékén Teplicskán (Coll. n r . 1272.). 
Cladonia s i l va t i ca Leigl i t . f . a lpes tr i s (L.) Le ig th . Cladon. p. 
15 . ; igen bőven nő a Királyhegyen (Coll. 1868. nr. 327.). 
Cladonia uuc ia l i s (L.) Th. F r . Lieh. Scand. p. 62. ; a Királyhe-
gyen (Coll. nr. 1274. ; 1868. nr. 328.) 
Cladonia P a p i l l a r i a (Elirl i . ) Kbr . Par. p. 14. a Koprowa völgy-
ben szedtem; a példányok azonban meddők (Coll. 1868. nr . 471.). 
III. Ramal lneae ( F é e emend.) Kbr. 
Evernia d ivar icata (L.) Kbr. P a r . p. 16.; szép termő példányo-
k a t szedtem az »Uhlarowo« vidékén Teplieska mellett , Abies excelsa 
gályáin. (Coll. nr. 607.). 
E v e m i a fur furacea (L.) Kbr . P a r . p. 17. ; ezen zuzmó sokkal 
gyakrabban ta lá lható terméssel mint az előbbi; szedtem szép termő pél-
dányoka t a »Feigsblösse«-n fenyőfán. (Coll. nr. 790.). 
Kamalina far inacea (L.) Kbr . Pa r . p. 17.; fenyőfák kérgén a 
ruszkinóczi erdőben, meddő (Coll. 1868. nr . 581.). 
Kamalina po l l inar ia (Ach.) Kbr . Par. p. 17.; gneisz-sziklákon 
a »Dzurowa« havason (Coll. 1868. n r . 169.), a Királyhegyen (Coll. nr. 
1276 ) det. Cel. Nylander ! 
Kamalina carpat ica Kbr. Lieh. sei. Germ. nr. ; számos példá-
nyoka t szedtem a »Dzurowa« havason gneisz-sziklákon (Coll. nr. 1390. ; 
1868. nr . 152.); egyszer azonban még Sambacus racemosa ágain is ta-
lá l tam (Coll. nr. 1372.). Nvlander ú r (Monogr. Ramal. p. 13.) ezen zuz-
mó t ki tűnő fajnak ismeri el »maximé d is t inc ta inter europaeas.« Azóta 
B a r t h (Licli. Transsylv. exs. nr. 10.) t a l á l t a Erdélyben is (1871.); ma-
gam pedig szintén 1874-ben több helyen a Retyezát körűi. 
C e t r a r i a i s l a n d i c a (L.) Kbr. P a r . p. 17.; f. p l a t y n a ; igen 
szép és széles teleppel el látot t te rmő példányokat szedtem a Királyhe-
gyen ; f. e r i s p a előfordul a Ki rá lyhegyen (Coll. 1868. nr . 637.) és a 
»Schusterknöppchen« nevű magaslaton, az »Eisernes Thor« vidékén 
(Coll. 1868. nr. 647.), a »Drechselhäusehen« felett (Coll. 1868. nr. 640.) ; 
va lamennyi lelhelyen terméssel t a lá l t am. 
Cetraria n iva l i s (L.) Kbr. P a r . p . 18. ; a Királyhegyen, meddő. 
Cetraria j n n i p e r i n a ( 1 . ) Kbr . P a r . p. 18. (f. terrestris) ; »Eiser-
nes Thor« a bélai havasokban, meddő. 
Cetraria P i n a s t r i (Scop.) Kbr . Pa r . p. 18.; mindenüt t gyakori, 
de meddő ; legszebb példányokat szedtem fenyőfa kérgén, az »Orlowo« 
Völgyben, hol még gneisz-sziklán is t a l á l t a m . 
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C e t r a r i a g lanca (L . ) Kbr. P a r . p. 19.; fenyőfák kérgén a 
bélai hegyeken elég gyakori , söt terméssel is több ízben szedtem az 
»Eisernes Thor« alatt , (Coll. 1868. nr. 112.). 
Cetrar ia sepincola (Ehrh.) Kbr. P a r . p. 19. ; fenyőfák ágain 
az »Eisernes Thor« a la t t (Coll. 1868. n. 182.) ; különben is több helyen a 
futófenyő ágain ta lá l tam terméssel. 
Cetrar ia scutata (Wulf . ) Lojka : Adatok Magyarh- zuzm. I 
p. 43. ; syn. C. sepincola ß. chlorophylla Kbr . Syst. p. 47. ; meddő pél-
dányt t a l á l t am Larix kérgén a Szakmáry-féle díszkertben Lucsivnán ; 
(Coll. nr . 1199.), fiatal terméssel pedig a »Lapinowa« vidékén Teplicska 
mellett, (Coll. nr. 1277 et 1278.). 
IV. Sphaerophoreae (Fr.) Kbr. 
Sphaerophorus f r a g i l i s (1,.) Kbr. P a r . p. 21.; igen közönséges, 
a nagy kolilbachi völgyben grániton és a »Bzurowa« havason gneiszon 
(Coll. nr. 1380. ; 1868. nr. 268.). 
Sphaerophorus coral lo ides (Pers . ) Kbr. Par. p. 22. cfr. Hazsl. 
Adat. Magyarh . znzmóvir. p. 49. Az én példányaim között nem találtam 
ugyan, de igen valószínű, hogy a Tát rán meg van ; én valószínűleg az 
gyetlen példányomat Hazslinszky úrnak odaadtam. 
Sphaeropl iorus COIlipressus (Ach.) Kbr . Par. p. 22. ; nő granit-
sziklán a Hinszka tó felett azon az áthágón, melyen a koprowai völgybe 
átmennek, körülbelül 7000 lábnyi magasságban. (Coll. 1868. nr. 179.). 
Mind a h á r o m Sphaerophorus mi nálunk eddig csak meddő példányok-
ban t a l á l t a to t t . 
B. L i c h e n e s p h y l l o b l a s t i K b r . 
V. Pe l t ldeaceae ( F w . ) Kbr. 
Nephroma arct icuin (L.) Kbr. Par . p. 22. Ezen zuzmó a Tátrá-
ról már Wahlenberg óta ismeretes, ta lá l ták Hazslinszky és Kalchbrenner 
urak is e l ő t t em; magam csak egyszer szedtem egynehány példányt a 
»Koprowa« völgyben, a hó szélén, (Coll. 1868- nr. 171.). Minálunk ezen 
zuzmó mindig csak meddő, de azért mégis egyik dísze a t á t r a i zuzmó-
viránynak, mivel az éjszaki tar tományokon kivül még eddig máshol nem 
ta lá l ta to t t . 
P e l t i g e r a hor i zontá l i s (L.) Kbr. P a r . p. 25.; melaphyr-sziklá-
kon a »Kolesarki« vidékén, Teplicska mellet t , (Coll. nr. 1237.). 
P e l t i g e r a po lydacty la (lloff.) Kbr . Par . p. 25, ; igen szép pél-
dányokat hoztam Eperjesről a Kern-féle k e r t mögötti erdőből , (Coll. 
nr . 834.). 
P e l t i g e r a venosa (L.) Kbr. Par . p . 25 . ; nő még az »Eisernes 
Thor« kö rű i is 6000 lábnyi magasságban, (Coll. nr. 456.). 
Solori i ia crocea (L-) Kbr. Par. p. 25. ; a »Kopa« á thágón , (Coll. 
nr. 162.) és a »Koprowa« völgyben (Coll. 1868. nr. 172.). 
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Solorina sacca ta (L.) Kbr. Pbr . Par . p. 25. ; ß. 1 i m b a t a 
Smf. ; egy néhány pé ldány t talál tam a K o p a áthágón. 
VI. P a r m e l i a c e a e ( H o o k ) Kbr. 
S t i c t a fu l ig i l iosa ( I ) i k s ) . Kbr. P a r . p. 27.; árnyékos melapliyr-
sz ik lákon a »Kolesarki« vidékén Teplicska mellett . 
Imbricar ia A l e u r i t e s (Ach.) Kbr . Par . p 30.; P inus silvestri s 
kérgén Tátra-Füred mel le t t terméssel. 
Imbricar ia h y p e r o p i a (Ach.) K b r . Par . p. 30. ; r o thadó fenyő-
tu skón »Tielhawy« v idékén Teplicska mel le t t , (Coll. nr. 252.) ; Nylander 
ur ezen f a j t Parmeliopsis Aleurites (Ach.) Nyl. név alatt ér t i . 
Imbricaria p h j s o d e s (L.) Kbr. P a r . p. 30.; a »Drechselhäus-
chen« fölöt t fenyőfákon terméssel (Coll. 1868. nr. 336.). 
Imbricar ia Fal l lu i iens is (L.) Kbr . Pa r . p. 3l. ; csillámpala-szik-
lákon a Királyhegyen (f. m i n o r ) (Coll. 1868. nr. 709.) ; gránit-sziklá-
kon a Hinszka tó körül , (f. m a j o r), (Coll. 1868. nr. 710.). 
Imbricaria s t y g i a (L.) Kbr. Pa r . p . 31.; csillámpala-sziklákon 
a Királyhegyen (Coll. 1868. nr. 711.) 
Imbricar ia s t y g i a (L.) ß- 1 a n a t a (L.) Kbr. csillámpala-szik-
lákon a Királyhegyen (Coll. 1868. nr. 707.). 
»Imbricaria a l p i c o l a (Th. Fr.)« L o j k a Ber. p. 492. Hazslinszky 
Adat . Magyarh. zuzm. p. 50. ; magam is kételkedem benne, hogy ezen 
fajhoz tar toznak-e a Hinszka tó körüli granit-kövecskéken szedett pél-
dányaim ide tar toznának (Coll. 1868. nr . 201.) ; az erdélyi példányaim-
mal, melyeket Nylander ú r is Parmelia alpicola-nak tar t , legalább nem 
egyeznek meg. Yéleményeni szerint közelebben áll az I. stygia-hoz. 
Imbricaria conspersa (Ehrh.) K b r Par. p. 31. v sje errucigera 
Nyl. (teste ipso !); fa-zsindelyeken egy széna-csűr tetején a Tielhawy vi-
dékén Teplicskán. (Coll. n r . 1253 ). 
Imbricaria diffusa (Web.) Kbr. p a r . p. 31.; rothadó fenyőfa-tus-
kón a »Tielhawy« vidékén, Teplicska mel le t t . (C. nr. 1254.) Nylander úr, 
ki ezen zuzmót vizsgálta, Parmeliopsis ambigua (Ach.) Nyl . -nak nevezi. 
»Platysma diffusum (Ach.) Nyl.« (teste ipso in l i t t ! ) egy széna-
csűr t e t e j én a »Tielhawy« vidékén Tepl icskán (Coll. nr. 1243.). Nem a 
Körber-féle I. diffusa! 
»Menegazzia t e r eb ra t a (Hoffm.)« L o j k a B. p. 492 c f r . Hazslin-
szky Ada t . Magyarh. zuzm. p. 50.; az eml í t e t t példányok, melyeket Ja-
vor ina mel le t t szedtem vol t , csakugyan, min t Hazslinszky ú r helyesen 
megjegyezte , Imbricaria physodes-hoz t a r t oznak . 
Parmel ia spec iosa (Wulf.). L o j k a Ber. p. 492. c. a p o t h ! ; 
tö lgyfák kérgén és moh-fed te trachyt-sziklákon a sóvári vá r rom alatt i 
erdőben. Valamennyi példányaimat m i n d Hazslinszky ú r n a k adtam, 
így t e h á t e lelhelyről n incs meg a gyűjteményemben. 
Parmel ia obscura (Ehrh.) Kbr . P a r p. 34 y. c y c 1 o s e 1 i s 
A c h . ; homokkő-sziklákon a singléri völgyben, (Coll. 1868 n r . 14.). 
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Parinel ia obscura (Elirii). F. sax ico la (Mass.) Kbr. csillám-
pala-liömpölyön egy kis patakocskában a »Dzurowa« havas a l ján (Coll. 
nr. 1396.). 
P h y s c i a pnriet i l ia (L. ) Kbr. P a r . p. 37 y. e c t a n e a A c h . ; 
mész-sziklán a Hebricli hegyen Szepes-Olaszi mellett (Coll. n r . 748.). 
Physc ia lychnea (Acli.) Tli. F r . ß. p o l y o a r p a E l i r l i . 
T h . F r . L i e h . S c a n d. p. 147.; ide á l l í t anám a Hazslinszky úrtól em-
iitett példányaimat , melyeket fenyő ágacskákon szedtem az »Orlowo« 
völgyben. (Coll. 1868. nr . 274.). Apró vánkosokat képező telepük által 
különben emlékeztetnek Tornabenia chrysophtha lma-ra . 
Uyrophora po lyphyl la (L.) Kbr . P a r . p. 80. ; csi l lámpalán a Ki-
rályliegyen (Coll. nr. 1226.) 
V I I . U m b i l i c a r i e a e ( F é e em.) K b r . 
( iyrophora fiocciilosa (Hoffm . )Kbr . Par p. 40 ; a fekete Vág part-
j án Teplicska mellett gneisz-sziklán. 
Gyrophora cy l indr ica (L.) Kbr . Pa r . p. 40.; csillámpala-sziklá-
kon a Királyhegyen (Coll nr . 1291.) ; u g y a n o t t fordul elő f. spermogoni-
fera (Spermogonia obtusa te elliptica !) (Coll. nr. 1292.) 
Gyrophora v e l l e a (L.) Kbr. P a r . p. 40 ; csillámpala sziklákon a 
Királyhegyen ; (Cbll n r . 1290.); ugyano t t n ö ß . d e p r e s s a S c h r a d. 
válfaja is (Coll. nr. 1290. p. p.). 
V I I I . E n d o c a r p e a e ( F r . e m e n d . ) K b r . 
Eiidocarpon miniatuin (L.) Kbr . Pa r . p. 42 ; egy vizalakját ta-
lál tam egy kis patak liömpölyein a j a v o r i n a i nagy Halas tó közelében. 
(Coll. 1868. nr. 578.). 
Endocarpon flnyiatile (Web. ) Kbr . Par. p. 48 ; kisebb granit-
liömpölyeken a »Koprowa« völgy p a t a k j á b a n (Coll. 1868. nr . 270.). 
Normandina v i r id i s (Ach.) Ny l . ; humuson a Királyhegyen, (Coll. 
1868. nr . 166.); termését addig még nem ta lá l ta senki. A »Dzurowa« ha-
vason is előfordul. (Coll. nr. 1377.). 
I I I . L i e h e ne s k r y o b l a s t i K b r. 
F a m . X . L e c a n o r e a e ( F é e e m e n d . ) K b r . 
Pa imar ia m i c r o p h v H a S w . Kbr . Pa r . p. 45.; tracliyt-sziklákon 
Fin tán (Coll. nr. 801.) azonkívül szintén t rachyton a sóovári rom alatt és 
inelaphyr-sziklán Teplicska mellett. 
P a n a r i a t r i p t o p h y l l a (Ach.) Kbr . Par. p. 45. ; >• Vaskapu«, Sor-
bus Aucupar ia kérgén (Coll. 1868. nr . 398.) 
P a n n a r i a b r n i i n e a (Sw.) Kbr. P a r . p. 46. »Vaskapu«, rothadó pá-
zsiton, (Coll. 1868 : nr . 400.) ; a Kirá lyhegyen is szedtem. 
Pannar ia Hypiiorum (Valii.) Kbr. Par . p. 46. ; a »Vaskapusnál, 
ro thadó moh- és fű-gyepeken (Coll. n r . 419.). 
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P a n n a r i a S c h a e r e r i (Mass.) Kbr. P a r . p. 46., »Feigsblösse« mész 
szikláin, de gyéren. (Coll. 1868. nr. 406.). 
Amphiloma e l e g á n s (Lk.) Kbr. P a r . p. 48.; a »Feigsblösse« mész 
szikláin. (Coll. 1868. nr. 459.). 
Amphiloma e l e g á n s (Lk.) ß. d i s c r e t u m S c l i a e r . ; mela-
phyr - sz ik lákon Teplicska körűi . (Coll. 1868. n r . 207.) 
Ampliilonia m n r o r u m (Hoffm.) K b r . Par. p. 48. decipiens Arn. 
exs. nr . 282. ; a Drevenyik hegy mész-szikláin. (Coll. 1368. n r . 279.) 
Aniplliloma 111111*01*11111 Hoffm. v a r m i n i a t n m A n z i Lan-
gob. 30. ; a »Baba Hora« mész-szikláin Lucs ivna mellett. (Coll. 1868. 
nr. 220.). 
Amphiloma pusi l l i im (Mass.) Kbr . P a r . p. 49.; m á r g á s meszen 
»Feigsblösse« (Coll. (1868. n. 66.) és mész-sziklán a »Stiernberg«-en (Coll. 
1868. nr. 160.). 
Amphi loma pus i l lum (Mass.) v a r . t u r g i d u m M a s s . ; 
mész-sziklákon a Drevenyik hegyen. (Coll. 1868. nr. 119.). 
Ainphiloma pns i l lnm (Mass.) v a r . a u r a n t i a S c h a e r . 
E n u m. 63. ? = Hepp 397 ; a Drevenyik h e g y mésí-szikláin (Coll. 1868. 
nr. 120.). 
Ainphiloma Heppianuin Müll . ; homokköven a P á r k á n y hegyen 
Lipócz mel le t t . (Coll. 1868. n r . 5.). 
Amphiloma c i rrhochronm (Acli.) K b r . Par. p. 49 . ; a »Feigs-
blösse« mész-szikláin (Coll. 1868. nr. 258.) ; valamint szintén meszes ta-
lajon a Drevenyik hegyen. (Coll. 1868. nr . 113 et 203.). 
»G-yalolechia aurea (Scliaer.)« Lojka Ber . p. 492. Hazsl. Ada t . Ma-
gyarh. zuzm. p. 52.; az o t t eml í te t t zuzmó, melyet. 1869-ben j o b b példány-
ban sikerült feltalálnom a »Vaskapu« mész-szikláin, Psoroma fulgenshez 
áll í tandó. 
Gyalo lechia a u r e l l a (Hoffm.) Kbr . P a r . p. 51.; Grimmia-gye-
peken a »Feigsblösse-11« (Coll. nr. 271.) ; és fügyepeken a »Vaskapu«nál 
(Coll. 1868. nr . 191.) 
Gyalolecl l ia Scl i i s t id i i (Anzi.) L o j k a Ber. p. 492. Gr immia gye-
peken a »A'askapu« és a »Stiernberg«-en (Coll. 1868. nr. 181.), valamint 
a »Feigsblösse« mész-szikláin is. (Coll. nr. 269. et 270.). 
Pleopsidiuiu (la vnm (Be l l . ) Kbr. par . p. 51.; ezen szép zuzmóból 
csak igen kis példányokat szedtem a Kirá lyhegyen. Erdélyben és a Bán-
ságban gyakoribbnak l á t s z ik ; különben Kabenhors t szerint Wahlen-
berg is szed te volna már a T á t r á n . 
P l a c o d i u m e i r c i n a t u m (Pers . ) Kbr . Par . p. 53. ; mész-sziklán 
a »Leánykő« nevű hegyen Jólész mellett. (Coll. 1868. nr. 456.). 
Placod ium inf latnm (Scli l . ) Kbr. Par - p. 53. nedves granit-szik-
lákon a nagy kohlbachi völgyben (Coll. 1868. nr . 156.) és a javorinai 
»Tengerszem« part ján. 
P l a c o d i u m ga lact inuni (Ach.) N y l . Lieh. Lux. p. 368. syn. P-
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albescens Kbr. Par. p. 53. ; mész-sziklán a Drevenyik begyen. (Coll. 666. 
1868. nr . 143.). 
Flacodiuiu R e u t e r ! (Schaer. ) Kbr . Par. p. 53. ; »Feigsblösse« 
mész-szikláin (Coll. nr. 687. et 688.). 
Psoroma f u l g e u s (Str.) Kbr. P a r . p. mész-sziklákon a »Vaskapu« 
körül igen gyéren. 
P s o r o m a crassum (Ach.) Kbr . P a r . p. 56.; gyéren nö Lipócz mel-
let t és a szedett példányok meddők. 
Psoroma gypsaceum (Sm.) Kbr . Pa r . p. 56. ; mész-sziklákon a 
»Vaskapu« körül. (Coll. nr . 425.). 
Psoroma Lagascae (Fr.) Kbr. P a r . p. 56.; mész-sziklákon a Vas-
kapunál (Coll. nr. 509.). Ezen fa j közelebben áll a P. crassum-lioz mint a 
P. gypsaceum. 
Acarospora si l iopica (Wahlb.) Kbr. Par. p. 57. ; ide áll í tandó 
valószínűleg az »Acarospora photina Mass ?c (Coll. 1868. n r . 129. p. p. et 
n. 443.), melyet a göllniezbányai várliegy a la t t pala-sziklákon szedtem és 
azon név a la t t (Lojka Ber. p. 490.) köz lö t tem. 
Acarospora g laucocarpa (Wahlb. ) Kbr. Par . p. 57 «. v u l g a -
r i s K b r ; mész-sziklákon a »St,iernberg«-en (Coll. 1868. nr. 72.), 
Acarospora glaucocarpa Wahlb. var. d l s tans Arii . ; mész-
sziklákon a »Leánykő» nevű begyen Jólész mellett. (Coll. 1868. nr . 
461 B.). 
Acarospora macrospora (Hepp.) Eur . 58., syn. A. castanea Kbr . 
Par . p. 58. ; talál tam mész-sziklán Lipócz mellett. (Coll. 1868. nr. 17.) 
Acarospora macrospora (Hepp . ) f o r m a a q u a t i c a ? ; ned-
ves granit-hömpölyeken a nagy kohlbaclii völgy pa t ak jában (Coll. 1 868. 
nr. 401.) Apothecia magna fuscoatra, liabitum fere Lecideae cujusdam 
praebentia. Hypothecium byalinum, epi thecium fuscum, hymenium jodo 
coerulescens, paraphyses incrassatae, apicein versus c lavatae , conglutina-
tae : Sporae in ascis numerosae liyalinae, monoblastae 0-003—0'004 m. 
m. longae, O'OOl — O'OOló. m. m. latae. 
Acarospora glebosa Kbr. Par . p. 61 . ; t rachyt-köveken Finta fe-
le t t (Coll. 1868. nr . 586. et 633.). Sporae 18—24 in asco, monoblastae 
0-01—0-012. m. m. longae, 0-006 m. m. latae. 
Acarospora t runca ta (Mass.) Kbr . Par. p. 61 . ; Siroka mellett 
homokköven (Coll. n r . 614.). 
Acarospora Heppii (Naeg. man . ) Kbr. Par. p. 61. exs. Hepp 57., 
Arn. 185. Thelidium olivaceum társaságában igen r i tka a »Stiernberg« 
mész-szikláin (Coll. 1868. n. 360.) Asci cylindrici oblongi, paraphyses laxae 
filiformes. Hymenium jodo coerulescit ; sporae in ascis mumerosissi-
mae, 0 003 m. m. longae, 0-002 m. m. la tae . 
Candelaria v i t e l l lna (Ehrh . ) Kbr Par. p. 62 . ; egy széna-csűr 
te te jén »Benkowo« vidékén, Teplicskán. (Coll. nr. 1225.). 
Caloplaca cer ina (Ehrh.) T h . Fr . Lieh. Scand. I. p. 173. a 
E h r h a r t i S c h a e r . ; tölgyfák ké rgén Finta mel le t t . 
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Caloplaca cerina ( E h r h . ) a. E h r h a r t i S c h a e r . f. s t i 11 i-
e i d i o r u m (Oed. ) Kbr. P a r . p. 63.; mohgyepeken Lipócz és Tep-
licska körü l . 
Caloplaca cerina E h r h . ß. c h l o r o l e u c a (Sm.) Th . Fr . 
Lieh. Scand. I . p. 174. ; mohgyepeken a »Vaskapu«-nál (Coll. n r . 460.). 
Caloplaca cerina E h r h . c h 1 o r i n a (Fw.) Th. Fr . Lieh. Sc. 
X. p. 174. ; grani t -hömpölyeken Tátra-Füred kö rű i . (Coll. nr. 442.). 
C a l o p l a c a p y r a c e a ( A c h . ) Th. Fr. Lieh. Scand. I. p. 178. syn. 
Callopisma luteoalbum Turn . Kbr . Par. p. 64. ; marhacsonton a Király-
hegyen (Coll. 1868. nr. 193.) 
Caloplaca pyracea (Ac l i . ) Th. Fr. v. m u s c i c o 1 a (S c li a e r.) 
Kbr. Pa r . p. 64. ; »Feigsblösse«-n rothadó moh- és fűgyepeken (Coll. 
nr. 451.). 
Caloplaca aurant iaca (Lglitf . ) Th. F r . Lieh. Scand. I . p. 178. 
v a r . f l a v o v i r e s c e n s ( H o f frn.) Kbr. P a r . p. 66. (sub Callopis-
mate) ; homokköven a Hebr ich hegyen Szepes-Olaszi mellett. 
Caloplaca aurant iaca (Lglitf . ) v a r . r u b e s c e n s M a s s . 
429.; t rachyt-kőzeten F in ta mel le t t . (Coll. 1868. nr. 618.). 
Caloplaca aurant iaca (Lgt f . ) v a r . d i f f r a c t a ; melaphyr-
sziklákon Feketevág mellett . (Coll. 1868. nr . 252.). 
P y r e n o d e s m i a var iab i l i s (Pers.) Kbr. P a r . p. 66.; mész-sziklá-
kon a Leánykőven Jólész mel le t t . (Coll. 1868. nr . 457.). 
Pyrenodesmia c h a l y b a e a (I)iif.) Kbr. P a r . p. 68. ; mész-sziklá-
kon a krasznahorka i várhegyen. 
»Pyrenodesmia paepalostoma (Anzi).« Lo jka Ber. p. 492., cfr. 
Hazsl. Adat . Magyarh. zuzmóvir . p. 53.; a »Feigeblösse« heverő mész-
kövein gyéren, (Coll. 1868. n r . 213.). Hypothecium incolor, sporae in as-
cis 2-blastae, hyalinae 0-015—0'018 m. m. longae , 0-008—0'009.m.m. la-
tae.Anziexs. 315-et nem hasonl í tha t tam össze és különben is ezen zuzmót 
P. variabilis-sal egyesitendőnek tar tom. 
Lecan ia Nylanderiana (Mass.) Kbr. P a r . p. 69.; mész-sziklákon 
a lipóczi »Lacsno« völgyben. (Coll. nr. 518.). 
Rillodil ia exigua (Ac l l . ) Th. Fr. Lich. Scand. p. 201. syn. R. 
metabolica K b r . Par. p. 70. ; tö lgyfák kérgén F i n t a mellett, (Coll. 1868. 
nr. 12., 32. 35.), Abies excelsa ágacskáin a »Rother Lehm.« körül (Coll. nr. 
334.). Ep i thec ium fuscescens K . — , sporae dyblastae 0-015. m. m. longae, 
0-006 m. m. latae, fuscae ; Abies excelsa ágacskáin Podspady mel le t t 
(Coll. nr. 817.) ; Abies excelsa gályáin a »Tielhawy« vidékén Teplicskán 
(Coll. nr . 1247.). 
R i n o d i i i a sophodes (Acl l . ) Th. Fries L ich . Scand. I. p. 199. v a r. 
A l b a n a M a s s . Ric. 15. syn . R. horiza — Kbr. Par. p. 71 . ; a 
»Nesselblösse« környékén Sorbus Aucuparia kérgén. (Coll. 1868. 
nr. 340.). 
Rinodi i ia Conrad! Kbr. P a r . p. 72.; r o t h a d ó fűgyepeken a »Dzu-
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rowa» havason (Coll. 1868. nr . 163.); Sporae in aseis oetonae 2—4 bla-
stae, 0*027—0*032. m. m. longae, 0*012—0*015 m. m. latae, griseae. 
Riuodina tur facea (Wahlb. ) Th. Fr . Lieh. Scand. I. p. 196. tro-
hadó moh-gyepeken a »Feigsblösse« környékén. (Coll. nr. 288.). 
Riliodiua amnico la ( A c h . ) Kbr. Pa r . p. 73. Humuson a »Stiern-
berg«en (Coll. 1868 nr. 147.). 
Rinodii ia caesle l la ( F i k . ) Kbr. Par . p. 74. ; granit-hömpölyeken 
a nagy kohlbachi völgyben. (Coll. 1868 nr. 450.). 
Riuodina lecai ior ina (Mass . ) Kbr . P a r . p. 74.; mész-sziklákon 
a »Leánykő« hegyen Jóléz mel le t t ; t rachyton F in ta jne l le t t . (Coll. 1868. 
nr . 47. et 379.). 
Ril iodiua t e i choph i la (Nyl.) Zw. in. Flora 1863 p. 78. ? cfr. Hazs-
linszky Adat. Magy. zuzm. p. 54 . ; t rachyton F in ta mellett (Coll. 1868. n. 
46.) és melaphyron Teplicskán, »Kolesarki« vidéken (Coll. 1868. nr. 244.) 
Tliallus Kali caustici ope viridi t ingitur colore : sporae in ascis 8-nae 
primitus hyalinae postea ex'griseo fuscescentes 0*024—0*028 m. m. lon-
gae, 0*012—0*015 m. m. la tae . Gonidia sub hymenio. 
R i l iod iua e r u s t u l a t a (Mass.) Arn. in Flora ; ide áll í tandó B. 
controversa (Mass.) Lojka Ber. p. 493, melyet mész-sziklákon a Leánykö-
ven ta lá l tam. (Coll. 1868. nr . 85.); Sporae in ascis 8-nae, dyblastae, hya-
linae, aetate fuscae 0*015 m. m. longae, 0*006 m. m. latae. Gonidia sub hy-
pothecio incolori. 
Riuodina Bischoli i (Hepp.) Kbr. Pa r . p. 75. a. p r o t u b e r a n s 
K b r ; mész-sziklákon a Drevenyik hegyen (Coll. 1868. nr . 139. et 
140.); azonkívül még a »Stiernberg« mész-szikláin is. (Coll. 1868. 
nr. 212.). 
Lecanora atra (Huds . ) Kbr. Par. p. 77 . ; gneisz-sziklákon a »Dzu-
rowa« havason (Coll. 1868. nr . 413B.) ; csillámpalán a Királyhegyen. 
(Coll. nr. 1327.). és homokköven a Párkány hegyen. 
Lecanora intumescens (Rebent . ) Kbr. Par. p. 77. ß. glaucorufa 
Mart. ; hársfák kérgén Javo r ina mellett* (Coll. 1868. nr. 402.). 
Lecanora subfnsca (L.) Kbr. Par . p . 77. v. g l a b r a t a (A c h.) 
Th. Fr . Lieh. Scand. I.p. 239. ; Tátra, »Feigsblösse«, Acer Pseudoplatanus 
kérgén. (Coll. 1868. nr. 705.). 
Lecanora subfusca (L.) var. Hypnoram (Wulf . ) Th . Fr . Lich. 
Scand. p. 239. syn. Lecan. subfusca «, vulgaris 4. b ryontha Kbr. Par . 
p. 141. ; rothadó fű- és moh-gyepeken a »Vaskapus-nál. (Coll. 1868. 
nr. 399.). 
Lecanora a trynea (Ach.) Nyl. (teste ipso !); csillámpala-sziklá-
kon a Királyhegyen (Coll. nr. 1336.). 
Lecanora Hageni (Ach.) Kbr. Par . p. 80. v a r . f a 11 a x Hepp. 
66. ; rothadó pázsiton a »Vaskapu«-nál. 
Lecanora l lagei i i (Ach. ) «. v u l g a r i s K b r . ; marhacsonton 
a Királyhegyen. (Coll. 1868. nr . 193.). 
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Lecanora Hagei i i (Ach.) 1 i t h o p h i 1 a (W a 11 r.) K b r . 
Par. p. 80. ; t rachyt-sziklákon Pinta felett (Coll. 1868. nr. 589.). 
Lecanora caes ioalba Kbr. Par. p. 82. f. e o r t i c o l a ! Junipe-
rus communis ágain Lipócz mellett. (Coll. 1868. nr. 629.). 
Lecanora Agardhianoides (Mass . )Kbr. Par. p. 82.; »Feigsblösse« 
Lecidella rhaetica t á r saságában (Coll. n r . 974. ) ; azonkívül szintén 
mész-sziklákon a »Stirnbergen« (Coll. nr. 627.). Hymenium et liypothe-
cium incoloratum, sporae monoblastae, l iyalinae 0-01 m.m. longae, 0*004 
m. m. la tae . 
Lecanora f rus tu losa ]>cks. ß. t h i o d e s ( S p r.) Kbr . Par. p. 
86. ; ezen szép zuzmó F i n t a mellett t racl iyton igen gyakori . (Coll. 
1868. nr . 26.). 
Lecanora badia ( P e r s . ) Kbr. Par. p. 85. n. vulgaris K b r . ; gra-
nit-sziklán a »Zöld tónál '« (Coll. 1868. nr . 330.) és homokköven a Pár-
kány hegyen, különben kovatar ta lmu kőzeten a Tátrán és a Királylie-
gyen igen gyakori. 
Lecanora paropto ides Jíyl. ( t e s t e i p s o i n 1 i t t . ! ) ; fenyöfa-
tuskón a »Dzurowa« havason , (Coll. nr. 1368.) Epithecium obscure viri-
dulo-fuscum, hymenium jodo coerulescens, hypothecium incoloratum ; 
sporae 0.015 m. m. longae, 0*004 la tae ; spermatia recta, 0'003 m. m. 
longa, O'OOl m. m. lata. 
Zeora coarctat'a (Ach . ) Kbr, Par . p. 88. ß. c o n t i g u a F w . , 
1. t e r r e s t r i s Fw. ; agyagos földön az eperjesi Calvaria-liegy mögött 
(Coll. 1868. nr . 558.). 
Zeora sordida ( P e r s . ) Kbr. Par . p. 88. a. g 1 a u c o m a A c h . ; 
ínelaphyr-köveken a Feke tevág par t ján Teplicska mellett . (Coll. 1868. 
nr. 451.). 
Zeora 801'dida ( P e r s . ) ß. S w a r t z i i A c h . Kbr. Par . p. 89., 
t rachyt-sziklákon Finta mel le t t , (Coll. 1868. nr . 25.); gneiszen a »Dzu-
rova« havason (Coll. n r . 256.) ; csillámpalán a Királyhegyen (Coll. nr. 
1332.) ; f o rma corticola ! Sainbucus racemosa gályáin a »Dzurowa« ha-
vason (Coll. n r . 1369.), (apothecia C. citrina !) 
Zeora Stenhammari (Fr . ) Kbr. Par . p. 89. csilláinpalán a Ki-
rálvhegyen, (Coll. nr. 1331.). 
Zoora sulphurea (Hofím.) Kbr. Pa r , p. 89. ; homokkő-sziklán a 
Párkányhegyen, (Coll. 1868. nr . 427.) 
Zeora orosthea ( A c h . ) Kbr. Par. p. 89. ; homokköven a singléri 
völgyben Lipócz Közelében. (Coll. 596, 1868. nr . 7.); Th. Fr ies (Lieh. 
Scand. I. p. 263.) Lecanora symmictá-hoz ál l í t ja , hová az t án a Zeora 
orosthea kérgen ta lá lható a l a k j a — Biatora straminea Stenh. Vet. Ak. 
Handl. 1846. p . 196. is volna állítandó. 
Zeora Ceilisin ( A c h . ) Kbr. Par. p. 89 gneisz-sziklákon a »Dzu-
rowa« havason (Coll. 1868. n r . 236.). 
Ochrolechia pa l l e scens (L.) Kbr. P a r . p. 92. ot. tumidula Pers, 
fenyőfák ágacskáin Teplicska mellett »Kolesarki« (Coll. nr. 731.) és» TJh-
larowo« vidékein (Coll. n r . 560.). 
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Ochrolecli ia pal lescens ( I j . ) a. t u m i d u 1 a (Pers.) * Upsalien-
sis (L.) Kbr . ; ro thadó moh- ós fűgyepeken a »Vaskapu« vidékén (Coll. 
1868. nr . 286.). 
Ochrolecliia t a r t a r e a (L.) Kbr . Par . p. 92. b. a r b o r e a D. C. 
fenyőfák kérgén a Királyhegyen (Coll. 1868. nr . 192.). 
Ochrolechi a t a r t a r e a (L.) c. f r igida Sw. mohgyepeken a Ki-
rályliegyen. 
Haematoinma ventosum (L. ) Kbr. Par, p. 93 . ; csillámpalán, a 
Király hegyen. (Coll. 1343.). 
XI. U r c e o l a r i a c e a e ( M a s s). K b r . 
Aspieil ia ca lcarea (L.) Kbr . Par . p. 94. var . depressa Kmprh . f. 
ligr.icola ! egy házte tő fazsindelyein Lőcse városában, (Coll. 1868. 
nr. 347.). 
Aspici l ia aquat ica Kbr. Syst. Lieh. Germ. p. 165., Par. p. 96. ; 
granit-sziklákon a nagy kohlbaohi zuhatag környékén. (Coll. 1868. 
nr . 100.). 
Aspici l la verrucosa (Ach.) Kbr . Par . p. 96. ; rothadó füveken 
a »Vaskapu«-nál ; moh- és fűgyepeken a »Stiernbergen.« (Coll. 1868. 
nr. 329 ). 
Aspicil ia c inerea (L) . Kbr. Par . p. 97. v a r . p o l y g o n i a 
V i 11. = Anzi ital. min. rar . nr. 207. ; melaphyr-köveken a Feketevág 
p a r t j á n »Kolesarki« vidékén Teplieska mellett. (Coll. nr. 708.). 
Aspicil ia c inerea L. a. v u l g a r i s ( S c h a r ) Kbr. f. alba 
Schaer. ; palaköveken Göllniczbánya körül (Coll. nr . 345.). 
Aspicil ia c inereorufescens (Ach.) Kbr. Par . p. 98. forma ! grá-
ni ton a »Hinszka« tó felett (7000'), Epitheeium fuscoluteum, hymenium 
et hypothecium incoloratum. Hymenium jodi ope coerulescens ; sporae 
monoblastae 0 012—0'017 m. m. longae, 0 006—0'007 m. m. latae, 
hyalinae. Megegyezik azon növénynyel, melyet Helbom úr 1867-ben 
Laplandból hozott ; a német havasokon előforduló A. cinereorufescens 
alakjai tól némileg eltér. Azon második leihelyét,, a Királyhegyen, melyet 
(Lojka Ber. p. 13.) közöltem, nem A. cinereorufescens, hanem Zeora Ceni-
sia-ra vonatkozik. Stizenberger úr különben ugy a Zeora Cenisia-t min t 
Aspicilia cinereorufescens-t egyenesen Lecanora subfusca vá l fa ja inak 
t a r t j a . 
Aspici l ia tenebrosa (Fi t . ) Kbr. Par . p. 99 . ; gráni ton a »Drech-
selhäuschen« vidékén. (Coll. 1868. nr. 107.). 
Aspicilia inelanophaea (Fr . ) Kbr. Par . p. 100. ; Lecidella aenea 
társaságában, a Hinszka tó felett granit-sziklákon (Coll. 1868. nr. 365 B.) 
Aspici l ia cpulot ica (Ach.) Kbr. Par. p. 100. ; nedves gráni t -
sziklákon, a javor inai »Tengerszem« kifolyásában, (Coll. 1868. nr . 261.) 
Aspicil ia suaveoleus (Ach. ) Kbr. Par . p. 102. syn. Aspicilia 
rhodopis (Smft.) Th. Fr . in Lojka Ber. p. 13. = Anzi Langob. 75. ; a 
nagy »Kohlbach« zuhatagja a l a t t nedves granit-sziklákon. (Coll. 1868 
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nr . 101.) Thal lus rec tus ex persicino sangineus in herbario mox pallide 
virescens, humectua odorem violaruin spargens. Discus obscurus, hypo-
thecium inco lo r ; sporae monoblastae 0 '012—0'015 m. m. longae, 
0-006—0 07 ni. m. latae, liyalinae. A »Koprowa« völgyében is t a l á l t a m 
nedves granit-küveken az ottani pa takban . 
Aspici l ia odora (Ach.) Kbr. P a r . p. 102 .=Kbr . Lieh. sei. Germ, 
nr . 39., Arn. exs. ; A nagy Kohlbach völgyében nedves gránit-sziklán egy 
forrásban a híd közelében. (Coll. 1868. nr. 76.) Ezen fa j , talán az A. sua-
veolens-sel egyesíthető, de telepe mindig vérpiros és nem is annyira 
bolyaszagu min t az előbbié. Igen fe l tűn t nekem, hogy a fris példányokon 
ezen szagnak semmi nyomát nem t a l á l t am sem a tá t ra i , sem az erdélyi 
példán3'aimon ; ugy látszik tehát , hogy csak bizonyos idő múlva fejlődik 
a herbár iumban. 
Aspicil ia Havid« Hepp. exs. n. 630 syn. A. micrautl ia Kbr. Par . 
p. 102., A. ochracea Mudd. Brit. Liuh. p. 163. ; mész-köveken Sunyava 
mellet t (Coll. n r . 736.) és márgás mész-sziklákon a Stiernbergen (Coll. 
n r . 502.). 
Aspicilia a lpina (Sinft . ) Th . Fr . Lieh. Scand. I . p. 284. ; kova-
t a r t a lmu mész-sziklákon a »Stiernberg«en (Coll. nr . 522.). Thallus K 
Aspicilia polychroina A n z i . Cat. Licli. Sondr. p. 59. ; márgás 
mész-sziklákon a »Stiernberg«en (Coll. nr. 501.). 
Aspicil ia depressa . Magura i homokköven a »Gründchen« vidé-
kén Ruszkinócz mel le t t a patak p a r t j á n igen bőven. Ide ta r toz ik »A. chry-
sophana Kbr ?« Lo jka Ber. p. 15. (Coll. nr . 294. et 1868. nr. 106.); az ide-
való példányok telepe nedves á l lapotban nem szagos, min t azt tévedésből 
az említett helyen kijelöltem. Hypothec ium incolor, sporae monoblastae> 
0-022—0-028 m. m. longae, 0 014—0-017 m. m. latae, hyalinae. 
Pll ialopsis rubra ( l lo f fm.) Kbr . Par. p. 103. ct. vulgaris K b r ; 
vén tölgyfák kérgén F in ta mellett. Felső-Remetén Ungh megyében, szin-
tén tölgyfán szedtem egy alakot, mely kis te rmíse i által fe l tűnő. 
A Párkányhegyen moh-gyepeken is t a l á l t am homokkő-sziklák felett . 
Urceolaria scruposa(L. ) Kbr. P a r . p. 104. «. v u l g a r i s K b r . 
melaphyr-sziklákon »Kolessarki« v idéken Teplicska mellett. (Coll. 1868. 
n r . 446.). 
Thelotreina lepadiuum ( A c h . ) Kbr . Par. p. 105.; bikkfán Javo-
r ina mellett cfr . Hazsl . Adat. p. 56 ; szintén bikkfán a zsdjár i á thágón. 
(Coll. nr. 423.). 
Pctrnct is evauthcmat ica ( S m . ) Kbr. Par . p. 106.; mész-sziklá-
kon a »Feigsblösse«-n Pannar ia Schaerer i társaságában. (Coll. 1868. nr . 
406B.). 
Pinacisca s i in i l i s (Muss.) Kbr . Par . p. 108. nő igen gyéren a 
»Baba Hora« mész-szikláin Lucsivna mellet t . (Coll. n. 743.) 
Gyalecta cupular i s (Elirh.) Kbr . Par . p. 108. ; a Leányköven Jó-
ész mellett (Coll. 1868. nr . 96.); szedtem azonkívül a »Raj« völgyben is 
Bzepes-Olaszi mellett . 
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Gyalccta lecideopsis (MilSS.) Kbr. Par . p. 109. ; egy példányt 
szedtem mész-sziklán a Leányköven. (Coll. 1868. nr. 420.). 
Secolifía abst.rusa (Wallr.) Kbr. P.p. 112. syn. Gya lec ta truncigen* 
Hepp. Bur. 27. ; Felső-Remete mellet t , Unglimegyében igen gyakori gyer-
tyán-, bikk- és kőrisfán. 
Secol lga geoica (Wahlb . ) Kbr. Par. p. I l l ; csak kevés pél-
dányt szedtem Teplicska mellet t az erdei u tak szélein cfr. Hazsl. 
Adat p. 14. 
Secoi iga fagicola (Hop]).) Kbr. Par. p. 112.; Sorbus Aucu-
paria kérgén a »Feigsblösse« vidékén (Coll. 1868 nr . 614.) cfr. Hazsl. 
Adat. p. 56. 
Hymene l ia Prevost i i ( F r . ) Kbr. Par. p. 113. mész-köveken Su-
nyava mellett. (Coll. nr. 734.) és szintén mész-sziklákon a Leányköven. 
(Coll. 1868. nr . 93.). 
Hymene l ia liiascens (Mass . ) Kbr. Par . p. 114. Arn. exs. 36 ; 
f o r m a s p e r m o g o n i f e r a ; mész-sziklákon a Leányköven. (Coll . 
1868. nr. 124.). 
Mauzoiiia Cantiaua (Gar . ) Lojka Ber. p. 14 = Hepp. Eu r . 
nr. 939. Arn. 213 ; mész-sziklákon a »Vaskapunál«. (Coll. 1868 nr. 65.) ; 
Hymenium et hypotliecium incoloratum, paraphyses conglutinatae, hy-
menium jodo coerulescens, sporae rotundae diam. 0'009—Ü'OU m. in. 
XII. Lec ldeae ( F w . em.) Kbr. 
Psora o s t r e a t a (Hoffm.) Kbr. Par. p. U 8 . ; meddő példányokat 
szedtem fenyőfák kérgén a Hebrich hegyen Szepes-Olaszi mellett , (Coll. 
1868. nr. 308.) ; szép termő példányokat pedig a fenyőfa tuskó. ia »Nessel-
blösse-cn (Coll. nr. 599.). 
P s o r a l u r i d a (Sw.) Kbr. Pa r . p. 118.; mész-sziklákon a »Feigs-
blösse« vidékén. 
Psora dec ipiens (Elirl l . ) Kbr. Par . p. 119. ; mésztar talmú földön 
a »Vaskapu«-n és a »Stiernberg«-en. 
Psora t e s tacea (Hotfin.) Kbr. Par . p. 119. ; mész-sziklák repedé-
seiben a »Vaskapu« vidékén igen r i tkán. 
P s o r a a l b i l a b r a (Duf . ) Lojka Ber. p. 14., Hazsl. Adat. p. 57. ; 
csak egyegy példányt szedtem a mész-sziklán Lipócz mellett és a 
»Baba Horá«-n Lucsivna mellett . (Nem Babiagura, mint Hazslinszky 
úr irja.). 
Psora C0ng l0mera ta (Ac l l . ) Arn . ; csillámpala-sziklákon a Király-
hegyen (Coll. nr. 1340., 1868. nr. 199.) Thallus crassus pulvinatus e ci-
nereo fuscescens, nitidulus. Epithecium atroviride, K — nitr + ; hyme-
nium et hypotliecium incoloratum, paraphyses laxiusculae, sporaein ascis 
octoliae, 0,016—0 018 m. m. longa, 0'005—0'007 m. m. l a t a ; sperma-
t ia 0'022—0'025. m. m. longae, 0 001 m. m. latae. Azonkívül szedtem 
gneiszon a »Dzurowa« havason (Coll. 1868. nr. 190.), és grániton a 
«Hinszka« t ava felett. 
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Psora xantl iococca ( S m f t . ) ; Arn. exs. Nyl. in Flora 1874. p. 318. 
(sub Lecidea.) Th. Fr . Lieh. Scand. I. p. 517 ; syn. Lecidea praestabi l is 
Nyl. in F lora 1874. p. 13. cfr . Lojka Adatok I. p. 51. Arn. exs. n r . 
550.; széna-csűrök gerendáin a »Kolesarki« vidékén Teplicska mellet t • 
(Cu'.l. nr . 1245.). 
Thalloidi ina ves iculare (Holf in.) Kbr. Par . p. 121.; mész-sziklá-
ko Lipócz mellet t . (Coll. 1868. nr . 608.). 
Thalloidi ina candidum (Wob.) Kbr. Par . p. 121.; mész-sziklán 
a »Feigsblösse« vidékén és Lipócz mellett . 
Thalloidiina candidum (Web.) f . epru inosa! ; mésztar ta lmú 
földön a »Feigsblösse« vidékén. (Coll. nr. 274.). 
Thalloidiina Toninianum (Mass.) Kbr. Par . p. 121., dolomit-szik-
lákon a malommal szemközt Lipócz mellett. (Coll. nr. 705, 1868. nr. 39.) 
To Iii ilia congesta Hepp« ! Mész-sziklákon a »Baba Hora«-n Lu-
csivna mellett . (Coll. nr. 1197.). 
Catolechia Wahlenberg i i (Ach.) Kbr. Par . p. 123.; a Babiagu-
rán , Polhorna fürdő fölött , Árva megyében. Szedte Stein, magam pe-
dig tavaly igen szép és terméssel el látot t példányokat szedtem a»Pareng« 
havason, Erdélyben. 
X a n t h o c a r p i a ochracea (Schaer . ) Kbr. Par . p. 124.; mész-szik-
lákon a Drevenyik hegyen (Coll. 1868 nr. 137.). 
B i a t o r e l l a fossarum ( D u f . ) Nyl. Prodr . 116. (sub Lecidea) syn. 
B. Rousselii (Dur. fct Mtg.) Kbr . P a r . p. 124. ; a Kriván havason szedte 
Stein berlini egyetemi kertész, m i n t azt velem levélben közölte. .Ez tud-
tom szerint legelső magyar lelhelye. 
Blas t en ia f crrug iuea (Hnds . ) Kbr. Par . p. 126. ß. s a x i c o 1 a 
M a s s . ; tracliyt-sziklákon a kakas-ujfa lvi várrom ala t t Sárosmegyében, 
(Coll. 1868. nr. 18.) és homokköven a Párkányliegyen. 
Blas ten ia f errug inea (Huds . ) <5. p l u m b e a M a s s . ? t ra -
chyt-sziklákon F i n t a fe let t . (Coll. 1868. n. 631.). 
Blas ten ia f errug inea (Huds . ) e. m u s c i c o l a S c h a e r . ; fű-
és mohgyepeken a Királyhegyen, (Coll. n. 1293., 1868. n. 167.) a »Vaska-
p u d n á l és a »Stiernberg«-en (Coll. n. 458.). 
Blastenia s inapisperma (1). C.) Kbr. Par . p. 129.; mohokon 
Teplicskán a templom mögött i mész-sziklákon. (Coll. 1868. n. 478.); azon-
kívül Lipócz mellet t is. 
Bacida rosel la (Pel 's . ) Kbr . Par. p. 131. Tli. Fr . Lieh. Scand. 
I. p. 343.; igen gyakori Felső-Remete mellett Unghmegyében bikkfá-
kon ; azonkívül Hermány mel le t t Sárosmegyében fenyőfán. 
Bacid ia albescens (Arn . ) Zw. Th. F r . Lieh. Scand. I. p. 348. 
syn. B. phacodes Kbr. Par . p. 130. f o r m a ; marhacsonton, Lecanora 
Hageni és Caloplaca pyracea társaságában a Királyhegyen, (Coll. 1'868. 
n. 193.) Hypothecium incolor, hymenium hyal inum jodo coerulescens, 
postea vinose rubens. Sporae in ascis gracilibus apice clavatis octonae, 
0-03 m. m. longae, O'OOl — 0-002 m. m. latae, 4—8-blastae, hyalinae. 
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Bacidia Herbarum (Hepp.) Arn. Th. Fr . Lich. Scand. I p. 340. ; 
moli-gyepeken a »Vaskapudnál. (Coll. 1868. n. 706.). 
l iac id ia Arnoldiana (Kbr.) Thr . Fr . Lieh. Scand. I. p. 351 . ; 
mész-köveken az »Orlowo« völgyében Teplicska mellett , (Coll. 1868. 
n. 610.) Hypotliecium fuscoluteum, liymenium fuscoviridulum, parapby-
ses conglutinatae. Hymenium jodi ope lcviter coerulescens, postea vinose 
rubens, sporae 0 ' 0 3 m. m. longae, 0*004—0*005 m. m. latae, hyal inae. 
Ide tar tozik valószínűleg egy másik zuzmó is, melyet mész-sziklán szed-
tem a Leányköven Jólész mellett, (Coll. 1868. n. 612.) de spóráit nem 
ta lá l t am : Hypothecium fuscoluteum, epithecium glaucoviride, paraphy-
ses conglutinatae, sporae . . . 
Bacidia arceut ina (Acll.) Nyl. Not . Sällsk. p. f. e t f l . f. Fö rh . 
XI. p. 189. (teste ipso in literis !); fiatal fenyőfa-kérgen a »Nagy-Bru-
nowo« völgyében Teplicska mellett (Coll. nr. 1316.) Epithecium at ropur-
pureum, h jpo thec ium fuscoluteum, paraphyses conglutinatae, apicem 
versus leviter incrassatae ; sporae 0*06—0*066 m. m. longae, 0*003 m. 
m. la tae . 
Bacidia propinqua (Hepp.) Arn. Th. Fr . Lich. Scand. I. p. 353 . ; 
fenyő-ágakon a »Hintere Leiten« vidékén. (Coll. n. 568.). 
Bacidia acer ina (Pers . ) Arn. Th. Fr . Lich. Scand. I. p. 346. 
Ide volna állítandó az ál talam Tát ra füreden , fiatal fenyőfák kérgén 
szedett Bacidia, (Coll, 1868. n. 150.), minthogy Th. Fr . 1. c. p. 347. a 
Bacidia Fiiesiana ß. violacea-t Arn. exs. n. 282. ide helyezi : Epi thecium 
atrovir ide, liymenium incolor, hypothecium lu teo lum; si orae circa 
12 — 14 blastae 0 -06—0'066 m. m. longae, 0*003 m. m. latae. Talán csak 
inkább B. endoleuca-hoz (Nyl.) Th. F r . Lich. Scand. I. p. 347. áll í tandó. 
Bacidia Fr ie s iana (Hepp.) Kbr. Th. F r . Lieh. Scand. I . p. 
375. ; fenyőfa ágain a nagy »Kohlbach« zuhatagja körül . 
Bacidia Itcckhausii (Kbr.) Arn. Th. Fries. Lich. Scand. I. p. 
359. ß. p o l i a e n a ( N y l . ) Arn. ; fiatal fenyőfák kérgén a nagy »Bru-
no wo« völgyében Teplicska mellett, (Coll. nr. 1317.) Epithecium sordi-
dum, K-4-, (violascens), hypothecium incolor ; sporae 0*024—0*03 m. 
m. longae, 0*002 m. m. latae. 
Biator ina P i l i e l i (Scl irad.) Kbr. Par . p. 136.; egy rothadó bikk-
fatörzsön Felső-Bemete mellett, Unghmegyében. 
Biator iua Arnoldi (Krmpb. ) Krb. Par . p. 136.; heverő mészkö-
veken a »Drevenyik« hegyen. (Coll. 1868. nr. 425.) ; Epithecium luteum, 
hypothecium lutescens, sporae 2—3 blastae 0 ' 0 1 5 — 0 ' 0 1 8 m. m. longae, 
0*005 m. m. l a tae . Szedtem a »Feigsblösse« mész-szikláin is, (Coll. n r . 
689. p. p.) 
Biatoriua adpressa (Hepp. ) Kbr. Par . p. 143. Hepp. Eur . n .277. ; 
fenyőfa-tuskón Teplicska mellett a »Kolesarki« vidékén (Coll. nr. 1244.). 
Biator ina Neuschildi i (Kbr . ) Th. Fr . Lieh. Scand. I. p. 566. 
Lecidea pleiotera Nyl. Scand. p. 208. Lapp. p. 153. (teste ipso in l i t t ! ) ; 
fiatal fenyőfák kérgén a »Nagy Brunowo« vidékén Teplicska mellet t , 
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(Coll. n. 1318.). Epitheciurn fuscum, hypothecium incolor, hymemum 
jodi ope coerulescens, postea vinose rubens. Sporae in ascis clavatis 
16-nae, 0-009—0-012 m. m. longae, 0• 006—0• 007 m. m. latae, dybla-
stae, hyalinae. 
B i a t o r i u a globulosa ( F i k . ) Kbr. Par. p. 134. ; fenyőfák kérgén, 
Teplieska mellet t , a »Kolesarki« vidéken, (Coll. nr . 713, 1265, 1333.); 
Epitheciurn granulosum, nigrescens K — , hypothecium incolor, spo-
rae 0-012 m. m. longae, 0 '003 m. m . latae. 
B i a t o r i u a lent icular is ( F r . ) Kbr. Par . p. 144.; igen gyakor i 
zuzmó, a hol meszes kőzet van. Szedtem a Leányköven, (Coll. 1868. nr. 
82.), a »Baba Hora«-n Lucsivna mel le t t (Coll. 1868. nr. 243.), »Stiern-
berg«-en (Coll. 1868. nr. 271.) ; Lipócz mellett (Coll. nr . 346.): epithe-
ciurn leviter fuscescens, granulosum, hypothecium incolor, hymenium 
jodo coerulescens; paraphyses laxiusculae, apice incrassatae; sporae 
0 ' 0 0 9 m. m. longae, 0 '003 m. m. la tae . 
Biator i l ia lent icularis ( F r . ) f. n i g r i c a n s A r n . mészszik-
lákon Krasznahorka vára a la t t . Hypothecium hyal inum, paraphyses 
laxiusculae ramosae cum clava fusca, sporae dyblastae, 0*006 m.m. longae 
0 * 003 m. m. la tae , hyalinae. 
B i a t o r i u a Lojkana n. sp . Lalim in litt. d. d. 30. Dec. 1871. 
»Tliallus tenuis, squamuloso-leprosus, sordide fuscus, effusus. Apothecia 
minutissima, adna ta , primum plana, lielvola, subpruinosa, margine albo 
insignata, dein margine secluso globosa. fusco-atra, humectata pallidiora. 
Hymenium snperna parte fuscum, cum hymenio fere incoloratum, fovet 
ascos minutos c 0-021 m. m. longos, ventricoso-clavatos, quibus para-
physes simplices et aequales arctissime adhaerent . Sporae rarius bene 
evolutae octonae, biloculares, hyal inae, anguste elipsoideae 0 '006— 
O'OIO m. m. longae, 0 - 003 m. m. latae.« 
»In Hungar ia (Lucsivna in Scepusio), ad saxa calcarea detexit 
Lo jka 1869. (Coll. n r . 759.)« 
»Biatorina cumulata Kbr., ad quam proxime accedit et a qua, si 
solum apothecia m a t ú r a respicias non dignoscitur, differt thallo non squa-
muloso, ascis c. 0*033 m.m. longis, paraphysibus capillaribus superne ca-
pi tat is , sporis frequentioribus 0*009—0-012 m. m. longis, praecipue 
vero margine apotheciorum jun io rum deficiente.« 
Főtisztelendő Lahm úr Müns te rbőla névvel együ t t már régebben e 
f a j leírását is elküldte, Körber úr, kinek az illető zúzmóból egy példányt 
küldtem, elismeri u j fajnak, megjegyezvén, hogy ez telepére nézve Leca-
nora minutissima, termésére nézve pedig Biatoriua punctulata-val ösz-
szehasonlítható. 
B i a t o r i u a synotl iea (Ar i i . ) Kbr . Par. p. 144. a . d e n i g r a t a 
F r . ; fenyőfa-tuskókon a »Kolesarki« vidékén Teplieska mellett. (Coll. nr 
1250. et 1266.) Epitheciurn sordide fuscum K + (violac.), hypothecium 
incolor, sporae dyblastae 0-012—0*014 m. m. longae; 0 003 m. m. la tae . 
Biator iua syuothea (Aeli .) var . . . . ; fenyőfatuskón a »Kole-
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sarki« vidékén Teplicska mellett. (Coll. n r . 1262.); epithecium sordide 
fuscescens K -f- (aurantiacum), hypothecium incolor. Sporae dyblastae 
0-014 — 0-016 m. m. longae, 0-003—0'004 m. m. latae. Cfr. Lecidea polio-
cocca Nyl. Scand. p. 203. 
Lecidea oce l l i f ormis Nyl. ( teste ipso in l i t t ! ; fiatal fenyő-
fák kérgén a »Nagy Brunowo« vidékén Teplicska mellet t . (Coll. nr . 
1310.). Epithecium incolor, hypothecium coerulescens, paraphyses 
laxiusculae ; sporae 0 -012 m. m. longae, 0-003 m. m. latae ; = Biatora tur -
gidula var. atroviridis Arn . exs. (teste ipso in litt .!) 
Biator ina mimi ta Mass. l t ic . 137. var. . . ? a »Feigsblösse« vi-
dékén, mész-sziklákon, B. Arnoldi tál-saságában (Coll. nr . 698. B.) Epithe-
cium incloratum, hypothecium fuscescens, paraphyses conglutinatae, 
apice non clavatae, hymenium incolor, jodi ope coerulescens. Sporae dy-
blastae, hyalinae, ae ta te leviter fuscidulae. 
Biatora Wal lro th i i (Spr.) Hazsl . Adat. p. 58 . ; Hazslinszky úr 
említi, hogy én Teplicska mellett szedtem ; nem emlékszem rá, legalább 
a gyűjteményemben nincs oda való példányom, különben meg lehet, mer t 
az 1868-diki zsákmányomból eperjesi tar tózkodásom a la t t osztózkodtam 
Hazslinszky úrral, a nélkül, hogy a pé ldányaimat még rendbe hozhat-
t a m volna. 
B i a t o r a deco lorans (Hoffui.) Kbr . Par . p. 146. ; liumuson me-
laphyr-sziklák felett a »Kolesarki« vidékén Teplicska mel le t t (Coll. n r . 
1238.); különben a »Koprowa« völgyében is szedtem. 
B i a t o r a a t r o r u f a ( l )eks . ) Kbr. Par . p. 147. ; a Királyhegyen, 
(Coll. 1868. nr. 168.); és a »Koprowa« völgyében. (Coll. 1868. 
nr. 170.). 
B i a t o r a B e r e n g e r i a n a Mass. Bic. p. 123. syn. B. miscella (Smmft.) 
Th. F r . Licli. Arct. p. 194. B. Poetschiana Kbr . Par. p. 147. ; moh- és fü-
gyepeken a »Vaskapu« vidékén, (Coll. 1868 nr. 266.) Epitliecium et hy-
pothecium rutidulum, hymenium incolor, paraphyses conglutinatae. 
Sporae 0-015—0-018. m. m. longae, 0'006. m. m. la tae . 1-blastae, 
hyal inae. 
Biatora a trofusca Fvr. in Hepp. exs. nr.269. moli-és fügyepeken a 
»Vaskapu« környékén. (Coll. nr. 416.). 
Biatora sai igui i ieotra (Wulf. ?) Th. Fr . Lich. Scand. I. p. 435. 
(sub. Lecidea fusca Schaer. va r—) ; ro thadó moli-gyepeken a »Koprowa« 
völgyében (Coll. 1868. nr . 621.). 
Biatora r ivulosa (Ach.) Th. F r . Lich. Scand. I. p. 450.; quar-
czos homokköven a s ingléri völgyben. (Coll. 1868. nr. 9.); Hypotlieium in-
color, paraphyses conglut inatae; sporae 0-007—0-009 m. m. longae, 0-004 
(— 0-005) m. m. latae, hyalinae. — Gránit-sziklákon a »Drechselhäus-
chen»-ben (Coll. 1868. nr . 107.) és palán Gőllniczbánya mellett . (»Lauren-
zi-stollen«) (Coll. 1868 nr . 128.). 
Biatora lygaea (Ach.) Th. Fr . Lich. Scand. I. p. 452. syn. B. 
rivulosa ß. Kochiana (Fr.) Kbr. Par. p. 150.; nedves granit-sziklákon a 
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»Nagy Kohlbach« zuha tag ja környékén. (Coll. nr. 932.). Hypothecium 
hyalinum, sporae in ascis 8-nae 0'009 m. m. longae: 0-007 m. m. latae, 
monoblastae. 
B i a t o r a c innabar ina (Sniinf.) Kbr. Par . p. 152.; igen gyéren, 
fiatal fenyőfa kérgén a menguszfalvi völgy erdeiben. (Coll. 1868. 
nr. 153.). 
B i a t o r a incrus tans (D C.) Kbr Par . p . 153.; mész-sziklákon a 
»Stiernberg«-en (Coll. 1868. nr. 264.). Az idevaló példányok B. Coniasis 
(Mass.)-hoz is á l l í thatók, mely utóbbi fa j azonban B. incrustanstól aligha 
különbözik. 
Biatora S iebenhaar iana . Kbr. Par . p. 154. ; márgás mész-sziklá-
kon a »Stiernberg«-en (Coll. nr. 971.). Epi thecium et hypothecium fus-
cidulum sporae 1-blastae 0*01 m. m. longae, 0*005 m. m. latae, 
hyalinae. 
B i a t o r a vernal i s (L . ) Ach. Th. F r . Lieh. Scand. I. p. 427 . ; 
syn. B. conglomerata (Heyd.) Kbr. Par . p. 154. b. l i g n a r i a K b r ; 
fenyöfatuskókon a »Nesselblösse« környékén. (Coll. 1868. nr. 316.). 
Biatora helvola (Kbr. ) Th. Fr . Lieh. Scand. I. 426. ; Vaccinium 
Myrtillus bokrain Teplicska mellett. (Coll. nr. 1203. teste cel. Nyl. 
in l i t t !) . 
B i a t o r a poiytropa (Ehrh . ) Kbr . Pa r . p. 154. a. v u l g a r i s 
Ew. ; gneisz-sziklákon a »Dzurowa« havason (Coll. nr. 1398), és csillám-
palán a Király hegyen. (Coll. nr. 1348.). 
Biatora lucida (Ach . )Kbr. Par . p. 155 ; árnyékos trachyt-sziklá-
kon Finta mellet t (Coll. 1868. nr. 23.), és quarezos homokköven a sing-
léri völgyben (Coll. n. 598.). 
Biatora Cadubriae. (Mass.) Kbr. P a r . ; fenyőfák kérgén a 
»Lapinowa« vidékén Teplicska mellett. (Coll. nr. 1323. teste cel. Nyl. in 
l i t t . !) Epithecium viridi-lutescens. hypothecium incolor, hymenium jodi 
ope coerulescens. Sporae monoblastae, 0-012—0*015 m. m. longae, 0'006 
m. m. latae. 
Biatora ul ig inosa (Sel irad.) Kbr. Par . p. 158.; földön, t rachyt-
sziklák felett F in ta körül . (Coll. 1868. nr. 394.). 
B i a t o r a í iexuosa ( F r . ) Kbr. Par . p. 159. ; Finta mellet t , tölgy-
fatuskón. (Coll. nr. 861.) Epithecium glaucescens, hypothecium fuscum, 
sporae monoblastae O'Ol2 m. m. longae 0*005—0 006 ni. m. latae, hyalinae, 
azonkívül fenyőfatuskón is szedtem az »Orlowo« völgyében Teplicska 
mellett. 
Biatora ininuta (Schaer . ) Kbr. Par . p. 160.; fiatal Abies excelsa 
kérgén a »Nagy Brunowo« völgyében, Teplicska mellett (Coll. nr . 1311., 
teste cel. Nyl. in l i t t !). Hypothecium incolor, hymenium jodi ope laeviter 
coerulescens, dein vinose rubens, sporae 0-012—0-016 m. m. longae 
0 004— 0*005 m. m. la tae mono—sed interdum et iam dy-blastae. 
Biatora pung-ens Kbr. Par . p. 161. ? heverő gneisz-köveken az 
»Urlowo« völgyében (Coll. 1868. nr. 609.). Epithecium viridifuscum, hy-
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pothecium fuscum, sporae . . ?. Mindaddig mig spórái t nem találom, ké-
tes marad, noha különben egészen megegyezik az eredeti Körber-féle 
példányommal. 
Biatora chondrodes (Mass . ) Kbr. Par. p. 162. ; mész-szklákon a 
Drevenyik hegyen. (Coll. 1868. nr . 132.). 
l t ia tora fuscorubens Nyl . in Bot. notis p. f. et fl, fenn. 1853. p. 
183. p. 15. (sub Lecidea); mész-sziklákon a »Stiernberg«-en. (Coll. 1868. 
nr . 433.). Epi theeinm fuscum,hymenium hyalinum, hypothecium fuscum. 
Sporae in ascis oetonae, monoblastae, O'Ol—0-014 m. nx. longae, 
0-005—0-006. m. m. latae. 
Kiatora subdiffracta A r n . Lieh. Fragm. V. p, 6., Lojka Ber . p. 
15. ; mészsziklákon a Drevenyik hegyen. (Coll, 1868. nr. 114.) Epi thecium 
fuscum, hymenium hyalinum j o d i ope coerulescens, hypothecium fuscum. 
Sporae in ascis magnis et latis oetonae, monoblastae, 0-014—0*016 m. m. 
longae, 0-005—0*006 m. m. la tae , hyal inae. 
Biliinbia Naegeiii Hepp . Eur . 19. et 286. (sub Biatora) syn. B. 
faginea. Kbr. P a r . p. 164. Stzb. Lee. sabul. p 19. ; Abies excelsa gá lyá in 
Sunyava mellet t , nr . (Coll. nr. 716.). 
Bil i inbia Regeliana ( H e p p . Eur. 280. Kbr . Par. p. 168. syn. 
Lecidea sabuletorum var. syneomista Stzb. 1. c. p. 38. ; mész-sziklák rése-
iben, Lipócz mellet t . (Coll. nr. 607,1868, nr. 37.). 
Bil i inbia liypiiopbila ( A c h . ) Tli. Fr. Licli. Scand. I. p . 373. 
syn. B. sphaeroides (Smf.) Kbr. P a r . p. 169., Lecidea sabuletorum (Fik.) 
Stzb. 1. c. p. 28 . ; mohgyepeken a »Leánykő« hegyen, Jólész mellett. (Coll. 
1S68. nr. 606.). Hypothecium fuscidulum, epithecium virescens, sporae 
4-blastae, hyal inae 0-018 m. m. longae 0-004—0-005 m. m. latae. Hyme-
nium jodo p r imum coerulescens, postea vinose rubens. 
Bi l i inbia s a b u l e t o r u m ( F i k . ) v a r K i 1 i a s i i ( H e p p.) Stzb. 
Lee. sab. p. 33. moh-gyepeken a »Vaskapu«-nál (Coll. nr. 970.) Hypothe-
cium ex hyal ino leviter lutescens, sporae oetonae in ascis biseriatae 4-bla-
stae 0-025 m. m. longae, 0-006 m. m. latae. 
Bili inbia miliaria ( F r . ) Arn. Lieh. Ausft. in Tyr., Schiern, Bo-
zen. syn. B. syneomista Kbr. Pa r . p. 170. Lojka Ber. p. 15. ; cfr. Stzb. Lee. 
sab. p. 44. mohgyepeken (Polytrichum.) a Kirá lyhegyen (Coll. nr. 1295.). 
Epithecium et hypothecium vir idulum, paraphyses conglutinatae, hyme-
nium jodo coerulescens, sporae 0 -025 —0'03 m. m . longae, 0*005 m. m. la -
tae ; szedtam a »Hinszka« tava fe le t t is valami 7000 lábnyi magasságban. 
(Coll. 1868. nr . 173.). 
I t i l imb ia melaena ( N y l . ) Arn. Th. Fr . Lich. Scand. I. p. 384., 
Arn. in Flora 1865. p. 596. Stzb. Lee. sab. p. 54. ; fenyőfatuskón a »Nes-
selblösse« környékén (Coll. nr . 600.) 
Bil i inbia obsenrata ( S m m f t . ) Th. Fr . Lich. Scand. I. p. 372. 
syn. Lecidea sabuletorum (Fik.) v. obseurata Stzb. Lee. sab. p. 33. ; egy 
Pelt igera telepén élődik a »Vaskapu« vidékén (Coll. nr . 457.) 
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Bi l imbia mucida n. sp . Rellin in l i t t . (Coll. 1868. nr. 619.); fia-
ta l tölgyfák kérgén aSteinhübel-féle liegyi kert környékén Eperjes mel le t t . 
Hypothecium incolor 1. leviter lutescens, hymenium jodi ope coerules-
cens, paraphyses apicem versus clavatae. Sporae in ascis biseriatae, octo. 
nae, 2—4-blastae utrinque" ohtusatae 0'018—0-022 m. m. longae. 
0-003—0-004 m. m. latae, hyalinae. 
Strangospora trabicola Kbr. Lich.sel. Germ. n r . 254. (teste Ste in 
in l i t t . ) ; széna-csűrök gerendáin a »Kolesarki« vidékén Teplicska mellett-
(Coll. nr. 1209.) ; Epithecium viridulo-fuscum, K —, hypothecium incolor, 
asci polyspori. A Körber-féle példányoknak ugyancsak némileg kisebb 
termései vannak. 
Diplotomma alboatruui (HotTm.) Kbr. P a r . p. 177. ß. e p i p o-
1 i u m A c h . ; trachyt-sziklákon F i n t a mellett (Coll. 1868. nr. 28.), és ho-
mokköven a Pá rkány hegyen, Lipócz mellett. (Coll. 1868. nr. 452.) 
Diplotoinma alboatrum (Hoffni . ) v. dispersum Krinpk. ; mész-
sziklákon a »Stiernberg«-en (Coll. nr . 340 p. p.) 
Diplotomma alboatruiu (Hoffm.) Kbr. f . musc ico la ! moh- és 
fűgyepeken a »Dzurowa« havason. (Coll. 1868. nr . 604.) 
Diplotomma veuustuni Kbr . Par . p. 176 ; mész-sziklákon a Le-
ányköven Jólész mellett. (Coll. 1868. nr. 88.). 
Buel l ia badioatra (Fik.) Kbr . Par. p. 182. oe. v u l g a r i s K b r 
csillámpala-sziklákon a Király hegyen. (Coll. 1868 n r . 364.) 
Buell ia badioatra ( F i k . ) ß. r i v u l a r i s F w . syn. B. r ivular is 
Fw. Lojka Ber. p. 15. cfr. Arn. in Verli. d. zool. bot. Ges. Wien 1868. p . 
853. ; nedves gránit-sziklákon a »Nagy Kohlbach« zuha tag ja kürűl (Coll.; 
1868. n. 250.); azonkívül szintén gráni ton a »Koprowa« völgyében előfor-
dul (Coll. 1868. nr . 380.). Egy igen érdekes, bu ján fejlődő telepe á l t a l 
feltűnő a lak já t szedtem csakis egy példányban a nagy kohlbachi völgy-
ben. (Coll. 1868 nr . 454.). 
l íue l l ia oee l la ta (Fik . ) Kbr . Par . p. 182.; trachyt-sziklákon F i n t a 
mellett , (Coll. 1868. nr. 24.) 
Buel l ia l ep toc l ine ( F w . ) Th. Fr . Lieh. Scand. I. p. 598. a. M o u-
g e o t i i (H e p p.) Th. Fr, syn. B. Mougotii (Hepp.) Lojka Ber. p. 14. B. 
leptocline (Fw.) Kbr. S. L. G. p. 225. ; gránit-sziklákon a nagy kohlbachi 
völgyben. Sporae dyblastae, fuscae 0-015—0'02 m.m. longae, 0-006—0 008 
m. m. latae. 
Buel l ia myrlocarpa (D. C.) Nyl. Scand. p. 237. (sub Lecidea) Th . 
Fr . Lich. Scand. I. p . 588. a. p u n c t i f o r m i s (Hoffm.) Fr . f. corticola 
syn. B. puncta ta (Fik.) Kbr. Par . p. 191. ; tölgyfák kérgén Finta mel le t t 
(Coll. 1868. nr. 34. és 35 ) ; Soós-Ujfalu mellett Sáros megyében tö lgyfán 
(Coll. nr. 890.); fenyőfatuskón a »Kolesarki« környékén Teplicska mel le t t 
(Coll. nr . 1248.) ; széna-csűrök gerendáin a »Tielhawy« vidékén Teplicska 
mellett (Coll. nr . 1259 ). Epi thecium et hypothecium fuscum, sporae 
0-012—0-015 m. m. longae, 0'006 m. m. latae. Széna-csűrök geren-
dáin a »Dzurowa« havason. (Coll. nr . 1366.) Thal lus optime evolutus, 
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apothecia interdum congesta, Epi thecium et hypothecium fuscum, h y m e -
n i u m jodo coerulescens, sporae 0'015—0-016 m. m. longae, 0"006—0'008 
m. m. latae. 
Buellia myr iocarpa 1). C. N y l . f. saxicola syn. B. stigmatea 
(Ach.) Kbr. Par. p . 182.; trachyt-sziklákon Felső-Sebes mellett (Coll. 
1868. nr . 20.); e lmál lot t granitkőzeten Tátrafüreden (Coll. 1868 nr. 263.); 
quarczos homokköven a singléri völgyben (Coll. 1868. nr . 429.) cfr. Buel-
lia micraspis (Smmft . ) Lojka Ber. p . 15.; sporae dyblastae, fuscae, 
0-012—0'014 m. m. longae. 0-006 m. m. latae. Melapliyr-sziklákon a »Ko-
lesarki« vidékén, Teplicska mellett. (Coll. nr. 707.); granit- l iömpölyöken 
a p a t a k part ján. (Coll. nr. 692.). 
Buell ia myr iocarpa (1) C.) Tli . Fr f. musc i co la Hepp. Eur . 
318. ; moli- és fűgyepeken a »Dzurowa« havason. (Coll. 1868. nr. 164.) ; 
fűgyepeken a »Vaskapu« környékén. (Coll. nr. 453); v ide tu r = Lecidea 
myr iocarpa D. C. f. graminicola Nyl. L a p p . p. 163. 
Buellia d i s co lor (Hepp.) K b r . Par . p, 185. melapliyr-köveken a 
fekete Vág pa r t j án Teplicska mellett. (Coll. 1868. nr. 244.). 
Buell ia s cabrosa (Ach.) Kbr . Pa r . p. 188.; Sphyr idium byssoi-
des telepén a »Stiernberg«-en. (Coll. 1868. nr. 148.). 
Buellia s a x a t i l i s Arn. exs. n r . 166. (excl. cet . syn ! — minimé 
- B. saxatilis Kbr . Pa r . p. 188, Calicium saxatile Hepp !) ; trachyt-szik-
lán az erdőben Sóos-Ujfalu mellett. (Coll. 1868 nr. 441.). 
Buellia saxat i l i sSc l iaer . f . f a r i n o s a Anzi exs n . 784.; mész-szik-
lákon a »Feigsblösse« környékén (Coll. 1868. nn. 361., 594., 595.). Epi-
thecium et hypothecinm fuscum, parapliyses laxiusculae apice fusca cla-
v a t a praedita; sporae dyblastae, fuscae, 0'008—0'009 m. m. longae, 
0-004—0'0045 m. m. latae. 
Buellia parasema (Ach.) Kbr . Par . p. 190. re. t e r s a A c h ; 
Javoi-ina mellett ógerfa kérgén (Coll. 1868. nr. 623.); Sporae dyblastae, 
fuscae, 0-018—0-02 m. m. longae, 0 '006 m. m. latae ; egy más igen szép 
a l a k j á t szedtem a nagy kolilbachi völgyben, Sorbus Aucuparia kérgén 
(Coll. 1868 nr. 597.). Thallus optime evolutus, sporae fuscae dy-tetra-bla-
stae 0-018 m. m. longae, 0'006—0-007 m. m. latae. 
Buellia p a r a s e m a (Ach) Kbr. 3. s a p r o p h i l a A c h . ; fenyő-
fák tuskóin a »Nesselblösse« környékén (Coll. 1868. nr . 414 B.) ; szénacsü-
r ö k gerendáin a »Kolesarki« vidékén Teplicska mellet t . (Coll. nr. 1212.) 
és szintén széna-csűrök gerendáin a »Dzurowa« havason Teplicska mel-
le t t . (Coll. nr. 1354.). Epithecium et hypotliecium fuscum, sporae 0-024 
m. m. longae, O'Ol m m . latae. 
Buel l ia Sehaerer i (Be Not . ) Kbr . Par. p. 192. ; tölgyfák kér-
gén F in ta mellett (Coll. 1868. nr. 31.) ; széna-csürök gerendá in a »Kole-
sarki« vidékén, (Coll. n r . 1210.); sporae 0-009—0'01 m. m. longae, 
0'003 m. m. latae. 
Buell ia e tT igu ra t a Anzi Cat. p . 90. exs. Anzi langob. n. 284. 
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márgás mész-sziklán a »Stiernberg«-en (Coll. n r . 414.) ; sporae dyblas tae 
0-009—0-012 m. m. longae, 0-005—0-006 m. m. latae. 
ISuellia tr ipl iragmia Tíyl. Emim. p. 126 (sub Lecidea); m o h - és 
fűgyepeken a »Vaskapu« környékén Bilimbia Begeliana tá rsaságában 
(Coll. nr. 455 et — saltern p. p. — nr. 487.). 
l ine l l ia (Catocarpus) confervoides A r n . exs.Waldrast. ; homok-
köven a »Tielhawy« vidékén, Teplieska mellett (Coll. nr. 1240.) Ep i the -
ciurn K -f-i sporae hyalinae, ae ta te fuscae, dyblastae, 0 025 m. m. longae, 
0-01—0-012 m. m. latae. 
Cati l lar ia concreta (Wahlb . ) Kbr. Pa r . p. 194.; liomokkő-szik-
lákon a Párkányhegyen Lipócz mel le t t ; (Coll. 1868. nr. 598.) Ep i the -
ciurn violaceum, hypothecium fuscum, sporae dyblastae 0 ' 0 1 5 m . m . 
longae, 0-009 m. m. latae, hyal inae . 
C a t i l l a r i a Dufoure i ( A c h . ) Nyl. in F l o r a 1867. p. 373. (sub Le-
cidea) (teste ipso in lit t!) syn. Catillar. sphaeralis Kbr. Par. p. 196.; moh-
gyepeken a »Dzurowa« havason (Coll. nr. 1376.) ; sporae 0 '012 — 0'014 
m . m. longae, 0 ' 0 0 4 m. m. l a tae . 
Cat i l lar ia athal l ina Hepp. 499.; mész-sziklákon a Leányköven, 
Jólész mellet t (Coll. 1868. nr. 696.). Hypothecium lutescens, paraphyses 
laxae clava fusca praeditae, sporae in ascis apice clavatis octonae bise-
riatae, dyblastae, hyalinae 0-007—0-008 m. m. longae, 0-002 m. m. la tae . 
Leci l le l la aenea (I>nf.) in Fr . L. E. p. 108. (sub Parmelia ?) ; gra-
nit-sziklákon a «Hinszka« tava felet t (Coll. 1868. nr . 365.) Hypothecium 
incolor, absque gonidiis, paraphyses conglutinatae, asei et sporae au tem 
desunt in specimine meo. 
Lecide l la aglaea (Sn imf . ) Kbr. Par . p . 199.; grániton a nagy 
kolbachi völgyben (Coll. 1868. nr . 432.); csi l lámpalán a Királyhegyen 
(Coll. nr. 1326, 1868. nr. 195, 232 et 233^, grán i ton a »Hinszka« tava 
felett (Coll. 1868. nr. 203. és 205.). 
Lecidel la Mosigii ( H e p p . ) Kbr. Par. p . 201. granit-sziklákon a 
Hinszka tava felett, (Coll. 1868. nr . 205.); csi l lámpalán a Királyhegyen, 
(Coll. 1868. nr . 359.), Hypothecium rufofuscum, paraphyses crassiuscu-
lae, conglutinatae, apice coeruleae, hymenium jodo optime coerulescens. 
Sporae in ascis clavatis octonae, monoblastae 0 '009—0'012 m. m. lon-
gae, 0 006 — 0-008 m. m. latae, hyalinae. 
L e c i d e l l a spilota ( F r . ) Kbr. Par. p. 206. ; csillámpalán a göll-
niezbányai várhegyen (Coll. 1868. nr. 129.) és tracliyt-sziklákon a vár 
romjai a la t t Kakas-Ujfalván Eper jes mellett (Coll. 1868. nr. 43.). 
Lecidel la rliaetica (Hepp . ) Kbr. Par . p. 207.; mész-sziklákon a 
»Stiernberg«-en, (Coll. 1868. n r . 108.) Epitheciurn atroviride, hymenium 
incolor ; sporae monoblastae 0 024 m. m. longae, O'Oll m. m. latae, 
hyalinae. 
Lecide l la polyearpa (Fik. ) Arn . ; csillámpala-sziklákon a Ki rá ly -
hegyen (Coll. 1868. nr. 221.) ; Epitheciurn a t rovir ide , hymenium incolor, 
hypothecium fuscum, tenuiter sectum fuseoluteum, paraphyses conglu-
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t i na t ae ; hymenium jodo coerulescens. Sporae 0 ' 0 1 2 — 0 ' 0 1 5 m. m. lon-
gae, 0-005—0-006 m. m. latae. 
Lecidella pruinosa (Acll.) Kbr . Par . p. 209. ; tracliyt-sziklákon 
Felső-Sebes mellett (Coll. 1868. nr . 42.) és granit-sziklákon a »Hinszka« 
t ava felett (Coll. 1868. nr. 376.). 
Lecidella goitiophiia ( F i k . ) Kbr. Par. p. 210. ; mész sziklán a 
Leányköven Jólész mellett. (Cöll. 1868. nr . 83.); gráni ton a nagy kohl-
bachi völgyben (Coll. 1868. nr. 410.); mész-sziklán a »Stiernberg«-en. 
(Coll. 1868. nr. 435.), homokkő-sziklán a Párkányhegyen Lipócz mel-
l e t t (Coll. 1868. nr . 465.) ; és mész-sziklán a »Feigsblösse« környékén, 
(Coll. 1868. nr. 613.) Epithecium glaucorufum, hypothec ium fere incolo-
r a t u m ; sporae 0-012 m. m. longae, 0-006—0/007 m. m. latae. 
Lecidella ochracea (Hepp. ) Kbr . Par. p. 210. mész-sziklákon a 
Di-evenyik hegyen (Coll. 1868. nr. 136.) és mész-sziklákon a Leányköven 
is (Coll. 1868. nr . 461.). 
Lecidella sabuletorum (Scl ireb. ) Kbr. P a r . p. 213. a. c o -
li i o p s A c h . ; csi l lámpala-sziklán a Királyhegyen (Coll. n r . 1344.). 
Lecidella borea l i s Kbr. P a r . p. 214.; humuson a Királyhegyen 
(Coll. nr. 1297, 1868. nr . 174.). 
Lecidella immersa (Web.) Kbr . Par . p. 215. ; mész-sziklákon a 
»Vaskapu« környékén (Coll. 1868. n r . 67.). Epithecium et hypothecium 
fuscuni, hymenium incolor, parapliyses conglutinatae, sporae monobla-
stae, 0-015—0-016 m . m. longae, 0-007—0-009 m. m. latae. Azonkívül 
mészsziklán a »Stiernbergt-en (Coll. nn. 620. és 629.), sporae 0-012 — 
0 ' 015 m. m. longae, 0 005—0-007 m . m. latae. 
Lecidella Wul fen i i (Hepp.) Kbr . Par. p. 216. ; rothadó fű-gye-
peken a »Vaskapu« környékén (Coll. 1868. nr. 599.). 
Lecidella enteroleuca (Ach . ) «. v u l g a r i s K b r . Par . p . 210. ; 
Juniperus communis ágain Teplicska mellett (Coll. 1868. nr. 603 ), hypo-
thecium luteolum, parapliyses laxiusculae, apice c lavata , coerulescentes 
sporae monoblastae, liyalinae, 0 012 m. m. longae, 0*006—0 -007 nr. 
m. latae. 
Lecidella enteroleuca (Ach . ) ß. r u g u 1 o s a A c h . ; bikkfák 
kérgén Finta mellett , (Coll. 1868. n. 596.). 
Lecidella enteroleuca (Acl i . ) 6. e u p h o r e a F 1 k . ; Juniperus 
communis ágain Lipócz mellett (Coll. 1868. nr. 50.). 
Lecidel la t u r g i d u l a ( F r . ) Kbr . Par. p. 217 . ; fenyőfák tuskóin 
Javor ina mellett (Coll. 1868. nr . 158.), és a »Dzurova« havason széna-
csürök gerendáin (Coll. nr. 1365.) Epithecium obscure viride, hypothe-
cium incolor sporae 0"012 m. m. longae, 0-003—0'004 m. m. latae. 
Lecidella botryosa Hepp. ; granit-sziklákon a nagy kolilbachi 
völgyben (Coll. n r . 633.) ; hymenium atrocoeruleum, parapliyses conglu-
t ina tae , sporae hyalinae, monoblastae 0 -01 m. m. longae, 0 - 004 m. 
m. latae. 
Lecidella assimilata Nyl. Scand. p. 221. (sub Lecidea) ; moligye-
8* 
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peken a Királyhegyen (Coll. 1868. nr . 590.) Hypothecium atrofuscum, 
paraphyses apicem versus fuscidulae, hymenium jodo primum caerules-
cit, dein vinose ruhescit . Sporae monoblastae, hyal inae 0 '012—0-015 
m. m. longae, 0 ' 003—0-004 m. m. latae. 
Lecidella brunneola n. sj>. Rohm (ad exemplar in herh. Behm 
in Alpibus Algoviae lectum); márgás mész-sziklákon a »Stiernberg«-en 
(Coll. nr. 972.) Epi thecium glaucofuscum, hypothecium fusco-atrum, pa-
raphyses conglutinatae. Sporae monoblastae, hyalinae, 0-018 m. m. 
longae, 0*008 m. m. latae. 
Lecidea fuscoatra (L.) Th . Fr . Lieh. Scand. I. p- 525. a . f u -
m o s a ( H o f f m.) T h . Fr. syn. Lecidea fumosa Hoffm. a. nit ida Scliaer. 
Kbr . Far . p. 218. ; t rachyt-sziklákon a várrom alat t , Kakas-Ujfalu mel-
le t t (Coll. 1868. nr . 22.). 
Lecidea a lbocoerulescens (Wulf . ) Kbr. Pa r . p. 219., exs. Kbr . 
L . G. nr. 224.; t rachyt-sziklákon Felső-Ramete mellett , Ungh megyében, 
hol a Körber-féle Exsicata-k számára is szedtem. 
Lecidea a lbocoerulescens (Wulf f . ) Kbr. f. f l a v o c o e r u l e s -
c e n s (Horn.) Schaer . Lojka Ber. p. 16 . ; melaphyr-sziklákon a Fekete-
V á g par t j án , Teplicska mellett (Coll. 1868. nr. 418.). Epithecium et hy-
pothecium atrum, tenui ter sectum fuscum. Hymenium incolor, pa raphy-
ses tenerae, sporae monoblastae 0 ' 0 2 2 m. m. longae, 0-008 m. m. latae-
Lecidea coi l f luens (Web.) Kbr . Par . p. 219. ; csillámpalán a 
Királyhegyen (Coll. 1868. nr. 371. és 372.). 
Lecidea Slldetica K b r . Par . p . 220.; csillámpala-sziklákon a Ki-
rá lyhegyen (Coll. nr . 1346. és 1347.) K , med. jod. sporae 0*012 — 
0-015 m. m. longae, 0 - 0 0 5 - 0 ' 0 0 6 m. m. latae. 
Lecidea vor t i cosa (Fik.) Kbr . Par . p. 220.; csillámpala-sziklá-
kon a Királyhegyen (Coll. 1868-nr. 428.) Epi thecium atroviride, hypo-
thecium nigrum, hymenium laetevirens. Sporae 0 014—0-016 m. m. lon-
gae, 0-004—0-005 m. m. latae. 
Lecidea superba (Kbr.) Pa r . p . 220. ; egy valószínűleg ide ta r -
tozó példányt szedtem a nagy kolbachi völg}'granit-szikláin, (Coll. 1868. 
nr . 615.) Epithecium luteolum, hypothecium atrofuscum, sporae . . . ? 
Lecidea d iss ipabi i i s n. sp. Nyl . in Flora 1874. p. 314.; mész-
sziklákon a »Stiernberg«-en. Tliallus albus vei albidus opacus sat tenuis, 
areolato-diffractus, areolis subrugulosis vei passim subrimuloso-verruco-
sis, contiguis au t dispersis; apotheea nigra plana, tenuiter marg ina ta 
( lat i t . 0-5—0 1 7 m. m.), intus concoloria (strato solum hymeniali cine-
rascen te ) ; sporae 8-nae ellipsoideae simplices, longit. 0-018—0 023 m. m. 
crassit. 0 • 008—O'Ol l m . m., paraphyses mediocres, epithecium nigres-
cens, hypothecium nigricans. Jodo gelatina hymenial is intensive coe" 
rulescens.« 
»Supra saxa calcarea montis »Schusterknöppchen« Carpathorum 
ent ra l ium (Lojka.)« 
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»E Stirpe videtur L. contiguae bona species. Tha l lus K—, Ca Cl — 
sed epitlieciam et hypotlie cium K. nonnihi l violaceo-reagentia. 
Lecidea p la tycarpa (Ach.) K b r . Par. p. 221. ; gneisz-liömpölye-
ken a Fekete-Vág p a r t j á n Teplicska mellet t , (Coll. 1868. nr . 417.); gneisz-
sziklákon az »Orlowo« völgyében. (Coll. 1868. nr. 453.), homokkő-szik-
lákon a Párkányhegyen (Coll. 1868. n r . 467.); heverő csillámpala-köve-
ken a Királyhegyen (Coll. nr. 1353.) Apothecia in tus K — , hypothe-
cium nigrescens, sporae 0-022 m. m. longae, 0-009 m. m. latae. 
Lecidea crus tu ia ta (Ach.) Kbr . Par. p. 222.; csillámpalán a 
Vág forrásainál (»Tri Studni«) a Királyhegyen (Coll. 1868. n. 260.) ; 
gránit-hömpölyökön a patak par t ján Batizfalva mel le t t (Coll. nr. 698.) 
Epi thecium viridulum, hypothecium fuscum ; sporae monoblastae, hya -
linae 0'01 m. m. longae, 0-005 m. m. latae. 
Lecidea P i l a t i (Hepp.) Kbr. Par . p. 223. exs. Hepp. Eur. n. 261. 
Lo jka Ber. p. 16. ; heverő köveken a »Hinszka« t ava felett. Coll. 1868. 
n. 468. Epithecium obscure viride, hypothecium r u f u m , hyinenium in-
color, jodo coerulescens. Paraphyses articulatae clavato-incrassatae. 
Sporae 0-009 m. m. longae, 0 -002—0 '003 m. m. l a t a e . 
Lecidea sarcogynoides Kbr . Pa r . p. 224. (teste ipso in litt!); g r á -
nit- hömpölyökön Batizfalva mellett , a patak pa r t j án . (Coll. nr. 693., 
694., 696., 701.). 
Lecidea mont i co la (Ach.) K b r . Par . p. 224. ; mész-sziklákon az 
uton Teplicska és Feketevág között. (Coll. 1868. nr. 224.). 
Lecidea e m e r g e n s (Fw. ) Kbr . Par . p. 225. F r . Lieh. Scand. I . 
p. 513. syn. Lecidea l i thyrga (Fr.) L o j k a Ber. p. 16. ; mész-sziklákon a 
»Feigsblösse« környékén (Coll. 1868. n r . 78.). 
Lecidea j u r a n a (Schaer.) Kbr . Par . p. 225. ; mész-sziklákon a 
Drevenyik hegyen (Coll. 1868. nr. 122.), mész-sziklán Feketevág mellet t , 
(Coll. 1868. nr. 445.) és végre szintén mész-sziklán a tá t ra i »Rother 
Lehm« környékén. (Coll. nr. 343.) Epithecium fuscum, hypothecium 
atrofuscum K. leviter violascit, hymenium incolOr, sporae O'OI 5 m. m. 
longae, 0-008 m. m. latae. 
Megalospora sanguinaria ( L . ) Kbr. Par. p. 228. ; fenyőfa-tus-
kón a »Vaskapu« környékén. (Coll. 1868. nr. 332.) ; Abies excelsa kér -
gén a »Benkowo« vidékén Teplicska mellet t . (Coll. nn . 1201. és 1215.) 
Rhizocarpoii Montagnei (L . ) Kbr. Par. p. 229. ; tracliyt-szik-
lákon Felső-Sebes mellet t . (Coll. 1868.11. 21.). 
Rhizocarpon petraeum ( W u l f . ) Kbr. Par. p. 230' ß. 1 a v a t u m 
(Fr.) Kbr. 1. c. ; nedves granit-sziklákon a nagy kohlbachi völgyben-
(Coll. 1868. n. 626.), Epithecium fuscescens, hymenium jodo coerules-
cens, hypothecium fuscidulum ; sporae in ascis ovalibus octonae, t e t r a -
blastae — murali-polyblastae 10 '027—0 03 in. m. longae, 0 '015 111. m 
la tae ; hyalinae, jodo lutescentes. 
Khizocarpoii snbconcentricum (Fr . ) Kbr. P a r . p. 232.; sziklá-
kon a »Drechselhäuschen« környékén. (Coll. 1868. n. 228.), magurai 
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homok-köven Ruszkinócz mel le t t a »Gründehen« pa tak ja par t ján . (Coll. 
1868. n. 374.), és gneisz-sziklákon a Branyiszkón (Coll. 1868. n. 620.). 
Rhizocarpon obscuratum (Scliaer.) Kbr . Par . p. 233. f. f u s -
c o c i n e r e u m (Krmph.) Arn . Lieh. Fragm. XI I . p . 5. exs. Hepp. 756., 
Anzi m. r. 307. ; nedves granit-liömpölyökön a nagy kohlbachi völgy 
patakjában, Aspicilia suaveolens társaságában. (Coll. n. 967.) ; hypothe-
cium fuscum, sporae in ascis octonae, hyalinae, muriformi-polyblastae, 
0 '027 ni. m. longae, 0 -012 m. m. latae. 
R h i z o c a r p o n v i r id i -a t rum (Fik.) Kbr. Par . p. 223.; serpentin-
sziklákon Jeke l fa lu mellett. (Coll. n. 914.). Epi thec ium K. ope violascens, 
hypothecium fuscum, medulla jodo fulvescens, sporae dy-tetrablastae — 
muriformi-polyblastae 0*022 — 0*03 m . m . longae, 0 009 — 0 015 m. m. 
latae, viridi-fuscae. 
Rhizocarpon geographicuni (L.) Kbr. P a r . p. 233. f. p u l v e -
r u l e n t a (S c h a e r.) Arn. Lieh. Fragm. X I I . p. 6.; kova ta r ta lmu 
mész-sziklákon a ».Feigsblösse« környékén (Coll. 1868. n. 361.). 
S p o r a s t a t i a Morio ( R a m . ) Kbr. Par. p . 234. ; gránit-sziklákon 
a »Hinszka« t a v a felett. (Coll. 1868. nn. 234. és 368.), 
S p o r a s t a t i a Morio ( R a m . ) var c inerea Lojka Ber. p. 16. (non 
Sp. cinerea Schaer.); granit-sziklákon a »Hinszka« tava felett . (Coll. 
1868. n. 235.) és csillámpala-sziklán a Királyhegyen. 
Sarcogyne prninosa (S in . ) Kbr. Par. p . 235. f. p u s i 11 a Mass. ; 
heverő mész-kövecskéken a Drevenyik hegyen (Coll. 1868. n. 424. B.) 
S a r c o g y n e pusilla Anz i Manip. p . 157. exs. n. 190.; márgás 
mész-sziklákon a »Stiernberg«-en (Coll. n 624 ) ; az előbbivel semmiféle 
összeköttetésben sem áll. Asci polyspori, sporae hyalinae 0 1 003 m . m. 
longae, 0 ' 0 0 1 5 m. m. latae. 
Rliaphiospora v ir i i l e scens (Mass.) Kbr . P a r . p. 239.; fű-gye-
peken, trachyt-sziklák felett F i n t a körfii. 
Scoliciosporiim holomelaeniim (F ik . ) K b r . Par. p. árnyékos 
t rachyt-sziklákon Finta mellett . (Coll. 1868. n. 48.) ; melaphyr-köveken 
a Fekete-Vág par t j án Teplicska mellett. (Coll. 1868. n. 426.) és grani t -
hömpölyökön a batizfalvi p a t a k par t ján . (Coll. n . 691.). 
Scol ic iospormn cor t i co lum (Anzi.) Arn. Licli. Fragm. XI . p. 
3. ; Abies excelsa gályáin az »Órlowo« vidékén Teplicska mellett . (Coll. 
1868. nr. 155.). 
Schismatoiuma dolosuin (Wahlb.) Kbr . Par . p. 245.; Abies ex-
celsa kérgén a »Kolesarki« vidékén Teplicska mellet t . (Coll. n r . 730.) és 
ugyanazon fa kérgén a »Lapinowa« vidékén. (Coll. nr. 1321.). 
X I I I . B a e o m y c e a e ( F é e . ) K b r . 
Sphyr id in in byssoides (L.) fi. c a r n e u m (F ik . ) Kbr. Pa r . p. 
245.; Cladonia cariosa társaságában a «Nagy Brunowo« völgyében Tep-
licska mellett. 
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X I V . Graphtdeae (Eschw. ) Kbr. 
Lecíll iactis a b i e t i n a (Ach.) Kbr. Pa r . p. 248.; Abies excelsa kér-
gén a »Benkowo« vidékén Teplieska me l l e t t e , a p o t h . ! (Coll. n r . 
1221.). Sporae 0-014—0-015 ni. m. longae, 0-003 m. m. la tae . 
Lecanact i s abseond i ta Tli. F r . in Botaniska not is . 1867. p. 154. 
Opegraplia abseondita (Th. Fr.) Nyl. in l i t t , ad Lojka ; árnyékos gneisz-
sziklákon a »Dzurowa« havason. (Coll. n r . 1395.). Epitheciurn fuscum, 
hypothecium nigrescens, hymenium jodo p r imum coerulescens, postea vi-
nose rubens ; sporae in ascis 8-nae, tetrablastae,hyalinae, 0-022—0*025 m. 
m. longae, 0*006—0*007 m. m. latae. Legközelebben áll L . premnea-lioz. 
(sensu K b r !) Ezen genus-hoz állítandó Bil imbia banatica Relim in Lojka 
Adat. I . p. 55. (Lecidea — Nyl. in litt. !). 
Opegraplia z o n a t a Kbr. Par. p. 251. ; quarezos liomok-kősziklák 
árnyékban fekvő részein a singléri völgyben. (Coll. 1768 n r . 41. és 408.) ; 
gneisz-sziklákon a »Dzurowa« havason. (Coll. nr. 1404.), mind a két he-
lyen terméssel. 
Opegraplia g y r o c a r p a (Fw.) Kbr . Par* p. 251. (testeCel. Nyl. in 
litt. !) a . arenaria Kbr. ; csillámpala sziklák alsó oldalán a Királyhegyen. 
(Coll nr . 1337, 1868. ni*. 194.). Thallus chrysogonidia continens, sporae 
tetrablastae, 0'022—0"03 ni. m. longae, 0-005—0'006 m. m. latae. 
Opegraplia s a x i c o l a Ach. v a r . D e c a n d o l l e i S t z b . Op. 
p. 26. mész-sziklákon a Drevenyik hegyen . (Coll. nr . 665.) és szin-
tén meszes talajon a Hebrich hegyen Szepes-Olaszi mellett . (Coll. 
nr. 715.) 
Opegrapha Moiispelicnsis (Ny l . ) Stzb. Opegr. ; mész-sziklákon 
a »Raj«völgyében Szepes-Olaszi mellett. (Coll. nr. 871.). 
Operapha l i t h y r g a (Ach.) Kbr . P a r . p. 252. a. g r i s e a K b r . 
tracliyt-sziklák árnyékos részein Soós-Ujfalu mellett. 
Opegrapha l i t h y r g a (Ach.) ß. o c h r a c e a K b r . Par . p. 253. 
homokkő-sziklákon árnyékos helyen a singléri völgyben. (Coll. 1868. nr . 
13.). Sporae 0*028 m. m. longae, 0*002—0-003 m. m. l a t ae . 
Opegrapha v a r i a (Pers.) v. d iaphora Ach. f. s a x i c o l a 
S t z b . Opegr. p. 15. ; árnyékos mész-sziklán a Leányköven Jólész mel-
lett. (Coll. 1868. nr. 87.). 
Arthonia c inereopruinosa ( S c h a e r . ) Kbr. P a r . p. 269.; 
Abies excelsa kérgén a »Benkowo« vidékén Teplieska mellett . (Coll. 
nr. 1219.). 
Arthonia a s t r o i d e a Hepp. E u r . ; a nagy kohlbacli i völgyben 
(Coll. 1868. nr. 145), és a »Feigsblösse« környékén (Coll. 1868. nr. 403 A.) 
mindkét helyen Sorbus Aucuparia kérgén. 
Arthonia m i n u t u l a Nyl. Syn. d. gen. Arth. p. 101. ; syn. A. dis-
persa S c h l a d . ! ; Abies pectinata ké rgén a ruszkinóczi erdőben. (Coll. 
1868. n r . 339.) 
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Arthoi i ia medie l la Ny l . in Sällskab. p. F. et fl. fenn. Notis.) 4. 
(n. ser. I.) p. 238. syn. B ia to ra globulosaeformis Hepp. Eu r . n r . 509., 
Arthonia sordaria. Kbr. P a r . p. 269. Hazsl . Adat. p. 73. ; Abies pec-
t inata kérgén a menguszfalvi erdőben. (Coll. 1868. nr. 351.), és a »Nagy 
Brnnowo« vidékén Teplicska mellett. (Coll. n r . 1317.). 
Art honia prox i ino l la Nyl. Scand. p . 262. Juniperus communis 
ágain a Leányköven Jólész mellett (Coll. 1868. nr. 62.) cfr . Arthonia 
mediella Hazslinszky Adat . p . 63.!) és sz intén boróka-bokron Sunyáva 
mellett . (Coll. nr. 722.). 
Arthonia m a r m o r a t a (Ach.) Nyl. Herb . Mus. fenn. p . 82. exs 
Arn. Stenli. ; Abies excelsa kérgén a »Benkowo« vidékén Teplicska mel-
lett. (Coll. nr . 1220.). 
Coniaugium lur id um (Ach.) K b r . Par . p. 271. ; Abies ex-
celsa kérgén a »Kolesarki« vidékén Tepl icska mellett. (Coll. 1868. 
nr. 341.). 
X y l o g r a p h a p a r a l l e l a (Ach.) Kbr . Par . p. 275.; fenyőfa-zsen-
delyeken széna-csűrökön a »Kolesarki« v idékén Teplicska mel le t t . (Coll. 
nr. 1242.). 
X y l o g r a p h a Hoxella (Ach.) Nyl. P r o d r . Lich. Scand. p. 250. 
exs. Arn . szénacsűrök gerendáin a »Dzurowa« havason. (Coll. nr. 
1363.). 
X V . C a l i c i e a e ( F r . ) K b r . 
Acoliuin ííeesii ( F l y . ) Kbr. Par. p . 283., LojkaBer . p . 17., Hazsl. 
Adat. p. 64. ; exs. Arn. nr . 395. Kbr. Lieh. sei. Germ. ; syn. Trachylia 
lecideina Nyl. Calic. p. 31. (?); árnyékos trachyt-sziklákon P i n t a mellett . 
(Coll. 1868. nr. 27.) Sporae dyblastae, fuscae 0*012—0*015 m. m. longae, 
0*006 m. m. latae. 
Acoliuin tyinpauel luni (Ach.) Kbr. P a r . p. 285.; széna-csűrök ge-
rendáin a »Benkowo« v idékén, igen gyönyörű példányokban. (Coll. nr. 
1227. és 1228.) és a »Dzurowa« havason is. (Coll. nr. 1356.). 
Acolium tyiupancl luiu (Ach.) Kbr . v a r s u f f u s u m A n z i . ; 
széna-csűrök gerendáin a »Kolesarki« vidékén Teplicska mel le t t . (Coll. 
nr. 1208.) 
Acol ium t ig i l l are ( A c h . ) Kbr. P a r . p. 286. széna-csűrökön Lu-
csivna mellet t (Coll. 1868. nr . 331.) és a »Kolesarki« v idékén. (Coll. 
nr. 1207.). 
Acol ium vir idulum ( D e Not.) Kbr. P a r . p. 286., L o j k a Ber. p. 
17., Hazsl. Adat . p. 64; L a r i x europaea k é r g é n a »Hebrich« hegyen Sze-
pes-Olaszi mellett . (Coll. 1868 nr. 196.). 
Sphiuctr ina t u r b i n a t a (Pers . ) Kbr . Par . p. 187.; egy Pertusa-
ria telepén bikkfa kérgén ta lá l tam a Z s d j á r i áthágón (Coll. n r . 268.). 
Calicium pusillum ( F i k . ) Kbr. Par . p . 290. ; széna-csürök geren-
dáin a »Dzurowa« havason. (Coll. nr. 1361.). 
Caliciiiin coryne l lum (Ach.) Kbr . Par . p. 291. (teste ipso in 
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l i t t ! ) ; quarczos homokkő ven a singléri völgyben, Biatora lucida társasá-
gában. (Coll. nr . 595,). 
Caliciiini le i i t iculare (Hoffm.) Kbr. Par . p. 295.; vén tölgyfák 
kérgén P i n t a mellett. (Coll. 1868 nr. 311.). 
Calic ium cladoniscum (Schle ich. ) Kbr . Par . p. 295. Hazsl. Adat . 
p. 64. ; fenyőfa-tuskón a »Kis Brunowo« völgyében Teplicska mellet t 
(Coll, 1868. nr . 200.) 
C a l i c i u m h y p e r e l l u m (Ach . ) Kbr. Par . p. 296.; fenyőfák kér-
gén a »Kolesarki« vidékén Teplicska mellett (Coll. n r . 714.); széna-csűrö-
kön a «Benkowo« vidékén. (Coll. nr . 1216., 1231., 1236.), és a »Dzurowa« 
havason. (Coll. nr. 1355.); u tóbbi két leihelyen e lü t a közönséges alaktól, 
mely vastagabb nyelekkel és alúl barna csésze kar imával bir, holot t a 
miénk alól fekete és véknyabb nyeleket mutat . 
Cal ic ium trache l iuum (Ach.) Kbr Pa r . p. 296.; fenyőfák tus-
kőin Teplicska mellett (Coll. n . 1200.) 
Calic ium trabineUnin (Ach.) Kbr. P a r . p. 296.; széna-csűrök ge-
rendáin a »Nagy Brunowo« völgyében Teplicska mellett. (Coll. 1868. 
n. 350.). 
Cyphel ium tr i ch ia le (Ach . ) Kbr. Par. p. 297.; Abies excelsa 
kérgén a »Kolesarki« környékén Teplicska mellet t , (Coll. n. 746.); fenyő-
fatuskókon ugyanott . (Coll. n . 1256.). 
Cypliel ium tr ichia le (Ach. ) f . val idum széna-csűrök gerendáin 
a »Benkowo« vidékén Tepl icska mellett, (Coll. n. 1224.). 
Cyphel ium s temoneum (Acli.) Kbr . Pa r . p. 297.; Larix euro-
paea kérgén a menguszfalvi völgy torkolatánál (Coll. 1868. n. 254.). 
Cyphel ium phaeocephalum (Turn.) Kbr . Par . p. 299. ; vén 
tölgyfák kórgén Fintá mellett . (Coll. 1868. n. 553.). 
Coniocybe furfuracea (L.) Kbr. Pa r . p. 301. a. v u l g a r i s 
S c h a e r . f. s a x i c o l a ! melapliyr-sziklákon a »Kolesarki« vidékén 
Teplicska mellet t (Coll. n. 1241. 1868. im. 154. és 225.). 
Coniocybe furfureacea (L.) J3. s u l p h u r e l l a W a h l b . ; vén 
Ulmus kérgén a »Krivi Jávor« hegy alatt Eper jes mellett. 
Coniocybe gracilenta (Ach.) Kbr. Par . p . 301.; fa-gyókereken és 
moli-gyepeken Lipócz mellett a »Lacsno« völgyében. 
X V I . D a c a m p i e a e K b r . 
Eudopyrenium daedaleum (Krmpli . ) Kbr. Par. p. 303. ; a 
»Hinszka« t a v a körűi. (Coll. 1868. n. 175.). 
Eudopyrenium uionstriiosuiu ( S c h a e r . ) Kbr. Par . p. 304.; 
mész sziklákon a Drevenyikhegyen. (Coll. n. 651.), és a Leányköven Jólész 
mellett (Coll. 1868. n. 89.). 
Endopyreniuiu trac l iyt icuin (Hazs l . ) Kbr. Par . p. 305. ; tra-
chvt-sziklákon Finta mellett (Coll. 1868. n. 395.). Találtam csillámpalán 
Krems mel le t t is Alsó-Ausztriában, és a Treszkovácz hegyen is quar-
czos t rachyton. 
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Catopyreniuin eiiiereuin ( P e r s . ) Kbr. Par . p. 306.; nő humu-
son igen sok helyen, de sebol sem gyakor i : a »Stiernberg«-en. (Coll. 
1868. n. 186.) ; a »Kopa« á thágónál (Coll. 1868. nn. 309. és 354.); és a 
koprowai völgyben is (Coll. 1868. n . 472.). 
UacAinpia Hooker i (Borr . ) Kbr . Par. p. 307. ; mob-gyepeken a 
»Vaskapu« környékén. (Coll. 1868. n. 476.). 
Derinatocarpon g l o m e r u l i f e r u m (Mass.) Kbr . Par. p. 308. ; 
mész-sziklákon Lipóczon, a ma lommal szemközt. (Coll. n. 582., 1868. 
n. 38.). 
X V I I . P e r t u s a r i e a e K b r . 
Yarice l lar ia rliodoearpa ( K b r . ) TU. Fr. Lieh. Scand. I. p. 322. 
syn. Pertusaria rliodoearpa Kbr. P a r . p. 311.; fű-gyepeken a »Vaskapu« 
környékén. (Coll. 1868. nr. 630.). 
Pertusar ia bryontha (Acl i . ) Kbr . Par. p. 310. ; moh-gyepeken 
a »Vaskapu« körűi (Coll. 1868. n. (184.). 
Pertusar ia Wiilfenii (1>. C.) Kbr. p. 314. fenyőfák gályáin a 
»Kolesarki« környékén Teplicska mel le t t (Coll. n. 561.) efr. Arn. in Z. 
B. Verb. Wien. 1869. p. 628. 
Pertusar ia g lomerata ( S c h i . ) Kbr. Par p. 317. ; moli-gyepeken 
a »Vaskapu« körűi. (Coll. 1868. n. 185.). 
P e r t u s a r i a le ioplaca (Ach . ) Kbr . Par . p. 317. ; bükkfák kérgén 
F in ta mellett. (Coll. 1868. nn. 582. és 583.) Sporae in asco 2—4-nae 0'06 
m. m. longae, 0 ' 027 m. m. l a t a e ; és Carpinus kérgén Osztropatakon 
(Coll. 1868. n. 632.) ; Sporae in ascis binae, 0 '066—0-07 m. m. longae, 
0-027—0-03 latae. 
Pertusar ia Sommerfe l t i i ( F i k . ) Kbr. Par. p. 319.; egy eltörpült 
fenyőfa ágain a nagy kolbachi völgyben. (Coll. n. 634.) Thallus K. ope 
citrinus, sporae octonae. P. angusticollis Anzi vix specifice differt. 
X V I I I . V e r r u c a r i e a e ( F r . em. ) K b r . 
S e g e s t r e l l a i l l iu i ta (Nyl . ) Kbr . Par. p. 325.; f. m u s c i o l a ! 
moh-gyepeken a »Stiernbei-gen.« (Coll. 1868. n. 684.) Sporae fusiformes, 
8-blastae, hyalinae, 0-03—0-033 m. in. longae, 0 '004—0'006 m. m. latae. 
St igmatomma spadicenm K b r . Par . p. 330.; trachyt-sziklákon 
Felső-Sebes mellett . (Coll. 1868. n. 19.). 
Sphaeromphale flssa (Tayl . ) Kbr . Par. p. 331. ; granit-hömpö-
lyeken a nagy kolilbachi völgyben. (Coll. 1868. n. 98.) ; grániton a kop-
rowai völgy pa tak jában . (Coll. 1868. n. 672.): Sporae in ascis binae, mu-
riformi-polyblastae aetate fuscae 0 ' 0 4 m, m. longae, 0 • 015—0'017 m . 
ni. latae. Gonidia hymenialia ro tunda ; gráni ton a Bialka patakban Ja -
vor ina mellett. (Coll. n. 348 ) : gonidia hymenialia diam. 0 '003 m. m., 
hymenium jodo coerulescens, postea vinose rubens ; ugyanot t mészkő 
hömpölyökön. (Coll. n. 395.). 
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Polyblas t ia alpiua Metzler ; mész-sziklákon a »Stiernbergen.« 
(Coll. n. 508.). 
Polyblas t ia copu lar i s Miiss. Eic . 18. in Rabh . exs. ho-
mokkő-sziklákon a »Hebrich« hegyen Szepes-Olaszi mellet t . (Coll. n-
718.) I t t a Rabenhorst-féle példányokat szedte Kalehbrenner úr , de az 
illető zuzmó valószínűleg inkább P. rufa Gar. vagy P. rngulosa Mass.-hoz 
hasonlít. Sporae in ascis octonae, hyalinae, muriformi-polyblastae, 0-03. 
m. m. longae, 0-015 m. m. latae. Gonidia hymenialia adsunt. 
Polyblas t ia d o n u a t o d e s (Mass.) Arn . ; mész-sziklákon a Pienin 
hegységben Biala mellett, má r Gácshonban (Coll. n. 602.) ; hymenium 
absque gonidiis, jodo vinose rubens, sporae in ascis 8-(—10 ?)-nae 
0-04—05045 m. m. longae, 0-018—0 02 m. m. latae. 
Acrocordla conoidea (Fr . ) Kbr. Pa r . p. 346.; mész-sziklákon a 
Leányköven. (Coll. 1868. n. 91.) és a »Feigsblösse« környékén is. (Coll. n. 
1868. n. 682.). Sporae dyblastae , hyalinae 1-seriatae in ascis cylindricis 
0-015 m. m longae, 0 ' 006 m. m. latae ; u g y a n o t t : (Coll. n . 973.) sporae 
0-012 m. 111. longae, 0-005—0 006 m. m. latae. 
Thelidinin galbaitum (Krmpll .) Kbr . Par. p. 347. syn. Sagedia 
Borreri Hepp. Eur. 441. ; mész-sziklákon a »Feigsblösse« környékén. — 
(Coll. n. 336.). Sporae dyblast., 0"03—0'034 m. m. longae, 0'012—0 015 
m. m. latae. 
Thelidinin dec ipiens (Hepp.) Lo jka Ber. p. 17.; mész-sziklákon 
a »Feigsblösse-n.« (Coll. 1868. n. 412.) Sporae in ascis octonae, dyblas-
tae 0'03—0'034 m. m. longae, 0-015—0-018 m.m. la tae . Azonkívül igen 
gyakori a Drevenvik hegyen mész-sziklán. (Coll. n. 754. és 766.) Sporae 
0 03—0-036 m. ill. longae, 0-012—0-015 m. m. latae. (Coll. 1868. nn. 
204. és 248.). 
Thel idinin Unger i ( F w . ) Kbr. Par . p. 348. F o r m a ! Lojka B. 
p. 17. ; Hazsl. Adat. p. 67. (sub. Tli. Hochstet ter i Fr . ) ; nő mész-sziklákon 
a »Stiernbergen,« (Coll. 1868. n. 105.) ; ugy látszik, hogy az idevaló nö-
vényem az átmenetet képezi Th. Ungeri és galbanum közt . Utóbbitól 
még leginkább vastag telepe által elválik. 
Thelidinin uinbrosum (Mass.) Kbr . Par. p. 349. ; Manzonia 
Cantiana társaságában a »Vaskapu« mész-szikláin (Coll. 1868. n. 686.). 
Thelidinin o l ivacenm (Fr . ) Kbr . Pa r . p. 352. L o j k a Ber. p. 17. 
márgás mész-köveken a »Sticrnberg-en«. (Coll. 1868. n. 475.) Sporae dy-
blastae, 0 022 m. m. longae, 0-007—0-000 m. m. latae. 
Thelidinin pyrenophoriini (Ach.) Kbr. Par. p. 352. syn. Th. 
Sprucei (Leiglit.) Krmpli. Lich. Bay. p. '247. ; mész-sziklákon a ^Feigs-
blösse«-n. (Coll. n. 339 C.) Sporae 4—6-blastae. 
Thelidiuni abscondi tum (Arn.) Lo jka Ber. p. 18. ; heverő mész-
köveken a »Nesselblösse«-n. (Coll. 1868. n. 216.), Per i thecium integrum, 
sporae dyblastaé, 0*03—0*0034. m. m. longae, 0'015—0" 16 ni. m. latae-
Thelidiuni inimersuin Leight . tes te Arn. in litt. Mud. exs. n. 283. 
Lojka Ber. p. 18. ; mész-sziklákon a Drevenyik hegyen. (Coll. 1868. n, 
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135.). Sporae dyblastae, hyalinae, 0'03 — 0 ' 0 3 4 m. m. longae, 0-009— 
0 012 m . m. latae. 
Thelidiuin quinqneseptatuin H e p p . Eur. n. 99. (sub Thelotre-
mate) L o j k a Ber. p. 18. • dolomit-sziklákon az út mellett, mely Teplicská-
ról Feketevágra vezet (Coll. 1868. nr. 259.); Sporae 4—6 blastae, iu as-
cis octonae, 0 042—0"046 (—0'06) m. m . longae, 0-015—0-018 m. 
m. la tae . 
Tliclidiuni aeneov inosum Anzi Symb. Licli.it. sup. p. 25. (sub 
Sagedia) ; grani t-hömpölyöken a nagy kohlbacl i i völgy pa t ak j ában . (Coll. 
1868. nr . 99.). Sporae dyblastae, 0*03 m. m. longae, 0-015 m m. latae. 
Ugyano t t nő a f. d e p a u p e r a t a A n z i Langob. 335. (Coll. nr. 542.) 
Sagedia macnlar i s (Wal lr . ) K b r . P a r . p. 354.; gránit-sziklákon 
a nagy kolilbaclii völgyben. (Coll. nr. 537.) és árnyékos homokkősziklán 
a singléri völgyben. (Coll. 1868. nr. 41.) 
Saged ia ab ie t ina Kbr. Par. p. 346. Abies pec t ina ta kérgén a 
ruszkinóczi erdőben. (Coll. 1868. nr. 210.), Asci cylindrici, paraphy-
ses filares, sporae hya l inae 4—6 blastae, '_0-018—0-023 m. m. longae, 
0-003—0-004 m . m. la tae . 
Sagedia lactea Kbr .Pa r . p. 357. ; szedtem a b ikkfák kérgén 
Felső Bemetén Ungli megyében. (Coll. 1868 n r . 557.) 
S a g e d i a Hungarlca Hazsl. Adat. p . 68 . ; moh-gyepeken Eperjes 
mellett a Kern-féle ker t mögö t t (Coll. nr . 966.). Biztosan ugyan nem ál-
l i thatom, hogy az én növényem ide vagy a Verucaria (Sagedia) decolo-
rella Nyl . Lapp. or. p. 172-hez ál l í tandó-e; sporae in ascis clavatis, 
truncatis , biseriatae 6-blastae, hyalinae, fus i formes 0'027—0'03 m. m. 
longae, 0'006 m. m. la tae . Az én példányom tehá t Hazsl. ú r leírásával 
meglehetősen egyezik meg. 
Yerrucar ia Ba ldens i s (Mass.) Kbr. P a r . p. 359.; mész-sziklákon 
a »Feigsblösse környékén. (Coll. nr. 684. 1868. nr . 334.) Per i thecium inte-
grum, sporae 0'03 m. m. longae, 0-015—0'018 m. m. latae. 
Yerrucar ia saprophi la (Mass.) K b r . Par . p. 360.; mész-sziklá-
kon a »Ba j« völgyében Szepes-Olaszi mellett . (Coll. nr. 644.) 
Yerrucar ia m a s t o i d e a (Mass.) K b r . Par . p. 360.; mész-szik-
lán a »Lacsno« völgyében Lipócz mellett. (Coll. 1868. nr. 691.). 
» Auiphoridiuui (Yerrucar ia ) f o v e o l a t u m Mass.« Arn . exs. 177. 
cfr. Lo jka Ber . p. 18.; homokkő-sziklákon a P á r k á n y hegyen Lipócz mel-
let t (Coll. 1868 nr. 1.); az előbbitől alig különbözik. 
„Amphoridium (Yerrucar ia ) L e i g h t o n i Mass" ; L o j k a Ber. p. 
18.; mész-sziklákon a Drevenyik hegyen. (Coll. 1868 nr. 240.) Tliallus sub-
areolato-diffractus, sporae 0"03—0-034 m. m. longae, 0-015—0'018 m. 
m. latae. Azonkívül szedtem még vakolaton is a gőllniczbányai várromo-
kon (Coll. 1868 nr . 130.). 
Yerrucar ia do lon i i t i ca (Mass.) Kbr . P a r . p. 362.; mész-sziklá-
kon az »Orlowo« völgyében Teplicska me1 le t t . (Coll. nr. 763.) Peri the-
cium in teg rum, sporae iu ascis octonae, 0'03—0'036 m. m. longae, 
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0*012—0*015 m. m. latae ; beverő kövecskéken a teplicskai templom kö-
rül . (Coll. 1868. nr . 117.); sporae 0'036—0*04 m. m. longae, 0*015—0*019. 
m. m. latae. ( = A r n . exs. nr. 176 c.) ; mész-sziklákon a »Babahora«-n Lu-
csivna mellett . (Coll. nr . 752. és 762.); sporae 0-03—0*036 m. m. longae, 
0*015—0*018 m. m. latae ; mész-sziklákon a »Baj« völgyében Bzepes-Ola-
szi mellett (Coll. n r . 774.), sporae 0-036—0*039 m. m. longae, 0*02 m. m 
latae. Igen vál tozó fa j . 
Yerruearia claciseda (1). C.) Kbr. Par . p. 363.; mész-sziklákon a 
Drevenyik hegyen. (Coll. nr. 868.) 
Yerruear ia calciseda (D.C.) var. crassa Arii. Lo jka Ber. 
Par . p . 11.; mész-sziklákon a Leányköven, Jólész mellett (Coll. 1868. 
nr . 84.). 
Verrucar ia calciseda It. C. f . c a e s i a ; mész-sziklákon a Dreve-
nyik hegyen. (Coll. nr. 748.). 
Verrucaria rupestr i s (Hepp . ) Mudd. (non Kbr.); mész-sziklákon 
Lipócz mellett (Coll. 1868. nr . 697.) ; sporae monoblastae, hyalinae, 
0*018—0*02 m. m. longae, 0*007—0*008 m. m. la tae ; mész-sziklákon a 
krasznahorkai vár alat t . (Coll. 1868. nr. 699.) sporae 0*018—0*024 m. m. 
longae, 0*01—0*012 m. m. l a t a e ; szintén mész-sziklán a Leánykö-
ven (Coll. 1868. nr. 713.); sporae 0*018 m. m. longae, 0*009 m. 
m. latae. 
Verrucaria n igrescens P e r s . ; homokkő-sziklán Teplicska mel-
le t t (Coll. 1868. nr . 245. és 246.); és a Párkány hegyen Lipócz mellett . 
(Coll. 1868. nr . 6.). 
Verrucar ia (Lit l ioicea) controversa > la s s . ; mész-sziklákon a 
Drevenyik hegyen. (Coll. 1864. n r . 217.) 
Verrucar ia catalepta Hepp 831. (non K b r 1); liomokkő-hőmpö-
lyeken a Bialka pa takban (Coll. n r . 358.) ; ugyanot t meszen (Coll. nr . 
396.), és magurai homokköven (Coll. nr. 317.). Peritliecium dimidiatum, 
sporae in ascis octonae, monoblastae, 0 027—0*03 m. m. longae, 0'012 m. 
m. latae. 
Verrucaria (Lit l ioicea) Velana Mass . ; mész-sziklákon a Dreve-
nyik hegyen. (Coll. 1868. nr. 134. és 142.) 
Verrucaria e laeomelaena Mass . ; Descr. 30 . ; nedves granit-kö-
veken a nagy-kohlbachi völgyben. (Coll. 1868. n r . 69.) ; sporae in ascis 
octonae, monoblastae 0*025—0*028 m. m. longae, 0*015—0*018 m. m. la-
tae ; köveken egy patakban Lucsivna mellett. ('Coll. nr . 222.) ; azonkivűl 
granit-l iömpölyeken a koprowai völgy pa tak jában . (Coll. 1868 nr . 675. 
és 704.) sporae monoblastae, 0*018—0 021 m. m. longae, 0*006—0*007 m. 
m. latae. 
Verrucar ia cl i lorotica Hepp.; homokköven a ruszkinóczi ma-
lomárokban fColl. 1868. nr. 197.) ; homokköven egy patakban Lucsivna 
mellet t (Coll. 1868. nr . 214. és 215.) ; és gnéiszon a Vág forrásában a Ki-
rályhegyen (Coll. 1868. nr. 223.). 
Verrucar ia margacca (Wahlb . ) Kbr. Pa r . p. 372.; granit-köve-
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ken a koprowai völgy patakjában. Sporae 0 03—0-034 m. m. longae, 
0-015—0-017 m. m. l a tae . 
Yerrucaria Dufourei (D. C.) Kbr . Par. p. 373. ; mész-sziklákon a 
»Feigsblösse« körűi . (Coll. nr. 339.). 
Verrucar ia Dufourei (D C.) f . microcarpa Arii . in Lojka Ber. 
p. 19 ; mész-sziklákon a Leányköven. (Coll. 1868. nr . 90.) 
Verrucaria conciuna ( B o r r . ) Kbr. Par. p. 374. ; mész-sziklákon 
a Lacsno« völgyében Lipócz mellett (Coll. 1868. nr.) 
Verrucaria l imi ta ta ( K r m p h . ) Kbr. Par . p. 374.) f. minor ? ; 
mész-sziklákon a »Feigsblösse« környékén . (Coll. nr. 338.) ; sporae 0'015 
m. m. longae, 0-004—0"005 m. m. la tae . 
Verrucaria amyiacea (Hepp.) Kbr. Par . p. 374. ; mész-sziklán a 
Drevenyik hegyen. (Coll. nr. 676.) 
Verrucaria myriocarpa ( H e p p . ) K b r . P a r p . 375.; valamivel na-
gyobb spórákkal m i n t a törzsalaknál előfordul mész-sziklákon a Leány-
köven (Coll. 1868. n. 861.); sporae, 0-018—0-023 m. m.longae, 0'009—0-011 
m. m. latae. 
Verrucaria plumliea (Acll.) Kbr . Par. p. 376. ; mészköven Li-
pócz mellett (Coll. 1868. nr. 56.) és a Drevenyik hegyen (Coll. 1868. 
nr . 391 ). 
Verrucaria lecideoides (Mass.) Kbr. Par. p. 376. ; mész-sziklá-
kon a krasznaliorkai vá r alatt. (Coll. 1868. nr. 116.). 
Verrucar ia Aliziana Gar. L o j k a Ber. p. 19. Anzi exs. 486. ed I. ; 
a vizben fekvő grani t-hömpölyeken a nagy kohlbachi völgyben. (Coll. 
1868. n. 97.); hymen ium jodo vinose rubens, sporae in ascis octonae, mo-
noblastae, 0 -024—0-03 m . m . longae, 0-012—0-015 m. m. latae; és a 
»Koprova« völgyében. (Coll. 1868. n . 231.), mindenüt t Aspicilia suaveo-
lsns és Spliaromphale fissá társaságában. 
Verrucaria laevata (Ach.) Licli. Univ. p. 284. Leight. exs. n . 
198. (non Kbr !); liömpölyeken a Bialka, patakban Javor ina mellett (Coll. 
n . 356.) graniticola, sporae 0-024 —0-026 m. m. longae, 0-012—0'014. 
m. m. latae, perit.hecium d imid ia tum; ugyanott homokköven. (Coll. 
n r . 357.). 
Verrucar ia mural i s (Ach.) Kbr . Par. p. 378.; mész-sziklákonigen 
sok helyen szedtem : a Leányköven (Coll. 1868. n. 95.), az »Orlowo« 
völgyében Teplicska mellett (Coll. 1868. nn. 219. és .275.), a »Lacsno« 
völgyében Lipócz mel le t t (Coll. n. 344. p. p.) ; sporae 0 -023 m. m. longae 
0 '012 m. m. latae ; a »Stiernberg«en, (Coll. nr. 335), és a »Rother Lehm« 
vidékén. (Coll. n r . 341.). 
Verrucar ia papil losa Kbr. P a r . p. 379. (non Acli.); homokkö-
ven a »Leánykő« a l a t t (Coll. 1868. n r . 81.) ; sporae in ascis octonae, 0'018 
m. m. longae, 0*006 m. m. latae ; ide ál l í tandó a Pá rkány hegy homokkö-
vén szedett zuzmó is (Coll. 1868. n r . 4.), a melyet t rachyton Finta mellett 
is talál tam (Coll. 1868. nr. 52.) és azon alak, melyet Ber. p. 10. Verruca-
r ia netliiobola Gar .-hoz állítottam és a mely Göllniczbánya mellett csil-
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lámpaián és gneiszon (Laurenzistollen) nő. (Coll. 1868. nr . 1'26., 
137., 249.) 
Verrucar ia papillosa ( K b r . ) var. c o r t i c o l a Arn. exs. nr . 368. 
f. q u a r t z i c o l a A r n . in Verh . der Z. B. Ges. in Wien 1868. p. 959. ; 
magurai homokköven a »Gründchen« patakja p a r t j á n Ruszkinócz mel-
lett. (Coll. 1868. nr. 73.). 
Verrucar ia virens ( N y l . ) Arn. exs. n r . 389 . ; heverő tracl iyt-kö-
veken F in ta mellett . (Coll. 1868. nr . 49.) ; sporae 0'029 m. m. longae, 
0'012 m. m. latae. 
Verrucar ia subinersa l l e p p . E u r . 93.; homokköven a »Leánykői 
alján. (Coll. 1868. n. 79.); sporae 0-018—0-023 m. m. longae, 0'006—0'008 
m. m. latae. 
Verrucar ia aquati l is ( B o r r . ) Mudd. m a n . 289. exs. 271. Arn . 
exs. a Fekete-Vághan Teplicska mellett, csillámpala köveken. (Coll. 
1868. nr. 71.), sporae 0'029 m. m. longae, 0 -012 m. m. latae. 
Leptorrhaphis oxyspora (Nyl .) Kbr. Bar . p. 384. ; nyir fák kér-
gén a nagy kolilbachi völgyben (Coll. 1868. nr. 183. és 189. cum apo th . 
et spermogoniis !) 
Arthopyrenia inconspicua (Lahm.) Kbr . Par . p 387. (teste rev. 
Lahm in l i t t . !) ; mész-sziklákon a »Feigsblösse« környékén. (Coll. 
nr. 507.). 
Arthopyren ia s tenosporn Kbr. Par. p. 390. ? égerfák kérgén a 
»Hebrich« hegyen Szepes-Olaszi mellett (Coll. 1868 nr . 276.). 
Arthopyrenia lapponica Anzi Symb. p. 25. exs. Lieh. rar . Lon-
gob. n. 347. ; egy havasi Salix ágain a ><Koprowa« völgyében. (Coll. 
1868. nr. 241.) Mint külön fa j a l ig állhat meg. 
Microthel in inarmorata Hepp. Kbr. Par . p. 398.; mész-sziklá-
kon a Drevenyik hegyen. (Coll. 1868. nr. 144.) ; sporae dyblastae, fuscae, 
0 -03- 0-034 m. m. longae, 0-014—0-017 m. m. latae. 
II. L i c h e n e s l i o m o e o m e r i c i (W a 11 r.) K b r. 
X I X . L e c o t h e c i e a e K b r . 
Collolechia caesia ( D n f . ) Kbr. Par. p. 403 . ; mész-sziklákon a 
»Feigsblösse» vidékén. (Coll. n r . G78.). 
P t e r y g i u m centr i fugum (Nyl.) Kbr . Pa r . p. 405. ; mész-
sziklákon a »Vasltapu« környékén. (Coll. 1868. nr. 146.; p l an ta 
steril is I) 
Wilmsia radiosa (Anzi ) Kbr . Par. p. 406. ; mész-sziklákon a Dre-
venyik hegyen, meddő. (Coll. 1868. nr. 75.). 
X X I . C o l l e m e a e ( F r . e m . ) K b r , 
Collema granosuin ( W n l f . ) Kbr. Par . p . 417. ; szép te rmő pél-
dányokban a »Feigsblösse« mész-szikláin. 
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Synechoblastus flaccidiis A c h . Kbr. Par. p. 419. ; vén bikkfák 
gyökerein a »Lacsno« völgyében L ipócz mellett 
Synechoblastus Vespert i l io ( L i g h t f . ) Kbr . Pa r . p. 419.; Acer 
Pseudoplatanus kérgén a »Vaskapu« környékén. (Coll. 1868. nr. 111.). 
Synechoblastus mul t ipar t i ta« Sm .Kbr . Par . p. 421.; mész-szik-
lákon a krasznahorkai vár alatt . (Coll. 1868. nr. 118.). 
l e p t o g i u u i cyanesccus (Schaor.) Kbr. Pa r . p. 422.; igen 
sok és szép termő példányt szedtem trachyt-sziklákon Felső Remete 
mellet t . 
Leptogium diffractnm (Krmph.) Kbr. Par . p. 424. syn. L. pla-
codiellum Nyl. in F lora 1865. p. 210. ; mész-sziklákon a »Feigsblösse« 
környékén. (Coll. 1868. nr. 375.). 
Mallotinm tomentosnin (HofTin.) Kbr. Par . p. 425. ; Sorbus Au-
cuparia kérgén a »Vaskapu« környékén. 
X X I I . O m p h a l a r i e a e ( M a s s . ) K b r . 
Thyrea pu lv ina ta (Schaer.) K b r . Par. p. 431 . ; mész-sziklákon 
Lipócz mellett. (Coll. 1868. nr. 16.) 
Thyrea (lccipiens (Mass.) K b r . Par . p. 431.; mész-sziklákon Li-
pócz mellett. (Coll. 1868 nr. 15.). 
L i c h e n e s p a r a s i t i c l K b r . 
Tromera Res inae (Fr.) Kbr . P a r . p. 453.; P inus Pumilio ágain 
a »Stiernberg«-en. (Coll. nr. 440.), és Abies excelsa kérgén, szurkon a 
»Nagy Branowo« völgyében. (Coll. n r . 1305.) 
Tromera sarcogynoides M a s s . ; a »Nagy Brunowo« völgyében. 
(Coll. nr. 1306.). 
Scutula H e e r i i (Hepp.) A n z i manip. p. 21 . ; cfr. Nyl. Lapp. p . 
151. ; Arn. F lora 1874. p. 12.; Pe l t igera canina telepén Teplieska 
mellett. (Coll, 1868. nr . 605.). Epi theciurn viridulum, hypothecium lute-
olum, sporae dyblastae, hyalinae 0'Ö12 m. m. longae, 0"004—0'005 m. 
m. latae. 
Scntnla consoc iata n. sp. Rel l in in litt. Zeora sordida (?) telepén 
a t intái trachyt-sziklákon (Coll. 1868. n r . 687.); hymenium jodo lutescens, 
sporae in ascis pyriforniibus, apice incrassat is ootonae, biseriatae, dyblas-
tae, hyalinae, 0'012—0'014 m. m. longae, 0'004 m. m. latae. 
Abarotha l las P a r m e l i a r u m (Snimft.) Arn. in Flora 1874. p. 
14. syn. A. Smithii (Tul.) Kbr. Par . p . 456. ; Imbr icar ia pliysodes telepén 
fenyőfák gályáin a »Kolesarki« vidékén Teplieska mellett. (Coll. 
nr . 1246.). 
Celidium var ians (Dav.) c f r . F l o r a 1862. p. 312. syn. Celidium 
grumosum Kbr. Par . p. 457. ; Ar thon ia glaueomaria Nyl. Scand. p. 161., 
f . carpathica A r n . F l o r a 1874. p. 18. c f r . Nyl. syn. Ar th . p. 98. exs. Kbr . 
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Lieh. sei. n. 251.; élődik Lecidellít sabuletorum termésein a Hutai t r a -
cliyt-sziklákoii. (Coll 1868. nr. 29.). 
f e l i d i u m v a r i a m (Tul . ) Kbr. Par. p. 456 . ; élődik Amphilonia 
cirrhochroum telepén a »Feigsblösse« környékén. (Coll. 1868. n r . 
595.). Asci ovales, apice inerassati, parapliyses articulatae sporae 
oetonae, tetra-blastae, hyalinae 0*012 m. m. longae, 0 005 m. m. latae. 
Leciogl'aplia pulvinata (Rellin.) Lo jkaBer . p . 20., A m in F lo ra 
1872. p. 150., 1874 p. 19. Sauter Lich. Salzb. p. 126. svn. Leciographa. 
parasitica Norm. spec. loc. 377. exs. Rellin Ascom. n r . 29 ! ; élődik En do-
carp on miniatum telepén Lipőcz mellett . (Colt. 1868. nr . 346.), és a »Heb-
rich« hegyen Szepes-Olaszi mel le t t , honnan a Rehm-féle példányok is 
származnak. (Coll. nr . 584.) 
Xenospl iaer ia r imosicola (Lciglit.) Kbr . Par . p. 467.; é lődik 
lihizocarpon subeoneentricum telepén melaphyr-sziklákon a »Tielhawy« 
vidékén Teplicska mellett. (Coll. nr . 1239.). 
T icbotbee i i in i pyginaei im K b r . Par. p. 467. ; élődik Biatora in-
crnstans telepén a »Stiernberg <-en. (Coll. 1868. nr . 265.). 
Ticliotliecinin gciiiiniferiini (Tnyl.) Kbr. Par . p. 468.; élődik 
egy Lecidella. (Coll. 1868. nr. 59.) telepén, tölgyfatuskón a Leányköven. 
(Coll. 1868. n. 315.), és Verrucaria dolomitica telepén a Drevenyik hegyen 
(Coll. nr. 764.); sporae fuscae dyblas tae in ascis oetonae 0 012—0*015. 
m. m. longae, 0'007 (—0'008) m. m. latae. 
Rliagadostoma corr i igatum. Kbr .Par . p . 472 . ; élődik Solor ina 
crocea telepén a Kopa áthágón. (Coll. 1868. n. 161.). 
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VT. 
Néhány iij gombafaj Pozsony környékéről. 
l iOLLA JÁNOS TANÁRTÓL. 
Füvészségi tanulmányaimnál a mennyire azt időm s kö-
rülményeim engedek, a nyilvánnőszőkön kivül a lopvanöszök 
is, s ezeknél különösen a gombák, mire az előbbi szokatlaníil 
gombadús évek kedvező alkalmat nyújtanak, figyelmemet ki-
válólag lekötötték. Ez észleleteimből van szerencsém öt íij 
gombafajt, az illető leírásokkal együtt a t. ni. tud. Akadémiá-
nak bemutatni. A fajok a következők : 
Agaricns tomentoso- l i irsutus . To tus uielleus, tenaxque. Pileo 
coriaceo, rotundato cuneatove, tomentoso, margine hirsuto ' / s " — 3 " lato, 
stipite brevi nul love; lamelJis concoioribus, latiuscnlis, inaequalibus, 
paululnm decurrentibus. 
In trnncis desectis faginis gregat ini ad S. Georgia ni aestate in 
hyemein. 
Rövid tönkű vagy tönknélküli, egészben mézszínű és 
SZÍVÓS. — Bőre majd gömböiyeg, majd íkü, molyhos, berzedt 
szélű, l j2"—3" széles kalappal; hasonszínű, szé.leske, egyen-
lőtlen, kevéssé lefutó lemezekkel. 
Levágott bükktönkökön csoportosan a szt.-györgyi er-
dőkben. Nyáron egész télig. 
I'olyporus melleo-flisoiis. Tenaeissimus. Pileo fcubcamosflscori-
aceo, 1' 3" ' lato, 1"' crasso, melleo, umbillicato, squamuloso, medio luci-
diore, margineque deflexo nigrescente, t r i -quadrizonato; pórin oblongo-
rbombeis, intus vitellinis, margine obtusis, albis demuni flaveRcentibns, 
l ' / s " ' longis ; stipite badio, fi'"—7'" longo, 2 " crasso, supra snbterque 
paululum tumidiore. 
In silvis montanis ad desectos T i l i a rum truncos circum Posonium. 
ali tumno in primum ver, 
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Nagyon SZÍVÓS. — Húsosdad bőrű, 1"—3'" széles, 1„, 
vastag, mézszinü, pikkelykés, középen világosabb, de feke-
téllő s lehajtott szélű, három-négy övíí kalappal; — hosszú-
kás, csűrlöded, belsőleg sziksárga, tompaszélft, fehér, végre 
sárgálló I V / " hosszú likacsokkal; 6" '— 7'" hosszú, 2'" vas-
tag, gesztenyeszínű fent és alant duzzadtka tönkkel. 
Levágott hárstönkökön a pozsonyi erdőkben. Ősztől 
tavaszig. 
Pol y por US lnifoiiius. Pileo rotundato, atro-fusco, squamoso, sub-
tus intusque flavido, 2"—3" lato ; poris maiuaculis, decurrent ibus ; sti-
pite la teral i , brevi, tumidulo, supra fuscescente, subter albido. 
In silvis faninis ad te r ra in circum Poson ium Augusto in Nov. 
Gömbölyeg, fekete-barnás, pikkelyes, alant, valamint 
belsőleg sárgás 2"—3" széles kalappal ; nagyocska, lefutó 
likacsokkal; oldali, rövid, dnzzadtka, fentverhenyesedő alant 
fehéres tönkkel. 
Bükkerdőkben a földön Pozsony körül. Augustus-no-
vem bérig. 
Tnlostouia atrum. Vix 7"' altum. — Sporangio glabro, nigro, 
depressiuscule — globoso, basi ruguloso, nec, non in lamellam cineream, 
margine bad iam, stipitem annulat ini cingentem abennte ; ostiolo exserto 
canal iculat im dextrorsum to r to , ciliato; sporidiis lobosipt, nigro-fusois. 
eentro hvalinis , capillitio concolori in spersis ; stipite brevi, 3 " longo 
superne fuseo, incrassato, caeternm cinereo, basi in lamellam orbicularem 
protenso. 
In pinet is montanis ad Posonium vere in autunmum. 
Alig 7'" magas. — Fekete, kopár, lenyomott gömbit, 
talajon redős, és a tönköt gyürűképen övedző, hamuszürke, de 
pejszínű lemezkébe átmenő csírtömlővel; vicsori, csatornásait 
jobbra tekert, pillás szájacskával; gömbü, verhenyős, középen 
átlátszó, liasonszinü hajszőnybe hintett csirmagvakkal; rövid 
3'" magas, fent barna vastagult, különben hamuszinü, alant 
tekkörü lomezkébe kinyújtott tönkkel. 
A pozsonyi fenyvesekben. Tavasztól őszig. 
HypOxylol l I íaccl l i . Stromatibus fusiformibus, interne rüfls, ex. 
ferne nigrescentibus, apicibus cinereo-pulverulentis, simplieibus, incisís 
emarginat isve 5"''—11"' al t is vix 2'" crassis, solitariis, ant binis, ternis. 
qnaternis diseretim stipiti 1 "—3" longo, subfiliformi, snbterraneo. sim-
plici diebotomeve parti to, extns cinereo, intns fuscescenti insidentibus ; 
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peritheciis aterrimis, contiguis, globulosis, ostiolo papil lato p r a e d i t i s ; 
sporidiis subovoideis. 
I u radicibus Vitis v in i ferae viuearum S. Georgiensiuni aes ta te iu 
au tuumum. 
Orsós, belsőleg rő t , külsőleg feketéllő, kamuhintett 
csúcsú einelmékekkel, melyek 3'"—1V" magasak s alig 2'" 
vastagok és majd egyszerűek, majd bemetszettek majd csorbák 
s vagy egyedülesen, vagy kettesen, bármasan, négyesen, még 
pedig elválasztottan 1"—3" hosszú, csaknem szálidomú, föld-
alatti, egyszerű vagy két villádzó, külsőleg haniuga, belsőleg 
barnás tönkön ülnek ; — nagyon fekete, öszérő, gönibecsű s 
szömörcsszájú csirburkokkal, — csaknem tojásdad csírmag-
vakkal. 
Szőlőtök gyökein a szt.-györgyi szőlőkben. Nyártól őszig 

VII. 
Közlemények a budai keserüsóforrásokról. 
IRTA BERNÁTH JÓZSEF. 
I . 
A budai keserüsóforrások az ásványvizekben bővelkedő 
hazánkban az elsőrendű gyógyvizek közé tartoznak. 
A budai kesei'űsóvizeknek elsőreudüsége nem valami 
reudkivüli. más keserű vizektől eltérő, különös gyógyhatásban 
áll, hanem a szilárd tartalmának nagy mennyiségében. Tehát 
a budai keserüsóforrások nagy tömöttsége képezi elsőbbségét 
a hazai és külföldi összes keserüsóforrások között, mivel a 
budai vízből a megkívántató gyógyhatáshoz aránylag keve-
sebb mennyiség szükségeltetik mint a liasonuemü külföldi 
vizekből. 
Ezen sajátság valamint a forrásbirtokosoknak tevékeny-
sége okozta, hogy a budai keserüvízet Német-, Franezia-. 
Olasz-, Oláh- és Angolország nagy mennyiségben fogyasztják 
és mind az öt világrészben árulják. 
Es ennek tulajdonítható, hogy a vállalkozók száma évről 
évre szaporodik, a kik a budai keserüsó-területeken új for-
rásokat keresnek és egymással versenyezve minden eszközt 
felhasználnak, a mi a víznek kelendőségét előmozdítja. 
Ezen fontos eszközök egyike az ásványvíznek teljes vegy-
vizsgálása, mely új források feltalálása után teljesíttetik, sőt 
régi forrásoknál időnként ismételtetik , amit a budai forrás 
birtokosok nagyobbrésze nem is mulaszt el. Azért bátran ál-
líthatni. hogy az egész földkerekségén alig létezik valami más 
ásványfoi rásos lelhely, melynek hasonló nagyságft területéről 
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és ily rövid idő alatt annyi vegyelemzés ismeretes volna, mint 
a budai keserüsóforrásokról, mert 1853. óta itt 28 forrás kelet-
kezett és tizenegy fonásról mai napig 18, kisebb nagyobb töké-
letességgel végrehajtott vegyelemzést ismerünk, ide nem szá-
mítva a sok tökéletlen vizsgálást, mi által vagy csak az összes 
szilárd sótartalom vagy csupán a magnesium mennyisége, liatá-
roztatott meg. 
Vagy két éve, liogy a budai keserüsóforrások körül 
élénkebb mozgás támadt, mely íij kutak előállításában és új 
elemzések teljesítésében, nyilvánult, a mikről én a magyar or-
vosok és természetvizsgálók naggyüléseiken jelentést is tet-
tem, sőt ez idén egy általam kiadott kis füzetben mindezt rö-
viden összefoglaltam. 
Ezen f üzetnek megjelenése óta az demzések száma megint 
egy gyei szaporodott, melyet a budai Szt.-István-keserüsófor-
rásnak birtokosa,a németországi fogyasztók számára egy híres 
német vegyész által eszközölt, és mely elemzési eredményt a 
forrás-birtokos engedelmével és a honi ismertetés érdekében itt 
először van szerencsém közzétenni. 
A víznek vegyelemzője: Dr. Fehling, stuttgarti vegytanár; 
a vizsgált víz pedig a budai Szt. István-keserű sóforrásból való. 
A vegyelemzőnek kézirati jelentésében,melynek kelte 1874. 
évi julius hó; a víznek vegyalkata a következő módon található : 
»A fennemlített víz tartalmaz 1000 sulyrész vízben: 
K ö t ö t t szénsavat . . 0.3918 
Magnesiumot . . . 3.3390 
N á t r i u m o t . . . . 5.4262 
Calc iumot . . . . 0.3612 
Vas-, tim- és eseleny-
éleget 0.0046 
Kovasava t . . . . 0.0032 
Ezen kimutatásban a tevőleges és nemleges alkatrészeket 
az első hat sorban látjuk az ujabb vegyelmélet szerint, az 
utolsó két sorban a régi szerint közölve. 
Ezen talált alkatrészekből Fehling a következő sókat 
K é n s a v a t (S04) . 
C h l o r t . . . . 
!2.9665 
1.4452 
33.9377 súlyrészt .« 
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Ezer gramm víz tartalmaz: 
Kénsavas magnes iá t . . 16.6'Ü50 
» n á t r o n t . . 12.9333 
C h l o m a t r i u m o t . . . 2.3815 
Szénsavas n á t r o n t . . 0.6918 
Kénsavas meszet . . 1.2281 
Vaséleget, manganéle-
get ós t imfö lde t . . 0.0046 
Kovasavat . . . . 0.0032 
33.9375 grmot ' 
Hogy a hazánkban jelenleg dívó módon ezen keserű 
víznek gyakorlati vegyalkatát és az alkatrészek viszonyos 
vegyértékeinek százalékait kiszámíthassam, szükséges a vas-, 
tím- ós cseleny-élegeknek megfelelő összes súlymeimyiségét 
csak egy élegnek (én a vasat választottam) tulajdonítani és 
a többi kettőnek mennyiségét lemérlegellietlen nyomnak te-
kinteni. 
Ily módon a következő eredményt nyertem: 
gyakorlat i viszonyos 
vegyalkata vegyértékek 
százalékai 
Szikeny . . . . 5.4262 44.30 N a 
Mészeny . . . . 0.3612 3.39 Ca>/2 I 
Kesrenv . . . . 3.3390 52.29 M g ' M 1 0 0 
Vas 0.0032 0.02 Fe ' / a ) 
T imany . . . . nyom 
Cseleny . . . . nyom — 
Kénsav . . . . 22.9665 89.91 (S0 4 )V«\ 
Ha lvany . . . . 1.4452 7.65 Cl f 1 Q ( ) 
S z ó n s a v . . . . 0.3918 2.42 ( C O ^ / a l 
K o v a s a v . . . . 0.0040 0.02 (SiOj)1 / : / 
összeg 33.9371 
Megemlítendőnek tartom, hogy Fehling a liamanyról és 
szabad szénsavról mitsem említ, míg hamanyt eddig még min-
den budai keserüsóforrásban, és majdnem minden forrásban 
szabad szénsavat ís találtak. A kéziratból ki nem vehető, 
hogy ezen víz mikor, és mely körülmények közt meríttetett, 
és mely módon és állapotban jutott a vegyelemző kezébe. A 
fajsülya volt = 1 .O il 0. 
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II. 
A sok vegyelemzés alapján, melyeket különféle években 
és évszakokban különféle vegyészek végrehajtottak, a budai 
keserülő írásoknak természete és állandó sajátsága az elemzési 
eredmények összehasonlítása által könnyen kipuhatolható. 
Ezen összehasonlítás nagyon egyszerűen teljesíthető, 
ha az elemzési eredményekből az alkatrészek viszonyos vegy-
értékeinek százalékait kiszámítjuk és ezeknek legnagyobb és 
legkisebb mennyiségét, azaz : a maximumát és minimumát 
összeállítjuk. 
Ezen módon lá t juk , hogy száz vegysúly száraz sóban 
következő alkatrészek, vegysúly százalékok által kifejezve je-
len vannak: 
maximum minimum 
l tes reny . . 61.35 30.74 
Szikeny 32.35 
Kesreny és szikeny összesen . . , . . . 96.98 89.80 
Mészeny . . 9.39 2.53 
H a m a n y . . 2.95 
— 
— 
Tirnany . . 0.80 
— 
Kénsav 80.34 
H a l v á n y 3.44 
K ö t ö t t szénsav a közömbös sókban . . . 12.51 1.13 
K o v a s a v nyom. 
Ezen számok mutatják, hogy minden budai keserűm-
nek t'őalkatrészei: magnesium, natrium és kénsav, azaz : ke-
serű- és csuda-só. A magnesium és natrium vegysúlyainak 
összege száz vegysúly tevőleges elemek közt egész számokban 
kifejezve, legfölebb 97 és legkevesebb 9U százalékot tesz. 
Ezen két elem közti viszony nagyon változó, némely forrás-
ban az egyik, másban a másik túlnyomó, de ezen változás bi-
zonyos határok közt történik, mely két határviszony a követ-
kező számok által kifejezhető = 1 : 2 és 2: 1 azaz : néha a 
nátriumnak, máskor a magnesiumnak vegysúlyszázaléka két-
szer annyi mint a másiké. Ezen két határviszony közt sok át-
meneti viszony van, egyebek közt a középviszony—1 : 1 is. 
Nagyon feltűnő, hogy az imént emiitett három viszony 
a három budai keserű só-terület szerint van képviselve. A 
lágymányosi területen, ahol az Erzsébet-sófürdő van, a keserű-
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sófoi'iások túlnyomólag nátriuindűsak; igy pl. a Mátyás király 
forrásban a magnesium és natrium közt az illető százalékvi-
szony = 30.74 61.„s : tehát = 1 : 2. 
Az őrmezői területen a források túlnyomólag rnagne-
siumdúsak, így példáúl a Petőfy-fóriásban az illető viszony a 
magnesium és natrium közt —tíl.J5 : 32.J5 tehát közel = 2 : 1. 
A dobogói területen levő keserű-sóvizben a viszony = 1 : 
1 uralkodó, igy példáid: egyik kútban =48.»3 : 48.ű3, egy 
másikban — 48.7il : 47.6 ,, egy harmadikban =49.72 : 47.;^. 
A magnesium és natrium közti viszony-különbség gyógy-
tani tekintetben jelentéktelen, mivel az eddigi tudományos 
vizsgálatok alapján a keserű-sónak élettani hatása azonos a 
csudasóéval. 
A viszonyos vegyértékek százalékai, melyeknek alkal-
mazását Than K. egyetemi tanár úr behozta, igen szépen 
tanúsítják nagy hasznavehetőségüket az előbbi gyakorlati 
példák által, mivel ezen százalékok alkalmazása nélkül a 
budai keserűvízeknek sótartalma és területe közti összefüg-
gését és megkülönböztetését kimutatni lehetetlen volna. 
Az imént tárgyalt három főalkatrészen kivül a budai 
keserü-sóvizekben, mindig habár csekélyebb mennyiségben 
még a következő alkatrészeket találják: mészenyt, hamanyt, 
timanyt, vasat, bálványt, kötött szénsavat és kovasavat, me-
lyeknek százalékos mennyiségét kezdetben felsoroltam. 
Ezen alkatrészeken kivül a budai keserűvízek egyiké-
kében vagy másikában mérlegelhetlen csekély mennyiségben 
még az ammonium, lithium, strontium, mangan, brom, jód. 
vilsav és szerves anyagnak nyomát találták. 
Szabad szénsavat szintén nagyobb mennyiségben talál-
tak és pedig maximumban 17 százalékot a 100 vegysúly són 
kivül. Egy pár vegyelemzö hallgat a szabad szénsavról, és így 
bizonytalan, hogy a szabad szénsavat az illető budai keserű-
vizekben vagy nem találták vagy nem is keresték. 
A budai keserűvizek földalatti képződéséről és az ot-
tani földrétegeknek geologiai viszonyairól szükségtelen itt 
említést tennem, mivel hazánk érdemdús geologja, dr. Szabó 
•I. egyetemi tanár úr, mindezt már kimerítőleg közzétette; de 
az őrmezői és dobogói völgyteknőnek épen kimutatott arány-
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lagos nátron-szegénysége engedi talán a helybeli földtani vi 
szonyokat még részletesebben tanulmányozhatni. 
Gyakorlati szempontból neui jelentéktelen az a kérdés, 
váljon a budai keserűvíznek sómennyisége bizonyos viszony-
ban áll-e a víz fajsúlyához. 
Ha ezen viszony vagy szabálynak feltalálása sikerül, 
könnyen és gyorsan meghatározhatni a keserüvizben foglalt 
s ómennyiséget a pár perczig tartó fajsúly meghatározása által, 
ahelyett hogy a víznek óvatos bepárolgásával és a szilárd sóma-
radványnak lemérlegelésével egy vagy több napot, töltenénk el. 
Daczára annak, hogy a különféle budai keserűvíz kü-
lönböző alkatrészeket, különféle arányban tartalmaz, azért 
mégis lehetséges ezen viszonyt némi pontossággal megállapi-
tuni és a gyakorlati czélt elérni. 
Hogy a fajsúly és sótartalom közti viszony könnyebben 
szembeszökő legyen, a íranczia mértéket használni fogoim 
mely nemsokára nálunk mint egyedül érvényes mérték alkal-
mazást nyer, és vele a következő táblát szerkesztem. 
Egy liter, azaz 11)00 kőb-centimeter, tiszta víz nyom 
lüOO grammot; egy liter budai keserűvíz,mely sókat feloldva 
tartalmaz, 1000 grammnál többet fog nyomni, és ezen liter 
keserűvíznek súlyát, vagyis az ezerrel szorzott fajsúlyának 
számát, grammokban kifejezve, a következő táblának első 
függőleges rovatába irtani. A második rovatba állítottam az 
illető keserüvíznek 1000 grammban foglalt sótartalmát, szin-
tén grammokban kifejezve, de a tizedes törteket elhanyagolva. 
A harmadik rovatban az illető vizsgálónak neve áll . ki ezen 
meghatározásokat végrehajtotta. 
E g y l i ter keserű E z e r gramm keserűvíz 
v íznek súlya sótar ta lma Vizsgáló 
I I I . 
1U14 gm. 
1014 » 
1020 » 
1021 » 
1 0 2 1 * 
1022 » 
1025 > 
1025 » 
14 gr. 
15 » 
28 » 
23 » 
28 » 
23 » 
28 » 
34 » 
Say 
Say 
Molnár 
Say 
Bernát l i 
XeuiltviuU 
Molnár 
Say 
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E g y liter keserű 
vizuek súlya 
Ezen g r a m m keserűvíz 
só t a r t a lma 
28 » 
34 » 
Vizsgáló 
Molnár 
Molnár 
Fehl ing 
Say 
1 0 2 7 » 
1 0 3 0 » 
1 0 3 1 » 
1 0 3 3 » 
1 0 3 3 » 
1 0 3 7 » 
1 0 3 7 » 
1 0 3 7 • 
1 0 3 9 > 
35 » 
35 » 
38" » 
38 » 
39 » 
39 » 
40 > 
48 » 
33 » 
Knapp-Liebig 
T h a n 
B e m á t h 
Molnár 
M o l n á r 
Molnár 
tili eich 
1 0 4 0 » 
1 0 4 1 » 
Ezen táblából kivehető, hogy az egy liter tiszta viz és 
keserűvíz közti kűlömbség, vagyis azon súlytöbblet, melylyel 
a liter keserűvíz ezer grammnál többet nyom — és mely súlyt 
térfogafos súlytöbbletnek fogom nevezni — jóformán azonos 
azon sómennyiséggel, mely egy kilogramm keserűvízben fel 
van oldva. 
Az imént kimondott szabály, hogy a térfogatos súly-
többlet azonos a kilogramm vízben foglalt sósúlylyal, nem ta-
lál minden budai keserűví?nél fényes bizonyítékot, mivel ezen 
két súly közti eltérés 9 grammig is terjedhet, mely eltérésnek 
okát a jelenleg rendelkezésemre levő adatokból ki nem ma-
gyarázhatom. De az áll, hogy a térfogatos súlytöbblet soha-
sem nagyobb a só súlyánál, és hogy a fajsúly meghatározásból 
nyert térfogatos súlytöbbletet bátran a só súlyának tekint-
hetni, mivel ha nem is valamivel több, legalább az előbbié-
hez hasonló szám fog eredményezni, ha a sósúlyt az ellenőr-
ködő lepárlás által közvetlenül meghatározzuk. 
A térfogatos súlytöbbletnek megállapítására szükséges 
eljárás nagyon egyszerű. Miután a budai keserűvíznek fajsúlyá t 
a rendelkezésünkre, álló módok egyikével pontosan meghatá-
roztuk, az ekként nyert számot (példáúl a lágymányosi Árpád -
forrásnak fajsúlyáét = 1.0217) ezerrel kell szorozni (lesz = 
1021.7) és ebből ezret levonni (marad == 21.7); a maradék 
képezi a térfogatos súlytöbbletet. 
A budai keserüvíznek szilárd alkatrész mennyiségének 
ezen módoni meghatározása nem igen pontos, de a gyakor-
lati életben kielégítő. 
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IV. 
A budai keserűvíznek általános kedveltsége és elterjed-
söge valamint nem csekély nemzetgazdasági fontossága indí-
tott engem arra, liogy itt a források- helybeli viszonyairól, je-
lenlegi állapotukról és ártalmas kinövéseiről néhány szót em-
lítsek. 
A budai keserű-sóforrások, melyek 1853. óta ismerete-
sek, a város délre fekvő határában három területen találha-
tók, mely három területnek hivatalos neve : Lágymányos, Őr-
mező és Dobogó. 
a) A lágymányosi területen levő források számosak, de 
nagyobbrésze a leggyöngébbek közé tartozik. Éjszakról délre 
haladva a következő rendben találhatók : 
1. A Hildegárdemost Ilona-forrás minden mívelés nél-
kül van, mivel a húsz év előtt végrehajtott tökéletes vegy-
vizsgálatok szerint ezen forrás más sorsot nem is érdemel. 
2. A Hunyady Mátyás fonás 1872-ben keletkezett. A 
gyógy és természettudományi igényeknek megfelelő teljes 
vegyelemzés hiányzik ezen forrásról, melynek vízét ezen okból 
jóformán ismeretlennek nevezhetni, de vegyalkata valószínűleg 
azonos az Ilona-forráséval, melyhez igen közel fekszik. Vízét 
á rulják. 
3. Az Erzsebfit-fovvä& az első, mely ezen területen, 
1853-ben találtatott fel és csínos fürdőépületben gyógyczélokra 
alkalmaztatik. A húsz év előtt végrehajtott vegyelemzések 
szerint ezen forrás a gyöngébbek egyike , de mostani vegyal-
kata ismeretlen. Vízét árulják. 
4. A mellette levő Arpád-íorrks jelenleg használatlanul 
áll. és 
5. A szomszédos Pray-ié\c forrás hasonló sorsban ré-
szesül. 
fi. A Mátyás király forrása 1862 ben teljesen vegyele-
meztetett, de alka mazást nem talált. 
7, A tizéehenyi-fovvks 1854 ben teljesen elemeztetett, 
tulajdonosa azt jelenleg újra megvizsgáltatni szándékozik. 
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Valamelyik a budapesti főorvosok közül erről a forrásról ez 
idén egy kis monográfiát irt, de ebben az elemzés eredménye 
részenkint hamisan közöltetik. Vízét árulják. 
8. A Heinrichféle forrás, mely 1862-ben teljesen vizs-
gáltatott, jelenleg egészen elhanyagoltatik, mit ezen kút nem 
érdemel meg, mivel az elemzése szerint szénsavban a leggaz-
dagabb. 
9. A Szent J .itván-fon ha megvizsgáltatott 1854-ben dr. 
Say által, ezidén pedig dr. Fehling által, mely utolsó elemzés 
szerint ezen víz jelenleg kevesebb sót tartalmazna mint húsz 
év előtt. Ezen külömbség mutatja, hogy ezen víz vagy gyöngül, 
vagy kedvezőtlen körülmények közt gondatlanúl meríltetik. 
Vízét árulják. 
10. A Drrík Ferencz-forrás 1862-ben teljesen elemezte-
tett, melyben, eltérőleg a többi lágymányosi forrásoktól, a 
magnesium és natrium közti vegyértéki százalékainak viszonya 
= 10 :9 . A vízét árúlják, de jelenlegi vegyalkata ismeretlen. 
b) Az őrmezői területen van három forrás, mely a kö-
vetkező rendben keletkezett. 
1. A Rákóczy-iorrks 1864-ben keletkezett, melyről teljes 
vegyvizsgálás nem létezik és így részletes vegyalkata ismeret-
len, hanem ezen hiánynak daczára a víz kelendősége a jól 
alkalmazott reclamnak következtében igen nagy. 
2. Az Arpád-forr&s 1873-ban keletkezett, mely teljes 
vegyvizsgálata alapján nem csekély mennyiségű jódot tartal-
maz, minek következtében ezen víz talán különös gyógyczé-
lokra igen alkalmas lehet, mint a forrástulajdonos a sok hir-
detésekben határozottan is állítja, de ennek a gyakorlati be-
bizonyítására mitsein tesz. 
3. A Petőfi-forrás szintén 1873-ban keletkezett, ennek 
vegyeleinzése az első forrástulajdonos ügyetlen rendelkezése 
folytál, ki nem elégítő. Érzékeny volnmeterrel 1874. nov. hó 
7-én határoztam meg ezen keserűvíznek fajsúlyát és találtam 
= 1.042, minek következtében akkor ezer súlyrész vízben leg-
nlább 42 súlyrész szilái d, vízment só volt. Ezen forrás megérde-
melné, hogy ügyes és tehetős kézbe jusson. 
c) A dohogói területen levő kútak, melyek száma 1863. 
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óta 12-re növekedett, mind egy vállalkozó birtokában vannak, 
ki most legnagyobb és legkiterjedtebb keserűvíz kereskedés-
sel bír. Ezen kutaknak vize, mely Hnnyady János keserűvíz 
név alatt ismeretes, már többször teljesen vegyelemeztetett, 
miből kitűnik, hogy a natrium és magnesium vegysftly-száza-
lékainak viszonya = 1 : 1. körül ingadozik. Ezen tömött ke-
serű forrásokról nem akarok előbb bővebben szólani, mig arról 
meg nem győződöm, hogy a víznek sajátságai a helybeli ter-
mészetes viszonyoknak eredeti következményei. 
A felsorolt adatokból láthatni, hogy a keserüsóforrá-
soknak és birtokosainak száma tetemes, de nagyon csekély 
azon birtokosok száma, kik időről időre tökéletes vegyelemzé-
sek által az illető forrásnak állapotáról tudomást szereznek, 
sőt egy pár birtokos teljesen szükségtelennek tartja keserűví-
zének alapos vizsgálását. 
Nagyon természetes, hogy a verseny következtében annyi 
sok forrásbirtokos között, jelesen a régiebbek és újabbak kö-
zött, sok súrlódás támadt, és főképen az üjabbkori vállalkozók 
minden erőkifejtéssel azon iparkodnak, bogy a megkezdett 
vízkereskedéssel meg ne bukjanak. 
Ezen verseny, mint általában minden verseny, üdvös 
hatást gyakorol, mely itt különösen abban nyilvánúl, hogy ré-
szint a víznek ára leszállott, melyet a régi forrásbirtokosok az 
egymás közt kötött szerződés alapján felemelni szándékoztak, 
részint hogy a budai keserűvízet, melyet egyedül hazánk azon 
mennyiségben fogyasztani már nem képes, mennyit a szaporo-
dott vállalatoknak fentartása igényel, jelenleg kidföldön is 
síkeresen árúlják. 
Hanem ezen kereskedelmi versenynek van árnyoldala és 
ártalmas kinövése is, mely, ha ezen kellő módon nem segíte-
nek, a most vi: ágzó budai vízkereskedést nemsokára teljesen 
tönkre teszi, mi által iparunk illető ágai és jövedelmeink 
aránylagos kárt fognak szenvedni. 
Ezen árnyoldala abban áll, hogy a palaczkokban árúlni 
szokott budai koserűvíznek tömöttsége, s tehát a sótartalma is, 
nagyon változó, és pedig nemcsak a különféle források szerint, 
hanem egy és ugyanazon forrásé is. Ennek következtében az 
orvos, mint nekem néhány elpanaszolta, a budai víznek egyenlő 
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adagairól vagyis mennyiségéről nem mindig várhat biztos, 
egyenlő hatást, míg hasonló körülmények közt a külföldi kese-
rüvízeknek mindig egyenlő pnysiologiai hatására biztosan szá-
míthat , és így kényszeríttetik a gyakorlati, tekintélyét őrző, 
hazai orvos, hogy a külföldi keserüvizekhez forduljon. 
A budai forrásbirtokosok, kik többnyire kereskedők, 
nem képesek a mindig egyenlő víztömöttségnek fontosságát be-
látni és, mint magam tapasztaltam, nem is értik ezt a forrás-
ban megkülönböztetni, mert a kit közülök még eddig e végett 
kérdeztem, egy se volt képes csak közelítőleg azon határokról 
felvilágosítást adni, melyek közt a keserűvízének tömöttsége 
ingadozik. Ok csak azt tudják hogy nedves időben a forrásvíz 
hígabb, szárazban pedig tömottebb; de a vizet saját érdekük-
ben mindig egyforma tömöttséggel, tehát mindig egyenlő gyógy-
hatással, árúba bocsátani előttük még valami ismeretlen dolog. 
Ha tehát a jelen viszonyok még továbbá is így marad-
nak, biztosan jósolhatom, hogy a budai keserűvíznek kereske-
dése néhány év múlva kedvezőtlen változáson fog keresztül 
menni mi hazánkra nagyon kellemetlenül fog hatni. 
V . 
A midőn néhány hét előtt a Szt. István-keserűsóforrás-
nak dr. Fehling által végrehajtott vegyelemzését a m. tud. 
akadémiával közölni szerencsém volt, nemsokára reá a Rá-
kóczy-forrásnak tulajdonosától azon értesítést vettem, hogy 
ezen budai keserűvíznek vegyelemzését dr. Stelzel, a bajor 
Polytechnikum vegytanára Münchenben, épen bevégezte. Re-
ménylem, hogy rövid idő múlva még egy más budai keserű-
víznek vegyelemzését előterjeszteni képes lesznek, melylyel a 
világhírű Bunsen Heidelbergben foglalkozik. 
A következőben az őrmezőn levő Rákóczy-forrásból 
származó keserűsóviznek vegyelemzését közlöm, a mint ezt 
dr. Stelzel a kéziratában előadta. 
A vizgálatra vett keserűvíz nem a forrásból meríttetett. 
hanem a Rákóczy-forrásnak müncheni raktárából vétetett, a 
mint ez az eladásra készen állott; tehát a közönséges módon 
felszerelt és körülbelől 3/4 liter folyadékot tartalmazó ásvány-
viz-palaczkokban a vegyésznek átadatott. 
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Mivel a vegyész határozottan nem tudta, váljon az át-
vett palaczkokban levő keserűvíz egyenlő viszonyok közt nie-
ríttetett és kezeltetett-e vagy nem, azért szükséges volt, hogy 
a vizsgálásra kellő vízmennyiség egyforma és a bent előfor-
duló üledéktől szabad legyen, a vizet a kis palaczkokból egy 
nagy közös palaczkba sztirleni és ebben összekeverni, mely 
kezelés által a szabad szénsav egyrészének elkerülketlenül 
elszállnia kelletett, mely a keserűvíz természetére nagy befo-
lyással bir. Általában igen sajnos, hogy a vegyvizsgálásra 
szánt budai keserűvíz nem mindig szakértőleg a kellő módon 
meríttetett, hanem sok esetben a föntemlitett állapotban a 
vegyésznek átadatott, minek következtében csak tökéletlen 
elemzést nyerünk és azonkívül hiányzik minden biztosíték 
arról, hogy a keserűvíz csakugyan az illető forrásból szárma-
zik és természetadta állapotban a vizsgálás alá vétetett. 
Stelzel elemzési jelentése szerint a víz vastagabb rétegben 
sárgásszhm, erős keserűsós ízű, szagtalan és gyönge égvényes 
hatású volt; a palaczkok fenekén csekély pelyhes, barnaszinű 
üledék észleltetett. Felforralás alatt csekély sárgás válmány 
képződött, mely vasoxyd, timföld, szénsav és kovasavból állott. 
A viznek fajsúlya 18 C°-nál = 1.0346 volt. 
A vegyész a talált alkatrészeket sókká egyesítette ós 
eszerint 1000 sulyrész Eákóczy-keserűviz a következő só-
mennyiségeket tartalmazza: 
Kénsavas magnes i a IS,074 sulyrész 
» n a t r o u 14.462 
» kal i 0.152 
Clilovnatrium 1.689 
Szénsavas n a t r o n 0.456 
» mész 1.089 
Kovasav 0.013 
Timföld, vasoxyd , mangánoxydo-
xydul 0.007 
Szabad és fél ig kö tö t t szénsav . . 0.196 
Ammoniak, vi lsav, légenysav és 
szerves a n y a g nyoma 
összeg 36.138 
Hogy ezen adatokból az egyenértékű százalékokat kiszá-
míthattam, az együtt meghatározott timföld, vasoxyd és man-
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ganoxydoxydulnak súlyát egyedül a vasoxydnak tulajdonítot-
tam, mig a timföldet és m a n g á n t csak nyomnak tekintettem, és 
igy a következő eredményt nyertem; 
A g y a k o r l a t i vegy- A viszonyos 
a l k a t 1000 suly- vegyér tékek 
rész vizben százalékai 
Ka l ium 0.0682 0 31 1 
Na t r i um . 5.5468 42.60 I 
A m m o n i u m . nyoma 
Calcium . . . 0.4356 3 . 8 5 ) 1 0 0 
Magnesium . 3.6148 53.21 í 
A lumin ium . n y o m a 
F e r r u m . . . 0.0049 0.03 ; 
Mangan . nyoma — 
Kénsav 24.3201 89.50^ 
Chlor . . . 1.0250 5.1 Of 
Szénsav (a közömbös sók- >100 
ban) 0.9115 5.331 
Kovasav . 0.0164 0 . 0 7 ' 
Vilsav . . nyoma — 
Légenysav nyoma — 
Szerves a n y a g nyoma 
— 
összesen 35.9433 
Szabad ós féli g kö tö t t 
szénsav . . 0.1960 1.61% 
Brom, jód, lithium és könkénenyre két liter keserűvíz 
külön vizsgáltatott, mely testeknek jelenléte ezen vízmennyi-
ségben nem találtatott. 
Ezen vegyelemzést tökéletesnek nem nevezhetni, mivel 
a forrásnál a kellő vizsgálat nem történt és a palaczkokban 
levő szénsavnak egy része elszállott, tehát az egész mennyiség 
nem határoztathatott meg. Ezen vegyelemzés csak azon érte-
lemben nevezhető tökéletesnek, hogy most már a Rákóczy 
forrás minden nem illó alkatrészének minő- és mennyiségét 
ismerjük, míg eddig csak a magnesiának és kénsavnak meny-
nyiségét valamint a lepárlási maradéknak súlyát ismertük. 
Ha ezen, 10 év előtt véghezvitt meghatározást, mely 
szerint — illetőleg 1000 sulyrész keserüvizben 48.277 suly-
rész szilárd alkatrész volt a mostani elemzési eredménynyel 
(35.932 per mille) összehasonlítjuk ; akkor látjuk, hogy ezen 
forrás keletkezése óta tetemesen gyöngült, mit különben min-
10* 
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den budai keserüviz-forr ásnál tapasztalhatni, ha belőle a viz 
több éven át folyvást meríttetik. 
Ha ezen elemzést egyéb budai keserűforrásoknak eddig 
végrehajtott tökéletes vegyelemzéseivel összehasonlítjuk, ré-
szint különös részint közös sajátságot látunk. 
A Rákóczy-viznek különös sajátsága egyedül ezen — 
nem épen kecsegtető —tulajdonságban nyilvánul, hogy ammo-
niak, vilsav, legénysav és szerves anyag jelen van, mely utolsó 
test a viznek sárga szint ís kölcsönöz, és mely alkatrészek va-
lószínűleg csak állati trágyái) Í>1 jutottak a keserűvíz forrá-
sába : mit könnyen abból magyarázhatni, hogy a kút körül 
kellően mivelt szántóföldek léteznek és több ember a kút 
tőszomszédságában lakik. 
A közös sajátságok a következőkben állanak. 
1. Ezen Rákóczy-forrásnak vize ugyanazon jellemző fő-
alkatréfjzeket tartalmazza, melyek a többi budai keserűvizek-
ben vannak, és eszerint az égvényes keserűvizek osztályába 
sorolandó. 
2. Az alkatrészeknek viszonyos vegyértéki százalékai 
azon határok közt mozognak, melyeket a maximum és mi-
nimum értéke által kezdetben kijelöltem. 
3. Egy liter vagyis 1000 köbcentimeter Rákóczy-forrás-
viz 1034.6 grammot nyom és 35.r, gramm szilárd alkatrészeket 
oldva tartalmaz. Ezen adatok az általam felállított szabályt 
igazolják, ni elv szerint a térfogat súlya nem nagyobb, de 
majdnem annyi mint a sósuly. 
4. Ezen keserűvíz 100 vegysuly tevőleges elem közt 
42.6 vegysuly nátriumot és 53.- vegysuly magnesiumot tartal-
maz ; ezen számviszony állításomat szintén igazolja, mely 
szerint az őrmezői keserüvizek több magnesiumot mint nátriu-
mot tartalmaznak. 
Nagyon feltűnő, hogy két liter Rákóczy-forrásvízben 
a jódnak nyoma se találtatott, mig az igen közelfekvő Árpád-
forrásnak négy liternyi keserüvizében másfél év előtt a jód 
mérlegelhető mennyiségben (0.0077u/00) találtatott. 
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Néhány hónap előtt, mikor a budai Rákóczy-forrásnak 
vegyelemzését közöltem, kilátásba helyeztem, hogy a budai 
ITumjttdy János keserű víz-forrásnak új vegyelemzését is nem-
sokára közölni fogom, melyen Bunsen dolgozik. De fájdalom ! 
a jelen esetben azon tapasztalás tanúsíttatott, hogy emberi ter-
vek nem mindig valósűlnak. 
A Hunyady János-forrásnak vize, mely az 1874-dik 
évnek őszén hatósági felügyelet alatt meríttetett, hivatalos zár 
alatt Bunsenhez küldetett , ki azonban munkahalmaza miatt 
ezen vízelemzésnek végrehajtását határtalan időre elnapolni 
akarta. A keserűvíz birtokosa, ki már a jelen év tavaszán az 
elemzési eredmény birtokába jutni igyekezett, utoljára abba 
beleegyezett, hogy Bunsen felügyelete alatt valamely alkalmas 
egyén ezen vízelemzést minélelőbb végrehajtsa, mely egyén, 
azonban, mint a forrástulajdonos engem minap tudósított, 
munka közben meghalt, minek következtében ezen elemzés be 
nem fejeztetett és talán nem is fejeztetik he. 
Daczára ezen balesetnek mégis azon kedvező helyzetben 
vagyok, hogy igéretemet annyiban teljesíthetem, a mennyiben 
a Hunyady János forrásnak egy új vegyelemzését i .t először 
közölhetem, mely tavai készült s mit a következő körülménynek 
köszönhetek. 
A Hunyady János forrásnak tulajdonosa egyszersmind 
ügyes és tapasztalt kereskedő, ki keserűvizének vevőit és fo-
gyasztóit minden időben egyforma minőségű és egyenlő gyógy-
hatású vízzel ellátni iparkodik, miért is nem folyvást egy 
kútből meríti a vizet és nem az egykor talált vegyelemzési 
eredményt a palaczkra ragasztja, mig a palaczkokban levő 
víz talán gyönge, vagy mint a tapasztalás mutatja az évek 
hosszú során vegyalkatában is változott, hanem ő a dobogói 
telkén több kútat ásatott és csak azokból merít, melyeknek 
vize a kellő és eredeti mineműséggel bír. Azon czélból, hogy a 
kütaiban levő keserűvíznek mineműségéről határozott tudo-
mása, legyen, saját vegyész által a vízeket gyakran vizsgál-
tatja és ugyanezen czélból a múlt évi augusztus hóban is egy 
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újonnan készült kútnak vízét teljesen vegyelemeztette. minek 
eredményét velem közölni szíveskedett, és melyet itt röviden 
előterjeszteni szerencsém van. 
Ezen keserűvíz, mint már említettem, 1874. évi aug 
hóban vegyvizsgáltatott, melynek fajsúlya a légnek 20° C-nál 
= 1.040 volt. Hévmérséklete a forrásban nem határozta-
tott meg. 
Az alkatrészek sókká egyesítve: 
1000 súlyrész 7680 szemei-
vízben vízben 
Kénsavas ká l ium . . . 0.0532 s. r . 0.4075 szem. 
» na t r ium . . . 19.4550 149.5144 
» magnesium . 21.7425 166.9824 
Cklornatr iuin . . . . 1.4615 11.2243 
Szénsavas na t r ium . . 2.5030 19.2230 
» calcium . . 0.9230 7.0886 
» vas . . . . 0.0160 0.1228 
» mangan . 0.0168 0.1290 
Aljas vilsavas aluminium 0.0023 0.0176 
Kovasav 0 0086 0.0660 
A szi lárd részek összege 46.1819 » 354.7756 » 
Szabad és lei ig kötött szénsav 1.7179 » 13.1934 « 
Az alkatrészek a vcgyelemző űr számítása szerint 
1000 súlyrész Bgyenértéki 
vízben százalékai 
Ka ium 0.10 
Natrium  7.69* 4 47.52\ 
Lithium  nyom — \ 
Ammonium  nyom — / 
Strontium  nyom — f 
Calcium  2.53> 100 
Magnesium  4.3485 49.72Í 
Vas 0.071 
Mangan  0,0070 0.051 
Aluminium  0.0012 0.01' 
Kénsav 87.42. 
Szénsav (a köz. sókban) . 1.9901 9.10(
 1 0 0 
Kovasav 0.0119 0.04|" 
Chlor  3.441 
Brom  nyom 
— 
Szerves a n y a g nyoma 
— 
összeg 46.1909 
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A viszony .a szilárdrészek összege és a fajsúly közt vala-
mint a natrium és magnesium egyenértékei közt, itt szintén 
igazolja azt, mit a bevezetésben mint szabályt felállítottam. 
Ezennel azon szerencsés helyzetben voltam, hogy az 
eddig ismeretes három budai keserűvíz területéről egy-egy 
vízelemzést előterjeszthettem, mely a legújabb időben (1874.) 
végrehajtatott és ezáltal hazánk természeti viszonyai ismerte-
tésének bővítésére igen szerény adattal hozzájárúlhattam, mely 
közbenjárásom nélkül talán a figyelmet kikerülte volna és így 
a hazai hydrographiára nézve egészen elvesztve volna. 

VIII. 
Adatok Magyarítón délkeleti fiolájához, tekintettel dr. 
Horbas Yinczc jelentésére. »Az 1873-ik évben a Bánság 
területén tett növénytani kutatásokról.« 
J A N K A V I C T O R M Ü Z E U M I ŐRTŐL. 
Mielőtt ez alkalommal honunk délkeleti részeinek dórá-
járól szólanék, engedje meg a tekintetes Akadémia, hogy me-
legen és őszintén megköszönjem azon szíves pártfogását, 
melylyel már két ízben, a fűvészet érdekében tett utazásaimban, 
támogatni méltóztatott. 
Már évtizedek óta kutatom és tanúlmányozom a két 
magyar hazának phanerogam növényzetét; Erdélyben mint 
Magyarországon, a Királyhágón innen és túl egyaránt. Az 
1868. és 69-iki években is midőn utazásaimat a tek. Akadémia 
megkönnyíté, Erdély növényzetét kutattam ; Erdélyét különö-
sen azért mivel ez időtájban családi birtokaimon (Szt.-(»ot. 
bárdon; Szamos-Ujvár közelében) tartózkodván , legjobb al-
kalmam nyílott Erdélyt beütazni. 
De a Királyhágón innenre is kiterjesztettem figyelme-
met, nevezetesen 1867. és 70-ben, mely években Magyaror-
szág legdélibb és legkeletibb részeit kutattam át éles szem-
mel és kedvező sikerrel. Meglátogattam ugyanis az 1867. 
év április havában Meliádia megragadó vidékét, valamint 
ugyanezen év augusztusában a magyar Dunának alsó menetét 
a Baziás és Orsova közt elvonúló területet; kirándulásaimat 
kiterjesztve Grebenácz, Ulma és Karlsdorf környékére is mint 
a Bánság homokos vidékére, hol a könnyű homokkal oly ját-
szadozva bánik el a szél, hogy a hol ma még dombtető van 
ott pár nap múlva — könnyen megeshetik — egy völgy te-
kintélyes teknőjét látja a természetben vizsgálódó. — 1870ben 
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harmadszor látogattam meg a délkeleti Bánságot april, május 
junius, julius hónapokon át egyhuzamban tanulmányozva a 
Svinicza falu és Orsova közötti terűletet, mig ez év octoberé-
ben 4-szer útaztam be a Duna kies völgyét. 
Ezen utazásaimból eddig csak az 1867-ik évi kirándu-
lásaim eredményei lettek közzé téve Neilreich kitűnő müvében 
»Nachträge und Verbesserungen zur Aufzählung der in Un-
garn und Slavonien bisher beobachteten Gefässpflanzen« Wien 
December 1869 ; a többiekről eddig úgyszólván semmit sem 
közöltem, kivéve exsiccátaimat, melyekben a nevezetes és új 
fajokat szétküldtem és oly etiquetekkel láttam el , melyek a 
lelhely tüzetes körülírása és niegjelelésében semmi kívánni 
valót nem hagynak hátra. Nem tettem pedig közzé írásban 
semmit azért, mert vártam Szerbia flórájának megjelenését, 
melylyel a Bánság növényzetét összehasonlítani óhajtottam, 
nem is említve egyéb körülményeimet. 
Lett volna pedig okom a közzétételre, mert a minő meg-
lepők voltak az 1867-iki két utam felfedezései, — s e tekintet-
ben csak Neilreich fenjelzett füzetére kell utalnom, — ép oly 
sikerűitek voltak többi kirándülásaim is, nevezetesen a Bán-
ságot illetőleg, melyet 1870-ben húzamosabb ideig és kedve-
zőbb időszakokban kutathattam át. Körülbelől 22 fajt szedtem 
1870-iki bánsági útazásaimban, melyek alsó Dunánk vidékére 
— pedig ezt Magyarország flórájában a legpontosabban átta-
núlmányozott vidéknek tartották — egészen újak, s ezek 
közül három a tudományra (Pteroneurum longirostre Janka 
Crucianella oxypetala Janka, Spiraea banatica Janka) más 
3 az összes osztrák-magyar monarchiára (Melica picta, Tri-
ticum panormitanum, Sedurn neglectum); még más 2 pedig 
ezeken kívül egész Magyarországra új (Parietaria lusitanica, 
Prangos ferulacea.) 
Hogy ezen adataimat most közzétenni sietek, arra, egy 
(megbotránkoztató) körülmény is szolgáltat okot, melyet hogy 
röviden előadhassak a tek. Akad, szíves engedelmét és figyel-
mét kikérem. 
Köztudomású dolog, hogy 1870. óta a nemzeti múzeum 
füvészeti osztályának élén állok és többnyire Budapesten tar-
tózkodom. A magyar fővárosban már 1871-ben egy kezdő 
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füvész kezdett engem látogatni, hozott hozzám meghatározandó 
növényeket, kérdezősködött fűvészeti kirándulásaimról, útasí-
tásokat kért tőlem különösen a Bánság flórájára vonatkozó-
lag — hová 1873-ban leútazni készült — feljegyezte az egyes 
ritkaságok s nevezetességek termő és lellielyeit s így ment az 
továhb. Ez a kezdő füvész dr. Borbás Yincze a mostani reál-
tanodái tanár volt. 
En a mennyire erőmből tellett tanácsot és útasításokat 
adtam neki, kijeleltem a Bánság legérdekesebb területeit saztj 
hogy mi lett ott eddig felfedezve, s mit lehetne még felfedezni; 
egyszóval közöltem vele mindent, minden tartózkodás nélkül 
— mivel barátomnak tekintettem — a mit csak tudtam s 
rendelkezésére bocsátottam saját jegyzőkönyvemet, hol az ál-
talam felfedezett növények leihelyei útba igazító jegyzetekkel 
ellátva a legpontosabban fel voltak jegyezve. 
Akkor nem is képzelhettem, hogy Borbás úr egykor a 
midőn majd doctorrá lesz, jó indúlatommal és közlékenysé-
gennnel vissza fog élri. 
A doctor úr ugyanis a Bánságról írt jelentésében, mely 
1874. végén hagyta el a sajtót, egy csomó ritkaságot és újságot 
úgy állit elénk, mintha azokat ő találta volna fel újra, vagy 
egészen ő fedezte volna fel a Bánság területén, holott mind-
azokra én figyelmeztettem volt, mint 1870-iki utam lele-
teire. így Asplenium lepidum Presl, melynek lelhelye Kochel 
óta senki előtt sem volt ösmeretes, mint előttem 1870-iki 
utazásaimból, nem Borbás úr által lett újra feltalálva, vala-
mint Andropogon strictus Host sem, melyet az én kirándúlá-
saim előtt hazánkban csak Syrmiából ösmertek. 
Az én érdemem s korántsem dr. Borbás úré, hogy a 
Melica picta (J. Koch ; Fritillaria tenella M. B.; Crocus moesia-
cus Ker.; Hieracium pilloselloides Vili; Silaus peucedauoides 
M. B.; Sempervivum Heufl'elii Schott, Parietaria lusitanica, 
Crucianella »angustifolia« növényeket a magyar Duna mentén 
valamint Jasione Heldreicliiit a vaskapúnál felfedeztem; 
Artemisia annua L. és Allium moschatum L., melyeket a 
doctor úr hasonlóan saját, újaknak hirdetett leletei közt fel-
számlál, már Neilreich fentebb nevezett pótfüzetében p. 20 
et 34 mint általam szedett növények benfoglaltatnak. 
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Ezeken kivtil felhozhatom még, hogy a doktor úr egyné-
mely Synonymot, melyeket én derítettem ki hasonlóan szó nél-
kül átvett s azokat felsorolja, mint pl. a Melica viridiflorát 
(Czern.) és a Centaurea myriotamát Yis et Pane. 
Hogy a Valerianella turgida Lois, valószínűleg előjön a 
Bánságban arra én figyelmeztettem, sőt még azt is közöltem 
vele, hogy Pancic tanár Sviniczával szemközt, egypár száz 
lépéssel határunkon túl, találta e növénykét a szerb Gre-
benen; és a doktor úr mégis tagadja ezen lelhely üsmeretét 
mert növénygeograpliiai megjegyzésében a sviniczai lelhely 
mellé csak a Kaukazust állítja. 
AFumaria Schleichen Soy. et AVillm. felfedezése Magyar-
országon sem illeti Borbás urat, mert e növényt már 1861-ben 
szedtem Székelyhíd körül s az O. B. Zeit. ft.-ban közzé is 
téttem. Hogy más néven neveztem az legkevésbé sem csök-
kentheti felfedezésemet, és ha Borbás úrnak nincs igen rövid 
emlékező tehetsége, igen jól emlékezhetik reá, hogy egy 
excursion, melyet 1872-ben együtt tettünk a budai he-
gyekbe, figyelmessé tettem a Fumaria Schleicherira — melyet 
Kerner tanár is elnézett e vidéken — s egyszersmind érthetővé 
tettem előtte, miben különbözik a F. Vaillantiitól. 
Végül nem mellőzhetem, hogy Borbás úr eme monda-
tára ne refiectáljak: »Jasione Jankae Neil, nem más mint a 
nem nagyon messziről, Vaskapunál ismert J . Heldreichii 
Boiss.« Itt tűnik fel igazán, hogy úgy mondjam, valódi álnok-
ságában a doktor úr ; mert ha e nevemet viselő Jasione 
csakugyan nem volna más a vaskapuitól, kérdem: nem én 
voltam-e az, ki e növényt először J . Heldreichiinak tartottam, 
és kérdem, hogy ki által »ösmert« a J. Heldreichii a Vaska-
punál; talán más valaki fedezte azt ott fel mint én az 1870-iki 
évben ? 
Sajnálom, hogy mindezeket fel kellett hoznom a magam 
védelmére az igazság érdekében , de én úgy vagyok meggyő-
ződve, hogy minden oly szédelgős eljárás, mely szennyet ejt a 
scientia amabilison, tövestől kiirtandó. 
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Adatok Magyarhon délkeleti vírányálioz. 
1. Asplenium lepidum Presl. 
In crypto »Golunibäcz« in f r a pag. Coronini ad Danubium 
infer iorem Banatus. 
2. Phleum ambiguum Ten. 
In cacnmine m. Goletz prope Dubova ad Danub . inf. Banatus. 
Culmo al te foliato, spica virescente i. e. spiculis liaud in colo-
rem violaceam vergentibus differt a P b . Miclielii AH.; — Phleum serru-
la tum B. et H. (Pb. collinum Schur Enum. Transs.) ligulis superioribus 
valde abbreviatis, quasi subnullis, flosculo obtusiusculo glumis t r iente 
brevioribus, bisque dorso a basi ad apicem accrescenti-setulosis recedit. 
3. A vena compressa Heuff. 
In pratis montanis aridis prope pag. Svinicza ad Danub. inf. 
Banatus. 
Flosculis ad basin brevissime barbatis : pilis ad callum restric-
tis in axem baud decurrentibus, paleis medio inferiore brunneis eleganter 
sulcatis — quo ul t imo cliaractere cum A. sulcata J . Gay convenit — 
semper tu to ab A. prateusi L. dis t ingui tur . 
4. Sesleria filifolia Hoppe. 
Fi-equentissima in rupibus calcareis per to t am vallein Kázáu 
Danubii inferioris i n f r a pag. Plavisclievitza. 
Folia nunquam ancipita laevissima, ut in S. rigida Heuft'., sed 
convoluto-angulata s tr iata vel sulcatula. 
5. Melica picta C. Koch in Linnaea 1850 pag. 359. 
M. nutans L. var. viridiflora Ledeb. fl. ross. IV. 
pag. 400. 
M. viridiflora Czerniaevv conspectus plantar. Ucran. 
(1859.) p. 73. 
In cacumine graminoso dumoso m. (Jolecz prope pag. Dubova 
ad Danubium infer. Banatus exeunte Ma.ji 1870. 
Palea inferior laevis n i t ida enervis v. nervis paucis obli tera-
tisque ; glumae dorso virides ante marginem stria purpurea ; g ramen 
laxe caespitans. 
fi. Melica nutans L. 
In silvis lapidosis vallis Mrakonia infra pag. Dubova. 
Palea infer ior punctato-exasperata opaca nervis numerosis 
crassis cartilagineis percursa ; g lumae dorso Ii vide purpurascentes ; 
culmi solitarii. 
7. Bromus variegatus Ma B. 
B. transsilvanicus Schur ! 
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In cacnmine m. Golecz p rope pag. D u b o v a . 
D u a b u s occurrit f o r m i s : vaginis spicnl isque glabris v. villoso-
liirsutis ; — atl lianc u l t imam r e f e r o 13. r ipar ium Relimann in »Notizen 
über die V e g e t a t i o n der nörd l ichen Gestade des schwarzen Meeres« (1872.) 
8. Triticum panormitanum Bert. 
T. petraeum Vis. et Pane. 
I n silvis Iapidosis ad ped. ni. Treskovácz i nter Drenkova et 
Svinicza a tque in fagetis e la t ior ibus inf ra Plavisclievicza ad D a n u b i u m 
inferiorem B a n a t u s ; item in nemor ibus apricis Vallachiae i n f r a Orsova 
versus c a t a r a c t a s »portam f e r r eam« JJanubii. 
F loscu l i ab axi fac i l l ime solubiles, p a l e a superior apice t run -
cata in tegra ; — in T. canino L . flosculi persistentes, palea superior apice 
acute b identa ta . 
9. Lepturus ineurvatus Trin. 
In arenosis Hrce p r o p e Neusatz (herbar . Wolny Musei nat io-
nal liungar.) 
10. Andropogon strictus Host. 
In graminosis dumosis in t e r vineas prope pag. Svinicza ad 
Danub. inf. B a n a t u s . 
11. Carex brevicollis DC. 
Frequeiit issima in s i lvis Iapidosis decl iv i ta t i s septemtr ional is 
m. Kázán i n f r a pag . Plavischevicza ; dein in s i lvis in ter pag. Tissovicza 
et Eibenthal amplissimos fo rmál i s caespites ; m o n t i s Goletz pr . Dubova 
cacumen la te occupans. — P r o p e Ruszkberg »ober dem Schro t thurm mit. 
Hierocliloa aus t ra l i s , Pulmonar ia azurea , Hel leboras purpurascens — in-
venit cl. Dr . Panc i c . 
12. Carex depauperata Good. 
Versus cacumen m. K á z á n cum p i io re ; in regione infer iore 
ad margines s i l va rum infra pag . Plavischevicza frequeiit issima. 
13. Carex basilaris Jo rd . 
C. transsilvanica Schur! 
P r o p e Ruszkberg B a n a t u s (cl. Pancic. a 1844.) 
14. Colchicum neapolitanum Ten. 
C. Haynaldi Heuff! 
In p r a t i s montanis a r i d i s ad D a n u b i u m inferiorem Bana tus 
maximé mer id ional is . 
In s t a t u florente a C. a u t u m n a l i iisdem regionibus etiam indigeno 
discerni n e q u i t ; quam maximé e n i m j i a r t iumf lo ra l iummagni tud ine var ia t . 
Specimina legi floribus minimis, i l los Colchici a lp in i v. parvuli in quibus 
tuber insimul Avel lanae t an tum ampli tudine; — solumniodo p lan ta f rue t i -
fe ra a l iquantum praebet d i sc r imen : folia p r o p o r t i o n s semper minora in-
feine longe a t t e n u a t a ibique capsu las minus q u a m in C. autumnal i inflatas 
magisque e longa tas arete c i r c u m d a n t ; maturan t ibus capsulis folia j a m m a r -
cescere inc ip iun t apice; praecocius quoque quam C. autumnale f ruc t i f ica t . 
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15. Gagea pusilla P . et Scli. 
In cacumine in. Treskovácz in ter Drenke va et Svinieza. 
16. Fritillaria tenella MaB. 
I n rupestribus calcareis fere inaccessibilibus vallis Kazán 
inter pag. Plavisclievicza et Ogradina. 
Ir is germanica L ? vei alia affinis. 
I n declivibus graminosis silvaticis pinguibus pag. Svinieza ad 
Dannb. inf . Banatus proximis pluribus locis sat f requentem sed sterilem 
solum repe r i speciem inter nostrate? foliis magnis ensiformibns glancis 
versus apieem latissimis insignem in denuo inquirendam. 
17. Iris Reiclienbachii Heuff! 
I . serbica Pancic. 
I n cacumine m. Goletz pr. üubova . 
A simillima I. olbiensi Hén. s t igmat is labio superioi'e obtuso 
rotundato tu to dignoscitur ; sed de differentia ab I. lutescente Lam. Gal-
liam meridionalem inbabi tantem mihi ce terum e deseriptione solum nota 
valde dubi to . — Barba diinidio phyllorum exteriorum perigonii brevior. 
18. Iris graminea L. 
In declivibus versus cacumen m . Domugled prope Thermas 
Herculis Banatus . 
Ex hoc loco possideo specimina no ta eximia a p lan ta genuina 
recedentia : perigonii phi/lla interiora enim utigmata manifeste nperant!! 
— Comparat is vero exemplaribus ^ex variis florae europaeae regionibus 
character hie inter Irides adhuc tanti ponderis mihi fallax visus, ita, ut 
speciem novam m. Domugled incolam condere hand ausus sum. 
19. Iris foetidissima L. 
I n declivibus graminosis dnmosis infra cacumen in latere meri-
dionali m. Goletz pr. Dubova. 
20. Crocus banaticus Heufl'. 
Mihi ne varietas quidem C. verni Ali. 
21. Crocus moesiacus Kor. 
In pratis pascuisque montanis per totum Danubi i tractus 
orientalissem Banatus e. g .c i rca pag. Svinieza vulgaris atque ibi omnium 
herbarum praecocissima. 
Fructus exeunte Majo m a t u r a t ; folia latitudine paulo varian-
t.ia coriacea supra laevia ne rvo medio albo percursa, marginibus subrevo-
lutis albo-cartilagineis, subtus pallidiora opaca ; perigonii aurei vei au-
rantiaci phy l l a stellatim expansa. 
22. Sternbergia colcliiciflora W. et K. 
Locis sterilibus argillosis apertis dumetorum s u p r a pag. Svi-
nieza ad Danub. inf. 
Flores minores quam in planta e montibus budensibus, baud 
raro geminat i . — St. aetnensis Guss ! procul dubio line pertinet. 
23. Orchis Simia Lam. 
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Sub nomine »O. cinerea« pr. Carlovitz et Strasi lovo Syrmiea 
ecta in l i e rbar io Wolny Musei na t ion , hung , asservata. 
24. Taxus baccata L. 
I n rupibus altissimis vallis Kázán superioris in ter Plavisclie-
vicza e t Dubova . 
25. Quercus conferta Kit. 
Ad Danubium infe r io rem Banatus inter Baziás e t Drenkova 
frequens, sed semper f r u t i co sa ; arbores t a n t u m in Slavonia vidi. 
Species abau to r ibus pessime descripta, nec e Neilreich Diagnos, 
pag. 114 eruenda , qui squamas cupulae adpressas dicit a tque solum petiolis 
brevioribus dis t ingui t a Q. pubescente . — Squamae in Q. confer ta Kit. 
usque ad basin liberae. laxar, supremae pluri/ariam apice breviler angulo 
recto reflexae.. 
26. Parietaria lusitauica L. 
I n c ryp to »Gaura tu rcu lu j« vallis K á z á n non procul a pago 
Plavisclievicza sub rupium u m b r a frequent iss ima. 
27. Anthemis montana L. 
I n monte Treskovácz in te r Drenkova et Svinicza. 
28. Achillea compacta Willtl. 
Frequent iss ima inf ra Svinicza ad Danubium et in p ra t i s elatis 
versus co loniam bohemicam Eiben tha l . 
29. Inula bifrons L. 
I. glabra P>ess. 
E Syrmia exstat in He rb . Wolny Musei nat. hung . ; in Banatu 
reperit cl. Panc ic . 
30. Cirsium pauciflorum W. K. 
I n alpe Branu Bana tus legi t Pancic ! 
31. Taraxacum crispum Heuff. 
Species omnino d e l e n d a : monst-rositatem sistit. T. serotini, 
quodiuter ubique observandam. 
32. Hieracium Heuffelii Janka in Neilreich »Kritische 
Zusammenstellung oesterr. ungar. Hierac. (1871.) 
pag. 22. 
H. petraeum Heuff. Enum. pl. Banat. Temes.; Fries 
Epicrisis p. p. (nempe quoad plantain banaticam) non 
Frivaldszki ! 
I n saxis altissimis ad s inis tram alvei Proláz infer ior is ra-
rissimum ! 
To to coelo a H. pet raeo Friv. (H. rhodopeo Griseb.) differt, 
quod forsan nilnisi H. alpicola Schleich. 
33. Hieracium piloselloides Vili. 
H. Paviclii Heuff! 
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H. Fussianum Schur ! 
I n praerupt is argillosis ad ped. m. Treskovácz ad Danubium in-
ter Drenkova et Svinieza. 
34. Hieracium Jankae Uechtritz in oesterr. bot. Zeit-
schrift X X I I I . (1873) Nr. 8. pag. 239—241. 
H. marmoreum Janka iter banaticum a. 1870. et 
Xeilreich »Nachträge zur Flora ITng.« p. 42.; idem 
»Kritische Zusammenstellung oest. ung. Hierac.« 
(1871) p. 55. (non Vis. et Pane !) 
I n summi m. Treskovácz rup ibus ; f requentius a tque speeimi-
iiilras pulcl ierr imis luxur ian t ibus viget in a l t e ro monte minore , incolis 
»Treskovácz mik.« I n e u n t e Jul io floret. 
Panicula secunda , capitulis semper subcernuis. 
35. Jasione Heldreichii Boiss. et Orpli. in Boiss. Dia-
gnos. plantar, oriental. Ser. I I . n. 6. pag. 120. 
I n rupestr ibus ad portam f e r r e a m Danubii infer ior is inf ra 
Orsova j a m in Vallacliia sitis ; exeunte J u n i o 1870. 
Glaucescens. Involucr i fol iola lanceolata ar is ta to-acuminata 
marg ine remote pectinato-spinulosa. 
36. Jasione Jankae Neilreich Nachträge zur Fl. Fng. 
und Slavon. (1870) pag. 43-44. 
lisdem semper locis unacum Hieracio J a n k a e eodemque 
t empore florens. 
Certe pe rennans ! Laete v i r id is . Involucri foliola ovato vel 
l inear i - lanceolata obtusa v. acutiuscula (rarissime u n u m vel al terum 
ex in ter ior ibus di f forme subar is tu la tum) margine r emo te crenato-
ser ru la ta . 
37. Campanula crassipes Heuff. 
Caulibus saepe u l t ra 100 ! e r up ium flssuris dependent ibus 
n o n n u n q u a m 3 pedes e t u l t r a longis floribus copiosis: imis laete coeruleis 
niense Octobri vallis K á z á n inter pag. Plavisclievicza et Dubova decus 
ex imium ! 
38. Campanula capitata Sims. 
Cum liac j u n g o C. l ingulatam W . K. ne minime differentem in 
collibus herbidis apricis ad Danubium infe r io rem Banatus sat f requen tem 
39. Edrajanthus graminifolius A. I)C. 
E. Kitaibelii A. DC. 
Appendiculum parvum in s inubus calicis et in speeiminibus 
in m. Domugled ad T h e r m a s Herculis m e d i o Junio 1870 lectis saepe ob-
servavi, r( |uamobrem Campanulam gramini fo l iam AV. K. cum vera C. 
g ramin i fo l ia L. ex I t a l i a infer iori con junx i . 
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40. Galium Kitaibelianum Schult. 
G. nitidum Ki t ! 
G. capillipes Rchb. 
Prope Világos, Radna »ad arcem Solymos« Kitaib. in her-
bario suo. 
41. Crucianella oxyloba Janka sp. n. 
In lapidosis apricis pr. Svinicza ad IJanubium inferiorum Ba-
natus maximé meridionalis. 
Ineunte Julio floret. 
Tota facies C. angustifoliae L., sed corollae laciniae aristato-
acnminatae, quae obtusae in C. angustifolia L. (cfr. Griseb. Spicileg. et 
Gussone flor. sic. Synops. etc.) 
42. Syringa vulgaris L. 
Totum cacumen m. Kukujevo, atque Treskovácz supra pag. 
Svinicza obtegit, etiam in m. Domugled silvulas format; floribus quam 
in culta duplo majoribus perpulchra. 
43. Salvia amplexicaulis Lam. 
In collibus infra Svinicza frequentissima. 
44. Scutellaria scordiifolia Fisch. 
E comitatu Szabolcs exstat specimen in herbario Kitail elii 
sub nomine Sc. albida ab ipso Kitaibelio dejiositum. 
45. Scutellaria pallida MaB. 
In lapidosis apricis ad silvarum margines versus cataractas 
Danubii infer.oris infra Orsova. 
Notae diagnosticae melius stabiliendae.— Celeberr. Neilreich 
in »folia floralia petiolata« praecipue posuit characterem differentia-
lem. Sed bracteae etiam in Sc. altissima L. et Sc. Columnae All. plus 
minus distincte petiolatae observantur. Contra Sc. pallida a duobus aflini-
bus foliis caulinis insensibiliter in folia floralia transitoriis — liorum 
inferioribus itaque permagnis, — omnibus calyces duplo vel ultra supe-
rantibus primo intuiti discernenda : vel si mavis foliorum bracteantium 
(floralium) petiolis illis calycum longioribus. 
46. Lamium inflatum Heuff! 
L. garganicum Ten. var. glabratum Griseh! Spici-
leg. fl. rum. 
L. bitliynicum Benth. in DC. Prodr. XI I . 
In rupestribus et ad muros vallis Kázán inter pag. Plavisclie-
vicza et Dubova ad Danubium inferiorem Banatus j 'exeunte Aprili et 
initio Maji floret. 
Synonyma ex cl. Grisebacb admisi. Cum L. maculato L. ne com-
parandum quidem ; corollae structura potius u t in L. purpureo L. galea 
cum tubo rectilinea vel parum curvata nec umbonato-inclinata. Labium 
superius longitudine valde varians nunc integrum nunc apice bifidum. 
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47. Heliotropium supinum L. 
F r e q u e n s in sabulosis ad Danub ium p r o p e Orsova. 
48. Verbascum pannosum Vis. et Pane. 
V. bombyciferum Heuff. Enum. pl. Banat. Temes. 
I n decl ivibus lapidos is versus po r t am f e r r eam i n f r a Orsova. 
49. Digitalis lanata Ehrh. 
I n f ru t ice t i s p r . Plavisc l ievicza ad D a n n b i m n f requent i s s ima . 
50. Acanthus longifolius Host. 
F r e q n e n s inter v ineas p rope Svinicza a d Danubium. 
51. Ferula Heuffelii Griseb. 
So lum in valle K á z á n indicat H e u f f e l ; p roveni t e t i a m in te r 
Drenkova et Sv in icza ; in V a l l a c h i a versus c a t a r a c t a s Danub i i quoque 
vidi specimina h u m i l i a in te r P r a n g o t e m . 
52. Toriiis nodosa L. 
In Cserád (Wolny ! i n h e r b a r . syrmico Mus nat . luing). 
53. Physospermun aquilegifolium Koch. 
I n p r a e r u p t i s lapidosis s i iva rum ad D a n u b i u m infer . B a n a t u s 
in t e r pag. P lavischevicza et v a l l e m Kázán. 
54. Cachrys ferulacea L. 
I n decl ivibus a r id i s s imis dumosis ad Danub ium in fe r io rem 
in te r m. All ion p rope Orsova e t p o r t a m fer ream Val l ach iae ; f r u c t i f e r a m 
detegi d. 22. J u n i 1870. 
F r u c t u s liaud i t a a l a t a e u t in P r a n g o t e ferulacea ex Sicilia sed 
a lae ob l i t e ra tae car inaeformes v e l omniuo det icientes (Prangos c a r i n a t a 
Griseb. in l i t t . ) ; different ia i n t e r l ' r a u g o t e m et Cachryden e rgo nu l la . 
55. Sedum anopetalum DC. 
I n rupes t r ibus i n t e r IJrenkova e t Sv in icza ad Danub . in-
fer . Bana tus . 
56. Sedum neglectum Ten. 
U n a c u m praecedente a t q u e etiam c i rca c r y p t u m G o l u m b a c z 
i n f r a pag. Coronin i reperi . 
S e c u n d u m diagnos in cl. Grisebach i n Spiciiegio F l o r , rumel . 
I. pag. 327. ac p r o p t e r def in i t ionem »caulibus . . . . inferne turgidis« lioc 
sub nomine r ecep i . Nimis s imile Sedo I l i l l ebrandi i F e n z l (S. S a r t o r i a n o 
Boiss et H e l d r . ) ; r b i zoma te m u l t o crassiore, carnoso vermicu la to reco-
gnoscendum. 
57. Ranunculus tlabellifolius Heuff. 
I n decl ivi tate s ep t emt r iona l i cacuminis m. Kázán i n f r a P l a -
vischevicza u n a c u m B. a u r i c o m o L . f requent iss imus. 
58. Cardainine graeca L. 
Pteroneuruni graecum DC. 
Pt. Rochelianum Rclib. Deutschi. Fl. Kreuzblüthl. 
pag. 69. 
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Pt. corsicum Jord. 
Pt. trichocarpum Jord. 
Pt. Cupanii Jord. 
Pt. creticum Jord. 
Cardamine graeca L. var. eriocarpa Janka iter ba-
naticum a. 1870. 
I n rupes t r i bus u m b r o s i s ad pedem m. K á z á n i n f r a pag. P la -
v ischevicza ad D a n u b i u m in fe r io rem B a n a t u s ; d. 3. Ma j i floriferam leg i 
— 15. M a j i f r u c t i f e r a m . 
59. Cardamine longirostris Janka sp. n. 
C. graeca Janka pl. exsicc. ex itinere banatico a. 
1870. 
A n n u a ; cau l i s e rec tus subflexuosus, d igi ta l is v. pa lmar is , 
s implex vei p a r u m ramosus nunc g l abe r r imus nunc solum apice inflores-
cent iae vix d is t inc te puberu lus . Fol ia subglaucescentia . tenuia , bas i l a r ia 
sup ra m e d i u m , re l iqua sensim ad bas in usque p inna t i sec ta re -
mote 3 — 5-juga : s egmen ta e l l ip t ica , ovalia vel obova ta pe t io lu la ta , h i n c 
inde grosse fissa vel obtuse den t a t a , super iora p l e r u m q u e confluent ia . 
Bacemus pauci - (1 — 5) florus ; pedicel l i florem aequan te s vel usque duplo 
superan tes . Calyx pa tu lus . P e t a l a ca lyce 2-plo longiora lactea c u n e a t a 
a t t e n u a t a . Sil iqua l inear i - lanceola ta st i lo angus to compresso praedi ta . 
In umbros i s s i l v a r u m vall is K á z á n infer ior is i n t e r pag. D u b o v a 
et O g r a d i n a ad D a n u b i u m in fe r io rem B a n a t u s ; medio Apr i l i florentem, 
d. 10. Ma j i m a t u r a m legi. 
Species i n t e r C. m a r i t i m a m Por t , e t C. g r aecam L. mi l i tans , 
ab u t r a q u e dis t inc t iss ima — pr ior i t a m e n aff inior ! 
Ca rdamine graeca L . i l iffert p lacent is la t i s (cfr . Boiaa. flor. 
or ienta l . I . pag . 164) — a tque si l iqua in r o s t r u m l a to -a l a tum sensim 
a t t e n u a t a (cfr. Koch Synops. edi t . I I I . pag. 39—Gusaone flor. sic. Synops. 
I I . pag . 169 — Neilreich Diagnosen pag . 11 — e t i a m Boisaier 1. c. e t 
Steven Verze ichniss t a u r . Pf lanzen pag. 68 Nr . 132 [ubi s tylum o m n i n o 
def ic ien tem d i c i t ! !] ). 
Ca rdamine m a r i t i m a P o r t , ob s i l iquarum f o r m a m simil ior 
r e c e d i t : »caule d i f fuso ramos i ss imo« (Kocli 1. c.) floribus mul to mime-
rosior ibus, jjedicellis t enu io r ibus et, semin ibus quoad eandem l a t i t ud inem 
duplo longior ibus . 
60. Vesicaria edentula AV. K. 
Y. microcarpa Yis. fi. dalmat. 
Alyssum edentulum W. K. 
P e r t o t u m Danub i i B a n a t u s infer ior is t r a c t u s a Baziás us-
que Orsova. 
diagnoses d' espéces nou-
velles etc. T. (1864) pag-
131—133. 
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61. Nasturtium Aschersoniauum Janka sp. n. 
Ad r ivulos supra Svinicza ad Danub. infer . Baua tus . P l a n t a 
dubia, pumila foliis indivisis vel lyrato-pinnatifldis a N. silvestri R. Br. 
discrepans, in s ta tu i m m a t u r o siliquis l inearibus so lummodo nota. 
62. Cochlearia macrocarpa W. K. 
In prat is paludosis inter Phragmi tes prope Dubova ad Danu-
b ium infer. 
63. Alsine cataractarum Janka sp. n. 
Perennis ; pulvinat im caespitosa ; caudex suffrutescens ra-
mosissimus, caules d igi ta les v. spitl iamaeos versus apieem ramosos flores-
que faseiculatos in c y m a m dispositos edens. Fol ia infima tenuissime filifor-
mia fa lca ta v. flexuosa basi t r ivernia, caulina basi lanceolata longius 
conna ta sursum sensim in bracteas t ransi tor ia . Pedice l lorum longissimi 
calyce paullo t a n t u m vei vix íongiores. Calyx 7—8 m. m. longus, 
cylindrico-conicus : sepala laneeolato-acuminata demum indura ta , apice 
to r tuosa rigidiuscula dorso lierbaceo 5—7-nervia marg ine inferiore 
a n g u s t e scariosa. P e t a l a alba calycis dimidiam aequan t i a vel breviora 
obova ta obtusa. Capsula calycem d imid iam aequans. Semina laevia. 
In rup ibus aridissimis e la t ior ibus ad ca ta rac tas Danubi i infe-
r ior is unaenm Jas ione Heldreicliii , Alysso oriental! etc. f ruc t i f e ram legi 
d. 28. Jun i i 1870. 
Habi tus A. fa lcatae Gris. occidentem versus 5 boras non 
procul in niontibus saxosis Banatus max imé meridionalis supra Jucz in-
ter pag. Svinicza e t Tissovicza obviae ; par t ium floralium facies vero-
o m n i n o A. g lomera tae M. B. 
64. Cerastium banaticum Heuff. 
Nunc p r o specie dist inctissima liabeo. Di f fe r t enim a C. 
grandif loro \V. K. da lma t i co : glabrit ie, pube scilicet in t o t a planta brevi 
reversa , bracteis dorso lierbaceis, sepalis toto dorso lierbaceis apice 
angustissime membranaceis , seminibus numerosis, minor ibus . In Ceras-
tio grandifloro : i n d u m e n t u m lanuginosum in t r i ca tum, bracteae dorso 
membranaceae vel l iyal inae , sepala a medio dorsi vel paul lo altius hya -
lina, semina pauca (2—3), majora . 
65. Dianthus pinifolius Sibtli. et Smith. 
In rupes t r ibus versus por t a in fer ream ad D a nubium inferio-
r em in f r a Orsova j a m i n Vallacliia sitis ; d. 22. Jun i i 1870 detexi. Foli is 
setaceis nard i fo rmibus atque florum colore roseo insiguis ! 
66. Gypsopliila illyrica S. et Sm. 
G. Haynaldiana Janka pl. exs. ex itinere bana-
tico 1870. 
In declivibus lapidosis ar idissimis iufr Orsova versus p o r t a m 
f e r r e a m jam in Vallacl i ia sitis f requens ; florere incipit exeunte Juuio. 
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Diagnosi (falsa?) in Boiss. flor. or ienta l . I . pag. 520. in erro-
rem ductus sum, quia »viscido-pubescentem« dici t plantam a tque »flores 
approx ima tes deusos.« Mea p l an ta p rae te r calyces parce glandulosos 
calva floresque laxi. 
67. Linum hologynum Ilclil). 
Frequent i ss imum versus cacumen m. Domugled pr . T h e r m a s 
Herculis in l a te re mer id ional i non procul a si lvula ; prope coloniam bo-
hemicam Eibent l ia l in via versus vallem Mrakon ia par i te r i requens . 
68. Acer commutatum Presl Deliciae pragens. (1822) 
pag. 31; Flora sicula (1826). 
A. monspessulanum L. forma rumelica Griseb. Spi-
cileg. ílor. rumel. I. (1843) pag. 154. 
A. monspessulanum L. b. commutatum Gussone! Flor. 
siculae Synops. II . (1844) pag. 644. 
A. monspessulanum autor. Flor, liungar. 
»Folia u t in speciei typo subtus re t icula ta , sed lobi acut iores 
ac magis d iva r i ca t i ; s amara rum alae non t a n t u m approximatae , sed in-
vicem incumbentes« Guss. 1. c. — Specimina f ruct i fera , quae m. Augusto 
a . 1867 in f r a pag. Plavischevicza ad Danubium inferiorem Bauatus legi, 
omnino congrua cum illis i n he rba r io Gussoneano asservatis. Eandem 
frut icem aes ta te 1874 pr . T a o r m i n a m Siciliae orientális (inter Messinam 
et Cataneam) ipse observavi . — Acer iber icum MaB., quam synonymon 
credit Gussone 1. c., ob f ruc tus ignotos mihi dubium. 
69. Crataegus rosaeformis Janka pl. exsicc. a. 1870. 
Loco dicto »Mariensteg« ad The rmas Herculis. 
F r u c t u s ovalis villosulus, calycis segmenta lanceolato-l inearia 
f ructus d imidiam superant ia , subfoliacea ; torus dense hir to-pilosus ; fo-
lia u t in C. Oxyacant l ia L . 
70. Potentilla Visianii Pane? 
Drope Versecz ( O t t ! pl. exs. a. 1866.) 
Specimen un icum m. Apri l i lec tum possideo. Hab i tus P . supi-
nae L., sed omnibus par t ibus robust ior ; corolla magna ; peta la calycem 
manifeste superant ia . 
71. Spiraea banatica Janka. 
F r u t e x 2 — 3 pedalis. Caules rami que erecti s t r ic t i . Inflore-
scentia te rminál i s ampla corymbosa. 
I n m. Goletz pr . Dubova ad Danub ium infer iorem Banatus 
declivitate sep temtr iona l i -o r ien ta l i , i n f r a cacumen frequens. 
H a b i t u strictissimo et pubescentia m a j o r e ramis ramul isque 
minimé flexuosis a Sp. ulmifol ia Scop, valde recedit , sed cha rac te res ce-
ter i conven iun t : f i lamenta enim peta la mu l to superantia, an the r i s dilu-
tioribus, sepalis marg ine fulvo-vil losulo cinctis, t runcus et r a m i exquisite 
angulato-striat i . Cum Sp. media Schm. i taque confundi nequi t . 
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72. Cytisus Heuffelii Wierzb. 
Frequentissinms in eollibus apricis prope Svinicza ad Da-
nub. inf. 
Truncus multo altioi', fruticosior quam in ullo C. austriaco, 
superne subdivaricatim ramosissimus, rami liornotini proportione brevio-
res, flores praeter terminales (fasciculatos potius quam capitatos) saepis 
sime laterales solitarii. Legmnina adpresse sericea breviora latioraque 
quam in C. austriaco et affinibus. Corolla vitelliua. 
1 6 8 A D A T O K ERDÉLYORSZÁG FLORÁJÁHOZ. 
Adatok Erdélyország fiolájához. 
Crypsis alopecuroides Schrad. 
Ad s t a g n o r u m margines a tque in depressis luunidis coll iom 
prope pag. Sz. Got,hard Transs i lvaniae centralis frequentissima. 
Crypsis schoenoides Lam. 
Prope pag. Sz. Gothárd iisdem saepe locis cum praeoedente 
vei sequente, sed longe rar ius. 
Crypsis aculeata Ait. 
I n ' s t a g n i s exsiccatis pe r Transsi lvaniam centralem e. g. prope 
pag. Sz. Gothárd p lur ibus locis. 
Phleum fallax Janka sp. n. 
Perenne . T o t u m laete yirens, siccatum pallescens. Rh i zoma 
nodosum, brevi ter repens valde fibrilliferum culmos fertiles solitarios 
a tque steriles edens. Culmus strictus, pedalis circiter, basi subbulbiformi-
incrassatus, foliis 5-—6 ad apicem usque vestitus. Folia basi lar ia in 
p l a n t a f lorente emarc ida ; culmea p r a e t e r supremum subaequalia. L a m i -
nae tenues longiss imae sp i thamam vei digitem longae, planae, lanceo-
lato-lineares, longe acuminatae , vaginis mul to i. e. 3J/2—4-plo longiores ; 
solum folii supremi l amina pollicaris vei pa rum ul t ra , vagina sua apicem 
versus insuper sensim ampl ia ta tumidiuscula duplo — tr iplove brevior 
a tque paniculam aequans v. superans. Ligula in foliis infer ior ibus sublu-
na r i s t runcata , in supremo folio obsoleta subnulla. Panicula pollice bre -
v ior (20—30 m m . longa), oblonga vei ovato-cylindracea. F lores intimi 
tabescentesdef lexi . Glumae l ineam longae,exquisite cart i lagineo- 3-nerves 
exacte parallelae, apice t ransverse (rectangulari ter) t runca tae , ar is ta 
r ec t a gluma ipsa p a u l o tan tum brev ior i t e rmina tae , dorso remotiuscule 
pa ten te r — r ig ideque ciliatae. 
In pr.i t is elat ioribus saxa p rae rup ta »Detunata« ad jacen t ibus 
p rope Verespatak Transsilvaniae occiduae d. 5. Ju l i i 1868 reperi . 
Gramen insigne pro Pli. a lp ino a me lectum, sed habi tu , foliis, 
panicula viridi gracili , aristis g lumis brevioribus dis t inct iss imum —• 
h o c inter et]Ph. p ra t ense L . quasi intermedium. 
Phleum serrulatum Boiss. Diagnos. II . fasc. 4 p. 125. 
Pli. (Chilocliloa) collinum Schur Enum. (1866) pag. 729. 
In coll ibus herbidis per Trans i lvan iam centra lem frequens. 
G lumarum forma medium tenet in ter P h . pha laro idem Koel. 
(Ph. Boehmeri au tor . non Wib. ; c f r . Doll F lo ra v. Baden), quocum 
saepe in te rmix tum ereseit et Ph . Michelii All. aff iniorem, loco na ta l i 
verum, habitu g lumisque multo magis a t tn iua t i s etc, remotum. 
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Hierochloa íiustralis Ti, et Sell. 
In Transsilvaniae centralis declivibus lierbidis elatis inter pag . 
Katona et Kis-Czég ; in graminosis silvaticis elatioribus pr. pag. Sz. Got-
há rd versus Gyeke etc. 
Vagina suprema lamina foiiacea semper dest i tu ta : ejus loco 
ligula liyalino-membranacea. Var ia t foliis angustissimis. 
Stipa Lessingiana Trin. et Rupr. 
Per Transsilvaniae centralis (saltern occiduae) lierbida elat iora 
divulgate atque to tas declivitates sola saepius obtegens ! — Numerosa 
distribui e ditione pag. Sz. Gothárd etc. specimina. 
Palea ob series villi plures usque ad apicem productas densius-
cule vi l losa: pili manifeste u l t ra apicem paleae prominentes a r i s t ae 
basin ciugentes, post liujus delapsum penicillum — pappi ad instar — for-
mantes. (De ceteris cfr . quae exposui in Oesterr. bot. Ztsclift. X V I I I . 
(1868) pag. 339—343.). Fructus haud u l t ra 5 mm. longus ; folia capillari-
filiformia. 
Stipa Tirsa Stev! Verzeichniss taur. Pflanz. (in Bullet, 
soc. Mose. 1857 nro 3) pag. 367. 
St. pennata autor. pro parte. 
In herbidis elatioribus Transsilvaniae central is sporadice a c r a -
r a ; inter pag. Gyeke et Csehtelke — Kolos et Thorda . 
Series püorum adpressorum solum margiiialis paleae elongata 
triente ante apicem desinens. Penicillus nullus ; f ruc tus 15—16 mm. lon-
gus ; folia fi l iformia. »A Stipa pennata gallica to to coelo differt« Duval -
Jouve in lit t . 1869. 
Stipa Grafiana Stev! 1. c. pag. 368. 
In lierbidis elatioribus Transsilvaniae centralis inter pag . 
Katona et Kis-Czég. 
Series marginalis pilorum in palea usque ad apicem hujus pro-
ducta. Penicillus nullus ; fructus 2 cm- superantes ; folia juncea. Praece-
dente multo robustior. 
Melica picta C. Kocli. 
In Transsilvaniae centralis graminosis silvaticis pr. pag . Sz. 
Gothárd versus Gyeke. 
Diplachne serotina M. et K. 
In praerupt is margaceis per Transsi lvaniam cent ra lem 
vulgaris. 
Gramen simili modo, u t i Oryza clandestina inflorescentiis 
gaudet- — fol iorum culmeorum vaginis occultis — lateralibus. 
Koeleria glauca DC. 
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I n collibus margaceis i n t e r Kolos et Tl iorda unaeum As t r aga lo 
dasyantlio Pa l i . 
Glyceria festucaeformis Heynli. ? 
In declivibus margaceis p r . pag. Sz. G o t t h a r d rarissime. 
Triticum cristatum MaB. 
In Transsi lvaniae cen t ra l i s collibus a r id i s pr . pag. Kis-Czég. 
Carex tenuis Host. 
I n rupest r ibus humi l ibus ad confluvium vallium Gerdasake 
e t Lápos i n f r a pag. Distidul versus confines comi ta t . Bihar Hungá r i áé 
a tque Transs i lvaniae occiduae, — n o n procul a templo . 
Juncus atratus Krock. 
In p ra t i s ad ped. o r i en t a l , m. Harg i t t a prope Csik-Szereda 
Transsi lvaniae or ien tá l i s ; d. 31. J u l i i 1868. 
Gagea minima R. et Sell. 
I n graminosis e la t ior ibus ad dumetorum margines prope pag . 
8z. Gothárd Transsilvaniae cen t ra l i s . 
Fritillaria tenella MaB. 
In col l ium Transs i lvaniae centralis e l a t io rum dumetis f r e q u e n s 
quidem, sed u tp lu r imum steril is ; i n pratis m o n t a n i s »Mészkő« p r o p e 
Tliorda abunde florentem o b s e r v a v i t cl. Wolff, unde etiam specimina 
3 — imo 4-flora possideo. — H u e spectare mihi videtur etiam F . Orsi-
n iana Par i . flor. i tal . II. p. 411. 
Lilium albanicum Griseb. Spicileg. ilor. rumel. I I . 
(1844) pag. 385—6 ? 
L. pyrenaicum Baumg! Enuni. stirp. Transsilv. I . 
pag. 301. 
P r o L. albanico Gris. dec larant au tores recentiores —, sed 
descriptio in Spicilegio supra c i t a t o notis p lur ibus essentialibus min imé 
quadrat . — I n planta albanica »caulis infra m e d i u m aphyllus  
folia sursum decrescentia, p r a e c i p u e latitudine omnia m a r g i n e 
granuloso-scabra, utr inque l aev iga ta« ; antherae insuper in diagnosi 
flavae dictae ! a tque perigonium simplici ter »flavum« ; dum in specimi-
nibus t ranssi lvanicis caulis basi spa t io brevi so lum nudus, folia suprema 
infrafloralia reliquis latiora, omnia margine et subtus ad nervös manifeste 
ciliata, antherae pulchre miniatae, perigonii phylla basi squamoso-papillosa 
maculis striisque nigris picta. — Capsulae L. py rena ic i Gouan fo rmam 
talem fere desc r ibun t Grenier e t Godron in F l o r e de France I I I . pag. 
181. u t in L . Martagon ; sed h u j u s C a p s u l a angu los habet p r o f u n d e 
sulcatos, i l l am Ornithogal i u m b e l l a t i aemulans ; in planta t ranssi lvanica 
Capsula t r igona, angulis obtus iss imis , rotundatis . Odor florum suavis, 
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mel redolens. P l an t ae balkanae a nie in graminosis fertilissimis regionis 
frondosae superioris prope Kalofer (in societate Pedicularidis occultae 
spec, nov.) d. 25. Juni i 1871 observatae perigonium etiam unico-
lor, antherae miniatae. — Num plures sub nomine »Lilii albanici« l a t en t 
species, vei omnes cum L. pyrenaico in unam jungendae ? 
Lilium Martagon L. var. ? 
In silvaticis circa saxa basalt ica »Detunata« prope Verespatak 
Transsilvaniae occiduae. 
Gaulis reverse liirtulus a basi fere ad apicem aequaliter densius-
cule foliatus ; folia omnia remote al terna obovato-lanceolata sensim de-
crescentia. 
Muscari tenuiflorum Tausch. 
Per Transsilvaniam centralem in collibus herbidis vu lga re ; 
numquam inter segetes u t M. comosum Mill. 
Allium ocliroleucum W. K. 
In pra t i s torfaceis prope Olálifalu Transsilvaniae orientális 
unacum Achillea P t a rmica ; d. 30. Ju l i i 1868. 
Iris puniila Jacq. 
In pascuis herbosis collinis a tque in declivibus argillosis per 
Transsilvaniam centralem sat f requens ; ineunte Apri l i floribus flavis 
vei violaceo-purpureis varians. 
Cum planta austr iaca exacte convenientem, cur sub nomine »I . 
transsilvanica« dis t inguunt nonnu l l i , minimé intelligendum. — Hue 
pert inere lusus nanus : Iris Chamaeiris Bert, (non alior.) secundum de-
seriptionem in Flor . ital. vol. III . (1837) pag. 609 (»Gaulis brevis unacum 
llore bipollicaris, folia vix pollicaria 3—4"' lata. Flos multo minor, quam 
in Ir ide pumila. Ovarium spatha multo brevius. Corolla tota lutea ; ejus 
tubus spatham longe excedens.«) — jam in oesterr. bot . Ztsclift. X I V . 
(1864) no. 5. pag. 136 m o n u i ; nee I . a t t i camB. et H. distinguere possum. 
— Iris »Chamaeiris« Gren. et Godr. Flore de France et Parialore F l o r a 
i taliana aliam sistit speciem cum I. neglecta Pa r l a t . »Nuovi generi e 
nuove specie di piante monocotyledoni« (1854) pag. 41—3 fors 
identicam. 
Species e grege I r idearum pumilarum difficillime extricandae ; 
de speciminibus siccis — pessime plerumque praeparat is — vix vel h a u d 
judicandum. Dividi possunt commode in duas series : 
A. Caulis plantae floriferae toto perigonio et foliis sem-
per multo brevior. Perigonii tubus limbum semper 
superans vel aequans. 
Hue : Ir i s panormitana T«<1. caule semper manifesto remote 
plurifolio vel p lur ivaginato , ad apicem usque ves t i to ; 
spatha dorso ro tundata tubuloso-inflata late membranacea 
acuminata ; antliera iilamento lo«giore. 
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Iris pumila Jacq. caule vix dist incto brevissimo vel sub-
nullo omnino occulto ; spatha dorso rotundata tubuloso-
inflata late membranacea, obtusiuscula ; antbera fllamento 
longiore. 
Ir is pseudopiunila Til i , caule manifesto toto foliis vaginali-
bus vestito ; s p a t h a dorso rotundata tubuloso-inflata mem-
branacea obtusiuscula ; anthera filamento breviore. 
Iris aequiloba L e d e b . caule manifesto (»3-pollicari«) . . . ; 
spatha ; a n t h e r a 
Iris si iaveolens B . e t B . caule manifes to (»3—5-pollicai-i«) 
. . . . ; spatha (exterior) vix inti a t a dorso car inato-alata 
subherbacea ; per igoni i tubo l imbo triente longiore ; an-
the r a (Flores ochroleuci). 
I r i s n i e l l i t a J a n k a s p . 11. caule manifes to (pollicari!) denu-
dato ; spatha (exterior) compresso-carinata ex toto lier-
bacea, acu ta ; per igoni i tubo l imbum aerjuante ; an the ra 
filamento breviore . (Flores carneo-violacei). 
B. Gaulis plantae floriferae foliis aequialtus vel longior, 
rarissime paullo brevior, totum perigonium semper 
superans. 
H u e : Iris n e g l e e t a P a r i . caule foliis obtecto v. occul to ; 
spatha late membranacea obtusa ; an the ra filamento bre-
viore ; s t igmatum labiis acuminatis. 
Ir i s Chamaeiris a u l o r . fl. gal l . et i t a l . (non B e r t . ) caule 
foliis obtecto v. occulto ; spatha late membranacea obtusa ; 
an thera f i lamento breviore ; s t igmatum labiis obtusiusculis. 
Ir i s virescens B e d . caule foliis omnino obtecto; spa tha late 
membranacea obtusa ; antbera filamento longiore ; st igma-
t u m labiis acuminat is . 
Ir i s i ta l i ca P a r i . caule denudato ; s p a t h a late membranacea 
ob tusa ; an the ra fllamento b r e v i o r e ; s t igmatum labiis 
acuminatis. 
Ir i s lutescens Lani . caule »fere omnino v. ex toto foHorum va-
ginis obtecto (cfr. Spacli »revisio generis Iris«) ; spatha . . . 
longe acuminata ; anthera . . . . ; s t igmatum labiis »obtu-
siusculis «. 
Ir i s Beichenbacl l i i Heoff . caule denudato ; spatha ca r ina ta 
acu ta . . . . ; a n t h e r a filamento breviore ; s t igmatum labiis 
obtusis. 
I r i s subbiílora B r o t  
i r i s olbiensis H é n . carüe foliis vel vaginis obtecto ; spa tha 
l a te membranacea obtusa; an the ra filamento brev iore ; 
st igmatum labiis acutis. 
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Ir is balkana J a n k a sp . n. caule denudato ; spatlia plano-
compressa acute carina ta lierbacea acuta ; an the ra fila-
mento breviore ; stigmatum labiis acutis. 
Adnot. Quoad reliquas species ab autor ibus liuic gregi adnumeratas 
supra non commemoratas n o t a n d u m : Iris coerulea Spacli 
mihi omnino ignota , dubia, ex descriptione prope I. pseudopu-
milam Tin. col locanda; — Iris Oengialti Am.br. (de qua cfr. 
Kerner in Oesterr. bot. Ztschft . XXI. (1871) No. 9. pag. 
225—31) alienissima, mihi = I. pallida Lam. vel au torum ; — 
de Iride binata Schur v. infra. 
Iris binata Schur! 
In collibus apricis Rotliberg pr. Hermanns tad t Transsilvaniae 
australis (Fuss !) 
Procul dubio ab omni I. pumila Jacq . p lane diversa, sed mihi ad 
I. virescentem Hed. per t inere videtur. Specimina, quae benevolentiae 
rev. d. M. Fuss debeo, illiscum e Vallesia saltern bene quadrant . — Iris 
pseudopumilaTin., quam et iam in Hungaria detexit amiciss. Dr. Tauscher 
»in monte Meleghegy pr. Nadap Cttus. Albensis« et »in insula Csepel 
infra Pes th inum pr. Kodány« —, cujusque etiam e Serbia possideo 
exemplaria (»Iris tristis Panc i c pl. exsicc. e lierbidis M. Leskovik Serb, 
austral.«) perigonii tubo longiore et antlieris filamentis brevioribus dift'ert; 
Iris italica Pari, caule nudo etc. 
Iris graminea L. 
I n silvaticis et campestribus collinis ferti l ibus per Transsi lvaniam 
centralem liinc inde frequentissima ; e. g. in ter pag. Katona, Kis-Czég 
et Nagy-Czég. In silvaticis proveniens luxurians I. Pseudocyperum 
Schur sisti t . 
Iris huniilis MaB. 
Rhizoma horizontale pennae anserinae crassitudine, sublignoso-
induratum, nodoso-tortuosum, libris inferne numerosis in vetusta parte 
aeque lignescentibus, illis innovationis solum crassioribus carnosis vesti-
tum. Fo l ia turionalia spitliamam — 2 pedes longa, angusta linearia, 
acuminata, stricta v. levi ter tjurvata, f irma, paullo coriacea, utr inque 
concoloria subglaucescentia, viva vix sensibiliter —, sicca tenuissime 
str iato-nervata. Gaulis brevissimus v. u tp lu r imum subnullus, ad summum 
sesquipollicaris in planta f ruct i fera (vel in pinguibus culta), anceps, folia-
tus : folia 2 inferiora elongata turionalibus conformia atque aequilonga. 
tert ium spatliam inferiorem referens in spatlias proprias t ransi torium. 
Spathae elongatae lanceolato-acuminatae : inferior fere ex toto lierbacea, 
plus minus foliacea paullo tumida solum margine anguste membranacea 
florem — quod frequentius — nunc to tum excedens, nunc solum t u l u m 
perigonii ; reliquae margine latius membranaceae vel int ima hrevior ex 
toto membranacea. Flores solitarii v. rarissime bini, pedicel lat i : pedi-
celli vix ovarium aequantes. Perigonii tubus sesquipollicaris rirciter, 
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ovario 21/2—3-plo longior , gracilis, versus l imbum subrepent ine amplia-
tus ibique extus nec ta r i i gu t tam ma juscu lam proferens. Limbus tubum 
superans : segmenta exter iora arcuat im pa tent i ss ima panduraeformia i. e. 
supra medium subito exciso-angustata a tque in unguem con t rac ta . Lamina 
subrotunda, reni formis v. elliptica, explanata , violaceo-coerulea venis 
di lut ior ibus r ad ia t im percursa, basi semicireulo flavo — a lboque variegata. 
colorem Yiolae tr icoloris bortensis imi tans , subtus pal l idior . Unguis 
marg in ibus in t ro r sum volutis naviculari-concavus, ell ipticus v. cordato-
spa thula tus , lamina paul lo angust ior , bas in versus plus minus angusta-
tus, fulvo-miniatus v. di lute carneus. Segmenta in ter iora angustiora, 
exterioribus fere aequi longa, oblongata , apice obtusa v. emarginata , 
pa tula v. divergent ia , a medio vei pau l lo i n f r a subabrupte in unguem 
marg in ibus convolutis tubi formem laminaque app lana ta ipsa paullo 
breviorem angus ta ta , coerulea. S tamina unguibus segmentorum exteri-
orum al te i. e. ad a d n a t a : l i lamenta crassa tetragono-ancipi ta , subu-
la ta , anther is aequilonga, carneo-rosea ; an therae apiculo acutissimo 
incurvo e s t igmatum iissura eminentes. Stil i unacum s t igmate segmen-
t o r u m pcr igoni i ex ter iorum ungues mox aequantes mox superantes, a 
basi ad apicem sensim cuneato-di la ta t i , leviter arcuat i , supra carinati . 
S t igmata bifida : laciniae violaceae marg in ibus int rorsum volutae acumi-
natae , marg iue exter iőre laceratae ; l igula in medio i. e. ad fissurae fun-
dum emarginato-bif ida a tque j u x t a emarg ina tu ram u t r inque dente pa-
tu lo cornuformi, uno cum altero connivente sicque ambobus an the ra rum 
apices subincludentibus ins t ructa . Capsula tardissime ma tu rans , Avella-
nae magni tud ine , subglobosa, apice acu ta ta , basi t runca ta umbilicatave, 
t r igona, in te r angulos obtuse canal iculata , transverse obsolete submo-
ni l i formi- impressa. Semina pauca, in quovis loculo 3—4 vel solum 2, 
globosa grani Piperis magni tudine, rubro-fuscescent ia , Io ta superficie 
undulato-rugulosa. 
Dis t r ibut io h u j u s speciei per Transs i lvaniae centra l is (regio cam-
pestris, l iungaris »Mezőség«)partem occiduam spatium c. 14 mil l iar ium Q 
occupa t : in declivibus herbid is elat ioribus divulgata quidem, tarnen ple-
rumque steril is a tque solum sub umbra florens f ru t i cu lo rum humilium 
e Crataego et P r u n o fo rma to rum spinis undique l ior r idorum omnino 
occulta saepe diff ici l l ime accessibilis. — Detexi p r imum pr . pag. Sz. Got-
há rd , ubi pluribus locis f requent iss ima : in declivibus siccis s i lvam »Kis-
Köris« adjacent ibus unacum Ir ide pumi la , Stipa Lessingiana, Jur inea 
aracbnoidea etc. n u m q u a m florens ; in va l l e versus pag. P u j o n sparse 
florentem observav i ; pr . pag. Noszoly, i n t e r Gyeke et Mocs, in te r Katona 
et Kis-Czég, Kolos e t Thorda, pr . Z ä h e tc . ; magna copia floriferam 
reper i t cl. Wolff a. 1870 pr . Gerend. — P l u r e t t an tummodo in te r d. 20. 
et 30. m. M a j i ; f r u c t u m m a t u r a t ineun te Septembri — Octobri ! 
Species elegantissima, f ragran t i s s ima , cum nulla ce terarum affini-
ta te arc ta conjuncta , capsulis tardissime maturant ibus anomala . Cum 
l r ide graminea L . l iabitu i. e. in eo conveni t , quod flores foli is semper 
longe superat i et caulis manifeste anceps. I n caeteris p e r m u l t u m discre-
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pa t , ita, ut e t i am in s ta tu steri l i recognoscenda. Fol ia enim in I . g rami -
nea discoloria : una latere laete vir idia, lucida s imulque convexa, a l t é ra 
pallidiora, opaea, crebrius ne rva t a , demum laxa. Folia Ir idis humil is 
u t r inque concoloria, opaea plana subenervia, f i rma. Hujus folia i taque 
magis similia sunt illis I. spur iae L. d i m i n u t a e ; sed in Uac u t r i nque 
valde convexa, ancipita. Pessime cum I. ru thenica Ait . compara t Lede-
bour in Fl. ross. IV. pag. 95. rh i zomate gracili filifornii, foliis eaulinis 
brevibus spa thaeformibus tur ional ibus difformibus, perigonii l imbi obco-
nici segmentis exterioribus ab apice ad basin usque sensim a t t enua t i s 
t.otaliter different«. De caeteris cfr . d isser ta t ionem meam »Iris hu-
milis MaB.« in Oesterr. bot. Ztschf t XVIII . (1868) No. 12. pag. 
376—83. 
Iris Gülclenstaedtiana Lej). 
I. spuria autor. 11. Hung, et Transsilv. 
Bene dis t inguenda ab I . spuria L. gallica spatliis la t ior ibns ob-
tusis, perigonii phyl lorum ex te r io rum limbo la te ovali uuguem ovato-
oblongum subaequante, Capsula m u l t o longiore ellipsoideo-oblonga u t r in -
que a t t enua ta brevius ros t ra ta pedunculo mul to brevior i insidente. In I. 
spuria e Gallia meridionali spathae angustiores acu tae ; phyl lorum exterior , 
perigonii l imbus ungue l ineari-oblongo duplo brevior , Capsula ovoideo-
subglobosa quasi abrupte ros t ra ta , ros t rum capsulae dimidiam longum, 
pedunculus fere u t in I. graminea e t I. foetidissima valde e longatus cap-
sulam superans ! 
Iris uniflora Fall. 
Secundum diagnosin et no tas in Ledebour fl. ross. IV. pag. 94—5 
hue potius mihi referenda videtur I. ru thenica v. I . caespitosa botanicor . 
t ranssi lvanicorum. 
Iris sibirica L. 
In prat is m. Hangyavár i n t e r pag. Vasas-Szent-Ivány et Ördün-
giis-Füzes Transsi lvaniae central is . 
Herminium Monorchis R. Br. 
I n prat is montanis pinguibus pr. Verespa tak Transsi lvaniae 
occiduae. 
Larix Ledebourii Endl. (consentiente illustr. Pariatore, 
Coniferarum in DC. Prodr. monographo in litt.) 
Semper frut icosa solumque regioni ab ie t inae (Piceae) supremae 
in orientali alpis Czachlou decl ivi tate Moldáviáé septemtrionalis inspersa ; 
circa 5500' s. m. ; d. 4. August! 1868. 
E Transsi lvania nondum vidi, sed verosimili ter eadem : Lar ix 
europaea in Baumgar t . Enum. s t i rp. Transsi lv. vol. I I . pag. 305. 
Picea subarctica Schur. 
Strobili squamis opacis apice eximie a t t enua t i s , quasi late cornu-
tis magis squarrosis a Picea vu lgar i Link discrepans ; etiam folia magis 
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s u n t compressa, planiuscula. — In i t ine re turcico p r imo a. 1871 m. Rlio-
dopes i jartem occidentalem inter opp ida Nevrekop et Phil ippopolin per -
l u s t r a n s , immensae extensionis de tex i silvas con t inuas , ibi insimul 
P iceam vulgarem rar iss ime et sol i tar ie provenientem. (Arbores ambe-
duae e Rumelia n o n d u m innotuere.) 
Quercus conferta Kit. 
In declivibus montanis ad Marus ium fl. inter Maros-Solymos et 
Branyicska frequens. 
Kocliia prostrata Schrad. 
In declivibus margaceis vallis »Melegvölgy« in t e r pag. Apali ida 
et Kolozsvár (Klausenburg). 
Polygonum patiiluni MaB. 
P. ramiflorum Janka in Linnaea 1860. 
Frequens in declivibus argi l los is pr. pag. Feke te l ak Transsi lv . 
central is . 
A P. Bellardi All. seminibus opacis (nec nitidis) recedit, — ab 
omni P. aviculari L . vero per igonio demum exsquisite ret iculato-
ne rva to etc. 
Statice tatarica L. 
Goniolimon serbicum Vis. et Pane. Plant, serb. rar. aut. 
nov. decas I. p. 18. t. 4. 
In collibus l ierbidis e la t ior ibus vallis inter pag . Sz, Gothárd et 
P u j o n Transsilvaniae centralis. 
Immerito ad St. collinam G r i s ! t r a h i t plantain suam cl. Panc ic 
in »Flora pr inc ipa tus Serbiae« n u p e r r i m e (aestate 1875) ed i t a ; n a m 
species Grisebacliiana, quam annis 1871 et 1872 in Thrac i a f requentem 
observavi, praeter a l ias notas spiculis 1-flori» corollaque calyce concolore 
alba distinctissima. Specimina serbica cum transsilvanicis omnibus in 
pa r t i bus conveniunt . Spiculae 2—3-florae, corolla roseo-purpurea, calyx 
superne albus. 
Valerianella Auricula DC. 
In lierbidis collinis pr. pag. Sz. G o t h á r d ; pr . Maros-Solymos. 
Variat f ruc t ibus majoribus vel minoribus, l ierba laevi v. aspera. 
Valerianella Morisonii DC. 
IJnacum praecedente , sed f r e q u e n t i o r . 
Cephalaria uralensis R. et Sch. 
Scabiosa uralensis Murr, in Comment, götting. 1783 
p. 13. t. 4. 
Scabiosa corniculata W. et K. Plant, rar. Hung. I. 
(1802) t. 13. 
In declivibus argillosis per Transs i lvan iam cen t ra lem vulgaris . 
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Leucanthemum vulgare Lam. 
Tubus corollarum disci in medio constrictus, bipartitus: pars in fe-
rior compresso-bialata. Achaenia lineari-obovata v. subclavata epapposa 
costis longitudinalibus niveis, interstitiis atro-violaceis; receptaculum con-
isexum. 
Pyrethrum (?) Waldsteinii Janka. 
Tanacetum Waldsteinii Schultz Bip. 
Chrysanthemum rotundifolium W. et K. 
Tubus corollarum disci nullibi constrictus, continnus, gracilis exala-
tus. Achaenia amjuste cylindracea pappo eupuliformi dentato-lacero termi-
nata, costis fusccseentibus, interstitiis dilutioribus; receptaculum depresso. 
conicum, pileiforme. 
Nullo j u r e a xerographis nihi lonibus ad praecedentem re la ta 
p lan ta , a qua character ibus supra dat is toto coelo removetur . — Ad 
Leucanthemum vulgare i ta sese habet , ut e. g. Antliemis styriaca Vest ad 
Pyrethrum alpinum Willd., — Antliemis aclnensis Schouw. ad Pyrethrum 
tomentosum DC., — au t Senecitlis glauca Gaertn. ad Ligidariam altaicam 
DC., — I'euccdanum chrysanthum Boiss. ad Silaum cirescentem Oris., — 
Lophosciadium meifolium DC. ad Ferulaginem Barrelierii Ten. etc. etc. — 
— Quoad genus n o n d u m penitus cer tus sum secundum Tanace tearum 
conspectum a cl. Wi l lkomm in Willk. et Lange Prodrom, flor Hispan. 
vol. I I . pag. 92 da tum: nam receptaculum in P y r e t h r i s »convexum« et 
st irpis carpat icae hab i tus a l 'yret l i r is ceteris sane mu l tnm alienus. An 
propri i generis ? 
Artemisia eriantha Ten. Viagg. in Abruzz. (1830) 
Emend, et Add. p. 91; Ejusd. Sylloge (1831) p. 418. 
A. Baumgartenii Bess. Abrot. (1832) p. 73. 
A. Villarsii Gren. et Godr. Flore de France II. (1850) 
p. 130. 
Comparat is nunc speciminibus numerosis carpat ic is , pedemonta-
nis, delphinensibus a tque pyrenaeis cum illis ex Apru t i i s (»cacum. m. 
Majella, d. 8. Augus t i 1874 legerunt Po r t a et lligo) a cl. Hu te r benevole 
mecum communicat is , nullas perspicere possum dif ierent ias , — quam-
obrem speciei nomen ant iquius restituo, quod quidem a b. Jacques 
Gay monitus, ipse Besser ann. 1836, in Abrot. Suppl. p. 66. agnovit. 
Senecio umbrosus W. et K. 
In pra t i s collinis inter pag. Sz. Gothárd et Fekete lak Transsi l-
vaniae centralis ; — in silvis caeduis pr . Békás ad confines Moldáviáé. 
Centaurea ruthenica Lam. 
Laete viridis, petioli supra canal iculat i , fol ia pect inata , t enu i t e r 
nerva ta , ni t ida. — Centaurea a lp ina L. pr ima fronte d i t t e r t : colore glauco 
v. caesio to t iusherbae ; petiolis(saltern inferioribus te re t i -angula t i s ; folio-
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r u m laoiniis plerisque basi appendicu 'a t i s lat lus decurrent ibus squarro-
sis, crasse nervatis , opacis. — Sectio Centaurium paleis in receptaculo 
persis tent ibus a p roximis separar i debet . 
Centaurea Scabiosa L.; Reiclienb. Icon. vol. XV tab. 43. 
C. coriacea W. et K ! Plant, rar. Hungar. vol. I I tab. 195. 
C. spinulosa Kochel! Plant. Banat. rar. (1828) pag. 
76. tab. XXXVI . 
C. stereophylla Griseb. Iter hungar. 1852 no. 246. 
Appendices squamarum distincte decurrentes, concolores vel subcon-
colores, nigrae v. fuscae, pleraeque apice plus minus distincte subulato-spi-
nulosae, intimae opacae margine hand hyalino-scariosae, applanalae, ex-
curvae ! Pappus achaenio aequilongus. 
Per to tam Transsi lvaniam (Hungáriám centralem et mer id iona-
em, Serbian! etc. etc.) solum haec vulgaris. — F lo re re incipi t . ex-
eunte Julio. 
Centauream spinulosam Roch, diu antea ut i pecul iarem existi-
mavi speciem, quia sequentem — liceat mihi observationes meas in 
duas species p rox ime affines ex t raneas varié apud autores confusas i n f r a 
inserere — diversissimam — casu singulari adlmc neglectam — pro 
vera Centaurea Scabiosa L . sumpsi. Speciminum vero copia ex mul t i s 
( iermaniae, Galliae et Angl iae etc. locis, collata in lierbariis amic. Uecli-
t r i tz et Richter c la re demonst ravi t ipsam C. spinulosam Roch, nil al iud 
sistere quam genu inam C. Scabiosam L . 
Planta quoad squamas apice nunc angust ius nunc lat ius coloratas 
atque cilias plus minus elongatas valde variabil is . Si squamae per la te 
coloratae, ita, u t pars herbacea viridis omnino occul te tur et ci l iae insi-
mul magis e longatae valdeque flexuosae : Centauream menteyer icam 
Chaix ( = C. alpestr is Hegetschw. et H e e r ; C. Kotscliyana Koch Syn.) 
re fer t . Hanc revocans vidi specimen angl icum in herbar . Richter . — 
Centaurea calcarea J o r d ! serie con t inua ut rasque conjungi t . Numerosa 
specimina observavi, a t nullos certos limites in ter se reperi. 
Centaurea Sadleriana Janka 
C. Scabiosa Sadler Flor, coinitat. Pest. ed. II. pag. 409 
(non alior.) 
Appendices squamarum distincte decurrentes valde discolores, pro 
parte saltern breviter triangulae nigrae, intimae splendentes late stramineo-
— vel argenteo-scariosae, introrsum umbonato-cucullatae. Pappus acliaenio 
aequilongus. 
In mont ibus budensibus et in agro pesthiensi commnnissima ac 
fere usque ad Tibiscum fl. e x t e n d i t u r ; — et iam in mont ibus Mát ra 
prope Gyöngyös valdé frequens. — E x aliis te r r i s nondum vidi. 
Elegáns p lan ta , j am e longinquo discernenda. Yariat appendici-
bu» squamarum n u n c fere omnium scariosis cucullatis — e g . illis Cen-
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taureae Jaceae L. var. eucull igerae Rchb. Icon. vol. XV tab. 23 simili-
bus —, n u n c tantum s q u a m a r u m seriebus superioribus i t a conformatis . 
Haec u l t i m a forma C. spinulosae Rocli. p ropter appendices inferiores 
elongatas acutiores r egu la r i t e r pectinato-oil iatas valde similis ; seriei 
intimae inspectio tarnen ad speciem d is t ingnendam semper sufficit. 
Centaurea stereophylla Bess! Enum. plant. Yolhyn. 
Podol. pag. 35 no. 1142; Rchb. Icon. X V pag. 28 
tab. 78 (optima!) 
Appendices squamarum hand deccurrentes discolores lanceolato-
triangulae spinoso-acutissimae, intimae lucidae late fuscescenti-scariosae, 
introrsum umbonato-cucullatae. Pappus aehaenio sub-4-plo brevior. 
Species dist inctissima Kossiae meridional is praecipue incola, de 
qua m a x i m a est confusio. Apud nos baud indigenam in i t ine re turcico 
secundo ann . 1872 per B u l g á r i á é orientális di t ionem Dobrudscha vivam 
observavi a tque per t res annos in .Transs i lvan ia colui et p r . pag. Sz 
Gothárd nunc subspontaneam feci. Botanophi l i s hodiernis paucissimis 
— nequidem rossicis (»Centaurea Scabiosa L. var. s tereophylla« Linne-
mann P r o d r o m , flor. chersonens. 1872 pag . 117; Kekmann Not iz über 
die Vegetat ion d. nördl . Gestade d. schwarz. Meer. 1872 pag. 69) bene 
nota. — Láng et Szovits ve ram in Herba r . rutlren. Centur . I no. 78 
dis t r ibuerunt . 
P r ae t e r characteres supra commemoratos habitu insignis : caules 
saepius p lures in orbem pa ten tes e parte in fe r iore longe dec l ina ta assur-
gentes (»caulibus paten t ibus« Bess. 1. c.), densius aequal i te rve usque 
ad apicem fo l i a t i ; folia m i n u s divisa, inf ima et summa semper indivisa, 
valde f i rma, planissime ex pl icata (ut in Se r ra tu la radia ta !) ; involucra 
multo graci l iora quam in u l l a C. Scabiosa, cylindi-acea, squamae paucio-
res, ciliae argenteae, appendices illis Centaureae a t ropurpureae WK. 
similes. — Pubis in caule indoles etiam peculiaris , nam pilis j>atentibus 
vei reversis inferne vest i tus est. 
Observ. Ceutaurea stereophylla Gris. Spicileg. flor. rumel . ex 
autore ipso in litt. — C. affinis Friv !, q u a m ri te ad C. dissectam Ten. 
retul i t cl. Boissier in Flor , or ient , vol. I I I . pag . 644. 
Centaurea tenuiiioia DC. Prodr. üde Boiss. 1. c. pag. 648. 
C. Besseriana Janka in Linnaea 1859 (noil DC.). 
C. maculosa Lam. var. racemosa Rellin. Notiz. Vegetat. 
etc. pag. 69. 
Specimina t ranssi lvanica (inter oppid. Szék et Szamosu jvá r pro-
venit) cum bulgaricis (in d is t r ic tu Dobrudscha inter pag. Topalu et 
Hirsova d. 5. Ju l . 1872 legi) opt ime quadrant . — In Hungar i a detexi t 
cl. M. W i n k l e r a, 1868 : »m. Ménes prope Arad .« 
Centaurea Pet ter i Bchb . fil. Icon. XV. pag. 36 tab. 52 vix differre 
videtur. 
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Phaeopappus trinervius Boiss. Flor, orient, vol. I I I 
(1875) pag. 600. 
Centaurea trinervia Stepli. 
Cyanus roseus Baumg. Enum. Transs. I IL pag. 75. 
I n herbidis p rae rup t i s elat ioribus Transsi lvaniae centra l is prope 
pag. Sz. Got h a r d , in te r pag. Katona et Kis-Czég. 
Carduus nigrescens Vili. 
P l a n t a e in Transsi lvaniae centralis (e. g. prope pag. Sz. Gothárd) 
herbidis elatis vulgaris specimina nomine C. hamulosi designata cum vera 
Villarsii omnino congruere cl. Grenier me monu i t in l i t teris. 
Tragopogon campestris Bess. 
In declivibus herb id is per Transsi lvaniam centralem valde di-
stributus. 
S t a tu ra minor quam T. major is Jacq . , — involucruni constanter 
8-phyllum, praecocius quoque florens. 
Scorzonera stricta Horn. 
Sc. taurica Janka in Linnaea 1859 (non MaB.). 
In Transsi lvaniae central is herbid is collinis e lat ior ibus pr . pag. 
Sz. Gothárd , in te r K a t o n a e t Kis-Czég, pr . Z á h etc, 
Taraxacum erythrospermum Andrz. 
In herbidis praerupt i s pr . pag. Sz. Gothárd frequeus unacum Po-
tent i l la pa tu l a W . et K. etc. 
Species pusilla achaeniorum colore j a m distinctissima, vernalis 
praecox, i ta , u t exeunte Ma jo lierbae ne vest igium quidem. 
Crepis rigida W. et. K. 
In campestr ibus elat ioribus per Transs i lvaniam cen t ra lem fre-
quens e. g. p rope Sz. Go thá rd versus Feke te lak , ir.ter Ka tona , Nagy- et 
Kis-Czég, Kolos et Thorda , p r . Korpát supra Apaliida etc. 
Campanula Grossekii Heuff. 
In m. Kozilya in te r Maros-Solymos et Déva decl iv i ta te lapidosa 
silvatica versus Déva ; d. 22. Jun i i 1869. 
Swertia obtusa Ledeb. 
S. alpestris Baumg. 
In Transsi lvaniae septemtrional i-oriental is alpibus Rodnensibus 
(Czetz, Por tz ius et ipse a 1855 !). 
Pe ta la in p l an t a t ranss i lvanica h a u d obtusa, quod vero levius 
momenti . Semper vero a S. perenni loco na ta l i (in saxosis), foliis omni-
bus al ternis , fovearumque fimbriis Iougioribus discernenda. 
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Marrubium praecox Janka in Oesterr. bot. Ztschlt. 
(1875) No. 2. pag. 62—3. 
M. remotum Janka pl. exsicc. ann. 1869 (non Kit.) 
Pereime, pluricaule, cinereo-viride. Caules florendi tempore pe-
dales v. u l t ra , erecti, laxi i. e. snliüexuosi, demum st r ic t i usque 3-pedales, 
inferne teretes vel subteretes, parce villosi v. p l e rumque glabri, imo 
laeves, re l iqua par te ut i rami exquisi te quadrangul i parce stellato-to-
mentosi a medio v. u tp lu r imum supra medium paniculato-nrrecie-ra/Bosi. 
Rami oimies fere aequi longi vel infimi breviores in ternodi is caulinis 
duplo ad summum longiores, rar ius breviores, plerumqne simplicissimi, 
rarius i t e rum remote ramulosi . Folia moll ia discoloria : supra dilute vi-
r idia v. v i rent ia parce adpresse pilosa, subsericea, paullo l i i tentia, subtus 
canescenti-tomentosula, omnia distincte petiolata ; caul ina inferiora e t 
media ampla , saepe 2—2' / 2 pollices longa, plus quam pollicem lata , 
oblonga vel elliptica, in petiolum laminae t r ientem ci rc i ter aequantem 
cont rac ta , apice r o t u n d a t a v. sub t runca ta , dent ibus paucis ma jo -
l ibus inter ject is minoribus instructa , marg in ibus subinaequal i ter sursum 
accrescenti-obtusiuscule ser ra ta ; folia rameal ia et floralia sensim angu-
stiora ovato-lanceolata v. lanceolata, acut ius serrata, a cu t a v. acuminata, 
verticil los et iam summos duplo et u l t r a superantia, mu l to brevius pet i -
olata, petioli vix lineam longi. 1'anicula oblonyo-oBalis. Vert ici l l i remot i 
distantes, circiter 15-flori. liracteae calycis tubuui subaequantes v. t r iente 
breviores, subulato-setosae. Calyces l axe stellato-pilosi, tubuloso-cylin-
dracei 5 - d e n t a t i : tubus 5 mm. longus, e jus nervi in terval l i s aequi la t i ; 
dentes rect i inaequales v. subaequales subulato-setacei, 2 longiores tubi 
d imidiam, rarius to tum tubum aequantes vel et iam paul lo superantes , 
basi in ters t i t io t runca to vel saltern sinu late ro tunda to sejuncti . 
Faux villo erecto cinctus. Corolla alba v. pallide rosea, majuscula , 1 cm. 
circiter longa : labium superius lat.iuscule l ineare t ubum aequans apice 
breviter obtuseque 2—3-tidum ; labium infer ius dimidio brevius profunde 
3-fidum : laciniae aequilongae ob tusae : intermedia late obovata, late-
rales l ineares. 
In Transsilvaniae central is l ierbidis collinis campestribusque ela-
tis prope pag. Cselitelke, F r á t a , Záli etc.; prope Gerend r epe r i t el. "Wolff. 
— E x e u n t e Majo florere incipit . 
Species eximia, pulclira, ab omni Marrubio peregr ino plane di-
versa. Fac ies plantae novae ob fol iorum floralium f o r m a m et internodia 
e longata in caulibus longe minus e t i am quam in M. peregrino, a tque 
insuper arrecte-ramosis Chaeturi Marrubiastrum. — Mult is i taque a M. 
peregrino recedit notis, nempe praecipue : tomento in t o t a p lanta longe 
parciore, ni tore sericeo foliorum in pag ina superiore, ramis omnibus 
subaequilongis erectis, paniculam oblongam formant ibus, calycibus lon-
giori^us cylindraceis, floribus mul to major ibus etc. etc. In M. peregrino 
caules ipsa basi dense in t r ica to- lanat i , ceterum tomen tum i t a densum, 
ut epidermis haud t r ansparea t , anguli caulis et r a m o r u m obtusiores, 
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rami patentes , panicula depvesso-pyramidata, calyces obconici, denies 
crassi t r i angu la r i - acu t i basi s inu acu to confluentes. — Similior est p lan-
tae meae proles bvbrida : M a r r u b i u m peregrino-vulgare Reich. (M. re-
motum K i t ! ) ; — sed M a r r u b i u m praecox m i n i m é liybridae originis, 
atque p r ima f r o n t e ab illo fo l io rum, praeser t im verticillos s t ipan t ium 
forma magis e longata acumina t aque , horum n i to r e sericeo, i:alycibus 
semper solum 5-dentatis, d en t i bus rectis et floribus multo m a j o r i b u s 
dignoscendum. 
Pedicularis exaltata Bess. 
In graminosis silvaticis elatioribus m. H a n g y a v á r prope pag. 
(Vasas-) Sz. I v á n y non p rocu l ab oppido Szamos-Ujvár ; d. 21. J u n i i 
1868. — In val l i s »Gura N y a g r a « pra t is ad ped. a lpis Czachlou Moldá-
viáé Septem tr i onalis specimina fruct. ifera orgyal ia d. 4. Augusti e jusdem 
anni legi. 
Pedicularis Hacquetii Graf. 
Optinie mone t cl. Kerne r in l i t t , banc j am a n t e evolutionem spica 
comosa l ana araneosa intexta , c u j u s indumenti serius in calycibus solum 
remanens ves t ig ium, a p raeceden te — in qua spica glabra — facile 
cognosci posse. 
Pedicularis comosa L. 
P. corouensis Schur! 
In p l a n t a viva calycem lnembranaceum 5-alato-costatum notavi ', 
capsulae acumina t ae apex ensato-curvatus . 
Pedicularis campestris Gris. et Schenk. 
P. pratensis Schur! 
Frequent i ss ime prope Verespa t ak Transsi lvaniae occiduae. 
Calyx b a u d i ta 5-alatus u t in praecedente ; capsulae acutae apex 
parum obliquus. 
Pedicularis lininogena A. Kerner! in Oesterr. hot. 
Ztschft. XIII . (1863) No. 11. pag. 362. 
In p ra t i s humidis a tque turfosis , ad marg ines fontis in val le »la 
Grope« ad ped. septemtrional . m . Balacsán in confinibus H u n g á r i á é 
orientális c u m Transsilvania, d. 3. Jul i i 1868 ; — in alpibus »Munt je le 
mare« prope Tl iorda vidisse se m e m i n i t amic. J . F reyn . 
Species maxime peculiaris cum nulla alia comparanda , ab i l lustr is-
simo inventore secundum spec imina tarde lecta manca , emarcida insuffi-
cienter descr ipta . Siquidem enuncia t iones : »caulis folia basilaria p a r u m 
excedens« — »bracteae calyces non excedentes« — »calycis den t ibus 
t r iangular ibus« omnino delendae ; nam caulis fo l ia basilaria p le rumque 
duplo et u l t r a excedit, folia c a u l i n a sensim sensimque in bracteas t r a n -
sitoria, b r a c t e a n t i a iuferiora calyces duplo — m u l t o excedentia, calycis 
dentes lanceolato-acuminat i . — Flores fugacissimi. Corolla tenuiss ima 
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incarna ta , calycem duplo l o n g a ; ga lea recta eden t a t a erostris facie-
bus plano-compressa. 
Pedicularis versicolor Wlilbg. 
P. asplenifolia Baumg! Enum. Transs. (non Flörke). 
Vidi specimen autenticum B a u m g a r t e n i a n u m in berbar . Kitai-
belii Mnsei nat. l i unga r . 
Pedicularis Jacquinii Kocli. 
P. incarnata Baumg! Enum. Transs. (non Jacq.) 
Asservatur specimen Baumgar ten ianum in l i e rba r io Iíitaibelii . 
Oenanthe banatica Heuff! 
Oe. peucedanifolia Baumg ! Enum Transs. vol. I. pag. 240. 
Prope Tl iorda (égit cl. Wold ' ! 
Conioselinum Fischeri \V. et Gr. 
In pratis dumosis planitiei p r o p e Csik-Szereda et To th fa lu Trans-
si lvaniae orientális ; d. 31. Jul i i 1868 ; — in rupibus ad dextram vallis 
»Crepatura« in decl iv i ta te se])temtrionali m. P i a t r a K r a j u l u j pr. pag . 
Zernescbt non p r o c u l ab oppid. Krons t ad t , d. 13. Augus t i 1873 ! 
Peucedanum latifolium DC. 
In collibiis ar id is salsis i n t e r Szék et Szamos-Ujvár Transsilva-
niae centralis. 
Ferulago silvatica Besser. 
In graminosis dumosis prope pag. Sz. Go thá rd , Feketelak etc. 
f requent iss ima. 
Innuniera legi specimiua, sed caulem in p l an t a nostra semper 
te re tem laevem vidi, quam ob causam de identi tate cum Ferula Barre-
l ieri Ten . dubito. H u j us caulis ex descript ione in Ber to loni Flora ital . I I I . 
pag. 378 [cfr. et iam N. Terraciano »Florae Vulturis Synopsis« (Neapoli 
1869) pag. 84] sulca tus est. — F r u c t u s forma et magn i tud ine mu l tum 
var ian t , sed in Fe ru lag ine monticola B. e t H. plerumque majores . — Fe-
ru lago monticola e Bai ia tu (Ferula Fe ru l ago b. commuta t a Roch. P lan t , 
Bana t , rar . p. 63 t ab . 24.), in Rchb. Icon. vol. XXI. fig. 2051 depicta — 
p e r p e r a m negante celeb. Boissier in Flor , orient, vol. I I . (1872)pag. 1003 — 
cum plan ta graeca omnino eadem. Specimen completum quod a cl.Heldreicli 
lectum in herbario Gussoneano inspicere licuit cum meo mehadiensi ex 
asse quadra t . In Feru lag ine mont ico la caules angula tos observo. Num 
c o n t a n t e r tales ? A n et iam Feru lag in i s Barrelieri Ten . caules pot ius 
angu l a t i quam sulcat i tuncque v a r i a n t e m ob f r u c t u u m magni tudinem 
Fe ru lago monticola B. et H. ad i ta l icam plantam spectans ? — Diffe-
r en t i a denique a mer ica rp io rum m a r g i n e undulato desumpta a cl. Bois-
sier 1. c. laudata m i h i miniine firma visa est. 
Nescio qua ra t ione ad Ferulas relatum in Boiss. Flor, or ient . 
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Lophosciadaim mei fo l ium DC. in s ta tu florente a Ferulagine s i lvat ica 
Bess. — vei ob cau lem angula tum pot ius a F . Barrel ier i Ten. b a u d dis-
cernendum quidem, tamen propte r comissuras late hiantes et j u g a late 
a la ta ad Tliapsiaeas mel ius t ransferendum. 
Saxifraga cernua L. 
Ad saxa con junc ta in ter cacumina »Oburscia« et »Domniele« in 
decl ivi tat is m. Bucsecs mer id ional i s valle s i t a ; d. 2. Augusti 1 873 cum 
amiciss. Freyn legi. 
Anemone transsilvaniea Heuff. 
Hepatica transsilvaniea Fuss. 
In decl ivi tat is septemtr ional is m. Kozi lya pr . Déva silvis lapido-
sis, in regione superiore unacum (! !) A. Hepat ica L., sed ra ra . 
Huic s imil l ima Anemone Falconer i Hook ! et Tlioms. e d i t ione 
Kashmir Himalayae occidental is involucro a flore remoto et foliis paullo 
profundius lobatis differt . Haeo forsan vera Anemone angulosa L a m . 
Cimicifuga foetida L. 
In campest r ibus elatioribus in te r pag. Katona, Nagy-Czég et. Kis-
Czég Transsi lvaniae centra l is sat f requens. 
Fumaria rostellata Knaf. 
F. transsilvaniea Schur Enum. 
Ad agrorum margines prope pag. Sz. Gothárd . 
Alyssum repens Baumg. 
A. decumbens Herbich! Stil-]), rar. Bucovin. (1853) 
pag. 47. 
In ca rpa torum Transsi lvaniae orientális ac alpis Czachlou Mol-
dáviáé regione a lp ina et in fera lp ina vulgare. 
Ab Alysso montano L. l iabitu, raul ibus scilicet longe la teque 
prostrat is flexuosis, he rba magis v i r i d i , floribus siliculisque majo-
ribus, his n u n q u a m incanis, glabrescentibus vei disco calvi3 d i f f e r t ; — 
sed characteres ad d is t inguendum ab A. Wul fen iano Bernh. n o n satis 
firmi. — Alyssum Fischer ianum DC. etiam quam maxime affine. 
Draba nemorosa L. var. leiocarpa. 
In Transsi lvaniae or ientá l i s versus confines Moldáviáé campis 
f requent iss ima; e. g. pr. Borszók, Bálánbánya etc. — Typica siliculis 
pubescentibus liisce locis mihi non occurrebat. 
Draba Haynaldi Stur! in Oesterr. bot. Ztschft. XI. 
(1861) No. 5 tab. II . 
In Transsi lv . austro 'Oriental is m. Bucsecs pr . Krons tad t praerup-
tis calcareis infera lpinis occidentem versus spectant ibus locumque »la 
strunga« d ic tum ad confines Yal lachiae situm adjacent ibus ; sol i tar ie ac 
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ra r i s s ima in oonsort io Banfftjae petraeae, Trollii spec., Drala Atzoone, 
I). Kotscliyi, Asperula capitata etc. e tc . d. 2. Augusti 1873. 
Species siliculae valvis i n fe rne turgidis bas i saccatis d i s t i ac -
tissiina. 
Thlaspi coclileariforme DC. 
Th. Kovátsii Heutí! 
In graminosis silvaticis a t q u e in campestr ibus elatis inter pag. 
Kalyán, Bárév e t P a l a t k a Transsi lvaniae central is ; J . 31. Maji 1869 
f ruc t i fe rum. 
Thlaspi dacicum Heuff. 
Siliculae emarg ina tu ra plus m i n u s profunda, — omnino obl i te ra ta 
in specimine ab amic . Sinikovics ex alpe Betyezát da to . — Cum T h . 
r ival i Presl. conferendum, quod p r o x i m u m . 
Seuebiera Coronopus Poir. 
In depressis humidis ad v i a r u m margines inter pag . Sz. Gotliárd 
et Fekete lak Transsi lvaniae central is ; d. 9. Junii 1869. 
Syrenia cuspiclata Kchb. 
In silvis aridis in ter Maros-Solymos et Déva Transsi lvaniae mer i -
dional is ; d. 22. J u n i i 1869. 
Isatis tinctoria L. var. lasiocarpa. 
In argillosis p rae rup t i s pr. pag . Noszoly Transsi lv. centralis. 
Polyga'a sibirica L. 
In m. »hohe Berg« pr. pag. Schöl ten Transsi lvaniae inerid. dete-
xit cl. Bar th . Habi tu graci l iore ,caul ibus tenuibus strictis , foliis plerisque 
lanceolato-acuuiinatis etc . statim d iguosc i tur a Polygala supina Schreb. 
(P. liospit.a Heutf.). — Capsula basi r o t u n d a t a , ala angus t i s s ima enervis, 
nervi saltern nequidem sub lente conspicui. In P. supina ala l a t a 
diapluina distincte ne rva ta . 
Viola Jooi Janka. 
V. iranssilvanica Schur! 
Prequent iss ima in lapidosis calcareis pr. aijuas minera les Borszék 
Transsi lvaniae septemtr ional is versus conlines M o l d á v i á é ; d. 6. Maj i 
1868. — Var ia t floribus albis. 
Stilus clavatus, s t igma oblique t runca tum a tque in fe rne rostello 
vix dis t incto brevissimo denticuliformi auctum. — P . t a l o r u m disposi-
t ione ab omnibus Sectionis Nominium Violis recedi t : i n f imum a reliquis 
r e m o t u m cum pedunculi par te curva ta calyceque rec t i l ineum obcordato-
cuneiforme, reliqua 4 invicem approx ima ta sarsum c u r v a t a . 
Alsine falcata Gris. 
In rupibus versus cacumen m. Kozilya, in decl iv i ta te versus 
pagum ejusdem cognominis non procul a Maros-Solymos frequens. 
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Silene Csereii Baumg ! Emim. stirp. Transsiiv. 111.(1816) 
pag. 345—6 in acldend.; 
cfr. RoIllbach in Oesterr. bot. Ztschft. X I X . 
(1869) No. 9 pag. 261—8. 
In decl ivibus argillosis vinearum inter pag . Maros-Németi et 
Maros-Solymos Transsilvaniae austro-occidental is ad dextram M a r u s i i 
tt. sitarum, secus viam frequens ; d. 21.—28. J u n i i 1869. 
Biennis ; pedicelli in p l a n t a fruct ifera p a t u l i apice sursuni cuvvi 
ibique ( infra cal icem) insigni ter clavato-incrassati , in calycem b .si a t t e -
nuatum quasi insensibili ter t r a r i s i to r i i ; calyces 10-nervii Capsula e x s e r t a 
omnino arc te r e p l e t i , atque m a t u r a n t e C a p s u l a r u p t i . — Cliaracteribus 
liisce a S. vu lga r i (Mnch.) G a r c k e (i. e. S. i n f l a t a Sm.) toto coelo ab-
liorrens. Sed e t iam a Silene F a b a r i a S. et Sm., q u a m in loco classico — 
in m. Athone — a. 1871 legi evidenter d is t ingui tur . Haec perennis est, 
et pedicelli n u n c aequales vel pau l lo tantum incrassa t i , calyces basi a t t e -
nuat i quidem, t a m e n semper basi umbilicati ; — rhizoma plur iceps ; 
turiones b y e m e m perdurantes ob foüorum etc . glaucedinem ins ignem 
atque f o r m á m aspectum p r a e b e n t Euphorbiae Myrsinites L. — P l a n t a 
odessana nequaquam — u t v u l t b. Rohrbach 1. c. ad veram S. F a b a r i a m 
per t inet , — sed ad nostam S. Csereii Baumg. q u a m etiam in Bu lgá r i áé 
orientális d is t r ic tus Dobrudscl ia sumtno m o n t e Suluku i n t e r pag. 
Gretschi et Matsch in in consor t io S. compactae Fisch, d. 13. Ju l i i 
1872 reperi . 
Hippuris vulgaris L. 
Ad margine-i lacus in t e r pag. Sz. Gothárd e t Czege Transs i lva-
niae central is frequens. 
Hypericum elegáns Steph. 
In col l ibus herbidis e la t ior ibus per Transs i lvaniam cen t ra lem. 
Potentilla Haynaldiana Janka Plantar, novar. turcic. 
breviar. in Oesterr. bot. Ztschft. X X I I . (1872) pag. 
1 76 ; Boissier Flora orient, vol. I I . pag. 704. 
Speciosa planta a me i n Macedonian alpibiis »Perimdagh« et in m. 
Balkan l ' h r a c i a e a. 1871 d e t t c t a a cl. Csató m. Augusto 1872 e t i a m in 
Transsi lvaniae meridionalis a l p e Parong reper ta f u i t . 
Potentilla heptaptylla Mill. 
In graminosis silvaticis p e r Transsi lvaniam centralem h a u d r a ra . 
Potentilla patula W K . 
Per Transs i lvaniam cen t ra lem in collibus herbidis vulgat iss ima. 
Geum aleppicum Jacq. 
G. strict um Ait. 
Ad ped. alpis Nagy-Hagymás Transsi lvaniae orientális f requens. 
J A N K A VICTOR MUZEUMI ŐRTŐL. 1 8 7 
Spiraea salicifolia L. 
I n prat is p lani t ie i pr. Csik-Szereda et Tothfa lu Transs i lvan iae 
o r i en t á l i s ; d. 31. Jul i i 1868. 
Cytisus leiocarpus Kern. 
In regionis mediae alpis Nagy- i lagvmás rupes t r ibus calcareis 
rarissimus unacum Centaurea Kotscl iyana, Gentiana lutea , Banffya pe-
traea, D ian tho petraeo etc. 
Oxytropis pilosa DG. 
I n collibus herbidis Transs i lvaniae centralis p rope pag. Sz. Got-
l iárd f requens . 
Astragalus asper Jacq. 
Unacum praecedente. 
Astragalus dasyanthus Pall. 
I n collibus herbidis argillosis pe r Transs i lvaniam centra lem 
e. g. pr . Mócs, Novály, Záli, Csehtelke; f requent iss imus pr . Sz. G o t h á r d 
ad dex t ram vallis versus Pu jon . 

i x . 
Atlatok a nníramarosi in. k. bányaigazgatóságlioz tartozó 
a megye é. k. részében fekvő vasköbányaterület földtani 
megismertetéséhez. 2 térképpel. 
GESELL SÁNDOR, K E R Ü L E T I BANYAGEOLÓGTÓL. 
B E V E Z E T É S . 
A fejérpataki vasgyárhoz tartozó vaskőbányák és ku-
tatási helyek Máramaros megye észak-keleti részében, a raliói 
kerületben feküsznek. Azok főcsoportja, környezi Szigettől 
három mértföldre a Tiszán felfelé haladó irányban a kohóte-
lepet, elterjedvén a Tiszától jobb- és balra eső mellékvölgyek-
ben egészen Rahóig; vannak még bányák és kutatási helyek 
a Tiszával párhuzamos Kasszo és Sopurka nevű mellékpata-
kok területén, melyek elseje Lonkánál, a második pedig Nagy-
bocskónál szakad a Tiszába, továbbá a Krajna és Szeredna 
Rika patakok mentében, melyek a kabolapolyánai vas-finoi 
mitó gyárnál egyesülvén a Sopurka-patakot képezik, és végre 
Marmaros legdélibb részében, közvetlen a megye és Erdély 
közötti határon a butifalvi község területén. Aliud ezen vas-
kőbányák és kutatási helyek az első térképen fel vannak je-
gyezve és a jelesebbek szelvényei is bemutatva; és pedig va-
lamennyien földtani korszakokra osztályozva — tekintettel a 
vaskőelőjöveteli módja és neme, annak vegyelemzése és egyál-
talán értékesítésére, — a következő táblázaton áttekinthetően 
le vannak írva, megjegyezvén, miszerint a térképen levő bányá-
szati jelek alatt levő számok megegyeznek egyrészt a táblá-
zat tételszámaival, másrészt pedig a méllékelt kőzet és vas-
érczgyűjtemény számjelzéseivel olyképen, hogy ezen három 
tényező segítségével (térkép, táblázat és gyűjtemény) a legrö-
videbb idő alatt megszerezhető a kellő tájékozás (egyúttal a 
b á n y á k m e g b e c s l é s é h e z is kellő adatokat nyújtván.) 
M. T. AK. MATH. S TERMHSZETT. KŐZI.. XII . KÖTET. 1874. 1 4 
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1 
I . 
iegeczes őskö-
zetekben csil-
lám, Chlorit, 
kesely és 
agyagpalákban 
M e n s u l 721-75 szabá ly t a l anu l 
k i sebb és na-
gyobbé rcz tümzs 
a l a k b a n , csillá-
m o s c h l o r i t p a l a 
és c s i l l ámpa la kö-
zé b e r a k o d o t t 
mészben 
vörö: ;vaskö bánya , r é sz in t 
beomlófé lben 
n a g y o b b r é s z t 
m e g m i v e l v e 
csak az érez 
m a r a d v á n y t 
n y e r v é n a bá-
n y á b a n i ku ta -
t á s t öbb pon-
t o n i n d í t t a -
t o t t m e g 
2 Bér lac l i 747-10 u g y m . Mensul v ö r ö s v a s k ő b e o m l o t t ku-
ta tás i t á r n á k 
3 K r u c h l i 529-05 u g y m. Mensnl de ch lo r i t pa l áva l 
m é g szabá ly t a l a - v e g y i t e t t vö-
n a b b rös vaskő 
n a g y o b b be-
o m l o t t t á r -
n á m iveletek 
4 H o l o v a t i t s 713-94 m e n s u l b á n y a 
é szaknyugo t i 
fo ly t a t á sa 
p a l á s vörös 
vaskó 
beomlo t t ku-
ta t á s i t á r n á k 
5 D o h a r u n y a 441-6 vörösvasköfé le 
i m p r e g n a t i ó k 3' 
—3 ' 6" vas tag 
c s i l l ámos chlor i t -
p a l á b a berako-
d o t t mészben 
vörösvaskő és 
vascs i l l ám 
t á r n á k k a l i 
va skő fe j t é s 
6 
T u k a l o 549-37 mész és chlor i tos 
c s i l l á m p a l a kö-
z ö t t 
b a r n a v a s k ö u j ku ta t á s k ü l v á j a t 
7 S z e r e t p l a i 1267.88 keskeny rétegek-
b e n csi l lám és 
a g y a g p a l á b a n ko-
vandos 
m a n g á n t a r -
t a l m ú b a r n a -
vaskő 
f e l h a g y o t t 
k ü l v á j a t 
rész int t á r n a 
mivele t 
8 L i h i t r a v a 577-28 j egeczes köze tek-
ben Va—1' vas t 
r é t e g f o r m á n 
v a s f é n y l e és 
vascs i l l ám 
f e lhagyo t t 
k ü l v á j a t 
9 L i c s á n k a 586-78 jegeczes közetek-
ben keselykösze-
r ü mészben 
dele jes v a s k ő f e l h a g y o t t 
k ü l v á j a t 
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mény olvjára-
t o t előidéző 
M e g j e g y z é s e k . 
51% kova és 
a vil-
l any-
savnak 
n y o m a 
r. 57 r . 8 csinált (le 
igen meredek 
uton 
k is adagban 
l ágy ol vu vas-
kővel vegyít-
ve j ó l értéke-
s í the tő 
c l i lor i tos 
csi l lám és 
c h l o r i t -
p a l a 
a régi é rezmarad-
ványoka t meg-
mivelvén ú jbó l 
kisebb érezfész-
kek m u t a t k o z n a k 
4 3 % kova és 
P . o5 
r. 40 r. 10 csinált u ton 
könnyen szál-
l í tható 
c h l o r i t és 
cs i l lám-
p a l a 
újbóli f e l t á r á s 
alá v é t e t t e k 
r. 42 5 ch lo r i t -
p a l a 
c l i lor i t -
p a l a 
30% 
át la-
gosan 
3 8 % 
mész 
3 5 5 könnyen szál-
l í tható a fuva-
rosok ál tal 
csinált, meg-
lehetős uton 
nagy mésztar-
t a l m a miat t 
könnyen 
ch lo r i t -
pa la 
a kohúhozi ked-
vező fekvéséné l 
fogva t o v á b b i ku-
ta tás ra m é l t ó 
p o n t 
40» „ 20 5 könnyen könnyen ch lo r i t t a r -
t a lmu esi 1-
l á m p . 
kedvező fekvésé-
nél fogva fe lku-
ta tás ra é rdemes 
3 0 % 
át la-
gosan 
sok 
kova 
r. 33 r. 13 csinált,de igen 
meredek u ton 
bajosan 
nagy kovatar-
t a l m a miatt 
nehezen 
a g y a g és 
chlor i t -
p a l a 
csak kénysze r 
esetén v o l n a u j 
f e l t á rás ra fel-
a j á n l a n d ó 
r. 33 r. 14 csinált uton 
meglehetős 
könyen szál-
l í tható 
könnyen c s i l l á m -
p a l a 
5 1 % kova és 
man-
gán 
r. 32 r. 15 bajosan nehéz olvjára-
t.ot előidéző 
Cískőzetek i vaskő k i m a r a d -
ván f e l v a n 
h a g y v a 
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módja neme 
10 Sólyma 872 34 kesely és csi l lám-
pala közé be rako-
dott mészben kis-
sebb, nagyobb 
ércztömzsök és 
fészkek ; hasonló 
előjövet m i n t a 
mensuli 
vörösvaskő és 
vascsillám 
nagyobb részt 
betört j á rha t -
lan tárnami-
velet és kül-
vájat 
termelés vas-
tar ta lmú 
mészre 
11 Laaz éa 
Verbolit 
971-65 jegeczes köze tek 
közt és kisebb 
nagyobb d a r a -
bokbanközvet len 
televény földdel 
fedett 3' va s t ag 
rétegben 
barnavaskő felhagyott 
külvájat 
12 Kamenipa-
tak 
585-79 csekély inp reg-
nátió diorit kő -
zetben 
vasinpregna-
tió 
felhagyott 
kiilváját, 
13 Krasznoples 843-07 őskőzetekben fé-
szek és vas in-
pregnatió a l a k -
jában 
barnavaskő és 
vasinpi-egna-
tiók 
14 Spivakju «96.06 csillám és kesely-
palák érczfészkek 
érczlencsék és 
kisebb tömzsök 
vörös és bar-
na vaskő 
felhagyott 
bánya 
15 Hahó 971-42 nagy mennyiség-
ben csillám és ke-
sely pa lákban 
mangan t's kova-
tar talommal 
pátvaskő is 
sphaeroside-
rit 
felhagyott 
külvájat és 
és betört tá r -
naniivelet 
16, Pithati ts 634-58 csillám és kesely-
palákban kisebb 
tömzs alakban 
barna vaskó felhagyott 
bánya 
17 Csertezo 1220.76 csekély r é t egek-
ben csil lámpalá-
ban 
delejes vaskó külvájatszerű 
felhagyott ku-
tatás 
1« Urbanov 685-46 jegeczes őskőze-
tek közé be te le-
pedve 3' v a s t a g 
mangautar ta lmu 
telér 
pátvaskő 
f felhagyott 
\ tárnainive-
/ let már be-
L omolva 19 Jaszenova 796-41 mint Urbanov. pátvaskő 
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s ß 
mény olv jára-
to t t előidéző 
M e g j e g y z é s e k . 
22°/o 
mész 
5 4 % 20 12 
csinál t u ton 
habár távo-
labb lévén 
még is köny-
nyen 
lágy ősközetek a felső iiregbeni 
mészvas ta r ta lma 
egy nagyobb 
tömzs fel találása 
r eményében to-
vábbi ku ta tás ra 
s e rken t fel 
r . 25 r. 10 jegeczes 
őskőzetek 
csak annyiban 
é rdekes mivel ne-
ta lán a sólymai 
vá l l ap alsóbb 
s z in t j én létezik 
12% r 5 r . 9 dior i t ér tékesi thet len 
• 
9'/'« % n y o m a 
a P 0 5 
és 
0"Ü6° o 
kén 
r. 14 r. 20 csinált u ton 
a régi kabola-
polyánai 
nagyolvasz-
tóhoz száll í t-
t a to t t 
jegeczes 
os kőzetek 
ér tékes i thet len 
nehezen csillám-
pala 
r. 10 r. 21 
17»/o a P 0 5 
nyo-
m á n 
1'5 kén 
r. 30 r. 15 nehezen 
kemény 
tú lnyo-
mólag 
chlor i t -
pala r. 30 r. 15 csinált u ton 
könnyen 
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mód ja neme 
20 B u k o v e t z 574-55 f e h é r e s tömött 
mész és (ékszerü-
en)chlor i tpalában 
delejes 
vaskő 
fe lhagyot t 
k ü l v á j a t 
21 P r u g b e r g e r 850-0 ékszerüen tömött 
mészben , chlorit-
t a r t a l m u mészpa-
la és chloritpala 
k ö z é berakodva 
dele jes vaskő u j ku t a t á s 
22 Rciszis 570-42 cl i lori tpalában 
v é k o n y delejes 
vaskő és vasfény-
ke ré tegek és ki-
sebb tömzsök 
delejes vaskő 
és vasfényle 
fe lhagyo t t 
k ü l v á j a t 
23 K u z y 452-6 q u a r c i t és fekete 
mészpa la közti 
é rcz te lér kibú-
vásán 
ba rnavaskő és 
okker 
f e lhagyo t t 
k ü l v á j a t 
24 Nagybánsz-
k y b á n y a 
m a n g a n és ko-
váiul tar ta lmú 
cs i l lámpalában 
berakodva 
pátvaskő fe lhagyo t t 
t á rnamive l e t 
és kü lvá j a t 
25 Lonkaperesz-
lop 
700-3 m i n t az elöbbeni pátvaskő f e lhagyo t t 
k ü l v á j a t 
26 Dupleske 723-4 m i n t az elöbbeni 
— 
— 
— 
27 Bánsz-
k y b á n y a 
452-6 cs i l lámpala töre-
d é k b e berakodott 
t e lé r tö redék ; a 
te lé rdarabok fe-
lületei átvál tozva 
b a r n a vaskővé, 
belse jükben ól-
m o t tar talmaz-
nak 
kovand ta r t a l -
m u pátvaskő 
a beomlo t t 
rég i t á rnami -
vele t leleple-
zési modor-
ban újból 
n y i t t a t i k meg 
fe l t á rás és 
vaskőfe j tés 
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r . 40 r. 18 nehezen kemény csillámos 
chlorí t-
pala 
51% 20 22 mészpala 
és chlorit-
pala 
r. 40 r. 18 nehezen kemény chlori t-
pala 
r . 16 r. 16 fekete 
mész 
palák 
a r ég i érczkész-
letben ta rka rezet 
rézkovandot és 
malahi tot talál-
t a m , mely leletek 
további kutatás-
ra serkentenek 
fel 
14-töl 
2 0 % 
P « S 
nyom 
0-48 -
5*09% 
kén és 
17*7% 
magan 
r. 30 r. 12 könnyen a leggondo-
sabb pörkölés 
mellett is 
alig értéke-
síthető 
r. 20 r. 15 
r. 20 r. 15 
26-7 — 
44% 
3-9o/0  
man-
ga n 
4-3 % 
mag-
nezia 
28 16 könnyen kemény csillám-
pala 
kisebb adagban 
és jó l előkészítve 
mindig értéke-
síthető 
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módja neme 
28 Bisz t ra 616-97 csi l lámos clilorit-
pa lában és mész-
ben érczlencse 
fo rmán 
vörös és 
pá tvaskő 
fe lhagyot t 
t á rnamive le t 
29 
11. 
A kréta képle-
tekben előfor-
duló vaskőbá-
nyák. 
Luc h i 398-17 csi l lámos palaa-
g y a g és mész közt 
te lepformán 2—4' 
vas tagságban a 
többny i r e jelenté-
keny vas tag mész-
p a d fedűjén 
Spliaerosi-
der i t 
fel tárás és vas-
kőfej tés jó 
ka rban levő-
t á r n a mivelet 
r emény vá j a t 
és fe l tárás a 
luchi fo lyta tá-
sán 
30 J a l i n k a 850*12 m i n t a z előbbi, 
csak, hogy csillá-
mos pala helyet t 
födüképen nu-
mul i tmész szerep. 
Spliaerosi-
deri t 
fe lhagyot t 
kü l vá ja t 
31 
111. 
A harmadkor i 
közetekben le-
vő vaskőbá-
nyák. 
Rinova t i 460-8 t rac l iy t tu fában vasinpreg-
na t ió 
fe lhagyo t t 
kü lvá ja t sz . 
k u t a t á s 
32 Hol i 474-8 melaphyrszerü 
mondolaközetek-
ben vas inpreg-
na t ió 
vörösvaskő fe lhagyot t 
k ü l v á j a t és 
tá rnaszerű 
bányamivele t 
33 Bozseni 452 6 m i n t az előbbi 
34 Budfa l i 690-5 az andes in t rachyt 
közt i némelykor 
12-Ö1 széles réz és 
vaskovand telé-
rek kibúvásainak 
és a t r a c h y t b a n 
e lőforduló delejes 
vasnak barnavas-
kőféle elmálási 
t e r m é n y e közvet-
len a televény föld 
a l a t t i rétegekben 
barnavaskő k ü l v á j a t le-
leplezési mi-
velet 
vaskőfejtés 
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lágv vagy ke-
mény o lv j á r a 
to t t előidéző 
mellék-
kőzet 
1 
M e g j e g y z é s e k . 
r. 25 r. 20 
25 — 50 mész 20 8 rendes u t o n 
igen könnyen 
lágy mészkő je len leg egyedül 
i t t remélhető tar-
tós és á l landó vas-
kőmennyiség. 
r. 20 r. 20 mészkő 
É 
14% kova r. 8 r . 16 könnyen t rachyt-
tufa 
19-1% 
vas-
éi eg 
r . 8 r. 16 könnyen 
14-7% mész r. 8 r. 16 könnyen 
3 0 % kova-
föld 
7 35 91/2 m é r t f ö l d 
t ávo l ságra 
könnyen 
andesyn-
t r achy t 
k ie lég í tő meny-
ny i ségben min-
dig f o g ta lá l ta tn i . 
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A terület földtani alkotása. 
Területünk földtani alkotásában a következő képletek vesznek 
részt u. m. : 
Alluvium és Diluvium 
Trachyt és trachyttufa i 
Mandolakőforma kőzetek f Harmadkori 
Eocén homokkő és / képletek. 
Nummulitmész. 1 
Conglomerát, kárpáti | 
Homokkő vek és a sphacro-J, Kréta. 
Sideritet tartalmazó mész J 
Liasmész és werfenipala- 1 
féle kőzetek L i a s é s t r i á s " 
Keselykő és keselypala 
Szemcsés mész, csillám Jegeczes ős kőzetek. I 
Chlorit és agyagpalák 
1. Jegeczes ös közetek. 
a) Ki ter jedés. 
A fiatalabb képletek alapját képezvén nagy kiterjedés-
ben mutatkoznak területünk keleti részében, (1. I-ső térkép 
5/iv, 5/v és 4/y ) különösen a félhold alakú Pietrosz, Popp Iván, 
Scerban és Polonenka hegy lánczolatokban, ir.elyek csillám- és 
chloritpalákból állnak és területünk legmagasabb pontját ké-
pezik. — Ezen kőzetek nyugot felé húzódnak, és felváltva 
keselykövekkel a Tempahegyen ismét napfényre jönnek, 
innen a Kaszó és a Tisza közti vizválasztón, mint csillám-
chlorit és keselypalák északnak tartanak Kabolapolyánáig, 
hol újból nyugoti irányt követve a krétaképletek alatt eltűn-
nek. Az ide tartozó vaskőbányák területén rendesen mészcsil-
lámpala is jön elő, mely a vastartalmú mész-, csillám- vagy 
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chloritpalában való átmenetét közvetíti, ezen közetek az ös-
uiészt szintén kísérik. 
Különössen a cliloritpala terjed nagy felületre és kiálló 
meredek szikláival vadregényes jelleget kölcsönöz a különben 
egyhangú tájképnek, de egyszersmind boszantja a kereső ter-
mészetbúvárt, mert nem egyszer új kőzet feltalálása remé-
nyében a meredek sziklákra felmászva mindég és mindenütt 
csak a zöld, csillogó cliloritpalára akad. 
A Pietrosz észak-nyugoti folytatásán, a maguri hegytől 
(1. I-ső térkép 3/iV és 2/iv) tulnyomólag a keselykő uralg clilo-
rittartalmú közetekbe való átmeneteivel többnyire chlorit és 
csillámpala kíséretében. Ezen kőzetekből áll Rahótól felfelé a 
Fejértiszának a Tiszába szakadásáig a Kasszó ét Sopurka 
völgyek közti vízválasztó, és kesely kövek képezik ezen hegy-
lánczolat Kobila nevű főpontját, honnan aztán palákkal 
egyesülve nyugotfelé húzódnak. A Fehértiszán túl és terü-
letünk nyugati részén pedig mindenütt homokkövek fedik a 
palás őskőzeteket. 
A terület déli részében fekvő Zoltei hegytől nyugotra 
csillámdús keselykőszerű kőzet szeli Trebusán alól a Tisza 
völgyét, és ezen kőzet képezi a Tisza és Kuzi völgy közti 
hegylánczolat déli nyúlványait. 
Az őskőzetek közé települve előjön még tömzsalaku 
szemcsés kékes mészkő (1. I-ső térkép 4/iv) mely mint kozag 
mész a Fejérpatak jobb partján termeltetik, ugy szintén 
tömött ősmész a bániczi völgyben a Fejérpatakba való szaka-
dásánál, és kisebb kiterjedésben a vaskövet tartalmazó mész-
kőberakodásoknak kibúvásain. A Tisza és Visó összefolyásán 
alól a Tisza jobb partján a keselykő fölött mészpáterekkel 
áthatott fekete mészpalák jönnek elő, úgyszintén az első tér-
képen levő nagy szelvény C. D vonalán, a Kobila hegylán-
czolat északi folytatásának keleti lejtőjén a Kabalapolyana-
rahói uton, mely vonalon csekély kiterjedésben még egy mela-
phyrszerü közét (1. sze'v. A. B. C. D.) vörösös fehér jegeczes 
mész és Diorit is szerepel. 
A fejérpataki völgy Kisrosicz nevü mellékvölgyének 
baloldali elágázásán, csillámpalában telérformán berakodva 
vaskovandtartalmu vaspátos mész jön elő; és dél-nyugoti 
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irányt követve a Zolteihegy ormán nagyobb felületen — köz-
vetlen a televény földben — vörösvaskődarabok találtattak, 
melyek kőzettanilag tökéletesen azonosak a mensuli vörös-
vaskővel ; mészkő itt nagyobb mennyiségben mutatkozván egy 
nagyobb vörösvaskőtömzs föltalálása van kilátásban, mely vö-
rös vaskő képződési korszakára nézve a mensuli vaskő előjö-
vetelével egykorúnak látszik lenni, ennek mintegy déli foly-
tatását képezvén. 
Quarcit a Tiszavölgyének Lonka előtti kitágulásán mu-
tatkozik nagyobb mennyiségben, ugy szintén a polunszki 
völgyben a Csertis nevü pont fölött, hol határos egy meszes 
quarcitta!, melyben kisebb nagyobb érczfészek alakban delejes 
vaskő van betelepedve, de nem ugy, mint az rendesen találta-
tik t. i. valamely vállapon, hanem az anyakőzetet képző kurta 
repedékes quarcitban, mely az elmállásnak ellentállni nem 
képes. 
A vaskő azonos lévén — a kuzi kutatás alkalmával (1. 
4. lap 23. tételsz.) fekete mészpala és quarcit közti rézkovan-
dos telérben talált — tömör vaskővel, e két pontoni képződés 
eredetének összefüggésére utaltatunk. 
A felső-rhonai Bereznik lázoni kutatás helyen talált 
vaskövet eredetére nézve szintén ide tartozónak vélem, és fel-
említeni mellékesen a felső-rhonai kutatási helyek közelében 
alárendeltebben előforduló édesvízi meszet is, mely az építés-
hez nagyon alkalmas anyagot szolgáltat, a vaskő pusztán 
kovás televényföldbe van behelyezve és kisebb nagyobb dara-
bokban mutatkozván önkénytelenül azon gondolat merül fel-
vajjon nincsen- e itt előttünk egy polunszkyféle vaskőképződés 
azon különbséggel, bogy itt a vaskövet környező kőzet már 
tökéletesen el van málva, és az abban volt meszet esetlegesen 
a kutatási terület alsóbb részein lerakodva — mint édesvizi-
meszet — újból látjuk, mely szép példáját mutatja az anyagok 
szünetnélküli folytonos vándorlásának. 
Szórványosan mutatkoznak még a Fejérpatak bal part-
ján — egy fél órányi távolságra annak a Tiszába való besza-
kadásától — a malomvölgyben, és még továbbra a patak 
mentén felfelé egy pár ponton a csillámpala és mészben vas-
pátos 
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tag vaskovand- és ólomfénylet felmutató quarczteléreknek 
bizonyultak, melyek nyugot-keletnek, déli dőléssel az őskőze-
tek központja felé vonulva a fejérpataki völgy baloldalán 
fekvő mellékvölgyeket átszelik. 
Kétségen kivül a kasszói völgyben előforduló "(1. I-ső 
térképJ mangan-, quarc- és rézkovandtelérek keleti folytatá-
sát képezi, s ezen észrevétel felderíti némileg a homályt, mely 
az urbanovi, jaszenovi, bukovetzi, Prugbergerkutatás és a 
bisztrai völgyben levő bányamiveletek közt létező eredetre 
vonatkozó földtani összeftiggséiránt mind eddig uralgott; na-
gyon valószínű lesz azon feltevés, mely szerint ezen feltárási 
pontok nem képeznek egyebet, mint a popivani hegylánczolat 
felé húzódó párhuzamos vaspátos és rézkovandos quarctelé-
reknek vaskalapforma kibú vásait, ki nem zárva azon esetet 
sem, hogy a telérek mélyebb részeiben (különösen a kasszói 
völgyben, Kuzi körül és a kabolapolyánai területen) nemes fé-
mek is volnának föltalálhatók. 
Ezen állitás megerősíttetik : 
1. a sopurkavölgy bánszkybányai vaskőtelértöredékben 
előforduló (beváltásra érdemes) ólomfényke jelenléte által. 
2. a kasszopolyánai völgyben, továbbá a Lonka és Kuzi 
vidékén szóhagyomány szerint volt aranymosások, és 
3. a Tisza völgyében a fentebbi módon constatált ezüst-
tartalmu érezek jelenléte által. 
Nézetem szerint e terület fémkincseinek egykori emelése 
csak időkérdés lehet. 
A mészcsillámpalában előforduló doharunyai és men* 
suli vörösvaskő szintén ezen párhuzamos telércsoporthoz tar-
tozik, és egy előbbre haladt vasköképződési fokozatnak te-
kintendő ; ebbeli nézeteimet értekezésem folyamatában még 
bővebben megfejtendem. 
b) Kőzettani leírás 
A területen előforduló csillámpala kova- és csillámból 
áll, mely utóbbi a réteges alkotásnak okozója. Fris törésen 
igen jól észlelhetni a vékony kova és csillám rétegeket; a 
kova többnyire szürke, fehér lapos rétegekre összeolvadt apró 
szemeket képez. 
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A csillám fehéres sárga, de leginkább zöldes és sárgás 
barna kalicsillám, melynek finom rétegeiben pikkelyded csil-
lámhártyákat lehet észlelni. A kőzet alkatrészei között létező 
arány nagyon változó, és a csillámtartalom határoz a kőzet 
alakulata fölött, mely a finomtól egész a durva rétegességig, 
minden átmenetet felmutat; a túlnyomó csillám finom, a túl-
nyomó kova durva rétegzést idéz elő, megjegyezvén, hogy az 
utóbbiak gyakran redőzvék is; kova és csillám közt kiséri ezen 
kőzeteket vizegyvizes vaséleg, mely több helyen eredményte-
len kutatások megnyitására adott alkalmat; eredménytelen, 
mivel siker csak mész közelében, vagyis abban talált vaskő-
nyomon meginditott mivelettől remélhető. 
Chloritpala. 
A területen túlnyomólag chloritpala szerepe], számta-
lan átmeneti kőzeteivel; a tömeg inkább durva mint finom 
rétegzetü chloritból áll. 
Az egyes rétegeket képező chloritszemek majd nem 
soha sem összenőtten, hanem pikkelydeden jönnek elő; a kő-
zet lágy, törékeny; szinezete tengerzöld, barnás-zöld; és mint 
kísérőt szintén vaséleget tartalmaz. A chloritpala talkcsil-
lám és agyagpalákra való átmeneteket képez; a levegőnek 
sok ideig kitéve elmállik és vastartalmú agyagfölddé lesz, 
mint gyakran van alkalmam azt észlelhetni. 
A chloritpala közé települve gyakran talkpala jön elő, 
mely réteges talktömetből áll, a chlorit agyag és csillámpa-
lába való átmeneteket mutat fel; a területen előforduló 
agyagpala a kova és csillámszemek szoros keveréke, mely ha 
szabad volna e kifejezést használnom — mikroskopicus csil-
lámpalának mondható, melyben hasonlókép vaséleg, mint ki-
sérő — mutatkozik. 
A szeretplaii vaskőelőjövet (1. pag. 190. tételsz.) 
csekély véleményem szerint nem egyéb, mint vaséleget na-
gyobb mérvben tartalmazó agyagpala. Vascsillám az agyag-
csillámpala és lemezes kova közé betelepedve, váltakozó réte-
gekben több ponton található, u. m. Lihitravakutatásnál (1. 
pag. 190. 8-dik tételsz.) és egy uj feltárásnál a rosiczi völgy 
jobb partján. 
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A jegeczes palakőzetek közé települve a licsánkai és 
berlebási völgyekben 2° öl széles kovateléreket találtam, me-
lyek nagyon tiszta, az üveggyártásra alkalmas anyagot szol-
gálhatnának Máramaros, jóminüségü kovában hiányt szen-
vedő üvegiparának; a rosiczi-völgy jobb partján graphittar-
talmu nagyon réteges fedélpala fedeztetett fel, mely ponton 
további kutatás folytán esetleg graphit vagy fedélpala — két 
jelenleg igen értékesíthető iparkőzet — nagyban is volna 
termelhető. 
Kesely/cövek. 
Kiterjedés tekintetéből az előbb leirt keselykő szemcsés, 
apró kerekded és szögletes kova, agyag és chloritszemekből 
áll, melyek kovasavas cement által kötvék, tömött és igen ke-
mény kőzetekké válnak; színezetük túlnyomólag szürke kékes 
és füst szürke, némely keselykő csillámpikkelyeket tartalmaz 
oly mennyiségben, hogy a kőzet, alkotása réteges lévén, kesely-
palára átváltozik, mely pala azonban csak szórványosan mu-
tatkozik a tömött keselykő és csillámpalák közt átmeneti 
kőzetekben. 
Területünkön Rahó-vidékén (1. p. 192. 15. tételsz.) ré-
teges csillámdus keselypalákba a régi Rahóbánya mangan tar-
talmú vasköve van betelepedve. 
Kovat'óredék. 
Sólymától észak- nyugotnak csillámos kesely kőzetekben 
nagy kiterjedésben kovatöredék jön elő; az apró kovatöredé-
ket agyagos cement köti, mely a levegő és viz behatása kö-
vetkeztében szétmállik és 2—3000lábn)i, a tenger szin feletti, 
fekvésben azon érdekes látványt nyújtja, hogy a havasokra 
vezető gyalogutak kiszáradt hegyipatakok mcdenczéi gyanánt 
tűnnek elő, mert annyira hasonlít a kerekded kovatöredék a 
folyóvíz befolyása által képződött pataki kovához. 
Mészkő. 
Területünk hegylánczolatainak gerinczein és ormain szór-
ványosan fehér tömött, gyakran kékes színezetű és jegeczes 
mész találtatik az ős kőzetek fölött; a vállapon mész és pala 
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közé betelepedve a vörös és delejes vaskövek jönnek elő. Ki-
véve a doharanyai vaskő előjövetelét, hol a vaskő 3' széles, a 
mellékkőzetbe lassan átmenő, chlorittartalmu igen tömör mész-
berakodásban szabálytalan vasinpregnatiokként mutatkozik. 
A vaskő ritkán látható a berakodás egész szélességében, ha-
nem hópely gyanánt átmenvén vascsillámba, végre átváltozik a 
berakodást képező csillámos mészkővé. 
A fekete mészpalák vékony rétegzetben, és mészpáte-
rekkel áthatolva s váltakozva mészpátrétegekkel, jönnek elő. 
Az idetartozó bányák és kutatások a 190—196-dik lapon 
1—28 tételszámok alatt följegyezvék. 
A vaskő-, csillám, chloritpala és mész közt, továbbá 
mészcsillámpalába szabálytalanul berakodva, lapos érczlencse, 
tömzs, fészek és mészbeni inpregnatio formán-, mint barna és 
vörös vaskő, vasfényle, mangan- és kovandtartalmu pátvaskő 
és delejes vaskő mutatkozik. 
2. Lias és Triasképletek. 
a) Kiterjedés. 
Vörösöspalakőzetek (Werfnerschiefer) fedik Rahón felül 
a Tisza jobb partján a keselypalákat, mintegy keskeny szalagot 
képezvén és átszelvén a Kasszó völgyet kisérik az ugyan ezen 
irányt követő trachytfeltöréseket, területünk alkotásán többé 
részt nem vévén. 
A Liasképleteket képviseli fehér márványszerü mész, 
mely a trachytfeltöréseket födvén a Szeredna-Rika patak bal 
lejtőin szép kibúvásokban mutatkozik (1. térkép '/TI.) 
b) Kőzettani leírás. 
A werfnerpalaféle kőzetek téglaszinii réteges tömből 
állván az emiitett helyeken padokat képeznek a keselykő fö-
lött. A mészkő tömör, szűrkés feliér és főkép szénsavas me-
szet tartalmazván az épitéshez igen alkalmas anyagot szol-
gáltathat. 
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3. Krétakorszak. 
a) Kiterjedés. 
A krétakorszak képletei felrakodva jegeczes kőzetekre, 
területünk déli, északkeleti és nyugoti részén fordulnak elő. Az 
ős kőzetek Popp-Ivan nevti központjának délnyugoti hegy-
nyulvány alakú mensúli havasától a Tisza és Vísó közti te-
rületig húzódnak, szelik Rhonapolyánál a Yisót, és a Jalinka 
hegy ormáig tartván a harmadkori képletekhez tartozó nu-
mulitmész alatt eltűnnek. 
A kréta képviselői: durva szemcséjű homokkövek, fekete 
csillámdús palaagyagok, szürke mészkő, és durva, mész- és ho-
mokkő- conglomerátok. 
A mész padokban jön elő és födüjén a luchi sphaerosi 
dérit telepek mutatkoznak; a mészben találni három a kréta-
képleteket jellemző kövületet u. m. Ostrea vesicularist, mega-
lealimát és a Rinohonellának egy uj faját. 
A luchi sphaerosiderit telepszerűen jön elő, kisebb na-
gyobb, egymással függésben álló lapos érezlencse alakban; a 
födüt egy jelentékeny vastag mészpad képezi, a feküt pedig 
csillamos palaagyag. A vaskőelőjövet csapása északkeletről 
dél nyugotnak, 14—16 foknyi északnyugoti düléssel vétetett 
fel; a telepek vastagsága 2 — 4 láb közt változván, a födüt 
képező palaagyag 3—9' és több láb vastag rétegekben jön elő. 
Tekintve a helyzeti viszonyokat ezen rétegcsoport (1. 
I-ső térk. VHI) a luchii vaskőbánya szintjében északnak szé-
les szalagként terjed a noriczi völgyig, hol nagyobbszeiü szét-
helyezéseket mutatván fel, a vaskőtelepek alapját képező 
mészpad sokszorosan szétdarabolt északi határát látjuk ma-
gunk előtt. 
Ez alkalommal a luchibánya bányageologi térképét is 
bemutatom (1. II-dik térkép); azen térkép bányamérnökileg 
(1 hüvelyk = 1 0 öl) van kiállítva, és színesen a tárnák két 
oldalán észlelt kőzetek előtüntetve, azon kívül nagyobb mér-
tékben a kőzettanilag nevezetesebb pontok és váj végek mellé 
rajzolva. A bánya helyrajzi viszonyai s. a. t. fölött pedig a 
szinténe lapon levő 1 " = 200 öl nagyságú rhonapolyánai 
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ábra a jelmagyarázattal együtt ad felvilágosítást, megjegyez-
vén, miszerint ezentúl a bányakerület valamennyi részletes 
bányatérképei e modorban állittatandnak ki; minden ily rész-
letes bányageologi térképhez egy a mappán jelzett kőzetek-
ből álló gyűjtemény csatoltatik. *) 
Rhonapalyánkán (1. II-dik térkép) nagy kiterjedésben 
találni palaagyagot, mely a lucliii telepeket fedő csillámos 
palaagyaggal tökéletesen azonos; a luchibánya szintjéről 
szembetűnik, hogy a túlsó Yisó által szelt oldalnak a kréta-
korszakban összfiiggésben kellett lenni a luchiival. 
A lucliii vaskőelőjövet nagy valószínűséggel a kréta 
tengerpart képződményeihez tartozván, ezen rétegcsoport a 
partvonalok északi irányában követhető, hol a mellékelt 
II-dik térkép szerint nagy kiterjedésben képezi a rhonapo-
lyánai mezőség alapját. 
A luclii szelvény legjobban a Yisó északi partján a 
luchibányával csaknem szemközt szemlélhető meg, hol kő-
fejtés és naponi bányamiveletek által feltárva lévén, ezen ré-
tegcsoport földtanilag részletesen tanulmányozható, és követ-
kező kőzetekből állónak mutatkozik : 
1. kárpáti homokkő 
2. csillámos pala agyag . . . . 
3. vékony vaskőréteg 
4. feliér-kékes tömött mészkő . . 
5. csillámos fekete agyagpala 
6. mész- és homokkőconglomeratok 
7. a jegeczes őskőzetek. 
*) A körözés 50 mé te rkén t van ra jzolva és a t rebusai vonal ké-
pezi a nul lasz in te t , a négyszögelés 5 kilometer oldalhossz négyszög-liáf 
lózattal fedi a te rű le te t . 
A fö ld tan i előjövet hegy ra j z i modorban és lehetőleg csak o t t lön 
feljegyezve, hol az i l lető kőzet t ény leg is muta tkoz ik , magától é r tődik 
miszerint ezen e l j á r á s folytán az egyes kőzetek közt i ha tá rvona lok el-
esnek. A szelvények hossz és függélyes mér téke egyenlő, lehetséges te-
h á t a körözés segítségével bár mely irány szer int a természetnek minél 
megfelelőbb szelvényeket k iá l l í tan i . A bányászat i jegyek alat t i számok 
Vonatkoznak a vasérczbányák t áb láza t i összeáll í tására és a vasércz-
gyüj teményre , m e l y a budapest i m. kir. tud. Egye tem ásványtan i inté-
zetében van letéve. 
vastag 
2—7 láb 
1 '/a—3 hüvelyk. 
8'— több ölig 
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A luchibánya folytatása által (a fenti s/elvény hosszá-
ban) feltárt rétegcsopor-ban számos, a teknő közepe felé dűlő, 
vetőhézagok mutatkoznak, melyek a kőzet összfiiggését 2—1 l/2 
lábnyi függélyes irányban fólbeszakasztjuk. 
Ezen vetőszökések (Yerwurfsspriinge) a régi luchi bá-
nyákban szintén előfordulnak, és szem előtt tartván, hogy az 
új, Yisón tuli kutatásokban észlelt kőzetek azonosak a luchi 
bányában levőkkel, e két pont csekély távolságánál fogva 
nem igen képzelhető, hogy a vaskőképződés ily kis területen 
külömböző lett volna, és hogy a luchi telepek folytatása itt 
ne volna föltalálható. 
Tudomány és gyakorlat szerint a lucliii spaerosiderit 
folytatásának fölkutatása nagy valószínűséggel remélhető, de 
csak nagyobbszerü kutatás adhat ez iránt kellő, és a vasgyá-
rak jövőjére nézve — ki nem zárva a természetnek néha min-
den tudományt megczáfoló szeszélyét — döntő felvilágosítást. 
A luchi bánya középső szintjén, a legnyugotibb vájóig 
kutatási czélból történt tovahajtásánál a fedő palaagyagban 
kőolaj- és földgyantafészkek tárattak fel; ezen lelet a legna-
gyobb fontossággal bir, mivel ez által bebizonyittatik, hogy a 
petroleumelőjövct nem az Iza völgyre szorítkozik, hanem az 
Iza és Yisó közti hegylánczolat alatt a visói völgyig is elter-
jed. Tekintve a terűlet nagy kiterjedését, azon állitásom, hogy 
a dragomerfalvi területen a kőolaj élenyitési fokozataival 
nagyobb mennyiségben létezik mind valószínűbb lesz ; a pe-
troleumrétegek aránylag zavartalan és lapos teknőforma fek-
vése az esetleg foganatosítandó furatások eredményére — 
illetőleg a petroleum kitartására — csak is kedvező befolyás-
sal volna, magától értődvén, hogy a szabályszerű kiaknázás 
ez által lényegesen elősegittetnék. 
A jövendőbeli máramarosi kőolajipar a gácsországival 
összehasonlítva roppant előnynyel birand, mivel ott nagyobb 
széthelyezések folytán a rétegek 70 foknyi dőlést, sőt gyak-
ran majd függélyes állást mutatnak fel, úgy hogy a fúrlyuk 
alig képes a rétegsorozatot kimerítően átszelni, a dolog lé-
nyegénél fogva nagyon is természetes, miszerint széthelyezé-
sek által zavart területen és meredeken álló rétegekben a 
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köolajforrások kitartása iránt nem lehet nagy a biztonság, 
mint az a gácsországi furatásokban tényleg is tapasztaltatott. 
A luchii rétegcsoport déltől északnak a Jalinka hegy-
től a zoltei hegyig terjed el; területünk észak-keleti és nyu-
goti részén az ország határáig pedig, kárpáti homokkő, kré-
taképletek képezik a düs növényzet és kiterjedt erdőségek 
talaj alapját. 
b) Kőzettani leirás. 
Homokkő. 
Kovás anyag egyesíti a kovaszemeket homokkővé, a 
kötanyag némelykor alig vehető észre, sokszor pedig túlnyo-
mólag fellépvén, az ilyféle homokkő tömött, szilárd anyagot 
képez, mely rétegzeténél fogva igen jó, épitéshez való követ 
szolgáltat, színezete fehéres sárga, és szürkés barna. 
Meszes homokkő. 
Alárendeltebben előfordul a conglomeratok közt meszes 
homokkő, melynek kötanyaga vasélecscsel és talkfölddel ve-
gyitett szénsavas mészből áll; ezen többnyire szürke homokkő 
csekély szilárdsággal bir, és gyakran csillám és chlorit dara-
bocskákat is tartalmaz. A homokkövek alkotását illetőleg: dur-
va, finom szemcséjű és tömött válfajok különböztethetők meg. 
Palaagyag. 
A palaagyag igen finom, homokkal szorosan vegyitett 
agyagtömbből áll, mely csillámpikkelyeket tartalmaz ; meg-
lehetős kemény, a napon azonban elmálló kőzetet képezvén 3 
láb sőt még több ölnyi vastagságban fedi hullámos rétegzés-
sel az alatta levő, vaskőtelepeket tartalmazó mészpadot; szí-
nezete rendesen szürke, de zöldes és füstszürke válfajok is 
mutatkoznak; mint kísérőt rendesen vaskovandot és homá-
lyos meg nem határozható levéllenyomatokat foglal magában. 
A Tisza és Fejérpatak völgyei közti hegylánczolat dél-
nyugoti nyúlványain, közvetlen a fehérpataki vasgyár fölött 
vízálló agyagpala nigy mennyiségben volna termelhető; a 
pyritit kőliszt vizzel vegyítve oly kedvező eredményt mutat-
hat fel, hogy ezen palaagyag a természetes cementek közé 
sorozandó. 
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Conglomerat. 
Meszes agyagos kötszer egyesiti a conglomeratok ma-
roknyi söt egész fej nagyságú meszes és kovás alkrészeit, me-
lyek vastag padokat képezvén Rhonapolyánától majd Bisz-
tráig a krétaliomokkővel váltakozva szép szelvényekben ész-
lelhetők. 
A krétaképletekbeli vaskőbányák és kutatások a 196. 
lap 29 — 30 tételszámai alatt vannak leirva; a vaskő kisebb 
területekre szorítkozó, egymással összfiiggésben levő lapos 
sphaerosiderit-telepekben jön elő, és a terület egyedüli telep-
forma vaskőelőjövetelét képezvén, a máramarosi vasipar jövő-
jére nézve épen ezen vaskő bir a legnagyobb fontossággal, 
mivel első sorban itt remélhető nagyobb kiterjedésű és tar-
tósabb vaskőképződés. 
4. Harmadkori képletek. 
a) Kiterjedés. 
Ezen képletek homokkő, agyag és szórványosan numu-
litmészből állanak, s területünk dél-nyugoti részét képezik; 
különösen Lonkánál tengeröböl formán terjedvén cl, a mára 
marosi harmadkori tenger legkeletibb partképződményeihez 
tartoznak, azon képződményhez, mely északfelé a kréta kő-
zeteivel és délfele tracliytkőzetekkel határolva Máramaros-
megye hosszában Lonkától Husztig terjed el. 
A Bisztrának a Yisóba szakadásánál krétaképletek fö-
lött, kis mennyiségben numulitmészkövek találtatnak. 
A terület észak-nyugoti részében (1. I-ső térkép 1/I és 
' /II) szelvén a Kasszó és Tisza közti vízválasztót és elterjed-
vén a Krajna és Szeredna-Rika patakig, zöldkőtrackyt és 
trachyttufa jön elő, melynek kísérője a 14 és 17 % vasat tar-
talmazó lioli és boseni kutatásokban fejtett melaphyrszerü 
mandolakő; a zöldkőtrachyt-feltörések okozói lehettek a 
közellevő bánszkibányai pátvastelér oly nagy mértékbeni ösz-
szezuzásának. 
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b) Kőzettani leirás. 
Homokkő. 
Az ide tartozó homokkő kötanyagát mész, vagy pedig 
agyagmárga képezi, az utóbbi némelykor bötyökként (Knol-
len) mutatkozik a kőzetben. 
Gyakran a kötanyag annyira túlnyomó, hogy a tinóm 
homokszemek alig észrevehetők és ily esetben a homokkő vé-
konyrétegzetű. 
Ezen kőzetek rendesen nem nagyon szilárdak, és több-
nyire szürkés- zöld és barnás- fehér színezetűek, s majdnem 
mindig csillámpikkelyeket tartalmaznak. 
Az ide tartozó agyag vékony rétegekben váltakozva ho-
mokkővel mutatkozik és rendesen homokkal szénsavas mész-
szel, és vizegyes vaséleggel van vegyítve. 
A numulitmész vékony rétegekben jön elő, és fris töré-
sén a numulit kövületek liosz és kereszt szelvényeit igen tisz-
tán lehet kivenni. 
Zöldkötrachyt. 
A trachyttömött, finom szemcséjű barnás zöld színezetű, 
a trachyttufa pedig az eocen homokkövekhez hasonlítható, s 
szintén barnás zöld anyagból áll; szarufényle tisztán kikép-
zett hasalt alakú, oszlopszerü jegeczekben szórványosan mu-
tatkozik, a jegeczek feketés- zöldes színezetűek; a csillám alá-
rendeltebben szerepel, és a vaséleg pehelyes inpregnatiókként 
csekély mennyiségben jön elő. Ide tartozik a rinovati kutatás. 
(1. I-ső térk. */I.) 
A trachyt kísérője melaphyrszerü mandolakő tömött, 
vagy finom zöldes, sziirkés-zöld szinü tömetben, melybe kis-
sebb nagyobb mészpát golyók vannak beszórva, a mész-pát 
szemek borsnagyságuak, de többnyire kisebbek és elkülönített 
alkatrészt képeznek, melynek felületén gyakran chlorit, rit-
kán pedig vaséleg és racsélecsből álló kéreg létezik; színeze-
tük vörösös-zöld és barnás. 
A tömet és mészgolyók elegye közti arány igen változó, 
rendesen a kőzet felét képezvén, sokszor a mészgolyók oly 
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bőségesen mutatkoznak, bogy a kötanyagot alig lehet észre-
venni. Gyakran chlorit darabokat lehet benne találni, és ki-
sérőképen vörösvaskőszerü inpregnatio jön elő, mely a Holi 
és Bozseni kutatásokban a megmivelés tárgyát képezte. 
A bucifalvi idetartozó vasérczterületen (ez a megye déli 
határán fekvén, a mappán megjelölve nincsen) delejes vas az 
egész kőzetben szétosztva lévén, a barnavaskö csak oly he-
lyeken képződik, hol a kénes fémek kilúgozásához, és a kőzet 
delejes vastartalmának töményitéséhez való feltételek meg-
vannak. 
5) Alluvium és Diluvium. 
Jelentéktelen kiterjedésben mint homokot és kavicsot 
a lonkai völgyöből szélen találni, a hol ezek Marmarosban 
csak szórványosan, kisebb felületre terjedő képletek legkele-
tibb előlövetelét képezik. 
A Vaskü képződése. 
Az e vidéken létező vasérczek földtani előjövetelének 
tanulmányozásával foglalkozván azt tapasztaltam, hogy ebbeli 
tanulmányaim első sorban a közetek vegytani viseletének is-
merete által lőnek előmozdítva, és azok födtani jelentőségére 
vonatkozó ismereteink lényegesen meggazdagitva. 
Ugy mint a vaséleg és vasélecs az élenyhez nagy rokon-
ságban állanak, ép ugy képes p. o. a vaséleg élenyét más tes-
teknek átadni, azokat élenyitvén. miáltal maga is élecscsé lesz. 
A vaséleg vasélecsre való átváltozását kivétel nélkül a 
föld belsejében organicus anyagok maradványai eszközlik; a 
reductionak minden más eféle tüneményei u. m. a tiszta fé-
mek, fémélecsek és kénes fémek képződése ilynemű vegytani 
folyamatokra vezethető vissza, és vonatkozással ezekre a vas 
két élenyitési fokozata földünk képződésénél eddig még előre 
nem látható jelentőséggel bir. 
A természetes vasvegyületek folytonos keringésben lé-
teznek az élenyités és ujboli reduitio következtében; hogy az-
után ezt leginkább növények közvetítik, volt alkalmam látni 
vastartalmú sárga homokbani fagyökereken. A gyökerek közti 
homokréteg eleinte barnás, későbben rózsaszínű és végre egé-
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szen fehér lesz; egy 2 voualos gyökér ebbeli hatása 1—2 hü-
velyk átmérőre terjed. Az oldatban levő vasélecs p. o. forrás-
szerüen napfényre jővén élenyül, kiszárad, a szél és légkör 
befolyása által tojásdad, szemcsés vassá lesz, és ily formán 
képes a természet egy hegység csekély vastartalmából a viz és 
növényzet segitségéval dús barna vaskőlerakodásokat terem-
teni ; magától értedődik, hogy ez csak is végtelen hosszú idő 
alatt történhetik és jelenleg is még folytonosan történik. 
A vaséleg növénymaradványokkal és nedvességgel nem 
maradhat érintkezésben a nélkül, hogy ne képződnének savak 
és szénsavas vasélecs, mely utóbbi feloldható lévén mozgé-
konynyá yálik és idővel mindenféle növénymaradványokkal 
érintkezvén, az éleny áttérése folytán azokkal szénsavat ké-
pez, és ezen folyamat által az elsiilyedt flórák szétszórt marad-
ványai a légkörbe vissza mennek és uj növényzeteknek adnak 
életet. 
A vaséleesnek jelenléte tehát mindenütt a megelőző or-
ganicus életnek csalliatlan bizonyítéka, ezen bizonyítás ép 
ugy a leülepedő okkerre, mint területünk melaphyr kőzeteiben 
finoman elosztott delejesvasra is bir vonatkozással, mihelyt 
a vas vaséleggé lesz, a viz és szénsav többé nem oldják fel, és 
ily formán' helyhez kötve egyedül csak széneny tartalmú or-
ganicus testek reducálhatják vasélecsre, miáltal szénsavban 
újból feloldható lévén, régi helyét elhagyja, hogy más ponton 
p. o. mint vaspát jegedjék ki és igy a szünetlen anyagcserét 
folytassa. 
Ezen vegyfolyam lassúságáról nem igen lehet fogal-
munk, miután egy feloldhatlan test tökéletesen átváltozik 
más jegedési alakra. A vizet elveszitvén, átváltozik p. o. a 
barnavaskő részint alaktalan hamatittá, részint pedig jege-
dett vasfénylére; ritkán találni vaséleget, mely előbbeni ter-
mészetének jeléül fel ne mutatná a vas élecsnek nyomát. 
A vaskő sokféle átváltozásait a fejérpatak-polyánai te-
rületen kisebb mennyiségben majd mindenütt találjuk, pátvas, 
sárga és barnavaskö, vasfényle, vörösvaskö, sphaerosiderit és 
delejes vaskő formáiban, és nagyon tanulságos e tekintetben 
a kabolapolyánai bánszkybányai vaskőelőjövet, hol a vaskő-
képződés átváltozási sorozatának minden egyes fokozatai, az 
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az a vaskő minden nemei egy helyen, és ugy szólván egy da-
rabon szemlélhetők. 
Mind ezekből a vaséleg természetbeni nagy jelentősége 
kivehető; a vas a fauna és flora életében az éleny áttérése 
folytán nevezetesebb szerepét játszik, mint a föld rétegso-
rozatában, hol ámbár sok helyen mutatkozik (úgymint a 
Marmarosban) még is mint hegyalkotót sehol sem látjuk. 
Nem ismerünk Ugyan példát tiszta vaskőhegységek képződé-
sére, de másrészt nem is igen létezik a természetben vasnél-
küli kőzet. 
A kénes fémek képződése kisérte és kiséri partképződ-
ményképen a marmarosi kősó és gypslerakodásokat; a gyps 
egyéb közetekkel összliasonlitva nagyon könnyen feloldható, 
és igy folytonos vándorlásban lévén, útjában oly szerekkel ta-
lálkozik, melyekkel viszonhatásra lép ; az organicus anyag, a 
kénsav és féméleg élenyét felveszi, és igy képződik a kénes 
fém ; csak ez uton magyarázható meg az itteni kovandok és 
fénylék keletkezése. 
Kénes fémek a levegő és szénsav befolyása folytán; 
éleg-, fémélecs- és hyperéleggé mállanak szét, a kén kénsavvá 
lesz, melyet a növény felemészt, és az anyag keringése be van 
végezve; igy átváltozik p. o. a rézkovand tarkarézzé; ez réz-
fénylévé és emez lazurrá és malachittá. 
A tengeri medrek időnkénti emelkedése folytán a kénsa-
vas sók nagy mennyiségben a szárazföldre jöttek, hogy in-
nen a levegő és viz befolyása által az örökös anyagváltozást 
újból megkezdjék ; mind ezeknél a kénesfémek nedves utorii 
képződése magától értetődik. 
Tapasztalataim szerint a marmarosi vasérczterületen 
kénes fémek nagyobb mértékben szerepelnek, mint más vas-
érczterületen (alig volt kezemben egy mintadarab, melyben 
ha nagyitóval is a pyrit ne lett volna constatálható) mely tény 
következetes magyarázatát a fentebbi említés szerint abban 
találja; hogy a gypstartalmu kősólerakodás közelében kénsa-
vas oldatoknak minden esetre nagyobb mértékben kellett részt 
venni a terület alkotásán, sőt még azon állitás is, hogy a 
maramarosi vaskőképződés majd mindenütt vaskovandtól 
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(pyrit) származik, az előbbeniek szerint nehezen lesz meg-
támadható. 
A budfalvi területen andesintrachytban megfelelőleg 
az anyakőzet belső alkotásának számos új, vaskőtermelésre 
érdemes hely találtatott, és a dolog lényegénél fogva mindig 
könnyű lehet felfedezni, mert a vaskőképződés feltételei a 
kőzetben nagyobb részt finoman elosztott s csak nagyitóval 
észlelhető delejes vastartalom által elősegittetnek, és mivel a 
széles réz- és vaskovandtelérek kibuvási felülete a környező 
lég elmálasztó és szétbontó hatású befolyásának nagyobb 
tért enged, mint p. o. az őskőzetek teléreinek aránylag csak 
szórványosan mutatkozó kibuvási felületei. 
A vaskő kíséretében előforduló mészcsillámpala, mely 
szemcsés mész-, csillám- és kovából áll keletkezésére nézve 
csak a mész beszüremlése által magyarázható meg, egyátalán 
valamennyi, felvételi területemen előforduló, vaséiecset tartal-
mazó meszet vasoldatok által átváltoztatott valódi tengeri-
mésznek tar tok; ép ugy a területen nagy kiterjedésben mu-
tatkozó homokkő palaagyag és keselykő sem egyéb mint le-
ülepedés és későbbi összeragasztás folytán keletkezett termé-
nyek ; földtanilag azonban csak is a homokkövek feletti rakod-
mányok kötanyaga a homokkő kötanyagávali összhangzása 
végett bir érdekkel. 
Hol jelenleg is, mint területünk északi részein a ho-
mokkő hegycsúcsokat és ormokat képez, ott biztosan lehet 
következtetni, hogy a fölötte volt kőzetek lemosások követ-
keztében tűntek el. 
A homokkövek eredetüknél fogva a legtartósabb kőze-
tekből, tiszta quarcszemekből állván idegen anyagok telérfor-
mábani lerakodását nem tűrték meg, és így megmagyaráz-
ható területünk északi részének ásvány-terményekbeni sze-
génysége. 
Keletkezésére nézve nagyon érdekes a polunszki vaskő-
előjövet; a quarcitos mészbeni tojásdad érczfészkek képződése 
egyedül diffusio által magyarázható meg, az az hasonfaju 
anyagok egyesítése folytán és oly módon történt, mint p. o. a 
krétában létező jégedett kovaföldből álló tűzkövek kiválasz-
tása ; az érczfészkeket környező quarcitos mész (a beszürem-
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lésnek eredménye) a szó teljes értelmében rövid hasadékok-
kal birnak és pedig a napnak kitett részek oly mértékben, 
hogy kézzel is szétmorzsolhatok. 
A vaskő települési viszonyait tekintve csak az őskőze-
tek közé betelepedett, vörösvaskő tömzsöket és fészkeket tar-
talmazó mészberakodás mutat fel némi szabályt, mely szerint 
két, többször félbeszakasztott s körülbelül párhuzamosan 
menő délkelet-északnyugotnak vezető csapásirány különböz-
tethető meg; (1. I-ső térkép) és ha Közép-Európa keleti 
részének vaskőlerakodását figyelemmel kisérjük, azt veszszük 
észre, hogy területünk vaskövei a déloroszországi és bukovi-
nai párhuzamos vaskőösszlet legnyugotibb részét képezik; 
tekintve a bukovinai dús vaskőelőjövetnek területünkliözi fek-
vését, annak részletesebb tanulmányozása e két vidéken elő-
jövő vaskőképződés eredetének összefüggése iránt nagyon ér-
dekes, és területünk őskőzetei közt nagyobb mennyiségű vas-
kő felfedezés iránt a bukovinai vasércztérületen esetleg a 
legnevezetesebb adatok volnának megszerezhetők. 
Z á r s z ó . 
A fentebbi és tárgyilagosan előadott tények alapján 
legyen szabad értekezésemhez — Marmaros keleti és délke-
leti részének iparterületre való átváltozását illetőleg — még 
egy pár szót hozzácsatolnom. 
A sótermelés, mint biztos alapon fekvő iparág, az eddigi 
kiaknázás legbővebb fokozása mellett is, megbízható adatok 
nyomán századokra biztosítva van; a vasgyártás pedig további 
kutatások sikeres keresztülvitele esetén nagyobb lendületnek 
indulhat, sőt szem előtt tartván ezen telepitvények nemzet-
gazdászati fontosságát, tekintve t. i. hogy az erdőségek ezen 
munkálatok által évente biztos jövedelmet eredményeznek, és 
hogy számos község fönállása egyedül csak a szén és vasgyár-
tás folytatása által biztositható, a jelentékenyebb jövedelemtől 
eltekintve, a vasgyártásnak még a mostani kedvezőtlen viszo-
nyok közt is jobb kilátással kecsegtető reménye, — melye a 
jelenlegi bányaigazgató erélyes és előrelátó czélszerü intéz-
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kedéseível, a szigorú takarékossági elvek leggondosabb alkal-
mazása mellett elérni törekszik—jövőre is fentartandó lenne. 
E két iparágon kivül még az üveggyártás, petróleum-
kiaknázás, az ennek feldolgozásából eredő világító anyagok 
és festőszerek gyártása, továbbá a gypsz és cement értékesí-
tése is kilátásba helyeztetik. 
Az üveg gyártásához megvannak minden előfeltételek 
u. m. kellő bőségben nagyon tiszta kova és mész, az üveg tisz-
tításához szükséges mangan, a nagybányai fémkohóból ólom-
tajt, a nagybocskoi sodagyárból sziksó, a kor színvonalán 
álló közlekedési eszközök, és elegendő mennyiségben a kellő fa. 
Ezen tényezők azok, melyek Magyarország ezen legke-
letibb részén egy életképes csehországiféle üveggyártás meg-
honosítását kívánatossá teszik. A földolaj értékesítése az uj 
bányatörvény életbeléptetésével a gácsországi naphtaterüle-
teken tapasztalt tényeket alkalmazva, Marmaros Izsa völ-
gyén a légfényesebb jövővel kecsegtet. Az Északi és Fekete 
tenger egyik összekötő fővonala e vidéket érintendí (a sziget-
szucsavai vonal kiépítése csak időkérdés) és hivatva lesz a 
kelet és nyugot kivitelanyagainak és czikkeinek felcserélését 
közvetíteni; ezen vasút kiépítésével a marmarosi építési kövek 
és cement is értékesebb Czikkekké válandnak. 
Hogy a fent jelzett iparágak fejlesztésével, és a nyu-
goti culturának meghonosításával az itteni nép szellemi és 
anyagi jóléte emelkednék, mely a vidék adóképességét is te-
temesen fokozná, és a marmarosi fafogyasztásra ís kedvező 
befolyást gyakorolna, kétségbe nem vonható. 
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Pettkó: K ö r m ö c z b á n y a magassága . — Tóth: P e s t b u d á n 1861-ben t a l á l t daphni-
dák . — Wtdlandt: Magyarország v izsz ínmérés i t é rképe . — Pokorny u t á n : Magyar-
o r szág tőzcgképletei . — Kcdchhrenner: A d a t o k a Szepesség v i rányához.— Hazslinszky: 
E p e r j e s viránya, zuzmói . — Frivaldszky I m r e : Entomologia i kémleletek. 
III. kötet. 1863—1804. Ára 1 frt 80 kr. 
Szabó: Gőzma lma ink l iszt jének vegyvizsgála ta . — A pogányvár i hegy Gömör-
ben , m i n t baza l tk rá te r . — A tarnóezi kövi i l t fa N ó g r á d b a n . Hazslinszky: Imbr iear ia 
ryssi i lea homoks ík ja inkon . — E p e r j e s v i r á n y a s t i lbosporá i .— Frívaldézky J á n o s : Ada-
tok h o n u n k bar langi f auná jához . — Pettkó : Magasságmérések. — Meteorológia i észle-
l e t ek Se lmeezbányán 1845—1851. — Hantken: A H e g y a l j á n 1863-ban t e t t magasság-
m é r é s e k . — Az u j szöny-pes t i Duna s az u jszöny- fehérvár -buda i vasút b e f o g t a terület 
f ö l d t a n i leírása. Hasenfeld: A sz l i áes i forrás vegyelemzése. — A P e r n e k e n talál t 
á s v á n y f o r r á s helyrajza™' — Margó: Á z a l a g t a n i adatok s a Pes tbuda á z a l a g f a u n á j á n a k 
r e n d s z e r e s átnézete. — Kalchbremier: J e l e n t é s a Szepes megyében 1 t e t t természet-
t u d o m á n y i u tazásró l . — A szepesi g o m b á k jegyzéke. — Muszynszky: P e s t b u d a kör-
n y é k é n e k magasságmére t i viszonyai. 
IV. kötet. 1865—1866. Ára 2 frt. 
Hantken: A buda-esztergomi v i d é k szerves t e s t e k képezte kőze te i . — Sehen czl, 
Kraspcr: Magnet ikai he lymegha tá rozások Magyar- és Erdé lyországban . —Tel inek: 
B u d a p e s t közép légmérsékle te . Hazslinszky: A T o k a j - H e g y a l j a v i r á n y a . — A borsai 
l ' i c t rosz havasi v i r á n y a Máramarosban . — Éjszaki M a g y a r h o n lombmohai . —Molnár : 
A rákos-pa lo ta i á s v á n y viz vegyelemezése . — T o k a j - H e g y a l j a t a l a j á n a k természet- s 
v e g y t a n i t anu lmányozása . — Bcrnáth : Hegya l j a i rhyo l i thok vegyelemzése. — Magyar-
h o n i t rachytok vegyelemzése . — Keller: Vágujhe ly v i r á n y i . — Szabó: T o k a j - H e g y a l j a 
s kö rnyékének geo log iá j a . — T o k a j - H e g y a l j a t a l a j á n a k leirása s osztályozása. — 
J e l e n t é s az E u g a n e á k b a n 1865-ben t e t t földtani u tazásá ró l . — Kalchbrenner: A szepesi 
mosza tok jegyzéke. •— Greguss G y u l a : A Dunaviz bömér séke 1865- 1866. 
V. kötet. 18(57. Ára 1 frt 80 kr. 
Frimldszky J á n o s : A magya ro r szág i té l ie lyrepüek (Coleoptera), műszavak ma-
g y a r á z a t a rövid bonez - s élettani i smerte tésse l , 3 t á b l á v a l . — Sckenczl: A napmeleg-
s é g te r jedése a föld mélyébe. 1 t á b l á v a l . — Benrath: Magyarországi á sványok elem-
z é s e . — Gi-eguss: A D u n a vizének bömér séke 1866.;J— Hazslinszky: Magyarország s 
tá rsországai mosza tv i ránya . — Neupauer: Az á s a t a g d i a tomaceák , rhyol i th-es iszpala 
s egyéb köze tekben . R a j z o k k a l 3 táblán. — Kalchbrenner: A szepesi gombák j e g y -
zéke I I . — Hunfalvit: Magyarországi légtünet i észleletek az 1864., 1865. és 1866. évekbő l . 
VI. kötet. 1868. Ára 1 frt. 
Schenzl, Kruspér: Magne t ika i he lymeghatározások Magyarországban ls(>(i. és 
1867. — Hazslinszky: Besz terezebánya v i d é k é n e k mosza tv i ránya Márkus S. h a g y a t é -
kábó l összeá l l í tva .— Kalchbrenner: A szepesi érezhegység növényzet i je l leme. U t a -
z á s i j e l e n t é s . — Molnár: Magyarhoni keserű források. — Keller: Pótadatok a vág-
ujhely i v i rányhoz . — Preisz: Mölczer G y ö r g y szegedi á sványv izének vegyelemzése . 
VII. kötet. 1869. Ára 80 kr. 
Schenzl: A nap melegség terjedése a fö ld mélyébe. — Hazslinszky: A d a t o k 
Magyorhon zuzmó-virányához. — Molnár: A hévvizek Buda környékén . 
VIII . kötet. 1870. Ára 70 kr. 
Horváth: Ada tok a haza i fé l repüek i smere téhez . — Feicktinger: Je len tés a Csaj -
kások te rü le te és Toron tá l vármegye F l ó r á j a érdekében t e t t 1870. augusz tushav i 
utazásomról . — Schenzl r.s Kondor: Magne t ika i he lymeghatározások Magya ro r szág 
D N y . részén. 
IX. kötet. 1871. Ára 1 frt. 
Koch A . : Előleges j e l e n t é s a sz . -endre-visegrádiTrael i t - l iegycsoportnak 1871 -ben 
megkezdet t részletes fö ld tan i vizsgálatáról. — Borbás: P e s t m e g y e F ló rá ja Sad le r 
(1840.) óta és u j a b b ada tok . — Feichtimjcr: Krasznamegye és környéke F l ó r á j á r ó l . -
Kari: J e l e n t é s az 1871. k i rándulásom a lka lmábó l Tr iés t ós F iume kö rnyékén tet t 
á l la t tani gyűj tése imről . — Friváldszky: A d a t o k Mármaros vármegye F a u n á j á h o z . 
Je len tés az 1871. jú l iusban e megyébe te t t á l l a t t an i k i r ándu lá s ró l . 
X. kötet. 1872. Ára 1 frt 20 kr. 
Hazslinszky: J e l e n t é s az 1872. tet t f üvésze t i társas ki rándulásról . A hely-
színén g y ű j t ö t t vagy vizsgál t phanerogam növények jegyzéke . — U j adatok Magyar -
ország p h a n e r o g a m vi rányához . — A báná t -e rdé ly i h a r á r v i d é k gomba v i r á n y a . — 
Simkorics: A magyar-erdélyországi h a t á r h e g y e k és a R e t y e z á t o n gyűj tö t t m á j és 
lombmohokról . — Feichthujer: 1872. te t t t á r s a s k i ráduláson észlelt fészkesekről . — 
Lojka I l u g ó : Az 1872. t e t t t á r s a s k i ránduláson gyűj tö t t zuzmókról . Ludman O t t ó : 
Az 1872. t e t t t á r sas k i r á n d u l á s helyrajzi magasságmérés i és légtünet i t e k i n t e t b e n . — 
Koch: Előleges je len tés a sz.-endre-yisegrádi T r a c h y t hegycsopor tnak 1872. f o l y t a t o t t 
részletes fö ld tan i v izsgála táról . — Hermann O t t ó : E r i sma tu ra leueocephala a m a g y a r 
Ornisban. — Mocsári/: Ada tok Biharmegye F a u n á j á h o z . — Kricsch: Állat tani u t azás i 
je lentések 1870. és 1872. évről . — Egy új h a l f a j . 
XI. kötet 1872. Ára 1 frt 75 kr. 
Ballá Mátyás: A D u n a f o l y a m vegyi viszonyairól B u d a p e s t me l l e t t .— Molnár 
János : Vöröspa tak i és vörösvágás i aga lmato l i th vegyclcinzése. — Lojka lluyó: Ada-
tok Magyarhon zuzinó-virányálioz. — Szabó József: A sa lgó - t a r j án i kőszénbánya-rész-
vény tá r saság bányásza t ának leirása. — Mocsáry Sándor: B iha rmegye téhely- és pik-
ke ly röp i i i .— Simkovics Lajos: Adatok M a g y a r h o n edényes növénye ihez .— Borbás 
Vincze: J e l e n t é s az 1873. évben a Bánság t e rü l e t én tet t n ö v é n y t a n i ku ta tásokró l . — 
Dr. Szabó József: Az ab rudbánya -ve re spa t ak i bányake rü l e t és különösen a v e r c s p a t a k -
orlai ,m. k. bánya - t á r su l a t i sz.-kcreszt-al tárna monograph iá j a . 
T A R T A L O M . 
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I. A tiitrafiiredi Cas tor és Pollux ásványforrások vegytani 
elemzése. S c h e r f e i A u r é l t ó l I 
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